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ABSTRACT 
The bibliography covers more 
important publications on the press 
and the media in general published 
in Poland either in 2004 or for the 
year 2003. In particular, historical 
and bibliographic issues have been 
presented in great detail. Both 
complete publications and press 
articles have been included. 
ABSTRAKT 
W bibliografii uwzględniono ważniejsze 
publikacje poświęcone prasie drukowanej 
i mediom ogólnie, które wydano w Polsce 
w roku lub za rok 2004. Szczególnie 
wyczerpująco ujęte zostały zagadnienia 
historyczne i bibliograficzne. 
W opracowaniu uwzględniono 
zarówno druki zwarte, jak i artykuły 
z czasopism. 
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Streszczenie 
W bibliografii uwzględniono ważniejsze publikacje poświęcone prasie drukowanej i mediom ogólnie, które 
wydano w Polsce w roku lub za rok 2004 oraz nieliczne publikacje z lat wcześniejszych (1996-2003), które 
zarejestrowano z opóźnieniem. Szczególnie mocno zaakcentowane zostały zagadnienia historyczne i bibliogra­
ficzne. W opracowaniu uwzględniono druki zwarte, ich piśmienniczo samoistne fragmenty oraz artykuły 
z czasopism. Zebrany materiał podzielono wg praktykowanej wcześniej klasyfikacji: 1. Opracowania ogólne; 
2. Metodologia. Ośrodki badawcze; 3. Bibliografie (3.1. Bibliografie ogólne, 3.2. Bibliografie czasopism, 3.3. Bi­
bliografie zawartości czasopism); 4. Poszczególne tytuły; 5. Typy czasopism; 6. Prasa wg regionów i miejsco­
wości; 7. Tematyka wypowiedzi; 8. Ludzie prasy; 9. Inne zagadnienia (w wyborze, w tym: 9.1. Dziennikarstwo, 
9.2. Prawo prasowe. Cenzura, 9.3. Socjologia i psychologia prasy. Edukacja medialna, 9.4. Język prasy, 9.5. 
Fotografia i ilustracja prasowa, 9.6. Reklama prasowa. Public Relations, 9.7. Agencje prasowe, 
9.8. Redagowanie, warsztat, 9.9. Ekonomika prasy. Kolportaż. Wydawcy. Drukarnie); 10. Varia; 11. Recenzje 
publikacji prasoznawczych (z lat ubiegłych). Zastosowany opis bibliograficzny oparto na standardach ISBD, 
tj. polskich normach: PN-N-01152.01 (książki i ich fragmenty) oraz PN-N-01152.02 (artykuły). Skróty czasopism 
redagowano zgodnie z PN-N-01178. 
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W opracowaniu niniejszym, podobnie jak w latach ubiegłych, podjęto 
próbę możliwie pełnej rejestracji ważniejszych publikacji poświęconych prasie 
polskiej1, a także — w wyborze — aspektom metodologicznym i teoretycznym 
innych środków masowego komunikowania. Szczególnie mocno zaakcento­
wane są zagadnienia historyczne i bibliograficzne. 
Intencją Autora jest udostępnienie możliwie kompletnego zestawu pu­
blikacji prasoznawczych, ukazujących się na terytorium Polski (bez względu 
na język i osobę autora), które opublikowano w roku lub za rok 20042. Ujęto 
również niewielką liczbę wydawnictw z lat 1996-2003, które zarejestrowano 
z opóźnieniem, a które nie znalazły się w poprzednich wydaniach bibliogra­
fii3. Uwzględniono druki zwarte, ich fragmenty samoistne piśmienniczo oraz 
artykuły z czasopism i wybrane publikacje w formie elektronicznej. Z powodu 
mnogości publikacji (wg orientacyjnych obliczeń w kraju ukazuje się corocz­
nie ponad 2500 prasoznawczych książek i artykułów) zdecydowano się — 
z konieczności — na pewną selekcję, szczególnie w grupie wypowiedzi 
o krótkotrwałej aktualności. 
Punktem wyjścia do sporządzenia bibliografii stała się systematyczna 
kwerenda w podstawowych członach bieżącej bibliografii narodowej „Prze­
wodniku Bibliograficznym" i „Bibliografii Zawartości Czasopism" (w ten spo­
sób udało się ustalić około 50% opisów). Pozostałe sporządzono z autopsji, 
opierając się na zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej, Biblioteki Ośrodka Badań 
1
 W tym również ważniejszym polonikom (np. paryskiej „Kulturze"). 
2
 Druki zwarte (lub ich samoistne piśmienniczo fragmenty) opublikowane w roku 2004 
oraz artykuły z czasopism wydane w roku lub za rok 2004. Bibliografie (z wyjątkiem bieżą­
cych) i opracowania statystyczne niezależnie od formy potraktowano jak zwarte. W drodze 
wyjątku uwzględniono nadto kilka dokumentów elektronicznych, będących równoległymi 
wersjami zarejestrowanych publikacji. 
3
 W. Kolasa, Bibliografia publikacji o prasie za rok 199, „Rocznik Historii Prasy 
Polskiej" (dalej — RHPP) 1999, z. 1, s. 101-150; Bibliografia publikacji o prasie za rok 1997, 
RHPP 1999, z. 2, s. 131-198; Bibliografia publikacji o prasie za rok 1998, RHPP 2000, z. 2, 
s. 181-269; Bibliografia publikacji o prasie za rok 1999, RHPP 2001, z. 2, s. 215-321; Biblio­
grafia publikacji o prasie za rok 2000, RHPP 2002, z. 2, s. 241-339; Bibliografia publikacji 
o prasie za rok 2001, RHPP 2003, z. 2, s. 237-334; Bibliografia publikacji o prasie za rok 2002, 
RHPP 2004, z. 2, s. 159-268; Bibliografia publikacji o prasie za rok 2003, RHPP 2006, z. 1, 
s. 133-254. 
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Prasoznawczych UJ, innych bibliotek naukowych i zbiorach prywatnych. Po­
zostałą część (głównie dostępnych przez sieć Internet, np. bazy ART Biblioteki 
Sejmowej, bazy BAZTECH, katalogu BN w Warszawie, katalogu NUKat 
i stron wydawców) z przyczyn obiektywnych nie zweryfikowano. Te zamiesz­
czono w bibliografii bez podania źródła. 
Odpowiednio do rodzaju opisywanej jednostki zastosowano kilka rodza­
jów opisu bibliograficznego. Dla wydawnictw zwartych i ich fragmentów wg 
PN-N-01152.01, zaś dla artykułów wg PN-N-01152.02. Uwzględniono elementy 
obowiązkowe i bliżej charakteryzujące opisywaną jednostkę w wyborze. 
W przypadkach koniecznych opis zamyka odpowiednia adnotacja wyjaśnia­
jąca lub zawartościowa. Prace zbiorowe zawierające więcej niż jedną zakwa­
lifikowaną do bibliografii wypowiedź opisano jako całości, cytując zawartość 
w strefie uwag lub adnotacji oraz sporządzając odpowiednie odsyłacze mię­
dzy działowe. Opisy uszeregowano wg haseł osobowych lub tytułów, zależnie 
od zaleceń PN-N-01229. Występujące w opisie skróty wyrażeń typowych 
redagowano zgodnie z PN-N-01158, zaś tytuły czasopism skracano zgodnie 
z PN-N-01178. W niektórych przypadkach ze skrótów świadomie zrezy­
gnowano. Ograniczenia objętości niniejszej pracy spowodowały, że zrezygno­
wano również z załączenia ich wykazu — w przypadkach wątpliwych czy­
telnik może posłużyć się wykazem załączonym do dowolnego rocznego 
indeksu Bibliografii Zawartości Czasopism, Polskiej Bibliografii Bibliologicz-
nej lub innych wydawnictw BN. 
Zebrany materiał podzielono wg praktykowanej w uprzednich wyda­
niach klasyfikacji, którą nieznacznie zmodyfikowano i poszerzono: 1. Opra­
cowania ogólne; 2. Metodologia. Ośrodki badawcze; 3. Bibliografie (3.1. Bi­
bliografie ogólne, 3.2. Bibliografie czasopism, 3.3. Bibliografie zawartości cza­
sopism); 4. Poszczególne tytuły; 5. Typy czasopism; 6. Prasa wg regionów 
i miejscowości; 7. Tematyka wypowiedzi; 8. Ludzie prasy; 9. Inne zagadnie­
nia (w wyborze, w tym: 9.1. Dziennikarstwo, 9.2. Prawo prasowe. Cenzura, 
9.3. Socjologia i psychologia prasy. Edukacja medialna, 9.4. Język prasy, 9.5. 
Fotografia i ilustracja prasowa, 9.6. Reklama prasowa. Public Relations, 
9.7. Agencje prasowe, 9.8. Redagowanie, warsztat, 9.9. Ekonomika prasy. 
Kolportaż. Wydawcy Drukarnie); 10. Varia; 11. Recenzje publikacji praso­
znawczych (z lat ubiegłych). Całość zamyka indeks osobowy (autorski). 
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1. Opracowania ogólne 
1. Adamowski, Janusz: Zmiany w sferze 
polskich mediów masowych po 1989 roku. 
- Streszcz. ang. I/Rocz. Nauk Polit. - 2004, 
nr 7, s. 121-135 
2. Bednarska-Ruszajowa, Krystyna: Uczyć, 
bawić, wychowywać : książka i jej funkcja 
społeczna w Polsce w okresie Oświece­
nia. - Kraków : „Impuls", 2004. - 253 s. : 
ii. ; 24 cm. - Bibliogr. 
Rozdz. 5: Typy i gatunki książki: estetyka 
druków; Książka literacka; Książki nauko­
we, popularnonaukowe i podręczniki; Ga­
zety i czasopisma; Druki urzędowe; Książ­
ka religijna; Katalogi i bibliografie 
3. Bernacki, Bartłomiej: Organizacja i funk­
cjonowanie sowieckiego rynku prasowe­
go na ziemiach północno-wschodnich II 
RP w latach 1939-1941. - Streszcz. biało-
rus. //Białoruś. Zesz. Hist. - Z. 22 (2004), 
s. 77-111 
4. Bratkowski, Stefan: Od Amsterdamu do 
Internetu // Znak. - 2004, nr 10, s. 10-13 
Ewolucja mediów 
5. Chancen und Gefahren der Mediende­
mokratie : [Berichtsband der Jahrestagung 
der Deutschen Gesellschaft für Publizis­
tik- und Kommunikationswissenschaft 
(DGPuK) vom 29. bis 31. Mai 2002 in 
Dresden zum Thema „Chancen und Ge­
fahren der Mediendemokratie"] / hrsg. 
Wolfgang Donsbach, Olaf Jandura. - 1. 
Aufl. - Konstanz : UVK Verlagsgesell­
schaft mbH, 2003. - 446 s. : iL ; 21 cm. -
(Schriftenreihe der Deutschen Gesell­
schaft für Publizistik- und Kommunika­
tionswissenschaft, ISSN 1433-7665 ; Bd. 
30) 
Rec. Stanisław Michalczyk // Zesz. Pra-
sozn. - 2004, nr 3/4, s. 190-193 
6. Chyła, Wojciech: „Mind-body problem" 
- media a biotechnologia //Er(r)go. - 2004, 
nr 2, s. 63-92 
Środki masowego przekazu a biotechnolo­
gia 
7. Data, Jan: Prasa // W: Pozytywizm / 
[aut. tekstów Józef Bachórz i in. ; red. 
Anna Skoczek]. - Bochnia, [2004]. - S. 68-
94. - (Historia literatury polskiej w dzie­
sięciu tomach) 
Prasa polska II poł. XIX w. 
8. Długa, Ilona: Prasa polska na Litwie 
w XX wieku // Rocz. Wsch. - Nr 6 (2000), 
s. 31-44 
- Dobek-Ostrowska В.: Media masowe 
[...] = poz. 49 
9. Dziennikarstwo i świat mediów / pod 
red. Zbigniewa Bauera, Edwarda Chudziń­
skiego ; Studium Dziennikarskie Akade­
mii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji 
Narodowej w Krakowie. - Wyd. 3 zm. 
i rozsz. - Kraków : Towarzystw o Autorów 
i Wydawców Prac Naukowych „Universi-
tas", сор. 2004. - 438 s. : rys., tab. ; 21 cm. 
- Pełna nazwa wydaw w cop. - Bibliogr. 
przy szkicach. - ISBN 83-242-0381-8 
Treść: 1. Komunikowanie i media / Tomasz 
Goban-Klas; 2. Prasa w rozwoju historycz­
nym / Sylwester Dziki. 3. Radio : narodziny 
- ewolucja - perspektywy / Stanisław Ję­
drzejewski; 4. Telewizja : ziemia jałowa czy 
pieszczotka dla oczu ? / Wiesław Godzić; 5. 
Rynek mediów w Polsce / Zbigniew Bajka; 
6. Media za granicą; Agencje prasowe; 
Dzienniki i tygodniki / Adam Komorowski; 
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7. Media lokalne i regionalne / Sylwester 
Dziki, Włodzimierz Chorązki; 8. Gatunki 
dziennikarskie / Zbigniew Bauer; 9. Re­
portaż : między literaturą a publicystyką / 
Kazimierz Wolny-Zmorzyński; 10. Wywiad 
prasowy : gatunek i metoda / Zbigniew 
Bauer; 11. Felieton / Edward Chudziński; 
12. Podstawy retoryki dziennikarskiej / 
Walery Pisarek; 13. O języku mediów / 
Grażyna Majkowska; 14. Manipulacja ję­
zykowa / Jerzy Bralczyk; 15. Co to jest 
redagowanie / Zbigniew Bauer; 16. Tech­
nologia prasy / Marian Szulc; 17. Radio -
„świat dźwięków" / Wojciech Markiewicz; 
18. Technologia programu telewizyjnego / 
Kazimierz Żórawski; 19. Komputer w pra­
cy redakcji i dziennikarza; 20. Dzienni­
karz w „globalnej wiosce" / Krzysztof Mro­
ziewicz; 21. Dziennikarstwo - zawód czy 
wyzwanie? / Teresa Sasińska-Klas; 22. Pu­
blic relations : podstawowe pojęcia i nieco 
przykładów / Krzysztof W Kasprzyk; 23. 
Reklama w mediach / Zbigniew Bajka; 24. 
Prawo prasowe / Izabela Dobosz; 25. Me­
dia a prawo autorskie / Janusz Barta; 26. 
Granice wolności mediów / Tomasz Goban-
Klas; 27. Kodeksy etyki dziennikarskiej / 
Walery Pisarek 
10. Ejsmont, Marek: Transformacja prasy 
i czasopism w Polsce po 1989 roku // 
Spraw. Gdań. TN. - [T.] 26/30 (1999/2003), 
s. 187-189 
11. Encyklopedia „białych plam". T. 14, 
Oświecenie - prasa / [red. Marek Robert 
Górniak i in. ; aut. haseł Mariusz Affek 
i in.]. - Radom : Polskie Wydaw. Encyklo­
pedyczne, 2004. - 320 s. ; 24 cm 
Hasło: Prasa 
12. Gajdziński, Piotr: Siedem grzechów 
głównych : media 1989-2004 // Odra. -
2004, nr 6, s. 30-36 
13. Goban-Klas, Tomasz: Niepokorna or­
kiestra medialna : dyrygenci i wykonaw­
cy polityki informacyjnej w Polsce po 1944 
roku / tł. z ang. Anna Minczewska-Prze-
czek. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza 
Aspra-Jr, 2004. - 344 s. ; 21 cm. - Podst. 
tł.: „The orchestration of the media : the 
politics of mass comunications in comu-
nist Poland and the aftermath" 1994. -
Bibliogr. s. 323-344.-ISBN 83-89964-35-X 
Historia prasy polskiej 1944-1992 
14. Gosselin, Tania: Ocena i charaktery­
styka lokalnych systemów środków ma­
sowego przekazu na Węgrzech, w Polsce, 
Rumunii i na Łotwie. - Bibliogr. // Regiony 
Pol. - 2003, nr 1, s. 101-117 
15. Hadamik, Katharina: Transformacje 
w mediach Europy Środkowo-Wschodniej 
(1989-2004) / tł. liza Kowol. - Streszcz. 
ang. - Bibliogr. // Zesz. Prasozn. - 2004, nr 
1/2, s. 32-47 
16. Kaczmarczyk, Andrzej: Marsz na me­
dia // Tyg. Powsz. - 2004, nr 28, s. 4 
Prognozy dla mediów 
17. Kaszuba, Elżbieta: System propagan­
dy państwowej obozu rządzącego w Pol­
sce w latach 1926-1939. - Toruń : Wydaw. 
Adam Marszałek : współpr. Instytut Hi­
storii Uniwersytetu Wrocławskiego, cop. 
2004. - 411 s. : fot, rys., tab. ; 21 cm. -
Bibliogr. s. 368-385. Indeks. - ISBN 83-
7322-877-2 
18. Kowalczyk, Ryszard: Między polityką 
a dziennikarstwem : szkice politologicz-
no-prasoznawcze. - Poznań : Wydaw. 
Naukowe INPiD - Instytutu Nauk Politycz­
nych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza, 2004. - 139, [1] s. ; 
21 cm. - ISBN 83-87704-80-6 
Treść: Wstęp; Cz. 1: Prasa w okresie trans­
formacji; Cz. 2: Prasa jako przedmiot ba­
dań; Cz. 3: Prasa jako środek i narzędzie; 
Cz. 4: Oddziaływanie prasy; Cz. 5: Powin­
ności prasy; Zakończenie 
— Krajewski A: Między współpracą a opo­
rem = poz. 1152 
19. Kulturowe instrumentarium wolności 
: dziennikarstwo, Internet, rynek / red. 
nauk. Ryszard Paradowski. - Poznań : 
Wydawnictwo Naukowe Instytutu Nauk 
Politycznych i Dziennikarstwa Uniwer­
sytetu im. Adama Mickiewicza, 2004. - 279 
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s. : ii. ; 25 cm. - Tekst część. ros. - Bibliogr. 
część, przy rozdz. - ISBN 83-87704-82-2 
Z treści: s. 51-59: Prasa wyznaniowa na 
współczesnej Litwie / Aldona Praśmantaite; 
s. 71-78: Intelektualna rola prasy w per­
spektywie historycznej / Iwona Wierzchow­
ska; s. 79-84: Wolność a lubelski rynek prasy 
lokalnej i regionalnej / Lidia Pokrzycka; 
s. 103-114: Wolność prasy mniejszości sek­
sualnych / Katarzyna Degórska; s. 115-123: 
Prasa lokalna w kampaniach politycznych / 
Ewa Jurga 
20. Łabędź, Krzysztof: Koncepcje politycz­
ne w prasie NSZZ „Solidarność" w latach 
1980-1981. - Toruń ; Łysomice : Europej­
skie Centrum Edukacyjne, cop. 2003. - 307 
s. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 294-305. - ISBN 
83-88089-31-5 
21. Łabędź, Krzysztof: Koncepcje politycz­
ne w prasie NSZZ „Solidarność" w latach 
1980-1981. - Toruń : Wydaw Adam Mar­
szałek, cop. 2004. - 307 s. ; 24 cm. - Bi­
bliogr. s. 294-305. - ISBN 83-7322-916-7 
— Macierzyński W. Ł.: Reklama handlo­
wa [...] = poz. 1366 
22. Markiewicz, Henryk: Pozytywizm. -
Wyd. 7. - Warszawa, 2004 
s. 43-46: Sytuacja ogólna prasy krajowej; 
s. 46-75: W zaborze rosyjskim; s. 75-93: 
W zaborze austriackim; s. 93-98: W zabo­
rze pruskim 
23. Mazur, Mariusz: Polityczne kampanie 
prasowe w okresie rządów Władysława 
Gomułki. - Lublin : Lubelskie Towarzy­
stwo Naukowe, 2004. - 310 s. ; 24 cm. -
Bibliogr. s. 305-310. - ISBN 83-87833-49-5 
— McLuhan M.: Zrozumieć media = poz. 
1247 
24. Media a integracja europejska / pod 
red. Teresy Sasińskiej-Klas i Agnieszki 
Hess. - Kraków, cop. 2004. - Bibliogr. 
Z treści: s. 29-32: Europejskie systemy 
medialne (wprowadzenie) / Roman Bartosz-
cze; s. 33-50: Rynek mediów w Wielkiej 
Brytanii: wybrane zagadnienia / Lucyna 
Słupek; s. 51-65: Media regionów?: cechy 
TOM X (2007), ZESZYT 2(20) 
charakterystyczne francuskiego systemu 
medialnego / Teresa Sławińska; s. 67-79: 
Kultura polityczna we Włoszech: fenomen 
Silvio Berlusconiego / Maria Magoska; s. 81-
94: Tańcowały dwa Michały...: podobień­
stwa, różnice i wzajemne przenikanie ryn­
ków medialnych Niemiec i Austrii / A. Hess; 
s. 95-108: Medialna przestrzeń przepły­
wów?: podobieństwa i różnice reformy me­
dialnej w Polsce, Czechach i Słowacji / Bea­
ta Klimkiewicz; s. 126-140: Polskie media 
w kampanii przed- i poreferendalnej / Ma­
rek Świerczyński; s. 171-178: Dziennikarz 
„wyjęty spod prawa", czyli „prawo do błę­
du" / Ewa Nowińska; s. 179-190: Etyka we 
współczesnym polskim dziennikarstwie / 
Katarzyna Pokorna-Ignatowicz; s. 191-195: 
Zakończenie / T. Sasińska-Klas 
Rec. Alicja Jaskiernia //Stud. Mediozn. -
2004, nr 4, s. 123-129; Ignacy S. Fiut // 
Zesz. Prasozn. - 2004, nr 1/2, s. 139-140 
25. Media i dziennikarstwo na przełomie 
stuleci : wybrane zagadnienia : praca 
zbiorowa / pod red. Wojciecha Cisaka ; 
Instytut Nauk Politycznych i Dziennikar­
stwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewi­
cza. - Poznań : INPiD UAM, 2004. - 155 
s. : rys., tab.; 24 cm.-ISBN 83-87704-74-1 
Z treści: s. 41-49: Centrum Monitoringu 
Wolności Prasy jako przykład instytucji 
pozarządowej w polskim systemie medial­
nym / Wojciech Adamczyk; s. 61-75: Prze­
obrażenia prasy lokalnej w Polsce w latach 
dziewięćdziesiątych XX wieku / Ryszard 
Kowalczyk; s. 77-85: Prasa lokalna Ziemi 
Leszczyńskiej / Ewa Jurga; s. 87-100: Pro­
blematyka niemiecka w publicystyce „Ty­
godnika Powszechnego" i „Więzi" na prze­
łomie lat 1989/1990/Andrzej Ranke; s. 109-
119: Aktualne czasopiśmiennictwo Żydów 
w Polsce / Piotr Forecki 
26. Media publiczne między bezstronno­
ścią a zaangażowaniem : debata „Rzecz­
pospolitej" : fragm. / Grzegorz Gauden, Jan 
Dworak, Andrzej Siezieniewski, Danuta 
Waniek, Adam Pawłowicz, Jakub Bierzyń-
ski, Sławomir Zieliński, Piotr Semka, 
Kamil Durczok, Piotr Wierzbicki, Robert 
Kozak, Piotr Skwieciński ; oprać. Luiza 
Zalewska, Piotr Śmiłowicz I I Rzeczpospo­
lita. - 2004, nr 242, s. A4 
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27. Media w państwie współczesnym / pod 
red. nauk. Janusza Adamowskiego ; [aut. 
Janusz Adamowski i in.]. - Warszawa : 
Pracownia Instytucji Europejskich Insty­
tutu Nauk Politycznych UW, 2001. - 117 s. 
; 24 cm. - ISBN 83-914977-0-4 
28. „Media w PRL, PRL w mediach" : ma­
teriały z II Ogólnopolskiej Konferencji 
„Propaganda PRL-u", Gdańsk 19-20 listo­
pada 2003 / red. nauk. Marek Malinow­
ski, Piotr Niwiński, Tadeusz Dmochowski 
; Uniwersytet Gdański - Instytut Politolo­
gii WNS, Oddziałowe Biuro Edukacji Pu­
blicznej IPN w Gdańsku. - Gdańsk : IP 
UG ; [Warszawa : „Askon", 2004]. - 159, 
[1] s. ; 24 cm. - (Konferencje / UG. WNS. 
IP). - ISBN 83-87545-79-1 
29. Mielczarek, Tomasz: Konformiści czy 
buntownicy? : kilka uwag o dziennika­
rzach i publicystach Polski Ludowej 
(1945-1989). - Streszcz. ang. // Stud. Bi-
bliol AŚwiętokrz. - T 8 (2004), s. 125-143 
30. Myśliński, Jerzy: Kalendarium polskiej 
prasy, radia i telewizji. - Wyd. 2 popr. 
i uzup. - Warszawa : „BeiStudio", 2004. -
185 s. ; 21 cm. - Tyt. równoL: Outline of 
Polish press, radio and television history. 
- Indeksy. - ISBN 83-88442-75-9 
Treść: Wstęp; Prasa polska w XVI i XVII 
wieku; Prasa polska XVIII wieku; Prasa 
polska pod zaborami i w czasie powstań 
narodowych (1795-1864); Prasa polska 
w dobie popowstaniowej (od połowy XIX 
wieku do 11.11. 1918); Prasa i radiofonia 
Drugiej Rzeczypospolitej i polska prasa na 
wychodźstwie (1918-1939); Prasa polska 
okresu II wojny światowej (1939-1945); 
Prasa, radiofonia i telewizja polska w la­
tach 1944-1989 (kraj i emigracja); Polska 
prasa, radiofonia i telewizja w okresie trans­
formacji ustrojowej w latach 1989-2004, 
prasa i radiofonia polonijna 
31. Ossowski, Kazimierz: Prasa Księstwa 
Warszawskiego / Biblioteka Narodowa. 
Instytut Książki i Czytelnictwa. - Warsza­
wa : BN, 2004. - 435, [1] s., [2] k. złóż. : 
ii. (w tym kolor.), mapy, nuty, portr., tab., 
wykr. ; 21 cm. - (Z Dziejów Kultury Czy­
telniczej w Polsce, ISSN 0860-6455 ; 16). 
- Bibliogr. s. 406-421. Indeksy. - ISBN 83-
7009-432-5 
Treść: Przedmowa; Wstęp; 1. Warunki roz­
woju prasy w Księstwie Warszawskim; 
2. Sytuacja prawna, zagadnienia kontroli; 
3. Twórcy prasy; 4. Typologia prasy: cha­
rakterystyka zawartości; 5. Szata zewnętrz­
na; 6. Ekonomika przedsiębiorstwa praso­
wego; 7. Nakłady i kolportaż; 8. Czytelnicy; 
9. Prasa Księstwa Warszawskiego w historii 
polskiego czasopiśmiennictwa; Aneks: Bi­
bliograficzny spis tytułów prasy Księstwa 
Warszawskiego 
Rec. Zbigniew Goliński // Rocz. Bibl. Nar. 
- T. 37/38 (2006), s. 420-424; Z. Goliński // 
Wiek Oświeć. - [T.] 21 (2005), s. 375-378; 
Janusz Osica // Stud. Mediozn. - 2005, nr 
2, s. 173-177 
32. Piechocki, Marcin: IVSympozjum z cy­
klu „Prasa dawna i współczesna" // Prz. 
Politol. - 2004, nr 1, s. 183-185 
33. Pisarek, Walery: Transformacje komu­
nikacji społecznej w drugiej połowie XX 
wieku. - Streszcz. ang. - Bibliogr. // Zesz. 
Prasozn. - 2004, nr 1/2, s. 18-31 
34. Podsumowanie roku 2003 // Media 
i Market. - 2003, nr 24, dod. s. 1-16 
Zmiany na polskim rynku mediów w 2003 r. 
35.Pokrzycka, Lidia: Konferencja nauko­
wa : „Polskie media w jednoczącej się 
Europie - szanse i wyzwania", Kraków 
6-7 X 2004 // Stud. Mediozn. - 2004, nr 4, 
s. 101-104 
36. Pokrzycka, Lidia: Media krajów Gru­
py Wyszehradzkiej w Nowej Europie // 
Stud. Mediozn. - 2004, nr 1, s. 126-129 
Konferencja w Rzeszowie 
37. Polityka a środki masowej informacji 
: materiały z konferencji zorganizowanej 
przez Komisję Kultury i Środków Przeka­
zu z inicjatywy Marszałka Senatu RP prof. 
Longina Pastusiaka 24 lutego 2003 r. / 
[oprać. Małgorzata Lipińska] ; Senat 
Rzeczypospolitej Polskiej. - Warszawa : 
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Kancelaria Senatu, 2004. - 127, [1] s. ; 25 
cm. - ISBN 83-86065-47-8 
Z treści: s. 19-25: Czy jest miejsce na etykę 
w relacjach między polityką a środkami 
masowej informacji / Tadeusz Kononiuk ; 
s. 26-33: Czy czas na zmianę prawa praso­
wego? / Jacek Sobczak; s. 34-37: Relacje 
między polityką a mediami - moje doświad­
czenia z Unii Europejskiej / Jan Kołakow­
ski; s. 38-42: Czy koniec czwartej władzy? 
/ Krzysztof Teodor Toeplitz; s. 78-83: Poli­
tyka a środki masowej informacji - moje 
doświadczenia / Mieczysław Rakowski 
38. Prasa dawna i współczesna : praca 
zbiorowa. Cz. 5 / pod red. Bogumiły Ko-
smanowej ; Uniwersytet im. Adama Mic­
kiewicza. Instytut Nauk Politycznych 
i Dziennikarstwa. - Poznań : Wydawnic­
two Naukowe Instytutu Nauk Politycz­
nych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza, 2004. - 202 s. ; 24 
cm. - ISBN 83-87704-89-Х (cz. 5) 
Z treści: s. 5-16: Prasa poznańska o pol­
skich zmaganiach politycznych w zaborze 
pruskim na przełomie XIX i XX wieku / 
Grzegorz Łukomski; s. 17-26: Problematy­
ka emigracyjna na łamach „Dziennika 
Poznańskiego" (1859-1939) / Agnieszka 
Gucka; s. 27-32: Kłopoty redaktora „Prze­
wodnika Katolickiego" / Bogumiła Kosma-
nowa; s. 33-49: Galicyjskie „Muzeum" wo­
bec kształcenia literackiego w gimnazjach 
(1885-1918) /Joanna Błażejewska; s. 51-62: 
Czasopisma piłsudczykowskie i narodowo-
demokratyczne wobec religii i Kościoła 
katolickiego w Polsce (1926-1945) / Jerzy 
Seniów; s. 63-74: Przejawy życia kultural­
nego w getcie krakowskim (w świetle „Ga­
zety Żydowskiej") / Sabina Kwiecień; s. 75-
85: Kisiel bez debitu : o „felietonach zdję­
tych przez cenzurę" / Iwona Hofman; 
s. 95-106: Dziennikarze wielkopolskiej pra­
sy lokalnej w III RP / Ewa Jurga; s. 107-133: 
Przemiany polityczne w Polsce w latach 
1989-1998 w ujęciu prasy niemieckiej / 
Izabela Janicka; s. 135-148: „Sztandar Mło­
dych" z perspektywy progu XXI wieku / 
Maria Siwko; s. 159-172: Problem koncen­
tracji na poznańskim rynku prasy / Marcin 
Piechocki; s. 173-182: Poselska ocena li­
kwidacji koncernu RSW Prasa-Książka-
Ruch (na przykładzie dyskusji sejmowej 
z roku 1995) / Wiesław Sonczyk; s. 183-
TOM X (2007), ZESZYT 2(20) 
194: Początki dziennikarstwa śledczego 
w USA (do Benjamina Harrisa do ery muc-
krakerów) / Wojciech Adamczyk 
39. Propaganda PRL : wybrane problemy 
/ pod red. Piotra Semkowa ; Instytut Pa­
mięci Narodowej - Komisja Ścigania 
Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. 
- Gdańsk : IPN - KŚZPNP, 2004. - 104, [1] 
s. ; 24 cm. - (Konferencje IPN ; t. 18). -
Mater, z sesji naukowej Gdańsk, 10-11 
października 2002 r. - Indeks. - ISBN 83-
89078-67-8 
M.in. propaganda prasowa 
40. Przełomy w historii : XVI Powszech­
ny Zjazd Historyków Polskich, Wrocław 
15-18 września 1999 roku : pamiętnik. T. 3 
cz. 3 / [rada nauk. Krzysztof Ruchniewicz, 
Jakub Tyszkiewicz, Wojciech Wrzesiński] 
; Polskie Towarzystwo Historyczne. - To­
ruń, сор. 2004 
Z treści: s. 509-587: Sekcja XXIV: Przemia­
ny w prasie polskiej w latach 1945-1999: 
s. 511-519: Druga próba legitymizacji wła­
dzy - prasa początku lat siedemdziesią­
tych / Urszula Jakubowska; s. 521-526: Pra­
sa „drugiego obiegu" w latach siedemdzie­
siątych / Marek Jastrzębski; s. 527-539: Od 
frustracji do buntu: personalne uwarunko­
wania przemian prasowych w PRL / To­
masz Mielczarek; s. 541-546: Wrocławska 
prasa bezdebitowa 1973-1989 / Szczepan 
Rudka; s. 547-562: Główne momenty roz­
woju Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej 
„Prasa-Książka-Ruch" i jej stan przed li­
kwidacją (1988-1990) /Andrzej Notkowski; 
s. 563-587: Elementy transformacji prasy 
polskiej po roku 1989 / Jerzy Jarowiecki 
41 . Przybylski, Henryk: Media jako źró­
dło nowych doktryn i ruchów politycz­
nych // Zesz. Społ. KIK. - 2004, nr 12, 
s. 109-120 
42. Sokół, Zofia: Media krajów Grupy Wy-
szehradzkiej w nowej Europie : konferen­
cja prasoznawcza w Rzeszowie (20 paź­
dziernika 2003 r.) // Zesz. Prasozn. - 2004, 
nr 1/2, s. 166-169 
43. Szostakowski, Józef: Między wolno­
ścią a zniewoleniem : prasa w języku pol-
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skim na Litwie w okresie od września 
1939 do 1964 roku. - Wilno ; Warszawa : 
Oficyna Literatów i Dziennikarzy „Pod 
wiatr", 2004. - 450, [1] s. : ii., fot., portr., 
faks. ; 25 cm. - Bibliogr. 
Rec. W&ldemar Michalski // Akcent. - 2005, 
nr 4, s. 181-185; Aleksander Srebrakowski 
// Kom. Mazur.-Warm. - 2004, nr 2, s. 249-
253 
44. W drodze do Unii Europejskiej : go­
spodarka, kultura, media / pod red. Krzysz­
tofa Kaszuby, Teresy Sasińskiej-Klas i Ka­
zimierza Wolnego-Zmorzyńskiego ; [aut. 
Anna Barwińska-Małajowicz i in.]. - Rze­
szów : Wyższa Szkoła Zarządzania, 2004. 
- 346 s. : wykr. ; 24 cm. - Nazwy aut. na 
s. 345-346. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 
83-88397-80-Х 
Z treści: s. 233-238: Przedruki prasy zagra­
nicznej jako element globalizacji prasy / 
Henryk Martenka; s. 239-245: Obcy kapi­
tał w polskiej prasie / Ryszard Niemiec; 
s. 315-322: Zmiany organizacyjne w lubel­
skiej prasie w latach 1989-2003 / Lidia Po-
krzycka 
45. W kręgu prasy : (przeszłość, teraźniej­
szość, przyszłość). T. 3 / pod red. Grażyny 
Gzelli i Jacka Gzelli. - Toruń : Wydaw 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2004. 
- 2 5 1 s. : faks., tab. ; 24 cm. - Streszcz. 
ang., niem. przy art. - ISBN 83-231-1687-3 
(t. 3) 
Z treści: s. 7-26: Czasopisma w księgozbio­
rach toruńskich z pierwszej połowy XVIII 
wieku / Iwona Imańska; s. 27-51: „Konigs-
berger Allgemeine Zeitung" i jej rola w ży­
ciu politycznym prowincji pruskiej w la­
tach czterdziestych i pięćdziesiątych XIX 
wieku / Magdalena Niedzielska; s. 65-79: 
Sprawa polska w świetle międzynarodowej 
ankiety krakowskiej „Krytyki" z 1906 roku 
/ Jacek Gzella; s. 81-111: Litewska prasa 
wojskowa 1918-1940 / Waldemar Rezmer; 
s. 113-124: „Nowe Państwo" - monografia 
czasopisma prawniczego z lat 1931-1937 / 
Maciej Wojtacki; s. 125-143: Współczesna 
„prasa serca" na polskim rynku prasowym 
/ Katarzyna Wodniak; s. 145-162: Wycho­
wanie na co Dzień" - toruński miesięcznik 
pedagogiczny w pierwszym dziesięcioleciu 
istnienia 1993-2003 / Tomasz Kruszewski; 
s. 163-185: „Problemy Społecznego Ruchu 
Naukowego" jako próba transformacji towa­
rzystw naukowych / Dorota Degen; s. 187-
199: Problematyka „Razem z Tobą" - mie­
sięcznika dla osób niepełnosprawnych 
(1997-2002) /Małgorzata Fedorowicz; s. 201-
214: Geneza i tematyka regionalnego maga­
zynu „Puls" (2000-2002) / Joanna Gomoli-
szek; s. 218-228: Polskie naukowe czasopi­
sma elektroniczne w wersji pełnotekstowej 
/ Małgorzata Kowalska [nadto wykaz - 98 
poz.]; s. 233-251: Czasopismo elektronicz­
ne „Cultivate Interactive" jako przykład 
działalności wydawniczej Komisji Europej­
skiej realizowanej w ramach Piątego Pro­
gramu Ramowego Unii Europejskiej / 
Agnieszka Reczuch 
46. Zwoliński, Andrzej: Prasa // W: Ency­
klopedia „białych plam". T. 14 / [red. Marek 
Robert Górniak i in.]. - Radom, 2004. -
S. 315-320 
2. Metodologia. Ośrodki badawcze 
47. Andrysiak, Artur: Plemienny bęben 
McLuhana : o radiowej pułapce zasłucha­
nia. - Streszcz. ang. // Stud. Mediozn. -
2004, nr 2, s. 54-62 
48. ßzinkowski, Ryszard: Prasa Powsta­
nia Warszawskiego jako źródło do badań 
historyczno-wojskowych // W: Źródła 
w badaniach historii wojskowej / pod red. 
Kazimierza Pindela. - Toruń, cop. 2004. -
S. 42-51 
49. Dobek-Ostrowska, Bogusława: Media 
masowe i aktorzy polityczni w świetle 
studiów nad komunikowaniem politycz­
nym. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwer­
sytetu Wrocławskiego, 2004. - 324 s. : ii. 
; 24 cm. - (Acta Universitatis Wratisla-
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viensis, ISSN 0239-6661 ; no 2594). -
Bibliogr. s. 284-310. Indeksy. - ISBN 83-
229-2479-8 
50. Ejsmont, Marek: Wybrane problemy 
metodologii badań prasy i czasopism 
młodzieżowych // Spraw. Gdań. TN. - [T.] 
26/30 (1999/2003), s. 48-50 
51. Glogier, Marek: Z prac Komisji Praso-
znawczej Oddziału PAN w Krakowie. Cz. 
8, Kalendarium (październik 2003 - czer­
wiec 2004) HRocz. Hist. Prasy. - 2004, z. 2, 
s. 297-301 
52. Goban-Klas, Tomasz: Media i komu­
nikowanie masowe : teorie i analizy pra­
sy, radia, telewizji i Internetu. - Wyd. 2. -
Warszawa : Wydaw Naukowe PWN, 2004. 
- 339, [1] s. : rys. ; 24 cm. - Podręcznik 
akademicki. - Bibliogr. s. 310-339. - ISBN 
83-01-14300-2 
Treść: 1. Komunikowanie społeczne; 2. Środ­
ki i formy komunikowania; 3. Modele pro­
cesu komunikowania; 4. Prekursorzy [ba­
dań]; 5. Aktualne tendencje [badawcze]; 
6. Media a struktura społeczna; 7. Media 
w perspektywie kulturoznawczej; 8. Dzia­
łanie i organizacja mediów; 9. Przekazy 
masowe a wartości społeczne; 10. Odbior­
cy i publiczność; 11. Oddziaływanie środ­
ków komunikowania masowego; 12. Media 
a rozwój społeczno-gospodarczy; 13. Spo­
łeczeństwo informacyjne 
53. Jabłonowski, Marek: Źródła a media 
masowe - próba systematyzacji. - Streszcz. 
w jęz. ang. // Stud. Mediozn. - 2004, nr 1, 
s. 29-41 
Źródła do badań mediów 
54. Jałmużna, Tadeusz: Czasopisma źró­
dłem do badań historyczno-pedagogicz-
nych // W: W służbie szkoły i nauki / pod 
red. Zygmunta Ruty i Ryszarda Ślęczki. -
Kraków, 2003. - S. 53-57 
Dot. czasopism pedagogicznych 
55. Kicowska, Alicja: Prasa jako źródło 
w badaniach historyczno-edukacyjnyeh 
(wybrane problemy) // W: Konteksty i me­
tody w badaniach historyczno-pedagogicz-
TOM X (2007), ZESZYT 2(20) 
nych / red. Tadeusz Jałmużna, Iwonna 
Michalska, Grzegorz Michalski. - Kraków, 
2004. - S. 193-199 
56. Klauza, Karol: Społeczne uwarunko­
wania polskiego prasoznawstwa katolic­
kiego w latach 1980-2003 // Biul. Eduk. 
Medial - 2004, nr 1, s. 7-18 
57. Kłossowicz, Jan: Proroctwo według 
McLuhana. - Streszcz. fr. // Prz. Powsz. -
2004, nr 12, s. 538-549 
58. Kossewska, Elżbieta: Śladami „Stop­
ki" - działalność Społecznego Stowarzy­
szenia Prasoznawczego. - Streszcz. ang. 
// Stud. Mediozn. - 2004, nr 3, s. 53-74 
— Kowalczyk R.: Między polityką a dzien­
nikarstwem = poz. 18 
59. Kwiatkowski, Stanisław: Szkicownik 
z CBOS-u : rysunki socjologiczne z tam­
tych lat. - Tyczyn : Wyższa Szkoła Spo­
łeczno-Gospodarcza, 2004. - 894 s. : portr. 
(w tym kolor.) ; 26 cm. - ISBN 83-87876-
42-9 
Wyniki badań Centrum Badania Opinii 
Społecznej 
60. Likowska, Ewa: Przegląd ekspertów 
medialnych // Przegląd. - 2004, nr 39, 
s. 44-46 
Ekspertyzy na rynku mediów 
61. Lisowska-Magdziarz, Małgorzata: Ana­
liza zawartości mediów : przewodnik dla 
studentów : wersja 1.1. - Kraków : UJ : 
„Nieruchomości i Finanse", 2004. - 128 s. 
: rys. ; 24 cm. - (Zeszyty Wydziałowe / 
Uniwersytet Jagielloński. Wydział Zarzą­
dzania i Komunikacji Społecznej. Instytut 
Dziennikarstwa i Komunikacji Społecz­
nej ; z. nr 1). - Bibliogr. s. 127-128. Indeks. 
— ISBN 83-917098-2-5 
— McLuhan M.: Zrozumieć media = poz. 
1247 
— Muzea województwa śląskiego = poz. 
830 
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62. Myśliński, Jerzy: Prasoznawstwo w In­
stytucie Informacji Naukowej i Bibliote­
koznawstwa // Konspekt. - 2004, nr 19, 
s. 126-128 
W Akademii Pedagogicznej w Krakowie 
63. Nowak, Piotr: Bibliometryczne wskaź­
niki oceny czasopism naukowych. -
Streszcz. ang. // Rocz. Nauk. Ser. A. Mi­
scellanea I PWSZ Leszno. - T. 1 (2003), 
s. 51-58 
64. Nowe metody, nowe podejścia badaw­
cze w naukach społecznych / pod red. 
Pawła B. Sztabińskiego, Franciszka Szta-
binskiego, Zbigniewa Sawińskiego. - War­
szawa, 2004 
Z treści: s. 59-72: Badanie czytelnictwa 
prasy - perspektywa instytutu badawczego 
/ Izabella Anuszewska; s. 73-84: Badanie 
czytelnictwa prasy - spojrzenie wydawcy / 
Agnieszka Doleżych 
65. Nowosielska-Sobel, Joanna: Prasa ja­
ko źródło badań historycznych - konfe­
rencja naukowa // Śl. Kwart. Hist. - 2004, 
nr 4, s. 653-654 
— Oblicza prasy Śląska [...] = poz. 832 
66. Rek, Jan: Jak zdobywano świat, czyli 
o współczesnych badaniach nad globali­
zacją i mediami. - Streszcz. ang. // Kult. 
Współcz. - 2004, nr 1, s. 7-26 
— Restrukturyzacja ekonomiczna [...] = 
poz. 841 
67. Szreder, Mirosław: Metody i techniki 
sondażowych badań opinii. - Warszawa : 
Polskie Wydaw Ekonomiczne, 2004. - 238 
s. : rys., tab., wykr. ; 24 cm. - Bibliogr. 
s. 234-238. - ISBN 83-208-1515-0 
Podręcznik akademicki 
— Urban J.: Krakowskie Towarzystwo [...] 
= poz. 603 
— W setną rocznicę urodzin profesora 
M. Tyrowicza = poz. 1074 
— Wnuk-Lipiński E.: Palpitacja poparcia 
= poz. 1288 
3. Bibliografia 
3.1. Bibliografie ogólne 
68. Bibliografia Bibliografii Polskich/Bi­
blioteka Narodowa. Instytut Bibliograficz­
ny ; oprać. Danuta Urbańska. - 2002. -
Warszawa : BN, 2004. - 379, [1] s. ; 24 cm. 
- Indeksy. - ISSN 0860-6579 
3637 poz. Stałe działy: Bibliografie czaso­
pism Bibliografie zawartości czasopism; 
Bibliografie zawartości poszczególnych 
czasopism; Prasoznawstwo. Toż: http:// 
www.bn.org.pl 
69. Bibliografia Historii Polskiej za rok 
2002 / oprać. Stefan Gąsiorowski [i in.] ; 
Polska Akademia Nauk. Instytut Historii. 
Zakład Bibliografii Bieżącej. - Kraków, 
2004 
Stałe działy: Czasopisma i wydawnictwa 
ciągłe [historyczne]; Historia prasy, radia 
i telewizji 
70. Kolasa, Władysław Marek: Bibliogra­
fia publikacji o prasie za rok 2002. -
Streszcz. ang. // Rocz. Hist. Prasy. - 2004, 
z. 2,'s. 159-268 
1127 poz. 
71. Polska Bibliografia Bibliologiczna/Bi­
blioteka Narodowa. Instytut Bibliograficz­
ny ; oprać. Teresa Pawlikowa. - 2002. -
Warszawa : BN, 2004. - 414, [2] s. ; 24 cm. 
- Indeksy. - ISSN 0860-6560 
3539 poz. Stałe działy: Czasopiśmiennic­
two; Rozprowadzanie prasy; Czytelnictwo 
prasy. Toż: http://www.bn.org.pl 
— Prasa podlaska w XIX-XX wieku = 
poz. 806 
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72. Almanach Mediów i Reklamy 2004/ 
2005 / red. nacz. Elżbieta Kisielewska. -
Edycja 6. - Warszawa : VFP Communica­
tions, 2004. - ISSN 1507-2037 
Dane bibliogr. i adresowe dot. polskiego 
rynku mediów i reklamy 
73. Bibliografia Wydawnictw Ciągłych 
Nowych, Zawieszonych i Zmieniających 
Tytuł / Biblioteka Narodowa. Instytut Bi­
bliograficzny. - 2004, nr 1 - 2004, nr 4. -
Warszawa : BN, 2003. - 30 cm. - Kwart. -
Indeksy. 
1442poz.-Toż, wersja internetowa: http:// 
www.bn.org.pl 
74. Bibliografia Wydawnictw Ciągłych 
1976/1980 / Biblioteka Narodowa. Insty­
tut Bibliograficzny ; oprać. Urszula Sta­
siak, Małgorzata Grochowska. - Warsza­
wa : BN, 2004. - 2 cz. (IX, [1], 480, [1] ; 
205, [1] s) ; 30 cm. 
4394 poz. Indeksy 
75. Jakubek, Mariusz: Prasa krakowska 
1795-1918 : bibliografia. - Kraków : Wy-
daw Naukowe DWN : Archiwum Uniwer­
sytetu Jagiellońskiego, 2004. - XIX, [1], 
387, [1] s. ; 24 cm + CR-ROM. - (Z Prac 
Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego 
; t. 4. Seria F). - ISBN 83-87623-77-6 
(DWN). - ISBN 83-909336-6-7 (AUJ) 
1349 poz. wraz z siglami bibliotek. W zał. 
wersja elektr. (PDF). Rec. Sylwester Dziki 
// Zesz. Prasozn. - 2006, nr l/2,s. 129-130 
76. Kalczyńska, Maria: Niemieckie polo­
nica prasowe : (ostatnie dwudziestolecie 
XX wieku) / w oprać. Marii Kalczyńskiej 
i Leonarda Paszka ; Państwowy Instytut 
Naukowy. Instytut Śląski w Opolu. - Opo­
le : Wydaw IŚ, 2004. - 323, [1] s. : faks., 
portr. ; 24 cm. - Tyt. równol.: Deutsche 
Pressepolonica : (die letzten zwanzig Jah­
re des XX. Jahrhunderts). - Tekst część, 
równol. pol., niem. - Bibliogr. s. 313-316 
i przy biogramach. Indeksy. - ISBN 83-
7126-183-7 
ТОМ X (2007), ZESZYT 2(20) 
О PRASIE ZA ROK 2004 155 
liografie czasopism 
Treść: Wprowadzenie; Adnotowana biblio­
grafia polskich tytułów prasowych wyda­
wanych w Niemczech w latach 1989-2003 
z bibliografią opracowań; Bibliografia za­
wartości wybranych tytułów prasy polskiej 
wydawanej w Niemczech w latach 1983-
2000; Biogramy pracowników polskich 
mediów 
Rec. Krzysztof Woźniakowski // Rocz. Hist. 
Prasy. - 2004, z. 2 s. 275-278 
77. Lewandowska, Grażyna Małgorzata: 
Prasa Powstania Warszawskiego w zbio­
rach Biblioteki Publicznej m. st. Warsza­
wy. Cz. 1, Katalog / [oprać. Grażyna Mał­
gorzata Lewandowska oraz Elżbieta Ko­
walska, Mirosław Niemirski ; współpr. red. 
Roman Nowoszewski] ; Biblioteka Pu­
bliczna m. st. Warszawy - Biblioteka Głów­
na Województwa Mazowieckiego. - War­
szawa : BPW-BGWM, 2004. - 56, [5] s., 
[1] k. tabl. luz. ; 25 cm + cz. 2, Teka 
podobizn : [4] s., 92 k. faks. (w tym złóż.) 
; 32 cm. - (Prace Biblioteki Publicznej m. 
st. Warszawy, ISSN 0509-6448 ; nr 20). -
Tyt. okł.: Prasa Powstania Warszawskie­
go. Publ. wydana w 60-lecie Powstania 
Warszawskiego. - Bibliogr. s. 51-54. In­
deksy - ISBN 83-87407-91-7 
92 poz. 
78. Moskwa, Krzysztof: Środowiskowy ka­
talog czasopism zagranicznych prenu­
merowanych w bibliotekach Wrocławia 
i Opola w latach 1991-2004 / [oprać. 
Krzysztof Moskwa, Barbara Urbańczyk ; 
pod kier. Łucji Maciejewskiej ; aktualiz. 
danych Anna Klityńska i in.] ; Biblioteka 
Główna i Ośrodek Informacji Naukowo-
Technicznej Politechniki Wrocławskiej. -
Wrocław : BG i OIN-T PW, 2004. - 177, [3] 
s. ; 24 cm. - Na s. tyt. i okł. zbędny ISSN. 
- Indeks 
Czasopisma - 3155 poz.; bazy danych - ok. 
50 poz. 
79. Pazura, Wiesława: Katalog czasopism 
lubelskich. [1], A-F. - Lublin : Wojewódz-
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ka Biblioteka Publiczna im. Hieronima 
Łopacińskiego : Wydaw. Uniwersytetu 
Marii Curie-Skłodowskiej, 2004. - 156 s. : 
faks. ; 24 cm. - Indeks. - ISBN 83-86361-
50-6 (WBP). - ISBN 83-227-2256-7 
(UMCS) 
614 poz. 
80. Rudnicki, Zbigniew: Wykaz bibliogra­
ficzny polskich czasopism podejmujących 
problematykę integracji europejskiej // 
Zesz. Nauk. / AE Krak. - Nr 606 (2004), 
s. 123-124 
26 poz. 
81. Rykowska, Jadwiga: Wybrane czaso­
pisma milicyjne i policyjne na ziemiach 
polskich //Policja. - 2004, nr 1/2, s. 117-
120 
100 poz. Wykaz za lata 1918-2001 
3.3. Bibliografie zawartości czasopism 
82. Adamek, Maria: „Studia Zielonogór­
skie" : bibliografia zawartości tomów 
1-10 : 1995-20041/Stud. Ziel-Gors.-T. 10 
(2004), s. 301-323 
223 poz. 
83. Bibliografia Zawartości Czasopism / 
Biblioteka Narodowa. Instytut Bibliogra­
ficzny - 2004, [z. 1] - 2004, [z. 12]. -
Warszawa : BN, 2004. - 30 cm. - Mies. 
47.890 poz. (z. 1-12) z ok. 1700 czasopism 
polskich. Toż, w wersji internetowej: http:// 
www.bn.org.pl 
84. Bibliografia zawartości „Ziemii Czę­
stochowskiej" t. I-XXX: 1934-2003 II Ziem. 
Częst. - T. 30 (2003), supl. s. 1-26 
334 poz. 
85. Borkowska, Elżbieta: Bibliografia pro­
blemowa zawartości „Zeszytów Gliwic­
kich" (1963-2001) oraz „Rocznika Muzeum 
w Gliwicach" (1985-2001) / Elżbieta Bor­
kowska, Edyta Mierzwa // Zesz. Gliwickie. 
- T. 30 (2002), s. 43-75 
Ok. 1300 poz. 
86. Chojnacka, Anna: Spis biogramów za­
wartych w „Almanachach Sceny Polskiej" 
z sezonów 1980/81-2000/01 /Anna Choj­
nacka, Magdalena Raszewska // Alm. 
Sceny Pol - T. 42 (2000/2001), s. 265-284 
87. Choruży, Wiesław: Artykuły, komuni­
katy, materiały biograficzne i materiały 
źródłowe zamieszczone w „Białoruskich 
Zeszytach Historycznych" w numerach 
1-20 (1994-2003) // Białoruś. Zesz. Hist. -
Z. 22 (2004), s. 329-346 
88. The contents of editorials in „Dialo­
gue and Universalism", 2001-2003 // Dia­
log, a. Univers. - 2004, nr 1/2, s. 135-143 
89. Dawidejt-Jastrzębska, Ewa: „Śląsk 
Opolski : środowisko, społeczeństwo, go­
spodarka, kultura" : kwartalnik naukowo-
dokumentacyjny : wykaz zawartości nu­
merów 26-50 / Ewa Dawidejt-Jastrzębska, 
Wiesław Drobek // Śl Opól - 2004, nr 2, 
dod. s. 1-20 
508 poz. 
90. Eder, Maciej: Bibliografia zawartości 
„Literatury Ludowej" za lata 1981-2002 / 
Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. -
Wrocław : PTL : Uniwersytet Wrocław­
ski, 2003. - 128 s. ; 24 cm. - (Biblioteka 
„Literatury Ludowej" ; t. 2). - Indeks. -
ISBN 83-87266-95-7 
1120 poz. 
91. Franz, Maciej: Studia historycznowoj-
skowe na łamach „Przeglądu Morskiego" 
w latach 1947-1990 // Stud. Dziej. Pol Hist 
-T. 7 (2004), s. 93-117 
Bibliogr. zawartości w przypisach 
92. Gala, Sławomir: Bibliografia zawarto­
ści roczników 1-49 (1954-2003) w ukła­
dzie alfabetycznym / Sławomir Gal, Iwo-
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na Sękalska // Rozpr. Komis. Jęz. / Łódź. 
TN. - T. 49 (2004), s. 395-422 
ОК. 550 poz. 
93. „Gdański Rocznik Kulturalny" - spis 
zawartości // Gdań. Rocz. Kult. - [T.] 19 
(2000, dr. 2002), s. 189-201 
94. Gębołyś, Zdzisław: Bibliografia zawar­
tości „Ekspresu Zagłębiowskiego" ; Biblio­
grafia druków Oficyny Wydawniczo-Au­
torskiej „Sowa-Press" / słowem wstępnym 
poprzedził Adam W. Jarosz. - Katowice : 
Wydawnictwo Gnome, 2004. - 136, [1] s., 
[2] s. tabl., [1] к. tabl. ; 24 cm. 
Bibliogr. zawartości „Ekspresu Zagłębiow­
skiego" [wykaz], 1710poz. ; Bibliogr. druków 
Oficyny Wydawniczo-Autorskiej „Sowa-
Press" [wykaz], 69 poz. Indeksy 
Rec. Jerzy Jarowiecki // Rocz. Hist. Prasy. 
- 2004, z. 2, s. 279-282; Barbara Pytlos // 
Rocz. Sosnow. - T. 13 (2004), s. 176-180; 
Agnieszka Bajor // Śląsk. - 2005, nr 10, s. 75; 
B. Pytlos // Prz. Bibl. - 2005, z. 3, s. 391-393; 
Agnieszka Bajor // Rocz. Hist. Prasy. - 2006, 
z. 1, s. 257-263 
95. Gocal, Agnieszka: Wybory prezydenc­
kie i „pomarańczowa rewolucja" na Ukra­
inie w 2004 roku na łamach dziennika 
„Rzeczpospolita" : materiały do bibliogra­
fii // Biul. Ukrainozn. - Nr 10 (2004), 
s. 267-297 
359 poz. 
96. Grimberg, Martin: Convivium : Ger­
manistisches Jahrbuch Polen 1993-2003 
: Verzeichnis veröffentlichter Artikel und 
Rezensionen // W: Polendiskurse : Beiträge 
der Jubiläumstagung am 25.2.2003 in 
Poznań. - Bonn, 2004. - S. 217-252 
288 poz. 
97. Hamryszczak, Artur: Bibliografia za­
wartości czasopisma Archiwa Biblioteki 
i Muzea Kościelne. Tomy 61-81 // Arch. 
Bibl. Muz. - T. 82 (2004), s. 5-30 
98. Inwentarze zespołów archiwalnych 
ogłoszone w numerach 1-45 „Biuletynu 
Archiwum PAN" // Biul. Arch. PAN. - Nr 
45 (2004), s. 168-182 
Ok. 200 poz. Bibliogr. za lata 1959-2004 
TOM X (2007), ZESZYT 2(20) 
99. Jankiewicz, Dorota: Spis treści kwar­
talnika „Regiony" za lata 1975-2003, nr 
1-103 / oprać. Dorota Jankiewicz, Kata­
rzyna Górska //Regiony. - 2004, nr 1, s. 75-
128 
978 poz. 
— Kalczyńska M.: Niemieckie polonica 
prasowe = poz. 76 
100. Kosmala, Janina: Wykaz artykułów 
zamieszczonych w rocznikach „Toleran­
cji" I-IX//Tolerancja. - T 10 (2003), s. 333-
342 
101. Kostkiewicz-Górska, Grażyna: Biblio­
grafia zawartości Nadwarciańskiego Rocz­
nika Historyczno-Archiwalnego za lata 
1994-2003 oraz innych wydawnictw To­
warzystwa Przyjaciół Archiwum i Pamią­
tek Przeszłości w Gorzowie / Grażyna 
Kostkiewicz-Górska i Danuta Zielińska ; 
Towarzystwo Przyjaciół Archiwum i Pa­
miątek Przeszłości. - Gorzów Wlkp. 
TPAiP, 2003. - 40 s., [4] s. tabl. kolor. : ii. 
; 20 cm. - ISBN 83-88514-04-0 
392 poz. 
102. Kostowski, Jakub: Format 1991-2001, 
nr 1-40 : indeks artystów i autorów : 
wykaz zawartości / oprać. Jakub Kostow­
ski, Amelia Żak, Alek Figura // Format. -
2004, s. 1-94 
1100 poz. 
103. Krygier-Łączkowska, Agnieszka: Bi­
bliografia artykułów językoznawczych 
opublikowanych w „Studiach Polonistycz­
nych" (t. 1-20 za lata 1973-1992) i w „Po­
znańskich Studiach Polonistycznych", 
Seria Językoznawcza (t. 1 (21)-10 (30) za 
lata 1994-2003) // Pozn. Stud. Polonist, 
Ser. Językozn. - [T] 10 (2003), s. 329-346 
339 poz. 
104. Loster, Stefania: Przegląd artykułów 
opublikowanych w Wiadomościach Bo­
tanicznych" w latach 1981-2004 // Wiad. 
Bot. - 2004, nr 3/4, s. 19-52 
Ok. 900 poz. 
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105. Michalak, Bartłomiej: Skorowidz obej­
mujący wszystkie publikacje jakie ukaza­
ły się w „Athenaeum" w latach 1997-2003 
(numery 1-11) //Athenaeum. -T. 12 (2004), 
s. 295-312 
106. Michalak, Bartłomiej: Skorowidz // 
Athenaeum. - T. 12 (2004), s. 295-312 
Ок. 350 poz. Bibliogr. za lata 1997-2003 
107. Mirek, Małgorzata: Konspekt : cza­
sopismo Akademii Pedagogicznej im. KEN 
w Krakowie : bibliografia zawartości nr 
7-20 (2001-2004) / Małgorzata Mirek, Ewa 
Piotrowska, Renata Zając. - [Kraków, 
2004]. - 48 s. ; 24 cm.. - Dod. samoist. do 
czasop. „Konspekt". - 2004, nr 20 
716 poz. 
108. Musiał, Filip: Bibliografia zawarto­
ści „Zeszytów Historycznych WiN-u" nr 
1-20 (1992-2003) / oprać. Filip Musiał, 
Wojciech Frazik // Zesz. Hist WiN-u. - Nr 
21 (2004), s. 367-383 
440 poz. 
109. Ostrowska, Justyna: Bibliografia za­
wartości „Bibliotekarza Zachodniopomor­
skiego" : omówienie za lata 1979-1999 // 
Bibl Zach.-Pom. - 2004, nr 1/2, s. 17-28 
110. Ostrowski, Jerzy: Romerowski „Pol­
ski Przegląd Kartograficzny" : bibliogra­
fia zawartości roczników 1923-1934II Pol. 
Prz. Kartogr. - 2004, nr 4, supl. s. 329-384 
956 poz. 
111. Ożóg, Zenon: „Fraza" 1991-2003 b i ­
bliografia zawartości. - Rzeszów : Otwar­
ty Rozdział : Stowarzyszenie Literacko-
Artystyczne „Fraza", 2004. - 123, [5] s. ; 
20 cm. - (Biblioteka „Frazy"). - ISBN 83-
919653-5-Х 
2060 poz. 
112. Perspectives on Economic, Political 
and Social Integration : Journal for Men­
tal Changes : contents (Vol. MX) // Per­
spectives on Economic Political and So­
cial Integration. - Vol. 10, nr 1/2 (2004), 
s. 103-112 
113. Polish Botanical Studies Vol. 1-17 
(1990-2004) // Pol Bot Stud. - Vol. 16 
(2004), s. 301-304 
— Regionalne i lokalne media w społ. 
wielokulturowym = poz. 833 
114. Rowicka, Dorota: Bibliografia zawar­
tości czasopisma „Problemy Teorii i Prak­
tyki Operacyjnej SB" za lata 1975-1987 
i „Problemy Ochrony Bezpieczeństwa 
Państwa" za lata 1988-1989 // Aparat 
Represji w Pol Lud. 1944-1989. - 2004, 
nr 1, s. 523-544 
115. Ruszczak, Andrzej: Bibliografia za­
wartości Almanachu Karpackiego „Płaj" : 
tomów od 1 do 25 wydanych w latach 
1986-2002 // Płaj. - 2004, s. 1-72 
2080 poz. 
Rec. Wiesław A. Wójcik // Wierchy. - R. 70 
(2004), s. 289-290 
116. Rybczyńska, Anna: Bibliografia „Li­
stu Oceanicznego" : bibliografia za okres 
od października 1993 do czerwca 2000 
[nr 1-81]. - Toronto : Pol. Fundusz Wy-
daw w Kanadzie, 2004. - 49, [9] s. : faks. 
; 23 cm. 
912 poz. 
117. Selected contributions on Europe-
anism : (as published in „Dialogue and 
Universalism", 1995-2001) // Dialog, a. 
Univers. - 2004, nr 1/2, s. 145-151 
118. Sładek, Jolanta: Guliwer 1991-2002 
: bibliografia zawartości / Jolanta Sładek, 
Magdalena Tomecka. - Katowice : Biblio­
teka Śląska, 2004. - 274 s. ; 21 cm. -
U góry okł.: „Guliwer" - czasopismo 
o książce dla dziecka. - Indeksy. - ISBN 
83-87849-44-8 
2238 poz. 
119. Spis artykułów opublikowanych 
w „Przeglądzie Filozoficznym - Nowa 
Seria" w nr 1-50 (1992-2004) // Prz. Filoz. 
- 2004, nr 2, s. 187-202 
Ok. 600 poz. 
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120. Spis treści tomów I-IX Przeglądu 
Tomistycznego // Prz. Tomist. - T. 10 
(2004), s. 148-160 
Spis za lata 1984-2003, ok. 150 poz. 
121. Spis treści tomów XXXI-XL (1995-
2004) // Wiad. Mat. Ser. 2. - T. 40 (2004), 
s. 299-312 
Ok. 280 poz. 
122. Stankowski, Witold: Przegląd zawar­
tości „Deutsche Rundschau" w okresie 
okupacji hitlerowskiej // Kron. Bydg. -
T. 26 (2004), s. 537-573 
400 poz. 
123. Stępień, Stanisław: „Pomarańczowa 
rewolucja" na łamach „Tygodnika Po­
wszechnego" : materiały do bibliografii // 
ВЫ. Ukrainozn. - Nr 10 (2004, dr. 2005), 
s. 299-309 
85 poz. 
124. Wieland, Hanna: Warta : tygodnik 
poświęcony nauce, rozrywce i wychowa­
niu 1874-1890. Cz. 2 / oprać. Hanna Wie­
land. - Poznań : UAM, 2004. - 52, [1] s. : 
ii. ; 24 cm. - (Spis Zawartości Prasy Wiel­
kopolskiej ; z. 16, cz. 2) (Prace Bibliote­
ki Uniwersyteckiej / Uniwersytet im. Ada­
ma Mickiewicza w Poznaniu, ISSN 0860-
1933 ; nr 22). - Indeksy 
125. Wilk, Kamila: Bibliografia zawarto­
ści „Rocznika Jeleniogórskiego" 1963-
2003 / Kamila Wilk, Dorota Malec, Teresa 
Kraska ; Grodzka Biblioteka Publiczna 
w Jeleniej Górze. - Jelenia Góra : GBP, 
2004. - [2], 114, [2], XV, [1] s. ; 25 cm. 
565 poz. Indeksy 
Rec. Teresa Kraska // Skarb. Ducha Gór. -
2005, nr 1, s. 24 
126. Witkowska, Beata: Ekspertyzy i Opi­
nie Prawne : spis zawartości numerów 
41-53 / red. Romuald Szpor. - Warszawa : 
Wydaw Sejm., 2003. - 108 s. ; 21 cm. 
127. [Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła 
Ekonomiczna w Warszawie] Skorowidz 
artykułów opublikowanych w numerach 
od 1 do 34 w latach 1995-2003 // Zesz. 
Nauk. I WSE Warsz. - 2004, s. 1-39 
550 poz. 
128. Zych, Edward F: Życiorysy i nekro­
logi w „Roczniku Jeleniogórskim" : T. I 
1963 - T. XXXV 2003 : wykaz bibliogra­
ficzny // Rocz. Jel.-Górs. - T 36 (2004), 
s. 189-194 
Ok. 250 poz. 
4. Poszczególne tytuły 
„Acta Apostolicae Sedis" (Roma; 1865-1908) 
— Zarębczan W. M.: Polacy w Watykanie 
= poz. 606 
,Acta Geophysica Polonica" (1953-) 
129. Racki, Grzegorz: „Acta Geophysica 
Polonica" w międzynarodowym obiegu 
informacji naukowej 1996-2003 // W: 50 
lat Instytutu Geofizyki PAN / [ed. Jerzy 
Jankowski, Roman Teisseyre]. - Warsza­
wa, 2004. - S. 71-92 
,Acta Ornithologica" (1933-) 
130. Luniak, Maciej: Seventy years of 
„Acta Ornithologica" (1933-2003). -
Streszcz. pol. II Acta От. - 2004, nr l, 
s. 1-8 
131. Luniak, Maciej: Siedemdziesiąt lat 
Acta Ornithologica (1933-2003). - Streszcz. 
ang. // Not. Om. - 2004, z. 3, s. 206-213 
„Akant" (Bydgoszcz; 1998-) 
132. Hłond, Jerzy: Pomysł funta kłaków 
wart... I/Akant. - 2004, nr 2, s. 18 
Profil pisma 
„Akuszerka" 
133. Kreft, Anna: Kompetencje akuszerek 
medycyny ziemskiej Imperium Rosyjskie-
TOM X (2007), ZESZYT 2(20) 
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go na przełomie XIX i XX wieku : (na 
podstawie czasopisma rosyjskiego „Aku­
szerka" - 1890-1913) // W: Zawód położ­
nej na ziemiach polskich w XIX i XX 
wieku / pod red. Bożeny Urbanek. - Kato­
wice, 2004. - S. 79-95 
134. Kreft, Anna: Rosyjskie pismo „Aku­
szerka" w latach 1890-1913 i jego polski 
wydawca. - Streszcz. ang. // Med. Nowo-
żyt. - 2004, z. 1, s. 77-112 
»Alchemik" (Alwerninia; 1972-) 
135. 33 lata z „Alchemikiem" / (ja) // W: 
Panorama kultury gminy Alwernia / Sto­
warzyszenie Twórcze Artystyczno-Literac-
kie. - Kraków, 2004. - S. 72-73 
»Aleksandrów Wczoraj i Dziś" (1983-) 
136. Woźniak, Krzysztof Paweł: „Aleksan­
drów wczoraj i dziś" : dwadzieścia lat 
regionalnego periodyku // Rocz. Łódź. 
- T. 51 (2004), s. 235-237 
„Almanach Sceny Polskiej" (1959-) 
— Chojnacka A.: Spis biogramów zawar­
tych w „Almanachach Sceny Polskiej" 
z sezonów 1980/81-2000/01 = poz. 86 
»Anioł Stróż" 
137. Waksmund, Ryszard: „Anioł Stróż" 
- dwudziestowieczny periodyk dla dzieci 
// W: Anioł w literaturze i w kulturze / pod 
red. Jolanty Ługowskiej i Jacka Skawiń­
skiego. - Wrocław, 2004. - S. 277-285 
Pismo religijne dla dzieci 
„Annuario Pontificio" 
— Zarębczan W M.: Polacy w Watykanie 
= poz. 606 
„Anthropos" (Rzym; 19 78-) 
138. Zimoń, Henryk: W pięćdziesięciole­
cie śmierci O. Wilhelma Schmidta // Nurt 
SVD. - 2004, z. 2 
s. 56-66: Założenie czasopisma „Anthropos" 
i Instytutu Anthropos 
„Archaeologia Lituana" (Wilno; 1999-) 
139. Juga-Szymańska, Anna: „Archaeolo­
gia Lituana" - nowe pismo poświęcone 
archeologii Bałtów / Anna Juga-Szymań­
ska, Paweł Szymański // Barbaricum. -
T. 7 (2004), s. 321-322 
„Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne" 
(1959-) 
— Hamryszczak A.: Bibliografia zawarto­
ści [...] = poz. 97 
„Athenaeum" (Toruń; 1997-) 
— Michalak В.: Skorowidz = poz. 105 
— Michalak В.: Skorowidz = poz. 106 
„Avanti" (Warszawa; 2004-) 
140. Nalewajk, Anna: Magazyn do zaku­
pów / Anna Nalewajk, Romana Zygmunt 
// Press. - 2004, nr 2, s. 14-15 
„Bazylika" (Kętrzyn) 
— Kępa Z. J.: Z dziejów kościoła i parafii 
[...] = poz. 770 
„Bez Dogmatu" (Warszawa; 1993-) 
141. Woleński, Jan: Prawość n-tej świe­
żości i jej pochodne // Bez Dogmatu. - Nr 
61 (2004), s. 30-32 
„Białoruskie Zeszyty Historyczne" (Biały­
stok; 1994-) 
— Choruży W: Artykuły, komunikaty [...] 
= poz. 87 
„Biblioteka Analiz" (2000-) 
142. Klukowski, Bogdan: Opowiedziane 
i policzone, czyli jacy jesteśmy // Nowe 
Książ. - 2004, nr 7, s. 78 
„Biblioteka dla Ćtenia" (Rosja) 
143. Ambroziak, Daria: Józef Sękowski -
redaktor pisma „Bibliotieka dla Cztieni-
ja". - Streszcz. ang. // Stud. Slav. - [T.] 8 
(2004), s. 27-36 
„Biblioteka Kaznodziejska" (Poznań; 1957-) 
144. Broński, Włodzimierz: Recepcja na­
uczania Kościoła współczesnego na temat 
tradycji i dokumentów Urzędu Nauczyciel­
skiego Kościoła jako źródła homilii w prze­
powiadaniu niedzielnym dla dorosłych 
„Biblioteki Kaznodziejskiej" i „Współcze­
snej Ambonie" // Resovia Sacra. - Nr 7 
(2000), s. 135-154 
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„Biblioteka Kaznodziejska" (Poznań; 1870-
-1894) 
145. Malessa, Marcin: Biblioteka Kazno­
dziejska // Biul. Eduk. Medial - 2004, nr 1, 
s. 33-37 
„Bibliotekarz Zachodniopomorski" (1959-) 
— Ostrowska J.: Bibliografia zawartości 
[...] = poz. 109 
146. Woronowicz, Agnieszka: „Bibliote­
karz Zachodniopomorski" - jego rola, za­
dania oraz wpływ na rozwój środowiska 
// ВЫ. Zach.-Pom. - R. 45, nr 1/2 (2004), 
s. 9-17 
„Biuletyn Archiwum PAN" (1959-) 
— Inwentarze zespołów archiwalnych [...] 
= poz. 98 
„Biuletyn Informacji Publicznej" 
147. Demczuk, Agnieszka: Informacja pu­
bliczna on-line : pierwszy etap wdrażania 
Biuletynu Informacji Publicznej na Lu-
belszczyźnie / Agnieszka Demczuk, Mo­
nika Tarajko, Marcin Sakowicz // Samorz. 
Teryt. - 2004, nr 4, s. 12-27 
148. Grudniewska, Agata: Biuletyn Infor­
macji Publicznej w praktyce // Misc. Iur. -
T. 4 (2004), s. 193-206 
149. Sibiga, Grzegorz: Ogłaszanie infor­
macji w Biuletynie Informacji Publicznej 
jako jeden z trybów udostępniania infor­
macji publicznej I/Misc. Iur.. - T. 4 (2004), 
s. 181-192 
150. Strojek, Agnieszka J: Biuletyn Infor­
macji Publicznej - metoda oceny // W: 
Usługi - aplikacje - treści w gospodarce 
opartej na wiedzy / pod red. Diany Pie-
truch-Reizes i Wiesława Babika. - War­
szawa, 2004. - S. 115-120 
„Biuletyn Informacyjny" (Warszawa; 1939-
-1945) 
151. Biuletyn Informacyjny : przedruk 
roczników 1944-1945 : Powstanie War­
szawskie i konspiracja // Prz. Hist-Wojs. 
— 2004, nr spec. 4, s. 2157-2794 
TOM X (2007), ZESZYT 2(20) 
152. Janowski, Andrzej: Umieć się różnić. 
- Wyd. 2. rozsz. - Warszawa, 2001 
s. 101-115: Wychowawca Armii Krajowej 
[m.in. „Biuletyn Informacyjny"] 
„Biuletyn Polsko-Ukraiński" (1932-1938) 
153. Żulińska-Jaruczyk, Olga: „Buletyn 
Polsko-Ukraiński" v istoriï literaturnih 
vzaêmni dvoh narodiv (30-X rokiv XX st.). 
- Streszcz. pol., ang. //TekaKom. Pol-Uhr. 
Zw. Kult. - T. 1 (2004), s. 189-195 
Mat. z konf. „Dziesięć wieków tożsamości 
literatury ukraińskiej" 
„Bluszcz" (1865-1939) 
154. Chwastyk-Kowalczyk, Jolanta: Nu­
mery specjalne „Bluszczu" w okresie dwu­
dziestolecia międzywojennego. Cz. 1. -
Streszcz. ang. I/Stud. Bibliol. AŚwiętokrz. 
- T. 8 (2004), s. 37-63 
155. Chwastyk-Kowalczyk, Jolanta: Repor­
taż w „Bluszczu" w okresie dwudziesto­
lecia międzywojennego // W: Reportaż 
w dwudziestoleciu międzywojennym / pod 
red. Krzysztofa Stępnika, Magdaleny Pie­
choty. - Lublin, 2004. - S. 345-355 
„Błahowist" (Górowno Iłowieckie; 1991-) 
- Media wyznaniowe w Polsce 1989-2004 
= poz. 719 
„Breslauer Neueste Nachrichten" (1918-1944) 
156. Preisner, Małgorzata: Obraz stosun­
ków polsko-niemieckich w propagandzie 
prasowej III Rzeszy w 1939 r. na przykła­
dzie „Breslauer Neueste Nachrichten" // 
Rocz. Centr. Stud. Niem. i Europ. Uniw. 
Wroc. - Nr 2 (2004), s. 135-157 
„Breslauische Erzähler" (Wrocław; 1800-
-1809) 
157. Jarosz-Sienkiewicz, Ewa: Wrocław 
prozą malowany : czasopismo „Der Bre­
slauische Erzähler" - 1800-1806 // W: Si­
lesia Philologica : I Kongres Germanisty-
ki Wrocławskiej / pod red. Marka Hałuba. 
- Wrocław, 2002. - S. 252-266. - (Acta 
Universitatis Wratislaviensis ; nr 2386) 
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„bruLion" (1987-1998) 
158. Węgrzyniak, Anna: Czytam, więc 
jestem. - Bielsko-Biała, 2004 
s. 227-232: „Brulion": od „brudnopisu" do 
„czystopisu" kultury 
„Bunzlauische Monathschrift zum Nutzen 
und Vergnügen" (Bolesławiec) 
159. Kotyńska, Edyta: Czasopismo „Bun­
zlauische Monathschrift zum Nutzen und 
Vergnügen" (1774-1806, 1811-1813, 1816-
1818). - Streszcz. czes., niem. //ŚL Repub. 
Ucz. - Vol. 1 (2004), s. 439-460 
„Bydgoskie Wiadomości Numizmatyczne" 
(1971-) 
160. Siwiak, Wojciech: „Bydgoskie Wia­
domości Numizmatyczne" z lat 1998-2004 
// Kron. Bydg. - T. 25 (2003), s. 428-434 
„Cerkiewny Wiestnik" (Warszawa; 1954-) 
161. Szymon (abp): „Cerkiewny Wiest­
nik" ma pięćdziesiąt lat // Cerkiewny Wiest­
nik. - 2004, nr 1, s. 3-7 
„Chemia w Szkole" (1949-) 
162. Parcińska-Wywiałek, Barbara: Jak 
minęło 50 lat // Chem. w Szk. - 2004, nr 3, 
s. 4-6 
Jubileusz pisma 
„Chimera" (Warszawa; 1901-1907) 
— Malik J. A.: Prasa = poz. 512 
„Cienie i Blaski" (Warszawa; 1995-) 
— Wodniak K.: Współczesna prasa kobie­
ca [...] = poz. 619 
„City Magazine" (Warszawa; 1998-2004) 
163. Cieśla, Joanna: Miasto bez „City Ma­
gazine" // Polityka. - 2004, nr 29, s. 78-79 
„Claudia" (Warszawa; 1991-) 
164. Nitecki, Adam: Konsumpcjonizm ja­
ko wytwór kultury masowej : podejście 
empiryczne // W: Człowiek a rynek. T. 1 / 
pod red. Sławomira Partyckiego. - Lublin, 
cop. 2004. - S. 331-335 
Reklama w „Claudii" 
„Communio" (Poznań; 1981-) 
165. Balter, Lucjan: Radosna twórczość 
„Communio" // Communio. - 2004, nr 6, 
s. 162-166 
„Convivium" 
— Grimberg M.: Convivium = poz. 96 
„Cosmopolitan" (wyd. pol.; 1997-) 
166. Buczek, Katarzyna: „Kosmopolitani-
zacja" kobiet polskich. - Streszcz. ang. // 
Małż. i Rodź. - 2004, nr 2, s. 51-55 
167. Roszkowska, Joanna: Metaphor in­
duced search for relevance : a text exam­
ple from „Cosmopolitan" // Relevance Stu­
dies in Poland. - Vol. 1 (2004), s. 89-99 
168. Sekuła, Elżbieta Anna: Okładka „Co­
smopolitan" // Kult. Pop. - 2004, nr 4, 
s.11-15 
„Cultivate Interactive" 
— W kręgu prasy. T. 3 = poz. 45 
„Currenda" (1885-1897) 
169. Grochala, Józef: Currenda : pismo 
obwieszczające diecezji przemyskiej // Biul. 
Eduk. Medial. - 2004, nr 1, s. 53-55 
„Czas" (Kraków; 1849-1939) 
170. Figiela, Krzysztof: Echa powstania 
styczniowego na łamach „Czasu" i „Gaze­
ty Narodowej" l/Zesz. Nauk. Uniw. Rzesz., 
Hist. - Z. 1 (2003), s. 51-58 
171. Moszyński, Edmund: Ludzie i czasy 
„Czasu" : z historii czołowej gazety i wy­
bitnych konserwatystów Drugiej Rzeczy­
pospolitej. - Toruń : Wydaw. Adam Mar­
szałek; cop. 2004. - 244 s. ; 21 cm. - In­
deks. - ISBN 83-7322-806-3 
Rec. Sebastian Paczos // Prz. Politol. - 2004, 
nr 2, s. 143-144; Maciej Wojtacki // Zesz. 
Prasozn. - 2004, nr 1/2, s. 147-149; Alfred 
Toczek // Rocz. Hist. Prasy. - 2004, z. 1, 
s. 183-189 
„Czerwony Sztandar" (Lwów; 1939-1947) 
— Zarzycka E.: Nasza radość, nasze słoń­
ce [...] = poz. 878 
„Deutsche Rundschau" (Bydgoszcz; 1939-1943) 
— Stankowski W: Przegląd zawartości 
[...] = poz. 122 
„Dialogue and Universalisai" (1995-) 
— The contents of editorials [...] = poz. 88 
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— Selected contributions on Europeanism 
= poz. 117 
„Druh" (Dubno; 1934-1939) 
— Prasa podlaska w XIX-XX wieku = 
poz. 806 
„Duszpasterz Polski Zagranicą"(Rzym; 1949-) 
— Zarębczan W. M: Polacy w Watykanie 
= poz. 606 
„Dwutygodnik Katechetyczny" (1897-1910) 
172. Kaczyńska, Marzena: Dwutygodnik 
Katechetyczny // Biul. Eduk. Medial. -
2004, nr 1, s. 72-76 
„Dzieje Dobroczynności Krajowej i Zagra­
nicznej" 
173. Piotrowska, Monika: Zagadnienia 
i projekty higieniczne służące poprawie 
warunków życia ludności propagowane 
na łamach wileńskich „Dziejów Dobro­
czynności Krajowej i Zagranicznej" 
(1820-1824) //W: Społeczno-ideowe aspek­
ty medycyny i nauk przyrodniczych XVIII-
XX wieku / pod red. Bożeny Płonki-Syro-
ki. - Wrocław, 2002. - S. 257-273 
„Dziennik Berliński" (1897-1939) 
174. Kornaś, Tomasz: „Dziennik Berliń­
ski" // Na/wyż. Czas. - 2004, nr 44/45, 
s. XII-XIII 
„Dziennik Bydgoski" (1907-1939) 
175. Jeleniewski, Marek K: „Dziennik 
Bydgoski" w przededniu wojny 1939 r. // 
Kron. Bydg. - T. 26 (2004), s. 395-411 
176. Pronobis, Dorota: „Dziennik Bydgo­
ski" w walce z niemieckim zaborcą // 
Akant - 2004, nr 9, s. 28 
177. Rybarczyk, Piotr: „Dziennik Bydgo­
ski" wobec wyboru Gabriela Narutowicza 
na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
w 1922 г.. - Bibliogr. IIKron. Bydg. - [T.] 25 
(2003), s. 104-128 
„Dziennik Kijowski" (1906-1920) 
178. Białokur, Marek: Założenie „Dzien­
nika Kijowskiego" w 1906 r. : przyczynek 
TOM X (2007), ZESZYT 2(20) 
do dziejów polskiej prasy na Ukrainie / 
Marek Białokur, Andrzej Szczepaniak // 
W: Polacy w dziejach Europy Środkowej 
i Rosji : (XVI-XX w.) / pod red. Jana 
Rzońcy - Opole, 2004. - S. 133-152 
179. Białokur, Marek: Zespół redakcyjny 
i współpracownicy „Dziennika Kijowskie­
go" w latach 1906-1914 : ze studiów nad 
dziejami pierwszego polskiego pisma co­
dziennego na Ukrainie w XX wieku // 
W: Historia i archiwistyka / pod red. Ja­
nusza Farysia, Dariusza A. Rymara i Mar­
ka Szczerbińskiego. - Gorzów Wlkp., 2004. 
— S. 233-243 
„Dziennik Kujawski" (Inowrocław; 1893-
-1939) 
180. Pronobis, Dorota: „Piast" - dodatek 
„Dziennika Kujawskiego" - źródłem wie­
dzy o języku i kulturze na Kujawach. -
Streszcz. ang. - Bibliogr. // Linguist Bid-
gost - Vol. 1 (2004), s. 146-158 
„Dziennik Polski" (Londyn; 1940-1943) 
181. Chwastyk-Kowalczyk, Jolanta: Kwe­
stia żydowska na łamach londyńskiego 
„Dziennika Polskiego" w latach 1940-
1943. - Streszcz. w jęz. ang. // Rocz. Hist 
Prasy Pol - 2004, z. 1, s. 39-59 
„Dziennik Polski" (Kraków; 1940-1945) 
182. Fogelzang-Adler, Ewa: Stosunki pol­
sko-radzieckie na łamach „Dziennika Pol­
skiego" (1940-1945) I/Rocz. Wsch. - Nr 10 
(2004), s. 221-234 
„Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza" 
(Londyn; 1940-) 
— Chwastyk-Kowalczyk J.: Kwestia ży­
dowska [...] = poz. 181 
„Dziennik Poznański" (1859-1939) 
183. Ergetowski, Ryszard: „Echa ze Lwo­
wa" (1904-1914) / Ryszard Ergetowski, 
Joanna Grześkowiak. - Streszcz. ros., ang. 
// Wroc. Stud. Wsch. - T. 8 (2004), s. 233-
242 
Rubryka w „Dzienniku Poznańskim" 
— Prasa dawna i współczesna = poz. 38 
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„Dziennik Wieczorny" (Bydgoszcz; 1959-) 
184. Białoszycki, Andrzej: Z nostalgią 
o „Dzienniku Wieczornym" // Kai Bydg. -
[R. 37] (2004), s. 133-140 
„Dziennik Wileński" (1916-1938) 
— Narkowicz L.: Jan Konrad Obst [...] = 
poz. 1037 
„Dziennik Zdrowia dla Wszystkich Stanów" 
185. Marek, Anna: „Dziennik Zdrowia dla 
Wszystkich Stanów" a problematyka dzie­
cięca. - Streszcz. ang. // Arch. Hist. Filoz. 
Med. - 2004, z. 1, s. 15-32 
186. Pruszyńska, Agnieszka: Pierwsze pol­
skie czasopisma higieniczne : „Dziennik 
Zdrowia dla Wszystkich Stanów", „Przy­
jaciel Zdrowia" : dzieje i problematyka // 
Hygeia. - 2004, nr 36, s. 107-152 
„Dziś i Jutro" (Warszawa; 1945-1956) 
— Raina P.: Piasecki na indeksie waty­
kańskim = poz. 1044 
187. Wołowiec, Grzegorz: „Dziś i Jutro" 
// W: Słownik realizmu socjalistycznego / 
red. Zdzisław Łapiński, Wojciech Toma­
sik. - Kraków, cop. 2004. - S. 51-54 
„Dzwon" (1890-1893) 
188. Malessa, Marcin: Dzwon II ВЫ. Eduk. 
Medial - 2004, nr 1, s. 27-32 
„E-mentor" (Warszawa; 2003-) 
189. Korzan, Daniel: Czasopismo „E-men­
tor" HRocz. Andrag. - [T. 8] (2004), s. 304-
306 
„EBIB Elektroniczny Biuletyn Informacyjny 
Bibliotekarzy" (1999-) 
190. Bednarek-Michalska, Bożena: Tele­
praca dla bibliotekarzy : EBIB - model 
przykładowy // Prakt. Teor. Inf. - 2004, nr 
3/4, s. 54-60 
191. Marcinek, Marzena: Elektroniczna 
Biblioteka EBIB - przykład wirtualnej 
współpracy bibliotekarzy i pracowników 
informacji // W: Przestrzeń informacji i ko­
munikacji społecznej / pod red. Marii 
Kocójowej. - Kraków, 2004. - S. 149-153 
„Echo z Afryki" (1897-) 
192. Ruszaj, Grzegorz: Echo z Afryki // 
Biul. Eduk. Medial. - 2004, nr 1, s. 82-95 
„Edukacja dla Bezpieczeństwa" (2000-2006) 
193. Obrębski, Jan: Wykorzystanie czaso­
pisma „Edukacja dla Bezpieczeństwa" 
w pracy nauczyciela PO / Jan Obrębski, 
Barbara Obrębska // Eduk. dla Bezp. -
2004, nr 3, s. 30-36 
„Edukacja Medialna" (Poznań; 1996-2003) 
194. Pielachowski, Józef: Virus całkowi­
cie wyleczalny? : 30 diagnoz i terapii 
zaordynowanych w kwartalniku „Eduka­
cja Medialna" w latach 1996-2003. - Po­
znań : eMPi2, 2004. - 83, [1] s. : ii. ; 20 cm. 
— (Materiały i Podręczniki Mariana Pie-
traszewskiego). - ISBN 83-89654-01-6 
„Ekspertyzy i Opinie Prawne" (1998-2003) 
— Witkowska В.: Ekspertyzy i Opinie 
Prawne = poz. 126 
„Ekspres Zagłębiowski" (Sosnowiec; 1990-
-1999) 
— Gębołyś Z.: Bibliografia [...] = poz. 94 
— Gębołyś Z.: Działalność wydawnicza 
[...] = poz. 1048 
„Episteme" (Kraków; 2005-) 
195. Dziekoński, Stanisław: Istotne zada­
nia rodziny w wychowaniu dziecka do 
poszanowania środowiska społeczno-
przyrodniczego / Stanisław Dziekoński, 
Ryszard Napiórkowski. - Streszcz. ang. // 
Stud. Ecol et Bioeth. - T. 2 (2004), s. 123-
141 
Analiza wypowiedzi 
„Eucharystia" 
— Misztal M.: Przyjdź Królestwo Twoje = 
poz. 407 
„Exsul" 
196. Wąsowicz, Jarosław: „Exsul" - pismo 
więźniów obozu przejściowego dla ducho­
wieństwa w Lądzie n. Wartą. - Streszcz. 
ang. // Pozn. Zesz. Hum. - Z. 2 (2004), 
s. 135-139 
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„Fakt" (Warszawa; 2003-) 
197. Dzienniki na nowo / KP, JD, PM // 
Media i Market. - 2004, nr 8, s. 18-20 
198. Dziwisińska, Joanna: „Fakt" mobili­
zuje polski rynek dzienników / Joanna 
Dziwisińska, Karolina Prewęcka // Media 
i Market - 2004, nr 4, s. 12 
199. Kopacz, Grzegorz: Gra w monopol : 
wojna „Faktu" i „Super Expressu" //Press. 
- 2004, nr 2, s. 39-41 
200. Kowalski, Sergiusz: Czar medialne­
go bulwaru // Gaz. Wybór. - 2004, nr 172, 
s. 16-17 
201. Mirecka, Idalia: FAKTycznie nie jest 
SUPER / Idalia Mirecka, Tomasz Sygut 
// Przegląd. - 2004, nr 11, s. 40-41 
„Fakt" i „Super Ekspress" na rynku praso­
wym 
202. Paradowska, Janina: Super Fakt, czy­
li polityka bulwarowa // Polityka. - 2004, 
nr 37, s. 24-27 
203. Sonczyk, Wiesław: „Fakt" - nowy 
dziennik na polskim rynku prasowym. -
Streszcz. ang. // Stud. Mediozn. - 2004, 
nr 2, s. 11-25 
204. Szumlewicz, Katarzyna: Naga nie­
prawda / Katarzyna Szumlewicz. Po pierw­
sze pieniądze / Tomasz Krzyżanowski // 
Bez Dogmatu. - Nr 61 (2004), s. 8-11 
205. Wiścicki, Tomasz: „Fakt" medialny 
// Rzeczpospolita. - 2004, nr 12, s. A8 
„Farmacja Polska" (1945-) 
206. Brzezińska, Jadwiga: Problematyka 
historyczna na łamach „Farmacji Pol­
skiej" w latach 1945-1950 // Farm. Pol. 
- T 60, nr 24 (2004), s. 1141-1147 
„Feniks" (1982-1989) 
207. Kułakowska, Ewa: Gorzowskie cza­
sopismo podziemne „Feniks" od czerwca 
1982 do maja 1989. - Streszcz. niem. // 
Rocz. Muz./Muz. Lubus. - [Nr] 1 (2004), 
s. 12-32 
TOM X (2007), ZESZYT 2(20) 
„Fides" (Kraków; 1995-) 
208. Wojtowicz, Marta: Biuletyn Bibliotek 
Kościelnych „FIDES". - Bibliogr. // FIDES 
Biul. ВЫ. Kość. - 2004, nr 1/2, s. 115-150 
„Filatelista" (1954-) 
209. Białek, Henryk: Znaczenie czasopi­
sma „Filatelista" dla rozwoju filatelistyki 
//Filatelista. - 2004, nr 10, s. 510-512 
210. Złote gody „Filatelisty" // Hist-Bad. 
Biul. Filat - 2004, nr 3/4, s. 82 
„Folia Historiae Artium" (1964-) 
211. Kalinowski, Lech: Karolina Lancko-
rońska (1898-2002) a „Folia Historiae 
Artium". - Równol. tekst ang. // Fol. Hist 
Artium. Seria Nowa. - T 8/9 (2002/2003), 
s. 7-9 
„Folia Historica" (1980-) 
— Kolbuszewska J.: Historia najnowsza 
[...] = poz. 910 
„Folks-Stime" (1945-1991) 
212. Ruta, Magdalena: Preliminary re­
marks on Yiddish culture in Poland 1945-
1968 Righteousness //Ser. Jud. Crac. - Vol. 
2 (2003), s. 61-69 
Żydowskie czasopisma: „Folks-Stime" i „Yid-
dishe Sriftn" 
„Format" 
— Kostowski J.: Format 1991-2001 [...] = 
poz. 102 
„Fraza" (Rzeszów; 1991-) 
— Ożóg Z.: „Fraza" 1991-2003 = poz. 111 
„Fronda" (Radomsko; 1994-) 
213. Świrska-Czałbowska, Karolina: Pęk­
nięcie w kulturze, czyli o „Frondzie" bez 
afrontu. - Warszawa : Wydawnictwo Na­
ukowe Wydziału Zarządzania Uniwersy­
tetu Warszawskiego, 2003. - [2], 39 s., [7] 
k. tabl. ; 30 cm. - (Working Paper / Wy­
dział Zarządzania Uniwersytetu Warszaw­
skiego ; nr 03-014). - Bibliogr. s. 38-39 
214. Żyszkiewicz, Waldemar: Młodzi i ka­
toliccy // Tyg. Solid. - 2004, nr 50, s. 28-
29 
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„Gazeta Codzienna" (1911-1915) 
— Narkowicz L.: Jan Konrad Obst [...] = 
poz. 1037 
„Gazeta Grudziądzka" (1894-1939) 
215. Poręba, Stanisław: „Gazeta Gru­
dziądzka" (1894-1939) : calendarium. -
Grudziądz : Koło Miłośników Dziejów 
Grudziądza : Urząd Miejski, 2004. - [2], 
72 s. ; 21 cm. - (Biblioteczka 110-Lecia 
„Gazety Grudziądzkiej" 1894-2004 ; t. 10) 
„Gazeta Kaliska" (1893-1939) 
216. Pawlaczyk, Paweł: Obraz kolegiaty 
Najświętszej Marii Panny w Kaliszu wia­
tach 1893-1914 w prasie lokalnej na przy­
kładzie „Gazety Kaliskiej" // W: Kolegiata 
Kaliska na przestrzeni wieków 1303-2003 
/ pod red. Gerarda Kucharskiego i Jacka 
Ploty. - Kalisz, 2004 
s. 101-102: „Gazeta Kaliska" 
„Gazeta Kielecka" (1870-1939) 
217. Kępa-Mętrak, Jolanta: Reportaż 
w „Gazecie Kieleckiej" w dwudziestoleciu 
międzywojennym : próba analizy gatun­
ku. - Streszcz. ang. II Stud. Bibliol AŚwię-
tokrz. -T. 8 (2004), s. 11-36 
„Gazeta Krakowska" (1796-1849) 
218. Starnawski, Jerzy: Zapomniane bio­
gramy z „Gazety Krakowskiej" z 1802 roku. 
- Streszcz. ang. ЦВМ. Bibl Jag. - 2003, nr 
1/2, s. 127-133 
219. Starnawski, Jerzy: Zapomniany bio­
gram Mikołaja Kopernika w „Gazecie 
Krakowskiej" z 1802 roku. - Streszcz. ang. 
// ВЫ. Bibl. Jag. - 2004, nr 1/2, s. 299-302 
„Gazeta Krakowska" (1949-) 
220. Chłosta-Sikorska, Agnieszka: Praso­
we pranie mózgu (na podstawie „Gazety 
Krakowskiej" 1949-1956). - Streszcz. ang. 
I/ Ann. APC, Stud. Polit. - [Nr] 2 (2004), 
s. 277-288 
222. Szumowski, Maciej: Pisanie na trud­
ne tematy : o „Gazecie Krakowskiej" 
w czasach „Solidarności" / rozm. przepr. 
Wojciech Borkowski ; oprać. AM // Tyg. 
Powsz. - 2004, nr 7, s. 4 
„Gazeta Olsztyńska" (1886-) 
223. Maciejewska, Katarzyna: Wybory sa­
morządowe po 1989 roku na łamach „Ga­
zety Olsztyńskiej" jako przejaw aktywno­
ści społeczności lokalnej // Probl. Hum. 
- Nr 8/9 (2003/2004), s. 55-62 
- Maciejewska K.: Stosunki polsko-ro­
syjskie [...] = poz. 903 
224. Wrzesiński, Wojciech: Między Kró­
lewcem, Warszawą, Berlinem a Londynem 
: studia i szkice z dziejów XX wieku. [4]. 
- Toruń, cop. 2004 
s. 232-247: Rola „Gazety Olsztyńskiej" 
w kształtowaniu i zachowaniu świadomo­
ści narodowej Polaków na Warmii (1886-
1939) 
„Gazeta Polska" (Poznań; 1848-1850) 
225. Nodzyński, Tomasz: „Gazeta Polska" 
wobec ludności niemieckiej i żydowskiej 
w Poznańskiem w 1848 roku. - Streszcz. 
niem. URocz. Lubuski. - T 30, cz. 1 (2004), 
s. 113-129 
„Gazeta Polska" (Warszawa; 1993-) 
226. Wierzbicki, Piotr: Lubimy zaskaki­
wać czyli O co chodzi „Gazecie Polskiej" 
// Gaz. Pol. - 2004, nr 42, s. 3-4 
„Gazeta Radomska" (1884-1917) 
227. Macierzyński, Wiesław Łukasz: Re­
klama handlowa w Gazecie Radomskiej 
w latach 1884-1917. - Radom : Instytut 
Technologii Eksploatacji, 2004. - 201, [1] 
s. : faks., wykr. ; 25 cm. - Bibliogr. s. 193-
[202]. - ISBN 83-7204-342-6 
Treść: Wstęp; 1. „Gazeta Radomska" 1884-
1917; 2. Reklama handlowa w „Gazecie 
Radomskiej"; 3. Ogłoszenia drobne w „Ga­
zecie Radomskiej"; 4. Ekonomiczne warun­
ki funkcjonowania „Gazety Radomskiej"; 
Zakończenie 
„Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego" 
(Warszawa; 1837-1861) 
228. Rutkowski, Marek: Zmiany struktu­
ralne w Królestwie Polskim wczesnej epo­
ki paskiewiczowskiej. T l . - Białystok, 
2004 
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s. 58-59: „Gazeta Rządowa" jako element 
wewnątrzadministracyjnego systemu kon-
trolno-cenzuralnego 
„Gazeta Skalmierzycka" (Nowe Skalmierzy­
ce; 1994-) 
229. Ławniczak, Tomasz: Dziesięć lat „Ga­
zety Skalmierzyckiej" HRocz. Kalis. - T. 30 
(2004/2005), s. 347-351 
„Gazeta Wiejska dla Górnego Śląska" (Opo­
le; 1849-1850) 
230. Naumiec, Marzena: Tematyka zdro­
wotna i higieniczna na łamach „Gazety 
wiejskiej dla Górnego Śląska" z lat 1849-
1850 // W: Przełom nowożytny w nauce 
europejskiej i jego kontekst społeczno-
kulturowy / pod red. Bożeny Płonki-Syro-
ki i Andrzeja Syroki. - Wrocław, 2004. 
- S. 307-314 
„Gazeta Wileńska" (Wilno; 1998-2000) 
231. Solak, Zbigniew: Między Polską 
a Litwą. - Kraków, 2004. - 484 s. 
M.in. „Gazeta Wileńska" - pismo polonijne 
„Gazeta Wyborcza" (Warszawa; 1989-) 
232. Cichmińska, Monika: Spokojnie, to 
tylko amalgamat - „Gazeta Wyborcza", 
kino i teoria amalgamatów. - Streszcz. ang. 
- Bibliogr. // Pr. Językozn. (Olszt). - Z. 6 
(2004), s. 21-32 
233. Geremek, Bronisław: Polityka godzi­
wa // Gaz. Wybór. - 2004, nr 116, s. 17 
Przem. wygłoszone po odebraniu nagrody 
Człowiek Roku GW 
- Igliński H.: Proces dystrybucji dzienni­
ka [...] = poz. 1393 
234. Jackowski, Jan Maria: „Gazeta Sto­
łeczna" kłamie // Nowa Myśl Pol - 2004, 
nr 38, s. 4 
Oświadczenie nt. zarzutów naruszenia 
przepisów przy transakcjach mieszkanio­
wych 
235. Kołodziej-Durnaś, Agnieszka: Praca 
dla młodych - uwagi teoretyka na podsta­
wie raportu AIG i „Gazety Wyborczej". -
TOM X (2007), ZESZYT 2(20) 
Streszcz. ang. UZesz. Nauk., Szczec. Stud. 
Socj. I USzczec. - Nr 15 (2003), s. 211-218 
236. Michnik, Adam: Polska na zakręcie, 
„Gazeta" na zakręcie // Gaz. Wybór. - 2004, 
nr 107, s. 12-14 
237. Osęka, Andrzej: Mieszanie czarnych 
kart : „Gazeta" i Powstanie Warszawskie 
// Gaz. Wybór. - 2004, nr 56, s. 23 
238. Piotrowski, Kazimierz: Zbigniew Li­
bera : sztuka i mediokracja / Kazimierz 
Piotrowski. - Tekst również w jęz. ang. /tł. 
z pol. Małgorzata Zipper. // Exit. - 2004, 
nr 2, s. 3352-3361 
Publicystyka GW nt. współczesnej sztuki 
polskiej 
239. Poniński, Antoni: O Kościele w „Ga­
zecie Wyborczej" w latach 1989-1993 // 
Stud. Włoc. - T 7 (2004), s. 267-276 
240. Sierakowski, Sławomir: Polska do 
Nietzschego? : spór o „Gazetę" / Sławomir 
Sierakowski. Zadyma z pokorą : polem. / 
Marek Beylin // Gaz. Wybór. - 2004, nr 
160, s. 18-21 
241. Umińska, Bożena: Mili panowie, 
znawcy kobiet // Przegląd. - 2004, nr 9, 
s. 46-47 
Wizerunek kobiety na łamach GW 
242. Żakowski, Maciek: Zarządzanie Ry­
winem : pola semantyczne afery // Kult. 
Pop. - 2004, nr 2, s. 143-152 
Analiza języka wypowiedzi nt. tzw afery 
Rywina 
243. Żukowski, Tomasz: „Komiksowo", 
czyli kapitalizm od kołyski // Bez Dogma­
tu. - Nr 60 (2004), s. 16-17 
„Komiksowo" dodatek dla dzieci 
„Gazeta Żydowska" (Warszawa) 
— Prasa dawna i współczesna = poz. 38 
„Gazeta Żywiecka" (1925-1926) 
244. Słowa ryte na szpaltach : „Gazeta 
Żywiecka" w latach 1925-1926 / [wyd.] 
Władysław Bułka ; [aut. Stanisława Bia-
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łożyt i in.]. - Żywiec : Spółdzielnia Wy­
dawnicza „Gazeta Żywiecka", 2004. - 275 
s. : ii. ; 29 cm. - Bibliogr. s. 270-271. -
ISBN 83-902605-9-Х 
Rec. Sylwester Dziki // Rocz. Hist. Prasy. -
2005, z. 1, s. 193-195; Ireneusz Jeziorski // 
Karta Groni. - Nr 24 (2005), s. 367-374 
„Gazette de Leyde" (Holandia) 
245. Ugniewski, Piotr: Pistolet i szabla 
w obronie wolności prasy // Prz. Hist. -
2004, z. 4, s. 501-507 
Spór A. Ponińskiego o „Gazetę Lejdejską" 
w 1774 r. 
„Gdański Rocznik Kulturalny" (1984-) 
— „Gdański Rocznik Kulturalny" - spis 
zawartości = poz. 93 
„Geodeta" (Warszawa; 1995-) 
246. Ostrowski, Jerzy: Problematyka kar­
tograficzna w miesięczniku „Geodeta. 
Magazyn Geoinformacyjny" // Pol. Prz. 
Kartogr. - 2004, nr 1, s. 37-40 
„Geografia w Szkole" (1948-) 
247. Tarasiewicz, Andrzej: Czytelnicy 
o „Geografii w Szkole" : wyniki ankiety 
// Geogr. w Szk. - 2004, nr 1, s. 58-61 
„Geological Quarterly" (2000-) 
248. Racki, Grzegorz: „Geological Quar­
terly" w świetle indeksów cytowań ISI. -
Bibliogr. // Prz. Geol. - 2004, nr 9, s. 866-
872 
„Głos Nauczycielski" (1917-) 
249. Olczak-Kardas, Monika: Wydawnic­
twa „Naszej Księgarni" na łamach „Głosu 
Nauczycielskiego" w latach 1921-1939. -
Streszcz. ang. II Stud. Bibliol. AŚwiętokrz. 
— T. 8 (2004), s. 65-77 
„Głos św. Franciszka" (1908-1938) 
— Kurowski В.: Franciszkańskie apostol­
stwo [...] = poz. 382 
„Głos Świętego Franciszka" zob. „Głos Św. 
Franciszka" 
„Głos Uczelni" (Toruń; 1992-) 
250. Bełkot, Jan: Wielogłos : Stefan Cza­
ja a „Głos Uczelni" (1993-2003) //W: Ste­
fan Czaja - in memoriam / [red. Dominika 
Czyżak i Joanna Krasnodębska]. - Toruń, 
2004. - S. 29-34 
„Głos Wolny" (Paryż) 
251. Śladkowski, Wiesław: Między irre­
denta a socjalizmem - paryski „Głos Wol­
ny" 1899-1901 // W: Wokół historii i poli­
tyki / pod red. Stanisława Ciesielskiego 
[i in.]. - Toruń, cop. 2004. - S. 861-870 
Pismo emigracyjne 
„Głos Ziemi Płockiej" (1928-1929) 
252. Żuławnik, Mariusz: „Głos Ziemi Płoc­
kiej" - pismo Bezpartyjnego Bloku Współ­
pracy z Rządem w Płocku (1928-1929) // 
Not. Płoc. - 2004, [nr] 1, s. 32-36 
„Gość Niedzielny" (Katowice; 1923-) 
253. Jednoczyć Czytelników : w 70. rocz­
nicę powstania „Gościa Niedzielnego" // 
W: Menedżer Bożego słowa / [wybór 
i oprać. red. Andrzej Babuchowski]. - Ka­
towice, 2004. - S. 141-143 
„Grafika Polska" (1921-1928) 
254. Tadeusiewicz, Hanna: „Grafika Pol­
ska" (1921-1928) : charakterystyka cza­
sopisma // W: Przestrzeń informacji i ko­
munikacji społecznej / pod red. Marii 
Kocojowej. - Kraków, 2004. - S. 392-401 
„Gronie" 
255. Bujak, Franciszek: Czym winny się 
stać „Gronie" //Małopolska. - [T.] 5 (2003), 
s. 225-228 
256. Bujak, Franciszek: List do redakcji 
kwartalnika „Gronie „ (1939) // Karta 
Groni. - Nr 23 (2004), s. 10-12 
257. Pietrasina, Ryszard: „Gronie" - przy­
kładem kulturalnej wizytówki Żywiecczy­
zny okresu międzywojennego // Karta 
Groni. - Nr 23 (2004), s. 13-17 
„Gruźlica" (1909-1961) 
258. Tatak, Jolanta: Leczenie chirurgicz­
ne gruźlicy u dorosłych w I połowie XX 
w. w czasopiśmie „Gruźlica" // Med. No-
wożyt. - 2004, z. 1 
s. 181-185: Czasopismo w latach 1909-1961 
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„Guliwer" (Warszawa; 1991-) 
259. Malicki, Jan: „Guliwer" - czasopismo 
o książce dla dziecka / Jan Malicki, Alek­
sandra Pethe // W: Dziecko i książka / 
[red. nauk. Grażyna Lewandowicz-Nosal]. 
- Warszawa, 2004. - S. 35-37 
— Sładek J.: Guliwer 1991-2002 = poz. 118 
260. Zając, Michał: Raport o książce dla 
dzieci i młodzieży - Wyd. 5. - Warszawa, 
2004 
s. 136-138: „Guliwer" - charakterystyka 
261. Ziniewicz-Siergiejko, Ewa: „Guliwer" 
- źródło informacji o nowych książkach 
dla dzieci i młodzieży // Bibl. Pódl. - Nr 9/ 
10 (2004/2005), s. 112-126 
„Gwiazdka Cieszyńska" (1851-1939) 
— Kształtowanie tożsamości religijnej [...] 
= poz. 835 
„Heilsame Lehre" (Płock; 1938-1939) 
262. Szubska-Biedroń, Elżbieta: „Heilsa­
me Lehre" pismo w języku niemieckim 
o zasięgu światowym wydawane w Płoc­
ku w latach 1938-1939. - Streszcz. ang. 
// Rocz. Hist. Prasy. - 2004, z. 2, s. 97-112 
„Hoffnung" (Katowice; 1993-) 
263. Żmigrodzki, Zbigniew: „Hoffnung" -
eine Zeitschrift der Deutschen in Polen 
// W: 29. ABDOS -Tagung Berlin, 29. Mai 
bis 1. Juni 2000 / zsgest. von Franz Görner. 
- Berlin, 2000. - S. 144-146 
„Ilustrowany Kurier Kaliski" (1926-1927) 
264. Walczak, Krzysztof: Ilustrowany Ku­
rier Kaliski (1926-1927) // Rocz. Kalis. -
T. 30 (2004/2005), s. 93-100 
„Ilustrowany Kurier Polski" (Kraków; 1940-
-1944) 
— Sierant P: By czas nie zaćmił [...] = 
poz. 629 
„Ilustrowany Kurier Polski" (Bygdoszcz; 
1945-) 
265. Sosnowski, Zdzisław: Pożegnanie 
z IKPIIKai Bydg. - [R. 37] (2004), s. 213-
217 
TOM X (2007), ZESZYT 2(20) 
„Initium" (Katowice; 1969-) 
— Kłakus M.: Powstanie i rozwój czaso­
pism [...] = poz. 327 
„Integracja" 
266. Grabowski, Stanisław: Notatki o po­
etach z „Integracji" l/Poez. i Dziec. - 2004, 
nr 2, s. 55-60 
267. Sygut, Tomasz: Wierzę, że kiedyś 
wstanę // Przegląd. - 2004, nr 9, s. 62-63 
„Izys Polska" (1820-1828) 
268. Schabowska, Krystyna: Metody za­
pisu konstrukcji mechanicznych w czaso­
piśmie „Izys Polska" (1820-1828). -
Streszcz. ang. // Analecta. - 2004, z. 1/2, 
s. 185-199 
269. Schabowska, Krystyna: „Polskie cza­
sopisma techniczne XIX wieku - Izys 
Polska (1820-1828)" : (wystawa: Lublin 
4-20 XII 2004 r.) // Rocz. I Pol. Tow. Hist. 
Tech. - R. 4 (2002/2004), s. 125-126 
„Jedność" 
270. Paziewski, Michał: Niezależność ty­
godnika „Jedność" wobec dychotomicz-
nych realiów społeczno-politycznych lat 
1980-1981 // W: Wokół dwuwładzy poli­
tycznej w latach 1980-1981 / pod red. 
Henryka Komarnickiego i Kazimierza 
Kozłowskiego. - Szczecin, 2004. - S. 153-
168 
„Już czytam" (Warszawa; 1993-) 
271. Skibińska, Elżbieta: La version polo­
naise de „J'aime lire" : un apprentissage 
indirect de la civilisation française? - Bi-
bliogr. Il Acta Univ. Wratisl, Roman. - Nr 
50 (2003), s. 65-75 
„Już czytam" - polska ed. „J'aime lire" 
„Kalendarz Olsztyna" (1999-) 
272. Wakar, Marcin: Wielowiekowa tra­
dycja II Kai. Olszt. - R. 6 (2004, dr. 2003), 
s. 258-261 
Historia 
„Karta" (Warszawa; 1991-) 
273. Kosiński, Krzysztof: Fenomen „Kar­
ty" // Więź. - 2004, nr 4, s. 34-37 
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„Karton" 
274. Okoń, Waldemar: „Karton" - pismo 
dla dusz // Pomosty. - [T.] 9 (2004), s. 224-
225 
„Katecheta" (Poznań; 1957-) 
275. Bałoniak, Aleksandra: Czasopismo 
„Katecheta" // W: Wokół katechezy poso­
borowej / red. Radosław Chałupniak 
[i in.]. - Opole, 2004. - S. 47-50 
„Klęka" (Wejherowo; 1937-1939) 
276. Schodzińska, Joanna: Integracyjna 
rola czasopism regionalnych na Pomorzu 
Gdańskim w 20-leciu międzywojennym na 
przykładzie wejherowskiej „Klęki" // W: 
Z dziejów kultury Pomorza XVIII-XX wie­
ku. T. 2 / pod red. J. Borzyszkowskiego, 
С Obracht-Prondzyńskiego. - Gdańsk, 
2004. - S. 173-187 
„Kłosy" (Warszawa; 1865-1890) 
277. Kuźmińska, Alicja: „Kłosy. Czasopi­
smo Ilustrowane Tygodniowe Poświęco­
ne Literaturze, Nauce i Sztuce" jako źró­
dło do badań nad zdrowotnością społe­
czeństwa w XIX wieku // W: Przełom 
nowożytny w nauce europejskiej i jego 
kontekst społeczno-kulturowy / pod red. 
B. Płonki-Syroki i A. Syroki. - Wrocław, 
2004. - S. 315-318 
„Kolegiata" (Kętrzyn) 
— Kępa Z. J.: Z dziejów kościoła i parafii 
[...] = poz. 770 
„Königsberger Allgemeine Zeitung" (1878-
1945) 
— W kręgu prasy. T. 3 = poz. 45 
„Konspekt" (Kraków; 1999-) 
— Mirek M: Konspekt = poz. 107 
„Korespondent.pl" 
278. Kosiński, Marcin Hugo: „Wszystko 
po to, by po prostu mówić ludziom praw­
dę" / rozm. przepr. Natalia Dueholm // 
Najwyż. Czas. - 2004, nr 35/36, s. XXVI-
XXVII 
Pismo internetowe 
„Kraj" (Kraków; 1869-1874) 
— Okoń W: Stygnąca planeta = poz. 461 
„Krak" (1930-1937) 
279. Zięba, Paweł: „Krak" - organ szukal-
czyków // Małopolska. - T. 6 (2004), 
s. 115-119 
„Krakowski Rocznik Archiwalny" (1995-
280. Kocójowa, Maria: „Krakowski Rocz­
nik Archiwalny" - pierwszych dziesięć 
tomów // Krak. Rocz. Arch. - T. 10 (2004), 
s. 25-41 
„Kreuzburger Zeitung" (1916) 
281. Kogut, Mieczysław: „Kreuzburger Zei­
tung" jako źródło poznania dziejów Ko­
ścioła katolickiego w Kluczborku // 
W: Kościół w Polsce : dzieje i kultura. 
[T.] 3 / red. Jan Walkusz. - Lublin, 2004. 
— S. 33-42 
„Kronika Miasta Kalisz" (1805) 
282. Walczak, Krzysztof: „Kronika Miasta 
Kalisz" (1805) i „Pismo Tygodniowe Ka­
liskie" (1805) : przyczynek do dziejów 
czasopiśmiennictwa kaliskiego // Rocz. 
Hist. Prasy. - 2004, z. 2, s. 5-17 
„Kronika Rodzinna" (1867-1914) 
283. Jakubiak, Krzysztof: Wzorzec rodzi­
ny i idee wychowania rodzinnego dziec­
ka wypracowane i propagowane na ła­
mach „Kroniki Rodzinnej" i „Opiekuna 
Domowego" w drugiej połowie XIX wieku 
// W: W służbie szkoły i nauki / pod red. 
Zygmunta Ruty i Ryszarda Ślęczki. - Kra­
ków, 2003. - S. 315-324 
— Karłowska G.: Specyfika zawodu na­
uczyciela [...] = poz. 388 
„Kronika Rzymska" (Rzym; 1982-2002) 
— Zarębczan W M.: Polacy w Watykanie 
= poz. 606 
„Krytyka Polityczna" (Warszawa; 2002-) 
284. Garztecki, Marek: Między PRL a „Kry­
tyką Polityczną" // Rzeczpospolita. - 2004, 
nr 247, s. A8 
285. Sierakowski, Sławomir: Po prostu le­
wica // Rzeczpospolita. - 2004, nr 253, 
s. A12 
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286. Skwieciński, Piotr: Historia pisana 
narodowo // Rzeczpospolita. - 2004, nr 270, 
s. A13 
„Krytyka" (1896-1914) 
— W kręgu prasy. T. 3 = poz. 45 
„Krzyż" (1865-1869) 
287. Dyś, Marek: Krzyż // Biul Eduk. Me­
dial - 2004, nr 1, s. 67-68 
„Kultura" (Paryż; 1947-2000) 
288. Berdychowska, Bogumiła: Ukraiński 
krąg „Kultury" // Więź. - 2004, nr 8/9, s. 
104-114 
289. Chruślińska, Iza: Pierwszeństwo wy­
ciągniętej dłoni : „Kultura" i Ukraińcy // 
Gaz. Wybór. - 2004, nr 97, s. 22-24 
— Florczak Z.: Tam ustawialiśmy głos = 
poz. 971 
290. Giedroyc, Jerzy: Emigracja ukraiń­
ska : listy 1950-1982 / wybrała, wstępem 
i przypisami opatrzyła Bogumiła Berdy­
chowska ; listy aut. Ukr. przeł. Ola Hna-
tiuk. - Warszawa : „Czytelnik", 2004. - 829, 
[3] s. ; 21 cm. - (Archiwum „Kultury", ISSN 
1231-1502 ; 8). - Indeks. - ISBN 83-07-
02981-3 
291. Hofman, Iwona: Szkice o paryskiej 
„Kulturze". - Toruń : Wydawnictwo Adam 
Marszałek, cop. 2004. - 250 s. : fot. ; 24 
cm. - Indeks. - ISBN 83-7322-982-5 
Rec. A. Chodubski // Cywiliz. i Polit. - Nr 
3 (2005), s. 396-399 
292. Kucharski, Łukasz: Zofia Hertz i lu­
dzie z kręgu paryskiej „Kultury" // W: 
Wkład Polek na emigracji w rozwój kul­
tury i nauki polskiej / pod red. T Detyny 
i D. Kisielewicz. - Opole, 2004. - S. 137-
148 
293. Mencwel, Andrzej: Testament Gie-
droycia : idee „Kultury" / rozm. przepr. Iza 
Chruślińska // Gaz. Wybór. - 2004, nr 250, 
s. 26-27 
TOM X (2007), ZESZYT 2 (20) 
„Kultura i Społeczeństwo" (Warszawa; 1957-) 
— Gołębiowski В.: Józef Chałasiński [...] = 
poz. 963 
„Kurier" (Lublin; 1906-1913) 
— Nossowska M.: Wielce Szanowny [...] 
= poz. 504 
„Kurier Lwowski" (1883-1926) 
— Hłond J.: Wysłouchowie a Stefan Że­
romski = poz. 1084 
„Kurier Warszawski" (1821-1939) 
294. Nekrologi „Kuriera Warszawskiego" 
1821-1939. T 2, 1846-1852 / oprać. An­
drzej Tadeusz Tyszka ; Biblioteka Publicz­
na m.st. Warszawy. - Warszawa : BPW, 
2004. - VIII, 623 s. ; 24 cm. - ISBN 83-
87407-76-3 
— Wybrane zagadnienia z dziejów prasy 
[...] = poz. 851 
„Kurier Wileński" (Wilno; 1841-1939) 
295. Janik,Marta: „Kurier Wileński" (1924-
1939) / Marta Janik, Jerzy Jarowiecki. -
Streszcz. ang. // Rocz. Hist. Prasy. - 2004, 
z. 2, s. 77-96 
— Joachimiak-Prażanowska J.: Sowiety-
zmy [...] = poz. 1312 
„Kuźnica" (1945-1950) 
296. Wołowiec, Grzegorz: „Kuźnica" // W: 
Słownik realizmu socjalistycznego / red. 
Zdzisław Łapiński, Wojciech Tomasik. -
Kraków, cop. 2004. - S. 114-117 
„Kwartalnik Fotografia" 
297. Jasiński, Stanisław: „Kwartalnik Fo­
tografia" // Teka. - [Nr] 2/4 (2004/2005), 
s. 159-163 
„Kwartalnik Litewski" (Petersburg; 1910-
-1911) 
— Narkowicz L.: Jan Konrad Obst [...] = 
poz. 1037 
„Kwartalnik Pedagogiczny" (Warszawa; 
1956-) 
298. Kupisiewicz, Małgorzata: Problema­
tyka pedagogiki specjalnej na łamach 
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„Kwartalnika Pedagogicznego" w latach 
1956-2003 // Zesz. Nauk. / WSUPiR. Pe-
dag. - Nr 4 (2004), s. 94-105 
„La Societf" 
— Żeleźnik T.: Pojęcie kwestii społecznej 
= poz. 890 
„Lider" (Warszawa; 1991-) 
299. Ryndak, Jan: Promocja zdrowia w„Li-
derze" 2003 - struktura tematyczna. -
Streszcz. ang. // Prz. Nauk. Kult. Fiz. I 
URzesz.. - 2004, z. 3/4, s. 248-256 
„List Oceaniczny" (Toronto; 1988-) 
— Rybczyńska A.: Bibliografia „Listu Oce­
anicznego" = poz. 116 
„Literatura Ludowa" (1957-) 
— Eder M.: Bibliografia zawartości [...] = 
poz. 90 
300. Kowalski, Piotr: „Literatura Ludowa" 
i nowy paradygmat folklorystyki. -
Streszcz. ang. // Zesz. Etnol. Wroc. - 2004, 
nr 1, s. 129-144 
„Litwa i Ruś" (Wilno; 1912-1913) 
— Narkowicz L.: Jan Konrad Obst [...] = 
poz. 1037 
„Lodzer Zeitung" (Łódź; 1865-1915) 
301. Weigt, Zenon: Działania tekstowe na 
przykładzie ogłoszeń w „Lodzer Zeitung". 
— Streszcz. niem. // Rozpr. Komis. Jęz. I 
Łódź. TN. - T. 49 (2004), s. 355-365 
„LOsservatore Romano" (ed. główna; 1861-) 
— Zarębczan W. M.: Polacy w Watykanie 
= poz. 606 
„LOsservatore Romano" (wyd. pol.; 1980-) 
302. Pamuła, Stanisław: „LOsservatore Ro­
mano" e la sua versione polacca. -Streszcz. 
pol. //Analecta Crac. - T. 36 (2004), s. 445-
456 
„Lubartów i Ziemia Lubartowska" (1956-) 
303. Michalski, Waldemar: „Lubartów 
i Ziemia Lubartowska" - po raz piętnasty 
// Akcent. - 2004, nr 3/4, s. 304-307 
„Machina" (1996-) 
304. Kuta, Grzegorz Marcin: Elementy pa­
radygmatu New Age w magazynie popkul­
tury „Machina". - Streszcz. ang. // Nomos. 
- Nr 43/44 (2003), s. 85-91 
„Mały Przegląd" (Warszawa; 1926-1938) 
- Jerzy Abramów - redaktor „Małego 
Przeglądu" = poz. 1031 
305. Żebrowski, Jan: Pedagogiczne aspek­
ty czasopisma „Mały Przegląd" Janusza 
Korczaka // W: Społeczeństwo, opieka, 
wychowanie / pod red. J. Żebrowskiego. -
Gdańsk, 2004. - S. 199-204 
„Maszyny Górnicze" (1983-) 
306. Penar, Zdzisław: Sto edycji czasopi­
sma „Maszyny Górnicze" prezentacją roz­
woju mechanizacji polskiego górnictwa 
// Masz. Gór. - 2004, nr 4, s. 7-10 
„Meander" (1946-) 
307. Danielewicz, Jerzy: Profesor Anna 
Maria Komornicka - redaktor „Meandra" 
// W: Profesor Anna Maria Komornicka / 
[red. Jadwiga Czerwińska]. - Łódź, 2003. 
- S. 17-19 
„Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa" 
(1964-) 
308. Strzemiński, Janusz: 400-setny nu­
mer „Mechanizacji i Automatyzacji Gór­
nictwa" // Mechaniz. Automatyz. Gór. -
2004, nr 5, s. 6-8 
„Merkuriusz" (Warszawa; 1965-1983) 
309. Gomoliszek, Joanna: „Merkuriusz" 
w latach 1965-1983 - warsztatowe pismo 
warszawskich studentów dziennikarstwa. 
- Streszcz. ang. IIRocz. Hist. Prasy. - 2004, 
z. 1, s. 61-84 
„Mielecka Jednodniówka Świąteczna" 
310. Krężel, Janusz: „Mielecka Jednod­
niówka Świąteczna" z 24 grudnia 1944 r. 
// Rocz. Mielec. - T. 6 (2003, dr. 2004), 
s. 137-141 
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„Miesięcznik Połocki" (1818-1820) 
311. Kadulska, Irena: Akademia Połocka 
: ośrodek kultury na Kresach 1812-1820. 
— Gdańsk, 2004 
s. 17-42 [m.in. „Miesięcznik Połocki"] 
312. Lichocka, Halina: „Miesięcznik Po­
łocki" (1818-1820) : kontekst historyczny 
i bibliografia zawartości // W: Wkład jezu­
itów do nauki i kultury w Rzeczypospoli­
tej Obojga Narodów i pod zaborami / pod 
red. Ireny Stasiewicz-Jasiukowej. - Kra­
ków, 2004. - S. 631-662 
Ok. 100 poz. 
„Miłujcie się" (Poznań; 1975-) 
313. Piotrowski, Mieczysław: Ruch Czy­
stych Serc : Klinika Czystych Serc // Spra­
wy Rodziny. - 2004, nr 1, s. 106-118 
„Monitor" (Warszawa; 1765-1785) 
314. Woźniak, Barbara: Walka z przesą­
dami na łamach „Monitora". - Streszcz. 
ang. // Stud. Hist. - 2004, z. 2, s. 157-168 
„Muzeum" (Lwów; 1885-1939) 
— Prasa dawna i współczesna = poz. 38 
„Muzyka Kościelna Parafialna" (1881-1939) 
315. Złamańska, Agnieszka: Muzyka Ko­
ścielna Parafialna // Biul. Eduk. Medial. -
2004, nr 1, s. 45-47 
„My, Sybiracy" (Łódź; 1990-) 
316. Rossowski, Ludwik Jerzy: Łódzcy Sy­
biracy 1989-2003. - Łódź, 2003 
s. 143-153: Rocznik „My, Sybiracy" 
„Myśl Narodowa" (Warszawa; 1921-1939) 
— Domagalska M.: Antysemityzm dla in­
teligencji? = poz. 1035 
„Myśl Polska" (Warszawa; 1992-) 
317. Frauenfelder, Anna: Próba legitymi­
zacji przez historię : polskie środowiska 
narodowe wokół „Myśli Polskiej" i „Sło­
wa Narodowego" a kwestia niemiecka // 
Zesz. Nauk. / PWSZ Włocł. Rozpr. Hum. -
Т. З (2004), s. 169-183 
318. Stanik, Stanisław: Wojna od świąt 
do świąt według „Myśli Polskiej" : Boże 
TOM X (2007), ZESZYT 2(20) 
Narodzenie czasu wojny //Nowa Myśl Pol. 
- 2004, nr 51/52, s. 15 
„Myśl Żydowska" (Lublin; 1916-1918) 
319. Panek, Bartosz: Pierwsza i ostatnia 
„Myśl". - Streszcz. ang. //Scriptores. - 2003, 
nr 1, s. 112-117 
„Na Posterunku" (Kraków; 1917-1919) 
320. Sprengel, Bolesław: Taktyki i techni­
ka kryminalistyczna na łamach czaso­
pisma „Na posterunku" // W: Doctrina 
multiplex Veritas una / [red. Andrzej Bul-
siewicz, Andrzej Marek, Violetta Kwiat-
kowska-Darul]. - Toruń, 2004. - S. 505-
528 
„Nadbużańskie Sławatycze" (2000-) 
321. Demidowicz, Tomasz: Sławatycki pe­
riodyk popularnonaukowy // Pódl. Kwart. 
Kult. - 2004, nr 4, s. 99-103 
„Nadgoplanin" (Strzelno; 1887-1891) 
322. Budny, Rafał: „Nadgoplanin" - pol­
skie czasopismo na Kujawach 1887-1891 
// Ziem. Kuj. - T. 17 (2004), s. 69-92 
„Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archi-
walny" (1994-) 
— Kostkiewicz-Górska G.: Bibliografia za­
wartości Nadwarciańskiego Rocznika Hi-
storyczno-Archiwalnego... = poz. 101 
„Naprzód" (Kraków; 1892-1948) 
323. W „naprzodowym" stylu : materiały 
z sympozjum w 110 rocznicę ukazania się 
krakowskiego „Naprzodu" / pod red. Hali­
ny Kosętki i Alfreda Toczka. - Kraków : 
Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicz­
nej, 2004. - 143, [2] s., [4] s. tabl. kolor. : 
fot. ; 21 cm.. - ISBN 83-7271-275-1 
Z treści: s. 5-7: Wstęp; s. 8-31: Krakowski 
„Naprzód" jako główny organ prasowy 
PPSD (1892-1919) / A. Toczek; s. 32-40: 
Szata zewnętrzna i układ wewnętrzny 
„Naprzodu" w latach 1919-1934 / Sabina 
Kwiecień; s. 41-64: Wydawnictwo i organi­
zacja krakowskiego dziennika PPS „Na­
przód" (1919-1939) / A. Toczek; s. 65-82: 
„Naprzód" i krakowska prasa socjalistycz­
na na tle socjalistycznej prasy konspiracyj­
nej w Polsce w latach 1939-1945 / Jerzy 
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Jarowiecki; s. 83-97: Kultura i literatura 
w prasie socjalistycznej wydawanej w cza­
sie okupacji (1939-1945) / Bożena Pietrzyk; 
s. 98-111: Krakowski „Naprzód" wobec 
Związku Radzieckiego (1944-1945) / Ewa 
Fogelzang-Adler; s^  112-115: Krakowski 
„Naprzód" w „drugim obiegu" (1988-1990) 
/ H. Kosętka; s. 122-128: Działalność wy­
dawnicza „Naprzodu" w latach 1892-1914 
/ Danuta Adamczyk; s. 140-143: Dyskusja 
/ Marek Glogier, A. Toczek 
„Nasz Czas" (Siedlce; 1989) 
— Prasa podlaska w XIX-XX wieku = 
poz. 806 
„Nasz Dziennik" (Warszawa; 1998-) 
324. Cieśla, Joanna: Czyj jest „Nasz Dzien­
nik" // Polityka. - 2004, nr 38, s. 24-26 
325. Wierzbicki, Artur: Nasz Dziennik: „na 
pewno nie!" : o językowych środkach 
perswazji w tekstach prasowych. -
Streszcz. w jęz. ang. // Zesz. Prasozn. -
2004, nr 3/4, s. 154-167 
„Nasz Przyjaciel" 
326. Dzięgielewski, Jan: Jedność ludowa 
„Naszego Przyjaciela" // W: Historia i po­
lityka / [red. Andrzej Bartnicki i in.]. -
Pułtusk, 2004. - S. 469-477 
„Nasza Myśl" (1952-1988) 
327. Kłakus, Michał: Powstanie i rozwój 
czasopism kleryckich „Naszej Myśli" 
(1952-1988) i „Initium" (1968-2001) // 
W: Wyższe Śląskie Seminarium Duchow­
ne 1924-2004 / red. Józef Kupny. - Katowi­
ce, 2004. - S. 299-307 
„National Geographic" (wyd. pol.; 1999-) 
328. Prewęcka, Karolina: „National Geo­
graphic" rozbudowuje markę // Media 
i Market. - 2004, nr 15, s. 5 
„Nauka Polska" (1918-1947; 1992-) 
329. Wrona, Grażyna: „Nauka Polska, Jej 
Potrzeby, Organizacja i Rozwój" (1918-
1939), pierwsze polskie czasopismo na-
ukoznawcze // Rocz. Hist Prasy. - 2004, 
z. 2, s. 19-47 
„Newsweek Polska" (Warszawa; 2001-) 
330. Sygut, Tomasz: Newsweekowe rosza­
dy // Przegląd. - 2004, nr 38, s. 34-35 
— Sygut T.: Rzeczywistość według „New-
sweeka" = poz. 1178 
331. Tygodnik „Newsweek" ma poprawić 
formułę / JD, KP // Media i Market. - 2004, 
nr 19, s. 9 
„Niedziela" (Częstochowa; 1926-) 
332. Bilonowicz-Hutna, Marta: Sprawoz­
danie dla pierwszej redaktorki : VIII 
Pielgrzymka „Niedzieli" na Jasną Górę // 
Niedziela. - 2004, nr 40, s. 13 
333. Dzięga, Andrzej: „Niedziela" w diece­
zji sandomierskiej / rozm. przepr. Ireneusz 
Skubis //Niedziela. - 2004, nr 40, s. 14-15 
334. Hejmo, Konrad: „Niedziela" we Wło­
szech / rozm. przepr. Ireneusz Skubis // 
Niedziela. - 2004, nr 7, s. 8 
335. Skubis, Ireneusz: „Niedziela" przyja­
cielem rodziców i wychowawców / rozm. 
przepr. Czesław Ryszka // Wychowawca. -
2004, nr 1, s. 27 
336. Skubis, Ireneusz: Oblicza wolności 
słowa : doświadczenia redaktora „Niedzie­
li" z cenzurą // Cywilizacja. - Nr 9 (2004), 
s. 34-39 
„Niepodległość i Pamięć" (1994-) 
337. Stawarz, Andrzej: 10-lecie „Niepodle­
głości i Pamięci" // Niepodl. i Pamięć. -
2004, nr 1, s. 5-7 
„Niewiasta Polska" (1899-1900) 
338. Złamańska, Agnieszka: Niewiasta 
Polska // Biul. Eduk. Medial. - 2004, nr 1, 
s. 38-44 
„Niezawisłość" 
— Balbus Т.: О Polskę Wolną i Niezawi­
słą = poz. 621 
„Novaja Polsa" zob. „Nowaja Polsza" 
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„Nowa Gazeta Podlaska" 
— Prasa podlaska w XIX-XX wieku = 
poz. 806 
„Nowa Kultura" (Warszawa; 1950-1963) 
339. Chrząstek, Tomasz: Przeciw rewizjo­
nistom : z dziejów „Nowej Kultury" w la­
tach 1958-1961. - Streszcz. ang. // Stud. 
Bibliol AŚwiętokrz. - T 8 (2004), s. 145-
169 
340. Wołowiec, Grzegorz: „Nowa Kultura" 
// W: Słownik realizmu socjalistycznego / 
red. Zdzisław Łapiński, Wojciech Toma­
sik. - Kraków, cop. 2004. - S. 144-146 
„Nowa Myśl Polska" (2001-2004) 
341. Zambrowski, Antoni: Donosu nie ro­
biłem / Antoni Zambrowski. Mimo wszyst­
ko do biblioteki : polem. / Krzysztof Na-
grodzki // Nowa Myśl Pol. - 2004, nr 4, 
s. 5 
Polem, z: Zambrowski do... biblioteki! / 
Krzysztof Nagrodzki // Tamże. - 2003, nr 
51/52 
„Nowa Polszczyzna" (Kraków; 1997-) 
342. Kołodziej, Piotr: „Nowa Polszczyzna" 
// Konspekt. - 2004, nr 20, s. 142-143 
„Nowa Szkoła" (Warszawa; 1945-) 
343. „Nowa Szkoła" i nowa szkoła. [Cz. 
1] / Inetta Nowosad, Ewa Zawisza-Ma-
słyk, Joanna Abramowicz, Dorota Glina, 
Małgorzata Kulig // Nowa Szk. - 2004, nr 
5, s. 10-17 
344. Szymański, Mirosław: Kronika zmian 
oświatowych // Nowa Szk. - 2004, nr 5, 
s. 4-8 
Przegląd publikacji z lat 1945-2004 
345. Wnęk, Joanna: „Nowa Szkoła" i nowa 
szkoła. Cz. 2 / Joanna Wnęk, Jolanta 
Marzec, Anna Przybysz // Nowa Szk. -
2004, nr 6, s. 9-11 
„Nowaja Polsza" (Warszawa; 1999-) 
346. Pomianowski, Jerzy: Grzech nic nie 
robić : 5 lat „Nowoj Polszy" // Rzeczpo­
spolita. - 2004, nr 232, s. A6 
TOM X (2007), ZESZYT 2(20) 
„Nowe Państwo" (1931-1937) 
— W kręgu prasy. T 3 = poz. 45 
„Nowiny" (Rzeszów; 1949-) 
347. Tłuczek, Ryszard: Kwestia wprowa­
dzenia wiz dla obywateli Ukrainy na ła­
mach regionalnych dzienników - „Nowi­
ny" i „Super Nowości" w 2003 roku : 
materiały do bibliografii // Biul. Ukr. - [Nr] 
9 (2003), s. 137-142 
„Nowiny Akuszeryjne" (Poznań; 1927-1939) 
348. Dworecka, Teresa: „Nowiny Akusze­
ryjne" w latach 1927-1939 - ofertą dla 
położnych // W: Zawód położnej na zie­
miach polskich w XIX i XX wieku / pod 
red. Bożeny Urbanek. - Katowice, 2004. -
S. 203-210 
„Nowiny Podlaskie" (Siedlce; 1994-) 
— Prasa podlaska w XIX-XX wieku = 
poz. 806 
„Obernigker Bote" 
349. Dziemianko, Leszek: Karl von Holtei 
i jego czasopismo „Der Obernigker Bote" 
// W: Silesia Philologica : I Kongres Ger-
manistyki Wrocławskiej / red. Marek 
Hałuba. - Wrocław, 2002. - S. 267-286 
„Odgłosy" (Łódź; 1958-1991) 
350. Wilmański, Jerzy: Łódzkie portrety 
pamięciowe. - Łódź, 2004 
s. 44-54: Moje „Odgłosy" (1958-1990) 
„Odra" (Katowice; 1945-1950) 
351. Heska-Kwaśniewicz, Krystyna: Pierw­
sza „Odra" w ocenie służb bezpieczeństwa 
// Odra. - 2004, nr 11, s. 40-44 
„Odra" (Wrocław; 1961-) 
352. Strauchold, Grzegorz: „Odra" redivi-
va? : obraz Wrocławia w miesięczniku 
społeczno-kulturalnym lat 1961-1971. -
Streszcz. niem. URocz. Wroc. - R. 8 (2002), 
s. 211-232 
„Odrodzenie" (1944-1950) 
353. Wołowiec, Grzegorz: „Odrodzenie" // 
W: Słownik realizmu socjalistycznego / 
red. Zdzisław Łapiński, Wojciech Toma­
sik. - Kraków, cop. 2004. - S. 161-163 
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„Odwet" 
— Sierant P.: By czas nie zaćmił... = poz. 
629 
„Ogniwo" (Chicago) 
354. Pytlak, Danuta: The link : Polish 
positivist influences in the immigrant USA 
(on the basis of Chicago's monthly „Ogni­
wo"). - Bibliogr. // Anglica. - [Vol.] 13 
(2003), s. 99-107 
Pismo polonijne z pocz. XX w. 
„Ojcowizna" (1985-1989) 
355. Skalski, Władysław: „Ojcowizna" // 
W: „Ojcowizna" / oprać, i przedmową 
poprzedził Władysław Skalski. - Kraków, 
cop. 2004. - S. 7-13 
„Opiekun Domowy" (1865-1876) 
— Jakubiak K.: Wzorzec rodziny [...] = 
poz. 283 
„Opole" 
356. Jagło, Stefania: Literatura niemiec­
ka i austriacka na łamach miesięcznika 
„Opole" (1970-1993) // Orbis Ling. - Vol. 
26 (2004), s. 329-340 
„Orzeł Biały" (1941-1990) 
358. Gomoliszek, Joanna: Problemy mło­
dego pokolenia emigrantów na łamach 
„Orła Białego" w latach 1946-1959 // 
W: Młode pokolenie polskich emigrantów 
— jego losy i problemy w XX wieku / pod 
red. R. Sudzińskiego. - Włocławek, 2004. 
— S. 115-123 
Czasopismo Polskich Sił Zbrojnych na 
obczyźnie 
„Orzeł Biały" (1947-1948) 
— Balbus Т.: О Polskę Wolną i Niezawi­
słą = poz. 621 
„Otolaryngologia Polska" (1947-) 
— Szmeja Z.: Jubileusz 80-lecia [...] = poz. 
377 
„Palestra" (1924-) 
359. 80 [Osiemdziesiąt] lat „Palestry" / 
Stanisław Mikke, Stanisław Car, Paweł 
Ziętara, Marek Sołtysik, Karolina Strem-
ska // Palestra. - 2004, nr 3/4, s. 50-75 
„Pamiętnik Historyczno-Polityczny" (1784-
-1795) 
360. Sidorowicz, Dorota: Przekład frag­
mentu pamiętników Fryderyka II w „Pa­
miętniku Historyczno-Politycznym" Pio­
tra Świtkowskiego w 1789 r. // Czas. Zahl 
Nar. Ossol. - Z. 15 (2004), s. 35-59 
„Pamiętnik Magnetyczny Wileński" (1816-
-1818) 
361. Aniszczyk, Radosław: Opisy kuracji 
magnetycznych w świetle czasopisma 
„Pamiętnik Magnetyczny Wileński" // 
W: Społeczno-ideowe aspekty medycyny 
i nauk przyrodniczych XVIII-XX wieku / 
pod red. Bożeny Płonki-Syroki. - Wrocław, 
2002. - S. 246-256 
„Pamiętnik Towarzystwa Tatrzańskiego" 
(1876-1920) 
362. Durden, Józef: Z kart Pamiętnika To­
warzystwa Tatrzańskiego sprzed 100 lat. 
[Cz. 1] // Pam. PTT. - T 12 (2003), 
s. 195-198 
363. Durden, Józef: Z kart Pamiętnika To­
warzystwa Tatrzańskiego sprzed 100 lat. 
[Cz. 2] // Pam. PTT. - T 13 (2004), 
s. 207-212 
„Pamiętnik Warszawski" ( 1809-1810) 
364. Lenar, Paulina: „Pamiętnik Warszaw­
ski" Ludwika Osińskiego (1809-1810). -
Streszcz. ang. // Rocz. Hist Prasy. - 2004, 
z. 1, s. 5-20 
„Pamjatnaja Kniżka Ljublinskoj Gubernii" 
(Lublin) 
365. Wydra, Iwona: „Pamjatnaja Kniżka 
Ljublinskoj Gubernii" - charakterystyka 
pisma // W: Lublin a książka / pod red. 
Antoniego Krawczyka, Elżbiety Józefo-
wicz-Wisińskiej. - Lublin, 2004. - S. 457-
468 
„Pax" (Wilno; 1933-1938) 
366. Ciemięga, Danuta: Wileński „PAX" 
jako czasopismo kulturalne. - Bydgoszcz : 
Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi 
Wileńskiej, 2004. - 99 s. : fot., faks., portr. 
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; 21 cm. - (Biblioteka Wileńskich Rozma­
itości ; nr 49. Seria B) 
„Perspectives on Economic Political and 
Social Integration" 
— Perspectives on Economic [...] = poz. 
112 
„Pielgrzym" (Pelplin; 1869-1939) 
367. Romanow, Andrzej: Kaszubi i Kaszu­
by w problematyce pelplińskiego „Pielgrzy­
ma" 1869-1920 II Acta Cass. - T. 6 (2004), 
s. 83-110 
368. Romanow, Andrzej: „Pielgrzym" pel-
pliński w systemie prasy polskiej na Po­
morzu Nadwiślańskim w latach 1869-
1920 // Teki Gdań.. - T. 5 (2003), s. 113-125 
„Pięć Rzek" (Ciechanów; 1957-1968) 
369. Lewandowski, Edward: Teodor Le­
onard Młynarski. - Płońsk, 2004 
s. 45-50: „5 Rzek"; s. 51-53: „5 Rzek" w re­
lacjach mediów 
„Piłka Nożna" (1956-) 
— Mikołajczak S.: Słownictwo nagłów­
ków [...] = poz. 724 
„Pionier" (Legnica; 1945-1946) 
370. Miodek, Marcin: „Osierocone Adolf-
ki - germańska hydra" : publicystyczny 
obraz Niemca na łamach „Pioniera" -
pierwszego polskiego dziennika dolnoślą­
skiego po II wojnie światowej // W: Silesia 
Philologica : I Kongres Germanistyki 
Wrocławskiej / pod red. Marka Hałuba. -
Wrocław, 2002. - S. 350-362. - (Acta Uni-
versitatis Wratislaviensis ; nr 2386) 
„Pismo" (Kraków; 1981-1983) 
371. Pieszczachowicz, Jan: Jak zakłada­
no i zamykano „Pismo" // Odra. - 2004, 
nr 10, s. 50-56 
„Pismo Tygodniowe Kaliskie" 
— Walczak K.: „Kronika Miasta Kalisz" 
[...] = poz. 282 
„Płaj" (Warszawa; 1986-) 
— Ruszczak A.: Bibliografia zawartości 
[...] = poz. 115 
TOM X (2007), ZESZYT 2(20) 
„Płomyk" (Warszawa; 1917-) 
372. Cieślikowa, Agnieszka J: Wielki skan­
dal polityczny „Płomyka". - Streszcz. ang. 
// Zesz. Prasozn. - 2004, nr 1/2, s. 102-
112 
373. Kucharska, Małgorzata: Tematyka 
śląska na łamach „Płomyka" (1917-1939) 
//Kwart. Opól - 2004, nr 4, s. 137-153 
„Po prostu" (Warszawa; 1947-1957) 
374. Wołowiec, Grzegorz: „Po prostu" // 
W: Słownik realizmu socjalistycznego / 
red. Zdzisław Łapiński, Wojciech Toma­
sik. - Kraków, cop. 2004. - S. 200-203 
„Poczta Królewiecka" (1718-1720) 
375. Małłek, Janusz: Z dziejów polskiego 
czasopiśmiennictwa w Prusach w XVIII 
wieku : gazeta „Poczta Królewiecka" w la­
tach 1718-1720 : nowe ustalenia oraz pro­
jekt edycji i stan jej zaawansowania. -
Streszcz. niem. I/Mrąg. Stud. Hum. - T. 6/ 
7 (2004/2005), s. 116-124 
„Podlaski Miesięcznik Katolicki" (1935-1939) 
— Prasa podlaska w XIX-XX wieku = 
poz. 806 
„Polish Botanical Studies" (1990-) 
— Polish Botanical Studies Vol. 1-17 
(1990-2004) = poz. 113 
„Polityka" (Warszawa; 1957-) 
376. Grudziewska, Ewa: Problem przemo­
cy wobec dzieci na łamach tygodnika 
„Polityka". - Streszcz. ang. //Auxil. Soc. -
2004, nr 3/4, s. 22-28 
— Rakowski M. E: Dzienniki polityczne 
1979-1981 = poz. 1049 
— Rakowski M. E: Dzienniki polityczne 
1981-1983 = poz. 1050 
„Polski Przegląd Kartograficzny" (1923-
-1934) 
— Ostrowski J.: Romerowski „Polski Prze­
gląd Kartograficzny" = poz. 110 
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„Polski Przegląd Otolaryngologiczny" (1924-
-1939) 
377. Szmeja, Zygmunt: Jubileusz 80-lecia 
naszego fachowego czasopisma - Polski 
Przegląd Otolaryngologiczny (1924-1939) 
— Otolaryngologia Polska 1924-2004 // 
Otolar. Pol - 2004, nr 1, s. 7-9 
„Położna" (Kraków; 1928-1939) 
378. Toczydłowska, Agnieszka: „Położna" 
w latach 1928-1935 // W: Zawód położnej 
na ziemiach polskich w XIX i XX wieku 
/ pod red. Bożeny Urbanek. - Katowice, 
2004. - S. 195-202 
„Portret" 
379. Mazgal, Ewa: Portret „Portretu" //Kai 
Olszt. - R. 5 (2003), s. 256-259 
„Posłaniec Bractwa Najświętszej Maryi Pan­
ny Królowej Korony Polskiej" (1893-1899) 
380. Misztal, Małgorzata: Posłaniec Brac­
twa Najświętszej Maryi Panny Królowej 
Korony Polskiej // Biul. Eduk. Medial -
2004, nr 1, s. 19-22 
„Posłaniec Niedzielny dla Diecezyi Wrocław­
skiej" (1898-1911) 
381. Kunert, Krzysztof: Posłaniec Niedziel­
ny dla Diecezyi Wrocławskiej // Biul. Eduk. 
Medial. - 2004, nr 1, s. 56-63 
„Posłaniec Serca Maryi" (Jasło; 1947-1952) 
— Setlak P: Czasopismo Wianuszek Ma­
ryi" - „Posłaniec Serca Maryi" (1939-1952) 
= poz. 481 
„Posłaniec św. Franciszka" (Mikołów; 1906-
1908) 
382. Kurowski, Błażej: Franciszkańskie 
apostolstwo polskiego słowa drukowane­
go na Górze Świętej Anny // W: Kościół 
w Polsce : dzieje i kultura. [T.] 3 / red. Jan 
Walkusz. - Lublin, 2004 
s. 99-110: [„Posłaniec św. Franciszka" i „Głos 
Świętego Franciszka"] 
„Poznańskie Studia Polonistyczne" (1994-) 
— Krygier-Łączkowska A.: Bibliografia [...] 
= poz. 103 
„Problemy Ochrony Bezpieczeństwa Pań­
stwa" 
— Rowicka D.: Bibliografia [...] = poz. 114 
„Problemy Społecznego Ruchu Naukowe­
go" (1994-2000) 
— W kręgu prasy. T. 3 = poz. 45 
„Prosto z Mostu" (Warszawa; 1935-1939) 
— Domagalska M.: Antysemityzm dla in­
teligencji? = poz. 1035 
„Przegląd Biblioteczny" (1927-) 
383. Narada w sprawie „Przeglądu Biblio­
tecznego" / not. Janusz Nowicki // Biul Inf. 
I SBP. - 2004, nr 2, s. 46-47 
384. Zebranie Rady Redakcyjnej „Przeglą­
du Bibliotecznego" Warszawa, Biblioteka 
Narodowa 16.11.2004 r. / not. Janusz 
Nowicki // Biul. Inf. I SBP. - 2004, nr 2, 
s. 48-50 
„Przegląd Filozoficzny" (1992-) 
— Spis artykułów opublikowanych [...] = 
poz. 119 
„Przegląd Kulturalny" (1952-1963) 
385. Wołowiec, Grzegorz: „Przegląd Kul­
turalny" // W: Słownik realizmu socjali­
stycznego / red. Zdzisław Łapiński, Woj­
ciech Tomasik. - Kraków, cop. 2004. -
S. 229-230 
„Przegląd Morski" (Gdynia; 1928-) 
— Franz M.: Studia historycznowojsko-
we [...] = poz. 91 
„Przegląd Narodowy" (Warszawa; 1908-1921) 
387. Litwin-Lewandowska, Dorota: Elity 
polityczne Galicji w opinii „Przeglądu 
Narodowego" w latach 1908-1914. -
Streszcz. ang. II Ann. UMCS, Sect. К, Ро-
litol. - Vol. 11 (2004), s. 211-223 Vol. 57 
(2002), s. 227-248 
„Przegląd Nauk Historycznych" (2002-) 
— Kolbuszewska J.: Historia najnowsza 
[...] = poz. 910 
„Przegląd Pedagogiczny" (Warszawa; 1882-
-1939) 
388. Karłowska, Grażyna: Specyfika za­
wodu nauczyciela domowego w świetle 
czasopism pedagogicznych i rodzinnych 
na przykładzie „Przeglądu Pedagogiczne-
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go" (1882-1905) i „Kroniki Rodzinnej" 
(1867-1915) // W: Nauczanie domowe 
dzieci polskich od XVIII do XX wieku / 
pod red. Krzysztofa Jakubiaka i Adama 
Winiarza. - Bydgoszcz, 2004. - S. 331-345 
„Przegląd Powszechny" (1884-) 
389. Gaul, Jerzy: Galicja, Kraków i rok 
1884 // Prz. Powsz. - 2004, nr 12, s. 373-
394 
Początki „Przeglądu Powszechnego" 
390. Jubileusz II Prz. Powsz. - 2004, nr 1, 
s. 9-12 
120 lat „Przeglądu Powszechnego" 
391. Krajski, Stanisławaw: Filozofia spo­
łeczna w „Przeglądzie Powszechnym" 
w latach 1884-1939. - Warszawa : Wy-
daw Św. Tomasza z Akwinu, 2003. - 206 
s. ; 21 cm. - Bibliogr. s. 95-[100], 200-
[205]. - ISBN 83-86535-24-5 
Rec. Mikołaj Krasnodębski // Stud. Philo-
sop. Christ. - 2004, nr 1, s. 259-262 
392. Morawski, Marian: Cel i zadanie 
„Przeglądu Powszechnego" // Prz. Powsz. 
— 2004, nr 12, s. 353-361 
393. Opiela, Stanisław: Zaistnienie // Prz. 
Powsz. - 2004, nr 12, s. 395-402 
„Przegląd Powszechny" po zawieszeniu 
1953-1982 
„Przegląd Sportowy" (1921-) 
— Mikołajczak S.: Słownictwo nagłów­
ków [...] = poz. 724 
394. Prus, Ludwik: Ptasia grypa po pol­
sku // Przegląd. - 2004, nr 14, s. 41-42 
„Przegląd Tomistyczny" (1984-) 
— Spis treści tomów MX Przeglądu Tomi-
stycznego = poz. 120 
„Przegląd Zachodni" (Poznań; 1945-) 
395. Fetraś, Bartłomiej M: Die internatio­
nalen Aspekte der deutschen Einheit. -
(Die Wiedervereinigung Deutschlands in 
der Darstellung der Zeitschrift „Przegląd 
Zachodni" 1991-2000 ; T. 2). - Bibliogr. // 
Stud. Niemcozn. - T. 28 (2004), s. 311-318 
ТОМ X (2007), ZESZYT 2(20) 
„Przekrój" (Kraków; 1945-) 
396. Konieczna-Twardzikowa, Jadwiga: 
Jak „Przekrój" otwierał przekłady / Jadwi­
ga Konieczna-Twardzikowa // W: Czy ist­
nieją szkoły przekładu w Polsce? / pod 
red. Urszuli Kropiwiec, Marii Filipowicz-
Rudek, J. Koniecznej-Twardzikowej. - Kra­
ków, 2004. - S. 123-126 
397. Wierzchowska, Justyna: Warmon­
gers, gangsters and Coca-Cola : the ima­
ge of the United States in „Przekrój" 
(1948-53). - Bibliogr. // American Stud. -
Vol. 21 (2004), s. 87-105 
398. Wołowiec, Grzegorz: „Przekrój" // 
W: Słownik realizmu socjalistycznego / 
red. Zdzisław Łapiński, Wojciech Toma­
sik. - Kraków, cop. 2004. - S. 237-239 
„Przewodnik Katolicki" (Poznań; 1895-1939) 
399. Wiatrowski, Przemysław: „Decyduj­
cież się po męsku, zdobądźcież się co tchu 
na moralny zamach stanu w duszach 
waszych", czyli o perswazji w „Prze­
wodniku Katolickim" z lat 1937-1939. -
Streszcz. ang. //Pozn. Stud. Polonist, Ser. 
Językozn. - T l i (2004), s. 165-187 
„Przewodnik Katolicki" (Poznań; 1895-1939) 
— Prasa dawna i współczesna = poz. 38 
„Przyjaciel Chrześcijańskiej Prawdy" (1833-
-1836) 
400. Wróbel, Jacek: Przyjaciel Chrześci­
jańskiej Prawdy // Biul. Eduk. Medial. -
2004, nr 1, s. 64-66 
„Przyjaciel Ludu" (1834-1849) 
401. Jędrzejczyk, Konrad: Tematyka ar­
cheologiczna w leszczyńskim „Przyjacie­
lu Ludu" II Acta UL, Fol Archaeol. - Z. 24 
(2004), s. 265-281 
M.in. historia czasopisma 
— Kształtowanie tożsamości religijnej [...] 
= poz. 835 
402. Witkowski, Rafał: O Litwinach pru­
skich w „Przyjacielu Ludu" w 1838 roku 
Il Litua.-Slav. Posn. - T 10 (2004), s. 241-
244 
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„Przyjaciel Sztuki Kościelnej" (Kraków; 
1883-1885) 
403. Wolańska, Joanna: Towarzystwo 
Świętego Łukasza w Krakowie i „Przyja­
ciel Sztuki Kościelnej" // W: Sztuka sa­
kralna Krakowa w wieku XIX. Cz. 1 / 
Wojciech Bałus [i in.]. - Kraków, cop. 2004 
s. 71-78: „Przyjaciel Sztuki Kościelnej" [cha­
rakterystyka czasopisma] 
„Przyjaciel Zdrowia" 
— Pruszyńska A.: Pierwsze polskie [...] = 
poz. 186 
„Przyjaciółka" (Warszawa; 1948-) 
404. Sokół, Zofia: Marzec 1951 - marzec 
1990. - („Przyjaciółka" - tygodnik kobiecy 
; cz. 2). - Streszcz. ang. // Stud. Bibliol 
AŚwiętokrz. - T. 7 (2003), s. 109-131 
405. Sokół, Zofia: „Przyjaciółka" w latach 
1989-2002. - („Przyjaciółka" - tygodnik 
kobiecy ; cz. 3). - Streszcz. ang. // Stud. 
Bibliol. AŚwiętokrz. - T. 8 (2004), s. 195-
215 
— Wodniak K.: Współczesna prasa kobie­
ca [...] = poz. 619 
„Przyjdź Królestwo Twoje" (1897-1901) 
407. Misztal, Małgorzata: Przyjdź Króle­
stwo Twoje : dodatek do czasopisma „Eu­
charystia" IIBiul Eduk. Medial. - 2004, nr 
1, s. 23-26 
„Puls" (Toruń; 2000-) 
— W kręgu prasy. T. 3 = poz. 45 
„Raptularz Kulturalny" (Dąbrowa Górnicza; 
1997-) 
408. Starościak, Włodzimierz: O dąbrow­
skim „Raptularzu Kulturalnym" // Rapt. 
Kult. - 2004, nr 2, s. 4-5 
„Razem z Tobą" (Elbląg; 1997-) 
— W kręgu prasy. T. 3 = poz. 45 
„Recepcja, Transfer, Przekład" (2005-) 
409. Zieliński, Lech: Recepcja, Transfer, 
Przekład // Stud. Niemcozn. - T. 28 (2004), 
s. 1119-1123 
„Regional Business" (Szczecin; 1994-) 
410. Kołodziej-Durnaś, Agnieszka: Firmy 
Pomorza Zachodniego a tendencje globa-
lizacyjne w gospodarce morskiej (na pod­
stawie badania tekstów promocyjnych 
zamieszczanych w magazynie „Regional 
Business") // Rocz. Socjol. Mors. - T. 15 
(2004), s. 129-135 
411. Kołodziej-Durnaś, Agnieszka: Przy­
gotowania do integracji europejskiej jako 
ważny czynnik tworzenia wizerunku firm 
i instytucji w województwie zachodnio­
pomorskim (na podstawie magazynu pro­
mocyjnego „Regional Business" z lat 
1998-2002) HPrz. Zach.-Pom. - 2004, z. 4, 
s. 197-201 
„Regiony" (1975-) 
— Jankiewicz D.: Spis treści [...] = poz. 
99 
„Rejent" (1991-) 
412. Sztyk, Romuald: Sprawozdanie z po­
siedzenia Rady Programowej „Rejenta" // 
Rejent. - 2004, nr 2, s. 198-203 
„Robotnik" (Warszawa; 1894-1939) 
413. Herzyk, Robert: „Ducha nauki chry­
stusowej nie masz już w Kościele urzędo­
wym" : antyklerykalizm „Robotnika", 
1894-1918 // Zdanie. - 2004, nr 3/4, s. 41-
45 
„Rocznik Andragogiczny" (1996-) 
414. Solarczyk, Hanna: 10 lat Rocznika 
Andragogicznego // Rocz. Andrag. - [T. 8] 
(2004), s. 33-35 
„Rocznik Historii Prasy Polskiej" (Kraków; 
1998-) 
415. Sonczyk, Wiesław: Jubileusz „Rocz­
nika Historii Prasy Polskiej" // Stud. Me-
diozn. - 2004, nr 1, s. 107-110 
„Rocznik Instytutów Religijnych i Eduka­
cyjnych" (1824-1830) 
416. Kolenkiewicz, Marcin: Rocznik Insty­
tutów Religijnych i Edukacyjnych w Kró­
lestwie Polskim // Biul. Eduk. Medial. -
2004, nr 1, s. 77-81 
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„Rocznik Jeleniogórski" (1963-) 
— Wilk K.: Bibliografia zawartości [...] = 
poz. 125 
— Zych E. E: Życiorysy i nekrologi [...] = 
poz. 128 
„Rocznik Łódzki" (1928-) 
— Kolbuszewska J.: Historia najnowsza 
[...] = poz. 910 
„Rocznik Łubowicki" (2003-) 
417. Szuścik, Urszula: „Zeszyty Eichen-
dorffa" i „Rocznik Łubowicki" - nowe 
górnośląskie czasopisma. - Streszcz. niem. 
// Zar. Śl - 2004, nr 9, s. 175-178 
„Rocznik Muzeum Etnograficznego" (Kra­
ków; 1966-) 
418. Barańska, Katarzyna: Muzeum etno­
graficzne. - Kraków, cop. 2004 
s. 153-161: Okres powojenny... 
„Rocznik Służby Zdrowia Marynarki Wo­
jennej" 
419. Kaczmarek, Kazimierz: „Rocznik Służ­
by Zdrowia Marynarki Wojennej" / Kazi­
mierz Kaczmarek, Jerzy Kaczmarek UPrz. 
Mor. - 2004, z. 6, s. 71-75 
„Rocznik Warszawski" (I960-) 
— Wybrane zagadnienia z dziejów prasy 
[...] = poz. 851 
„Rocznik Wołyński" 
420. Pavlûk, Viktor: „Rocznik wołyński" 
pro pol's'ki taêmni organizaciï Volini 
perśoi tretini XIX st. // W: Ukraïns'ka 
Periodika: ïstoriâ i sucasnist' / za red. 
M. M. Romanûka. - Lvëv, 2003. - S. 373-
379 
„Rocznik Wschodni" (1994-) 
421. Grudzień, Mariusz: Początki Roczni­
ka Wschodniego / rozm. Marek Jakubo­
wicz HRocz. Wsch. - Nr 10 (2004), s. 9-10 
„Rota" (1991-) 
422. Jedynak, Barbara: Kwartalnik „Rota" 
popularyzatorem polskiej książki na 
Wschodzie // W: Lublin a książka / pod 
TOM X (2007), ZESZYT 2(20) 
red. Antoniego Krawczyka, Elżbiety Józe-
fowicz-Wisińskiej. - Lublin, 2004. - S. 689-
693 
„Rozprawy Komisji Językowej / Łódzkie 
Tow. Nauk." 
— Gala S.: Bibliografia zawartości [...] = 
poz. 92 
„Rozprawy z Dziejów Oświaty" (1958-) 
423. Szulakiewicz, Władysława: „Rozpra­
wy z Dziejów Oświaty" (1958-2003) : stu­
dium z historii czasopisma. - Toruń : 
Wydaw. Uniwersytetu Mikołaja Koperni­
ka, 2004. - 178 s. : faks., fot. ; 21 cm. -
Streszcz. ang., niem. - Bibliogr. s. 95-100, 
120-164. Indeksy - ISBN 83-231-1724-1 
Treść: s. 14-19: Próby powołania czasopism 
historyczno-oświatowych w okresie mię­
dzywojennym: biuletyn Lwowskiego i War­
szawskiego Oddziału Komisji do Badania 
Dziejów Wychowania i Szkolnictwa w Pol­
sce [„Wiadomości z Dziejów Wychowania 
i Szkolnictwa w Polsce"]; s. 14-16, 19-25: 
Próby powołania czasopism historyczno-
oświatowych w okresie międzywojennym: 
„Minerwa Polska" (1927-1929) - pierwsze 
profesjonalne polskie czasopismo historycz-
no-oświatowe; s. 26-39: „Rozprawy z Dzie­
jów Oświaty" - geneza powstania, proble­
my edytorskie i struktura; s. 40-59: Redak­
cja czasopisma i współpracownicy; s. 60-
71: Tematyka i okresy historyczne prezen­
towane na łamach czasopisma; s. 72-83: 
Funkcje „Rozpraw z Dziejów Oświaty"; 
s. 101-173: Aneksy [w tym bibliografia za­
wartości - 579 poz.] 
„Ruch Pedagogiczny" (1912-) 
424. Kupisiewicz, Małgorzata: Problema­
tyka pedagogiki specjalnej na łamach 
„Ruchu Pedagogicznego" w latach 1945-
2003. - Bibliogr. // Ruch Pedag. - 2004, 
nr 3/4, s. 89-106 
»Дусегг Niepokalanej" (Niepokalanów; 1922-) 
425. Gogola, Zdzisław: \\fydawnictwo „Ry­
cerza Niepokalanej" jako element działal­
ności misyjnej św. Maksymiliana Marii 
Kolbego w Japonii // W: Maria Immacula­
ta / red. Józef Marecki, Lucyna Rotter. -
Kraków, 2004. - S. 159-173 
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„Rycerz Niepokalanej dla Polonii" 
— Zarębczan W. M.: Polacy w Watykanie 
= poz. 606 
„Rzeczpospolita" (1944-1947) 
— Kledzik M.: Lekkomyślna awantura 
w Warszawie = poz. 916 
„Rzeczpospolita" (Warszawa; 1982-) 
426. Dyś, Marek: Monitoring dziennika 
„Rzeczpospolita" // Biul. Eduk. Medial. -
2004, nr 2, s. 44-48 
427. Gerlich, Miłosz: Co o nas piszą : „Za­
pomniany holocaust" i inne tematy rom-
skie na łamach „Rzeczypospolitej" I/ Dia-
log=Pheniben. - 2004, nr 10, s. 27-30 
— Gocal A.: Wybory prezydenckie [...] = 
poz. 95 
428. Rancewska, Agnieszka: Nowe rozda­
nie w „Rzeczpospolitej" //Przegląd. - 2004, 
nr 36, s. 36-37 
429. Solecka, Małgorzata: Wspólnicy ze 
Szwajcarii : dziennikarskie śledztwo 
„Rzeczpospolitej" / Małgorzata Solecka, 
Andrzej Stankiewicz // Rzeczpospolita. -
2004, nr 143, s. Al,A3 
— Subotić M.: Maciek, nasz Redaktor = 
poz. 1010 
„Saat, Die" (Legnica) 
430. Białek, Edward: Stowarzyszenie Lo-
gaubund Liegnitz i czasopismo „Die Saat" 
// W: Silesia Philologica : I Kongres Ger-
manistyki Wrocławskiej / pod red. Marka 
Hałuba. - Wrocław, 2002. - S. 308-324. -
(Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 
2386) 
„Schlesische Zeitung" 
431. Popiński, Krzysztof: Powstanie War­
szawskie w świetle „Schlesische Zeitung" 
i jego wrocławskie analogie // W: Między­
narodowe aspekty Powstania Warszaw­
skiego 1944 roku / red. Marian Marek 
Drozdowski, Hanna Szwankowska. - War­
szawa, cop. 2004. - S. 35-42 
„Siewba" (1906-1908) 
432. Szydlik, Robert: „Siewba" Organ Ludu 
Polskiego - tłuszczański fenomen XX 
wieku. - Wyd. 2 zm., rozsz., popr., uzup // 
W: Tłuszcz : studia i szkice z dziejów / 
Robert Szydlik [oraz Wincenty Szydlik]. -
Tłuszcz, 2004. - S. 161-175 
„Słowo Ludu" (1949-) 
433. Gębski, Marek: Bezrobocie w woje­
wództwie kieleckim w opisie prasowym 
„Słowa Ludu" w latach 1989-1998. -
Streszcz. ang. // Zesz. Wszechn. Święto-
krz. - Z. 19 (2004), s. 47-68 
„Słowo Narodowe" (Warszawa; 1989-) 
— Frauenfelder A.: Próba legitymizacji 
przez historię = poz. 317 
„Słowo Ojczyste" (Białoruś) 
434. Czerniak, Irena: Pielęgnacja kreso­
wej polskości: misja i dzieje „Słowa Oj­
czystego" - pisma oświatowego Polskiej 
Macierzy Szkolnej na Białorusi / Irena 
Czerniak, Włodzimierz Ławszuk // W: Kul­
tura i świadomość etniczna Polaków na 
wschodzie / pod red. nauk. Antoniego Ku­
czyńskiego i Małgorzaty Michalskiej. -
Wrocław, 2004. - S. 251-257 
„Słowo Pomorskie" (Toruń; 1929-1939) 
435. Kłosowiak, Barbara: Obraz Torunia 
w ostatnich miesiącach pokoju : (na pod­
stawie wydań „Słowa Pomorskiego" od 
maja do sierpnia 1939 г.). - Streszcz. ang., 
niem. // Rocz. Tor. - T. 31 (2004), s. 179-
204 
„Sport" (Katowice; 1950-) 
— Mikołajczak S.: Słownictwo nagłów­
ków [...] = poz. 724 
„Spotkania" (1977-1988) 
436. Czech, Marek: Inwigilacja środowi­
ska „Spotkań" przez służby specjalne PRL 
//Pamięć i Sprawiedl. - 2004, [nr] 1, s. 275-
297 
„Strażnica Ewangeliczna" (1946-1960) 
— Czembor S.: Odrodzenie czasopiśmien­
nictwa [...] = poz. 560 
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„Strażnica Kresowa" (Czartków; 1945-1946) 
— Balbus Т.: О Polskę Wolną i Niezawi­
słą = poz. 621 
„Studia Kieleckie. Seria Bibliologiczno-Pra-
soznawcza" (2000-) 
437. Jarowiecki, Jerzy: Studia Kieleckie. 
Seria Bibliologiczno-Prasoznawcza" 
(2000-2003) : szkic do portretu polskich 
czasopism prasoznawczych // Rocz. Hist. 
Prasy. - 2004, z. 2, s. 271-274 
„Studia Polonijne" (1976-) 
438. Walewander, Edward: „Studia Polo­
nijne" po raz dwudziesty piąty // Prz. Uniw. 
I KUL. - 2004, nr 6, s. 20 
„Studia Polonistyczne" (1973-) 
— Krygier-ŁączkowskaA.: Bibliografia [...] 
= poz. 103 
„Studia z Dziejów Rosji i Europy Środko­
wo-Wschodniej" 
439. Znamierowska-Rakk, Elżbieta: Uwa­
gi i refleksje na temat rocznika „Studia 
z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-
Wschodniej" // Stud. Dziej. Ros. - T. 39 
(2004), s. 315-317 T. 35 (2000), s. 165-175 
„Studia Zielonogórskie" (1995-) 
— Adamek M.: „Studia Zielonogórskie" = 
poz. 82 
„Super Express" (Warszawa; 1991-) 
440. Dryszel, Andrzej: Dajcie śmierć na 
pierwszą stronę / Andrzej Dryszel, Idalia 
Mirecka, Marcin Ogdowski // Przegląd. -
2004, nr 21, s. 22-23 
Tematyka fotografii w SE 
— Kopacz G.: Gra w monopol = poz. 199 
— Mirecka I.: FAKTycznie nie jest SU­
PER = poz. 201 
„Super Nowości" (Rzeszów; 1997-) 
— Tłuczek R.: Kwestia wprowadzenia [...] 
= poz. 347 
„Szczerbiec" (1991-) 
441. Lewandowski, Michał: Na szlaku idei 
: nacjonalizm Narodowego Odrodzenia 
TOM X (2007), ZESZYT 2(20) 
Polski w świetle analizy zawartości pi­
sma „Szczerbiec". - Radzyń Podlaski : Ra-
dzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokal­
nych. Instytut Badawczy „Libra", 2004. -
S. 3-102 : faks., portr, rys. ; 21 cm. -Bi-
bliogr. s. 101-102. - ISBN 83-921446-1-9 
„Szkice Koźmińskie" (1988-) 
442. Lewandowicz, Maria: Jubileusz 15-
lecia „Szkiców Koźmińskich" // Szkice 
Koźmin. - Nr 32 (2003), s. 37-46 
„Szpilki" (1935-1995) 
443. Alichnowicz, Karol: „Szpilki" // W: 
Słownik realizmu socjalistycznego / red. 
Zdzisław Łapiński, Wojciech Tomasik. -
Kraków, cop. 2004. - S. 338-341 
„Sztandar Młodych" (Warszawa; 1950-1994) 
— Kro wieki S. L.: Redaktor Aleksander 
Kwaśniewski = poz. 917 
— Prasa dawna i współczesna = poz. 38 
„Sztuka" (Paryż; 1904-1905) 
444. Babiak, Grzegorz R: Polska droga do 
Europy : paryska „Sztuka" Antoniego Po­
tockiego // W: Literatura i sztuka drugiej 
połowy XIX wieku / red. Barbara Bobrow­
ska, Stanisław Fitą, Jakub A. Malik. - Lu­
blin, cop. 2004. - S. 169-206 
„Śląsk" (Katowice; 1995-) 
445. Kijonka, Tadeusz: Setka! // Śląsk. -
2004, nr 2, s. 4-5 
„Śląsk Opolski" 
— Dawidejt-Jastrzębska E.: „Śląsk Opol­
ski = poz. 89 
„Śpiewak Śląski" 
446. Hanke, Rajmund: Śląski społeczny 
ruch muzyczny przełomu XX i XXI wie­
ku. - Katowice, 2004 
s. 113-119: Co nowego w „Śpiewaku Ślą­
skim" 
„Świat Słowiański" (Kraków; 1905-1914) 
447. Gawor, Leszek: „Świat Słowiański" 
1905-1914 //Sofia. - Nr 4 (2004), s. 347-
352 
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„Tajny Detektyw" (Kraków; 1931-1935) 
448. Matykiewicz, Aleksandra: Reportaż 
sądowy w tygodniku „Tajny Detektyw" // 
W: Reportaż w dwudziestoleciu między­
wojennym / pod red. Krzysztofa Stępnika, 
Magdaleny Piechoty. - Lublin, 2004. -
S. 357-368 
449. Matykiewicz, Aleksandra: „Tajny De­
tektyw" (1931-1934) - brukowy tygodnik 
koncernu „Ilustrowanego Kuriera Co­
dziennego". - Streszcz. ang. // Rocz. Hist, 
Prasy. - 2004, z. 1, s. 21-37 
„Taternik" 
450. Łoziński, Krzysztof: Sprawa sądowa 
o „Taternika", czyli co zarząd PZA ukrywa 
przed środowiskiem // Góry i Alpinizm. -
2004, nr 1, s. 31-33 
„Teologia Polityczna. Rocznik Filozoficzny" 
451. Waśkiewicz, Andrzej: Z niebios na 
ziemię // Tyg. Powsz. - 2004, nr 7, s. 19 
„Thorner Ostdeutsche Zeitung" (Toruń; 1873-
-1903) 
452. Zalewski, Cyprian: Stosunek „Thor-
ner Ostdeutsche Zeitung" do Kościoła 
katolickiego w latach kulturkampfu. -
Streszcz. ang., niem. // Rocz. Tor. - T. 31 
(2004), s. 167-178 
„Tolerancja" (1994-) 
453. Kosmala, Janina: Dziesięć lat „Tole­
rancji" // Tolerancja. - T. 10 (2003), s. 11-
14 
— Kosmala J.: Wykaz artykułów [...] = 
poz. 100 
„Tribune des Peuples" (Paryż; 1849) 
454. Tokarz, Grzegorz: Adam Mickiewicz 
wobec Kościoła - Rewolucji - Europy na 
łamach „Trybuny Ludów" // W: Problemy 
międzynarodowe w doktrynach społecz­
nych wielkich religii / pod red. Tomasza 
Dębowskiego. - Wrocław, 2004. - S. 133-
145 
„Tribune des Peuples" = „Trybuna Ludów" 
„Trybuna Ludów" zob. „Tribune des Peu­
ples" 
„Twist" (Warszawa; 2000-) 
455. Nalewajk, Anna: Przesłodzony twist 
//Press. - 2004, nr 11, s. 16 
„Twój Styl" (Warszawa; 1990-) 
456. Kaczmarczyk-Sowa, Mirosława: Por­
tret kobiety z klasy wyższej na podstawie 
analizy miesięcznika „Twój Styl" / Miro­
sława Kaczmarczyk-Sowa, Katarzyna Sło-
twińska. - Streszcz. niem. // Zesz. Nauk., 
Szczęt. Stud, Socj. / USzczec. - Nr 15 
(2003), s. 181-194 
Mat. z II Konferencji Naukowej Instytutu 
Socjologii USzczec. 
457. Królikowska, Sabina: Kreowanie po­
staw konsumpcyjnych przez prasę kobie­
cą // W: W cywilizacji konsumpcyjnej / 
red. nauk. Marian Gołka. - Poznań, 2004. 
— S. 145-161 
— Wodniak K.: Współczesna prasa kobie­
ca [...] = poz. 619 
„Twórczość" (1945-) 
458. Brzóstowicz-Klajn, Monika: „Twór­
czość" / Monika Brzóstowicz-Klain, Grze­
gorz Wołowiec // W: Słownik realizmu 
socjalistycznego / red. Zdzisław Łapiński, 
Wojciech Tomasik. - Kraków, cop. 2004. -
S. 365-369 
459. Salon Wydawców, 5 kwietnia 2004 
roku : spotkanie z zespołem redakcyjnym 
„Twórczości" / Michał Jagiełło, Kacper 
Lisowski, Andrzej Jezierski, Marek Majle, 
Henryk Bereza, Janusz Drzewucki, Boh­
dan Zadura, Tadeusz Komendant, Leszek 
Bugajski, Ryszard Matuszewski, Darek 
Foks, Mieczysława Buczkówna, Wiesław 
Myśliwski // Twórczość. - 2004, nr 7/8, 
s. 184-200 
„Tygiel Kultury" (1996-) 
— Kolbuszewska J.: Historia najnowsza 
[...] = poz. 910 
„Tygiel Kultury" (Łódź; 1996-) 
460. Judaica w.„Tyglu Kultury" // Tygiel 
Kult. - 2004, nr 4/6, s. 5-7 
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„Tygodnik Ilustrowany" (Warszawa; 1859-
-1939) 
461. Okoń, Waldemar: Stygnąca planeta. 
— Wrocław, 2002. - (Acta Universitatis 
Wratislaviensis ; 16. Historia Sztuki) 
Z treści: s. 63-99: „Tygodnik Ilustrowany" -
historia i sztuki plastyczne; s. 131-153: 
Wokół „Kraju" 
„Tygodnik Podhalański" (Zakopane; 1989-) 
462. Kudasik, Bartłomiej: Kolumna towa­
rzyska w zakopiańskim „Tygodniku Pod­
halańskim". - Streszcz. ang. // Lit. Lud. -
2004, nr 4/5, s. 57-68 
„Tygodnik Powszechny" (Kraków; 1945-) 
— Brzeziecki A.: Wewnętrznie rozdwojeni 
= poz. 915 
463. Fiałkowski, Tomasz: Dwadzieścia pięć 
lat temu : roczniki i archiwalia „Tygodni­
ka" czekają na digitalizację // Tyg. Powsz. 
— 2004, nr 16, s. 5 
464. Lenarczyk, Wojciech: „Tygodnik Po­
wszechny" w latach 1945-1989 proble­
mem bazy źródłowej i metodologii badań 
//W: Polska 1944/45-1989 : studia i mate­
riały. 6 / [rada red. Michał Głowiński i in.]. 
— Warszawa, 2004. - S. 147-159 
465. Łapiński, Zdzisław: „Tygodnik Po­
wszechny" // W: Słownik realizmu socja­
listycznego / red. Zdzisław Łapiński, 
Wojciech Tomasik. - Kraków, cop. 2004. -
S. 370-376 
— Media i dziennikarstwo na przełomie 
stuleci = poz. 25 
466. Ożóg, Zenon: Historia i misja : ty­
dzień z „Tygodnikiem Powszechnym" // 
Fraza. - 2004, nr 2, s. 310-312 
— Stępień S.: „Pomarańczowa rewolucja" 
[...] = poz. 123 
„Tygodnik Siedlecki" (1982-) 
— Prasa podlaska w XIX-XX wieku = 
poz. 806 
TOM X (2007), ZESZYT 2(20) 
„Tygodnik Wiejski" (Wadowice; 1848) 
467. Ratajczak, Tomasz: Z dziejów gali­
cyjskiego czasopiśmiennictwa - Tygodnik 
Wiejski HWadoviana. - Nr 8 (2004), s. 87-
91 
„Tygodnik Wielkopolski" (Poznan; 1871-
-1874) 
468. Data, Jan: O pozytywizmie „Tygo­
dnika Wielkopolskiego" // W: Od liryki do 
retoryki / pod red. Ireny Kadulskiej i Ra­
dosława Grześkowiaka. - Gdańsk, 2004. -
S. 317-326 
„Warmia i Mazury" (1956-1990) 
469. Rudziewicz, Irena: Literatury wschod-
niosłowiańskie na łamach pisma „War­
mia i Mazury" w latach 1980-1990. -
Streszcz. ros., ang. II Acta Pol-Ruthen. -
T. 9 (2004), s. 122-128 
„Warta" (Poznań; 1874-1890) 
— Wieland H.: Warta = poz. 124 
„Wędrowiec" (1863-1906) 
470. Fitą, Stanisław: Bolesław Prus w krę­
gu Wędrowca" // W: Wokół twórczości 
drugiego pokolenia pozytywistów polskich 
/ red^nauk. Aneta Mazur. - Opole, 2004. -
S. 33-45 
„Wiadomości Botaniczne" (1957-) 
— Loster S.: Przegląd artykułów [...] = 
poz. 104 
„Wiadomości Ekologiczne" (1955-) 
471. Kołodziejczyk, Andrzej: To już pół 
wieku : kolejne dwadzieścia pięć lat kwar­
talnika „Wiadomości Ekologiczne". -
Streszcz. ang. // Wiad. Ekol. - 2004, z. 4, 
s. 237-249 
472. Lewandowski, Krzysztof: Spotkanie 
z okazji 50-lecia „Wiadomości Ekologicz­
nych" i 35-lecia pracy Eligiusza Pieczyń­
skiego jako redaktora naczelnego (Dzie­
kanów Leśny, 28 V 2004 r.) // Wiad. Ekol 
— 2004, z. 3, s. 209-212 
„Wiadomości Harcerskie" (Paryż) 
473. Wieczorek, Grzegorz: Dzieje i proble­
matyka „Wiadomości Harcerskich", Paryż 
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1938-1939 //W: Nadzieje, złudzenia, rze­
czywistość / pod red. Wiesława Hładkie-
wicza i Marka Szczerbińskiego. - Gorzów 
Wlkp., 2004. - S. 527-535 
„Wiadomości Literackie" (Warszawa; 1924-
-1939) 
474. Czernecki, Marek: U źródeł polskie­
go liberalizmu : „Wiadomości Literackie" 
wobec Kościoła katolickiego w latach 
1924-1939. - Radom : Polskie Wydaw 
Encyklopedyczne, 2004. - 185, [1] s. ; 21 
cm. - Bibliogr. s. 181-183. - ISBN 83-88822-
82-9 
Treść: Środowisko i charakter ideowo-po-
lityczny Wiadomości Literackich"; Wiado­
mości Literackie" wobec doktryny i kultu 
w Kościele katolickim; Historia i współcze­
sna działalność Kościoła na łamach Wia­
domości Literackich"; Moralność i obycza­
jowość w publicystyce Wiadomości Lite­
rackich"; Wiadomości Literackie" o religii 
katolickiej w literaturze 
475. Czernecki, Marek: Zatrute źródła / 
rozm. przepr. Andrzej Solak//Nowa Myśl 
Pol. - 2004, nr 32/33, s. 8 
Na marginesie książki
 MU źródeł polskiego 
liberalizmu. Wiadomości Literackie" wo­
bec Kościoła katolickiego w latach 1924-
1939" 
476. Habielski, Rafał: „Wiadomości Lite­
rackie" 1924-2004. - Streszcz. ang. II Stud. 
Mediozn. - 2004, nr 3, s. 95-109 
477. Hurnik, Natalia: Zaproszenie na wy­
stawę // Res Acad. - 2004, nr 8, s. 31-33 
Wystawa Wiadomości Literackie" w Czę­
stochowie 
„Wiadomości" (Londyn; 1946-1981) 
— Habielski R.: „Wiadomości Literackie" 
1924-2004 = poz. 476 
478. Paczocha, Radosław: O Gombrowi­
czu w londyńskich „Wiadomościach" 
(1946-1969) i warszawskim „Teatrze" 
(1958-1997) // Pam. Teatr. - 2004, z. 1/4, 
s. 39-66 
„Wiadomości Matematyczne" (1955-) 
— Spis treści tomów XXXI-XL (1995-
2004) = poz. 121 
„Wiadomości Parazytologiczne" (1955-) 
479. Lonc, Elżbieta: Profesor Zbigniew Ju­
liusz Jara - parazytolog i redaktor „Wia­
domości Parazytologicznych" // Wiad. Pa-
razyt. - 2004, z. 1, s. 65-67 
480. Wędrychowicz, Halina: Pięćdziesiąt 
lat istnienia „Wiadomości Parazytologicz­
nych"//Wiad. Parazyt. - 2004, z. 1, s. 3-4 
„Wiadomości Polskie Polityczne i Literac­
kie" (1940-1944) 
— Habielski R.: „Wiadomości Literackie" 
1924-2004 = poz. 476 
„Wianuszek Maryi" (Jasło; 1939-1946) 
481. Setlak, Piotr: Czasopismo „Wianuszek 
Maryi" - „Posłaniec Serca Maryi" (1939-
1952) // W: Kontemplacja miłości / red. 
Andrzej Garbarz. - Jasło, 2004. - S. 369-
447 
„Wieloczas" 
482. Kozioł, Magdalena: Wieloczas" - za­
pomniane wydarzenie // W: Życie literac­
kie drugiej emigracji niepodległościowej. 
2 / pod red. Barbary Czarneckiej 
i Janusza Kryszaka. - Toruń, cop. 2004. -
S. 181-188 
Pismo emigracyjne wyd. w Paryżu 
„Wierchy" (1923-) 
483. Ślusarczyk, Janusz M.: Badania spe­
leologiczne w materiałach i pracach To­
warzystwa Tatrzańskiego i Polskiego 
Towarzystwa Tatrzańskiego // Pam. PTT. -
T 13 (2ХЮ4), s. 171-184 
„Wieś" (Lublin; 1944-1954) 
— Prasa podlaska w XIX-XX wieku 
= poz. 806 
484. Wołowiec, Grzegorz: „Wieś"// W: Słow­
nik realizmu socjalistycznego / red. Zdzi­
sław Łapiński, Wojciech Tomasik. - Kra­
ków, cop. 2004. - S. 390-392 
„Wieści Polickie" 
485. Gmyz, Cezary: Larry Flyncik // 
Wprost - 2004, nr 16, s. 28-29 
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Protest dziennikarzy przeciwko aresztowa­
niu redaktora naczelnego „Wieści Polickich" 
486. Kowalik, Helena: Dziennikarze - ty­
grysy czy barany // Przegląd. - 2004, nr 
14, s. 23-25 
Sprawa redaktora naczelnego pieści Po­
lickich" A. Marka 
„Więź" (Warszawa; 1958-) 
— Media i dziennikarstwo na przełomie 
stuleci = poz. 25 
„Wolna Łomża" 
— Zarzycka E.: Nasza radość, nasze słoń­
ce [...] = poz. 878 
„Wolność" 
— Balbus Т.: О Polskę Wolną i Niezawi­
słą = poz. 621 
„Wrocławskie Wiadomości Kościelne" (1945-) 
487. Pater, Józef: Zagadnienia historycz­
ne we „Wrocławskich Wiadomościach 
Kościelnych" //W: Kościół w Polsce : dzieje 
i kultura. [T.] 3 / red. Jan Walkusz. - Lu­
blin, 2004. - S. 43-61 
„Wspólnota Honoracka" 
488. Malec, Antoni: Wyjątkowe wspólno­
ty // Lignum Vitae. - [T.] 5 (2004), s. 544-
547 
Czasop. katolickie 
„Współczesna Ambona" (Kielce; 1946-1959) 
— Broński W: Recepcja nauczania [...] = 
poz. 144 
„Wyboje" (Poznań; 1956-1957) 
489. Załubski, Jan: Niepokorne „Wyboje" 
// Forum Nauk., Inst. Hist Polit. I WSZa-
rządz. Pozn. - R. 9, nr 4 (2004), s. 129-144 
Tygodnik Związku Młodzieży Polskiej 
„Wychowanie na co dzień" (1993-) 
490. Kruszewski, Tomasz: Problematyka 
uzależnień na łamach toruńskiego „Wy­
chowania na co Dzień". - Bibliogr. // Au-
xil. Soc. - 2004, nr 3/4, s. 215-220 
— W kręgu prasy. T. 3 = poz. 45 
TOM X (2007), ZESZYT 2(20) 
„Yiddishe Sriftn" 
— Ruta M.: Preliminary remarks [...] = 
poz. 212 
„Zabawy Przyjemne i Pożyteczne" (Warsza­
wa ; 1770-1777) 
491. Urbańska, Monika: Bukiety Adama 
Naruszewicza, Adama Wawrzyńca Rzewu­
skiego i Franciszka Ksawerego Wbyny na 
łamach „Zabaw Przyjemnych i Pożytecz­
nych". - Streszcz. ang. II Pr. Polonist. - Ser. 
59 (2004), s. 45-64 
492. „Zabawy Przyjemne i Pożyteczne" 
(1770-1777). T. 1 / wstęp i oprać. Julian 
Platt. - Wrocław : Zakład Narodowy im. 
Ossolińskich ; Warszawa : De Agostini 
Polska, cop. 2004. - CXXVI, 187 s. ; 20 
cm. - (Skarby Biblioteki Narodowej). -
Wyd oparte na: Biblioteka Narodowa. 
Seria 1, nr 195. - Bibliogr. s. CXXV-
CXXVI. - ISBN 83-7316-258-5. - ISBN 83-
04-04668-7 
„Zadruga" (Warszawa; 1937-1939) 
493. Piskorski, Mateusz: Koncepcje histo­
riozoficzne w publicystyce miesięcznika 
„Zadruga" w latach 1937-1939. - Streszcz. 
fr. // Zesz. Nauk.t Acta Polit. / USzczec. -
Nr 17 (2004), s. 87-102 
„Zaranie Śląskie" (1907-) 
494. Korzeniowska, Wiesława: „Zaranie 
Śląskie" sprzed 65. laty : (zamiast słowa 
wstępnego). - Streszcz. niem. II Zar. Śl. -
2002, nr 5/6, s. 9-13 
„Zdrowie" (Warszawa; 1885-1934) 
495. Winiarz, Marcin: Obraz sytuacji sa-
nitarno-higienicznej na ziemiach Kró­
lestwa Polskiego w latach 1885-1914 
w świetle prac polskich higienistów. -
Wrocław : Arboretum, 2004 
s. 46-56: Czasopismo „Zdrowie" w latach 
1885-1914 
„Zeszyty Edukacji Kulturalnej Hefte fr Kul­
turbildung" (Opole; 1993-) 
— Regionalne i lokalne media [...] = poz. 
833 
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„Zeszyty Eichendorffa" 
— Szuścik U.: „Zeszyty Eichendorffa" [...] 
= poz. 417 
„Zeszyty Gliwickie" (1963-) 
— Borkowska E.: Bibliografia problemo­
wa [...] = poz. 85 
„Zeszyty Historyczne" (Paryż; 1962-) 
496. Hofman,Iwona: Problematyka wscho­
dnich sąsiadów Polski na łamach „Zeszy­
tów Historycznych" // Forum Nauk., Inst 
Hist Polit / WSZarządz. Pozn. - R. 9, nr 
4 (2004), s. 187-212 
498. Tyrchan, Mikołaj: Krajowe publika­
cje na łamach „Zeszytów Historycznych" 
: (1962-1989) // Stud. Mediozn. - 2004, 
nr 4, s. 63-84 
„Zeszyty Historyczne WiN-u" (1992-) 
— Musiał E: Bibliografia zawartości [...] 
= poz. 108 
„Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Ekono­
miczna w Warszawie" 
— [Zeszyty Naukowe Wyższa Szkoła Eko­
nomiczna w Warszawie] Skorowidz arty­
kułów [...] = poz. 127 
„Ziemia" 
499. Becker-Kulińska, Anna: Czasopismo 
„Ziemia" // W: Historia Komisji Krajo­
znawczej Zarządu Głównego PTTK 1954-
2004 / pod red. Anny Becker-Kulińskiej 
i Krzysztofa R. Mazurskiego. - Warszawa, 
2004. - S. 118-119 
„Ziemia Czerwieńska" (Lwów; 1935-1938) 
500. Sierżęga, Paweł: „Ziemia Czerwień­
ska" (1935-1938) // W: Wielokulturowe 
środowisko historyczne Lwowa w XIX 
i XX w. T 2 / red. J. Maternicki, L. Zaszkil-
niak. - Rzeszów, 2004. - S. 387-397 
„Ziemia Częstochowska" (1934-) 
— Bibliografia zawartości [...] = poz. 84 
501. Szyndler, Bartłomiej: Początki „Zie­
mi Częstochowskiej" II Ziem. Częst - T. 31 
(2004), s. 103-106 
„Ziemia Gorzowska" (1945) 
— Wallis J.: Życie kulturalne [...] = poz. 
946 
„Ziemia Kielecka" (1915-1917) 
502. Czapska, Małgorzata: „Ziemia Kie­
lecka" o Legionach (1915-1917) / Małgo­
rzata Czapska, Barbara Szabat // W: 
Z dziejów Kielc w latach 1914-1918 / pod 
red. Urszuli Oettingen. - Kielce, 2004. -
S. 67-82 
„Ziemia Lęborska" (1972-1973) 
503. Schodzińska, Joanna: „Ziemia Lę­
borska" - efemeryda czy stracona szansa? 
// Biul. Hist Lębor. Bractwa Hist - Nr 25 
(2004), s. 81-85 
„Ziemia Lubelska" (1906-1931) 
504. Nossowska, Małgorzata: Wielce Sza­
nowny Panie Redaktorze... : („Kurier" 
i „Ziemia Lubelska" w latach 1906-1907 
jako forum polemik Postępowych Demo­
kratów i Narodowej Demokracji). -
Streszcz. fr. II Ann. UMCS Sect F. - Vol. 59 
(2004), s. 27-36 
„Ziemia Lubuska" (1945-1947) 
— Wallis J.: Życie kulturalne [...] = poz. 
946 
„Znad Wilii" (Wilno; 1989-) 
505. Mieczkowski, Romuald: Po polsku 
nad Wilią / rozm. przepr. Barbara Grusz-
ka-Zych // Śląsk. - 2004, nr 5, s. 79 
O kwartalniku „Znad Wilii" i Polskiej Ga­
lerii Artystycznej w Wilnie 
„Znaki Nowych Czasów" (2002-) 
506. Drozdek, Michał: „Znaki Nowych 
Czasów" / rozm. przepr. Alicja Dołowska 
// Tyg. Solid. - 2004, nr 42, s. 16 
Zorza (1866-1905) 
507. Malara, Aleksandra: Popularyzacja 
oświaty zdrowotnej i problematyki higie­
nicznej na podstawie czasopisma dla ludu 
„Zorza" z lat 1866-1905. - Wrocław : „Ar­
boretum", 2004. - 144 s. ; 24 cm. - Bibliogr. 
s. 135-144. - ISBN 83-60011-12-5 
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„Zrąb" (1930-1936) 
508. Koźmian, Danuta: Janusz Jędrzeje-
wicz - polityk i pedagog (1885-1951). -
Szczecin, 2004 
s. 84-114: Powstanie i działalność grupy 
sanacyjnej Zrąb oraz charakterystyka jej 
czasopisma „Zrąb" na tle publicystyki oświa­
towej okresu międzywojennego 
„Zwiastun Ewangeliczny" (Warszawa; 1921-
1939) 
509. Dębowski, Tomasz: „Zwiastun Ewan­
geliczny" wobec państwa nazistowskiego 
w latach 1933-1939 // W: Problemy mię­
dzynarodowe w doktrynach społecznych 
wielkich religii / pod red. Tomasza Dę-
bowskiego. - Wrocław, 2004. - S. 233-245 
„Żołnierz Kresowy" 
— Balbus Т.: О Polskę Wolną i Niezawi­
słą = poz. 621 
„Żołnierz Polski w Kampanii Wrześniowej" 
510. Sikora, Krzysztof: Wstęp // W: Żoł­
nierz polski w kampanji wrześniowej / 
Departament Wychowania i Promocji 
Obronności MON, Centralna Biblioteka 
Wojskowa, Towarzystwo Wiedzy Obron­
nej. - Warszawa, 2004. - S. I-IV 
M.in. charakterystyka czasopisma „Żoł­
nierz Polski w Kampanii Wrześniowej" 
„Życie" (Warszawa; 1887-1891) 
511. Wierszyłowska, Beata: „Życie" (1887-
1891) jako pismo przełomu epok // W: 
Wokół twórczości drugiego pokolenia 
pozytywistów polskich / red. nauk. Aneta 
Mazur. - Opole, 2004. - S. 159-172 
„Życie" (Kraków; 1897-1900) 
512. Malik, Jakub A: Prasa // W: Młoda 
Polska. Cz. 1 / [aut. tekstów Wojciech 
Bałus i in. ; red. Anna Skoczek]. - Boch­
nia, 2004 
s. 114-128: „Życie" (krakowskie); s. 129-
136: „Chimera" 
„Życie Literackie" (Kraków; 1951—1990) 
513. Wołowiec, Grzegorz: „Życie Literac­
kie" // W: Słownik realizmu socjalistycz­
nego / red. Zdzisław Łapiński, Wojciech 
Tomasik. - Kraków, cop. 2004. - S. 418-
419 
„Żywność" (1994-) 
514. Sławska, Ewa: X lat kwartalnika 
„Żywność : nauka, technologia, jakość" 
// Żywność. - 2004, nr 3, s. 164-166 
5. Typy czasopism 
Akademickie 
— Zabieglik S.: XII Spotkanie Redaktorów 
[...] = poz. 737 
Bezpłatne 
515. Bezpłatne w liczbach : dzienniki bez­
płatne // Press. - 2004, nr 8, s. 59 
516. Dziwisińska, Joanna: Jakościowy gra­
tis / Joanna Dziwisińska, Karolina Pre-
węcka // Media i Market. - 2004, nr 14, 
s. 18-20 
Rynek bezpłatnych dzienników 
517. Kopacz, Grzegorz: W Polskę idziemy 
: ekspansja bezpłatnych dzienników w 
największych miastach kraju // Press. -
2004, nr 11, s. 10 
518. Paź, Szymon: Prasa bezpłatna : tytu­
ły należące do ZKDPII Press. - 2004, nr 3, 
s. 58-60 
Opis i analiza 15 tyt. 
Bibliotekarskie 
519. Mauer-Górska, Barbara: Ranking 
czasopism profesjonalnych // W: Prze­
strzeń informacji i komunikacji społecz­
nej / pod red. Marii Kocójowej. - Kraków, 
2004. - S. 50-54 
Biznesowe zob. Ekonomiczne 
Budowlane 
520. Kopacz, Grzegorz: Budowniczowie za­
sięgu : prasa budowlana i wnętrzarska // 
Press. - 2004, nr 1, s. 60-62 
TOM X (2007), ZESZYT 2(20) 
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521. Paź, Szymon: Prasa budowlana 
i wnętrzarska IIPress. - 2004, nr 1, s. 58-59 
Omówienie oraz wykaz czas., ok. 30 poz. 
522. Prewęcka, Karolina: Dom na pokaz 
/ Karolina Prewęcka, Piotr Machul // Me­
dia i Market - 2004, nr 3, s. 17-18 
Popularna prasa budowlana i wnętrzarska 
523. Wiosna budowlańców / JD, KP //Me­
dia i Market - 2004, nr 12, s. 22, 24 
Rynek prasy budowlanej 
Bulwarowe 
- Nieć M.: Geneza prasy sensacji [...] = poz. 
578 
Dla mężczyzn 
524. Wątroba, Magdalena: Prasa męż­
czyzn : (tytuły ujęte w PBC) / Magdalena 
Wątroba, Szymon Paź // Press. - 2004, 
nr 3, s. 61-64 
Dla niepełnosprawnych 
525. Zakrzewska-Manterys, Elżbieta: Dziec­
ko medialnie niepełnosprawne // W: In­
tegracja społeczna osób niepełnospraw­
nych / pod red. Grażyny Dryżałowskiej, 
Hanny Żuraw. - Warszawa, cop. 2004. -
S. 141-157 
M.in. czasopisma dla niepełnosprawnych 
Dziecięce i młodzieżowe 
526. Arkabus, Agata: Współczesna prasa 
młodzieżowa I/Por. Bibl. - 2004, nr 4, s. 8-
11 
527. Domaciuk, Izabela: O tytułach tek­
stów w wybranych czasopismach dla mło­
dzieży / Izabela Domaciuk, Adam Siwiec. 
- Streszcz. ang. // Pr. Komis. Językozn. / 
PTPN. - T. 42 (2004), s. 27-34 
528. Kajtoch, Wojciech: Ciało medialne. 
- Streszcz. w jęz. ang. // Zesz. Prasozn. -
2004, nr 3/4, s. 59-86 
Polskie czasopsma młodzieżowe 
529. Konopnicka, Iwona: Czasopisma 
dziecięce w kształceniu zintegrowanym 
// W: Pytania o przyszłość nauczyciela 
i ucznia jako podmiotów wczesnej eduka­
cji / pod red. Wiesławy Leżańskiej, Anny 
Tyl. - Łódź, 2004. - S. 315-321 
530. Konopnicka, Iwona: Czasopiśmien­
nictwo dziecięce na przełomie wieków // 
W: Edukacja poprogresywistyczna / pod 
red. Ewy Smak, Stanisławy Włoch. -
Opole, 2004. - S. 191-199 
531. Mandai, Eugenia: The influence of 
youth magazines on mood and self-image 
о Polish girls in early and late adolescen­
ce : the role of self-affirmation mechani­
sms in the integration of attractiveness, 
intellectual and interpersonal competen­
ce. - Bibliogr. II Pol. Psych. Bull - Vol. 35, 
nr 4 (2004), s. 217-224 
Czasopisma dla dziewcząt 
532. Michalska, Iwonna: Możliwości wy­
korzystania czasopisma dla dzieci jako 
źródła wiedzy o wychowaniu // W: Kon­
teksty i metody w badaniach historyczno-
pedagogicznych / red. Tadeusz Jałmużna, 
Iwonna Michalska, Grzegorz Michalski. -
Kraków, 2004. - S. 201-207 
Badania nad międzywojennym czasopi­
śmiennictwem dla dzieci wyd. przez ZNP 
533. Migniewicz, Iwona: Czasopisma dla 
młodzieży : ich rola w życiu pokolenia 
wstępującego / Iwona Migniewicz, Mał-
gorzta Machoń // Dyr. Szk. - 2004, nr 6, 
s. 57-58 
534. Nalewajk, Anna: Skusić nowością : 
prasa młodzieżowa // Press. - 2004, nr 7, 
s. 55-57 
535. Nowakowski, Piotr Tomasz: Gwiaz­
dy, idole, autorytety : o bohaterach pism 
młodzieżowych // Wychowawca. - 2004, 
nr 9, s. 10-11 
536. Nowakowski, Piotr Tomasz: Jakiego 
człowieka wychowują czasopisma mło­
dzieżowe? : wnioski z badań // Cywiliza-
cja. - Nr 9 (2004), s. 120-148 
537. Nowakowski, Piotr Tomasz: Modele 
człowieka propagowane w wybranych 
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czasopismach młodzieżowych : analiza 
antropologiczno-etyczna. - Tychy : Ma-
ternus Media, cop. 2004. - 384 s. ; 21 cm. 
- Bibliogr. 
Rec. Marek Marczewski // Horyz. Wychów. 
- 2006, nr 9, s. 304-314; Anna Białowąs // 
Cywilizacja. - Nr 9 (2004), s. 288-290 
538. Pawelec, Ewa: Wzorce ideowe pro­
pagowane na łamach czasopism dla dzie­
ci i młodzieży w pierwszej połowie lat 70. 
XX w. - Streszcz. ang. // Stud. Bibliol. 
AŚwiętokrz. - T. 7 (2003), s. 165-184 
539. Pietrzykowska, Anna: Analiza peda­
gogiczna dostępnej na rynku popularnej 
prasy młodzieżowej // Opieka Wychów. Ter. 
- 2004, nr 3/4, s. 35-38 
- Satora M.: Wiersze K. I. Gałczyńskiego 
[...] = poz. 972 
540. Wątroba, Magdalena: Prasa dzieci 
i młodzieży / Magdalena Wątroba, Szy­
mon Paź // Press. - 2004, nr 7, s. 58-60 
Przegląd 53 tyt. 
Dzienniki zob. Gazety 
Ekonomiczne 
541. Dziwisińska, Joanna: Szersze spoj­
rzenie gazet ekonomicznych / Joanna Dzi­
wisińska, Karolina Prewęcka // Media 
i Market. - 2003, nr 24, s. 23 
Polska prasa ekonomiczna 
542. Klim, Andrzej: Kuszenie menedżera 
: magazyny ekonomiczne // Press. - 2004, 
nr 11, s. 49-51 
543. Oblicza biznesu / KP, MG, PM // Me­
dia i Market. - 2004, nr 17, s. 22, 24 
Rynek mediów ekonomicznych 
544. Wątroba, Magdalena: Prasa ekono­
miczna, biznesowa i gospodarcza / Mag­
dalena Wątroba, Szymon Paź // Press. -
2004, nr 2, s. 68-72 
Elektroniczne 
545. Ankiel-Homa, Magdalena: E-zine 
jako narzędzie promocji internetowej. -
TOM X (2007), ZESZYT 2(20) 
Streszcz. ang. // Acta UL, Fol. Oecon. -
Z. 179, t. 1 (2004), s. 527-532 
546. Domagała, Katarzyna: Cyfrowe ty­
tuły // Press. - 2004, nr 5, s. 70-71 
547. Elektroniczna gospodarka w Polsce 
- raport 2003 / pod red. Grzegorza Szyszki 
i Bogusława Sliwczyńskiego. - Poznań, 
2004 
s. 66-68: Usługi prasy elektronicznej 
548. Janus, Piotr: Portal lub czasopismo 
// Press. - 2004, nr 10, s. 85-86 
549. Kmiecik, Anna: Czasopisma elektro­
niczne i ich wykorzystanie w Bibliotece 
Politechniki Opolskiej. - Streszcz. ang. // 
Prakt. Teor. Inform. - 2004, nr 3/4, s. 11-14 
550. Maciejewska, Łucja: Dostęp do cza­
sopism elektronicznych w krajach Unii 
Europejskiej / Łucja Maciejewska, Hen­
ryk Szarski, Barbara Urbańczyk // W: 
Konferencja na temat: Polskie biblioteki 
akademickie w Unii Europejskiej, Łódź, 
23-25 czerwca 2004 r. / Biblioteka Główna 
Politechniki Łódzkiej. - Łódź, 2004. -
S. 101-112 
551. Meller, Anna: Czytelna witryna // 
Press. - 2004, nr 11, s. 76-77 
552. Nahotko, Małgorzata: Powstanie i ro­
zwój czasopism elektronicznych / Małgo­
rzata Nahotko, Marek Nahotko // W: Prze­
strzeń informacji i komunikacji społecz­
nej / pod red. Marii Kocójowej. - Kraków, 
2004. - S. 223-228 
553. Polowczyk-Kuik, Żaneta: Internet -
media, edukacja, polityka. - Poznań, 2004 
s. 105-117: Prasa, radio, telewizja online 
- Sieradzka D.: Polonijne pisma w Inter­
necie = poz. 695 
554. Sokół, Maria: Internet : przewodnik. 
- Gliwice, cop. 2004 
s. 420-436: Czasopisma i gazety [elektro­
niczne] 
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555. Szkopek, Katarzyna: Zur Ermittlung 
der Bedeutungsbeziehungen zwischen den 
unmittelbaren Konstituenten von Ad-hoc-
Komposita in elektronischen Kurzmeldun­
gen. - Bibliogr. // Scr. Neophil Posn. - T. 6 
(2004), s. 213-230 
556. Trudzik, Artur: Eksploracja i wyko­
rzystywanie Internetu przez współczesny 
ruch anarchistyczny w Polsce. - Streszcz. 
ang. // Stud. Mediozn. - 2004, nr 2, s. 63-
87 
— W kręgu prasy. T. 3 = poz. 45 
Emigracyjne 
557. Chłap-Nowakowa, Justyna: Sybir, 
Bliski Wschód, Monte Cassino. - Kraków, 
2004 
s. 62-67: Życie kulturalne Armii; s. 186-194: 
O pismach i poetach Karpackiej Brygady; 
s. 354-361: Pisma 2. Korpusu we Włoszech 
558. Grémion, Pierre: Konspiracja wolno­
ści : Kongres Wolności Kultury w Paryżu 
(1950-1975) / tł. z fr. Jan Maria Kłoczow-
ski. - Warszawa, 2004 
s. 278-288: Świat czasopism: Paryż, Lon­
dyn, Nowy Jork 
559. Majewski, Rafał: Środki masowego 
przekazu w kształtowaniu tożsamości dia­
spory polskiej // Cywiliz. i Polit - Nr 2 
(2004), s. 109-117 
— Miszczuk M.: Harcerska prasa [...] = 
poz. 582 
Erotyczne 
— McNair В.: Seks, demokratyzacja [...] 
= poz. 922 
Ewangelickie 
560. Czembor, Szymon: Odrodzenie cza­
sopiśmiennictwa ewangelickiego poił woj­
nie światowej : ks. red. Henryk Wegener-
Wojnowski (1916-1952) // Ewangelik. -
2004, nr 3, s. 24-31 
„Strażnica Ewangeliczna" i in. 
561. Kłaczków, Jarosław: Lata 1918-1939 
okazały się najlepszymi w XX-wiecznych 
dziejach prasy protestanckiej w Polsce / 
rozm. Jan Szturc // Ewangelik. - 2004, 
nr 3, s. 64-69 
562. Kłaczków, Jarosław: Prasa protestanc­
ka wydawana dla Ukraińców w Polsce 
w latach 1918-1939 // W: Polska polityka 
wschodnia w XX wieku / pod red. Mieczy­
sława Wojciechowskiego, Zbigniewa Kar-
pusa. - Włocławek, 2004. - S. 109-127 
563. Sitek, Piotr: Kościół w komunikacji 
masowej i kulturze żywego słowa : zarys 
i ćwiczenia retoryczne. - Cieszyn : „Inter­
fon", 2004. - 168 s. ; 22 cm. - Tyt. grzbiet.: 
Kościół w komunikacji masowej.. - Bi­
bliogr. s. 161-168. - ISBN 83-89796-01-5 
Kościół ewangelicko-augsburski 
Fachowe 
564. Bajda-Gołębiewska, Małgorzata: Cza­
sopisma branży hotelarskiej // W: Dzie­
dzictwo przeszłości związków językowych, 
literackich i kulturowych polsko-bałto-
wschodniosłowiańskich. T. 10 : Z badań 
nad językiem i literaturą / red. nauk. Jan 
Franciszek Nosowicz, Joanna Szerszuno-
wicz, Juozas Korsakas. - Białystok, 2004. 
- S. 18-21 
565. Berger, Jan: Dokumentacja działal­
ności Polskiego Towarzystwa Statystycz­
nego przedstawiona na wystawie z okazji 
sesji naukowej poświęconej 90-leciu ist­
nienia Stowarzyszenia // W: Tradycje 
i obecne zadania statystyki w Polsce / pod 
red. Aleksandra Zeliasia. - Kraków, 2004. 
- S. 129-137 
M.in. inf. o czasopismach statystycznych 
566. Knabe, Jacek: „Atest" w Europie // 
Atest - 2004, nr 5, s. 26-27 
Czasopisma z zakresu ochrony pracy 
567. Spotkanie Sekcji Wydawców PIK 
w wydawnictwie „Prószyński i S-ka" na 
temat pism branżowych //Not Wyd. - 2004, 
nr 5, s. 34-36 
568. W kręgu fachowców / JD, KP, TW // 
Media i Market - 2003, nr 24, s. 30-31 
Reklama w pismach fachowych 
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— Wojtak M.: Przejawy kunsztu [...] = 
poz. 1343 
— Wybrane zagadnienia z dziejów [...] = 
poz. 851 
Filatelistyczne 
— Bem S.: 80 lat tarnowskiej prasy [...] = 
poz. 844 
569. Bielawski, Jerzy: 50 lat filatelistyki 
kaliskiej. - Kalisz, 2004 
s. 61-66: Piśmiennictwo 
Fotograficzne 
— Żakowicz A.: Fotografia amatorska [...] 
= poz. 787 
Gadzinowe 
570. Baliszewski, Dariusz: Wojna sukce­
sów // Wprost. - 2004, nr 41, s. 70-72 
O prasie gadzinowej 1939-1945 r. 
571. Woźniakowski, Krzysztof: Niemiec­
ka polskojęzyczna prasa „gadzinowa" cza­
sów II wojny światowej 1939-1945 : (pró­
ba syntetycznego spojrzenia). - Streszcz. 
ang. // Stud. Bibliol. AŚwiętokrz. - T. 8 
(2004), s. 79-124 
Gazety 
572. Dzienniki : raport specjalny : listo­
pad 2004 / [Karolina Prewęcka i in.] // 
Media i Market. Pol. - 2004, nr 23, dod., 
s. 1-24 
Dzienniki na polskim rynku prasowym 
(analizy, trendy, czytelnictwo, wpływy z re­
klam, portrety wydawców) 
573. Gluza, Renata: Poważny i wygodny 
// Press. - 2004, nr 10, s. 48-50 
Gazety w Europie 
574. Hoffman, Maciej: Rynek dzienników 
w 2003 roku // Poligrafika. - 2004, nr 9, 
s. 30 
575. Karnowski, Jacek: Bruk nasz codzien­
ny : prasa i polityka // Rzeczpospolita. -
2004, nr 202, s. A13 
Rynek gazet w Wielkiej Brytanii i Polsce 
TOM X (2007), ZESZYT 2(20) 
576. Kopacz, Grzegorz: Ogólnopolskie 
w liczbach : dzienniki ogólnopolskie // 
Press. - 2004, nr 8, s. 54-57 
577. Kopaliński, Władysław: Opowieści 
o rzeczach powszednich. - Warszawa, cop. 
2004 
s. 135-137: Gazeta [historia gazet] 
578. Nieć, Mateusz: Geneza prasy sensa­
cji - pojawienie się prasy komercyjnej. -
Streszcz. w jęz. ang. II Kult. i Społ. - 2004, 
nr 1, s. 143-169 
Prasa bulwarowa 
579. Piechocki, Marcin: Szczyt Unii Eu­
ropejskiej w Brukseli - reakcje dzienni­
ków polskich i wielkopolskich. - Streszcz. 
ang. //Prz. Politol - 2004, nr 4, s. 99-111 
580. Sosnowski, Mateusz: Zimny news // 
Press. - 2004, nr 1, s. 44-46 
Aktualność newsów w gazetach 
Gazety pisane zob. Ulotne 
Gospodarcze zob. Ekonomiczne 
Greckokatolickie 
— Szal A.: Tradycje czasopiśmiennicze 
[...] = poz. 816 
Handlowe 
581. Dziwisińska, Joanna: Wielka gra / 
Joanna Dziwisińska, Karolina Prewęcka 
// Media i Market. - 2004, nr 29, s. 22-23 
Rynek prasy handlowej 
Harcerskie 
582. Miszczuk, Marian: Harcerska prasa 
dla dzieci i młodzieży wydawana w Wiel­
kiej Brytanii w latach 1941-1948. - War­
szawa : Tomiko, 2004. - 63 s. ; 21 cm. -
(Dzieje Harcerskich Wydawnictw Polonij­
nych i Emigracyjnych ; t. 3). - ISBN 
83-917007-0-6 
Harcerskie pisma polskie w Wielkiej Bry­
tanii 
Historyczne 
— Bibliografia Historii Polskiej za rok 
2002 = poz. 69 
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Hobbistyczne 
583. Kochański, Jan Marek: Wędkarstwo 
po polsku : katalog literatury wędkarskiej 
(w latach 1549-2003) : poradnik kolek­
cjonera. - Warszawa : Zarząd Główny Pol­
skiego Związku Wędkarskiego, 2004. -
M.in. o prasie wędkarskiej 
Katolickie 
584. Adamek, Zbigniew: Miranda prorsus 
- zapomniana encyklika Piusa XII - reak­
tywacja. - Streszcz. ang. // Tarn. Stud. Teol. 
- T. 23 (2004), s. 369-377 
— Brzoza С: Krakowska prasa katolicka 
[...] = poz. 778 
585. Celary, Ireneusz: Rezurekcyjny wy­
miar nowej ewangelizacji i główne „miej­
sca" jej urzeczywistnienia. - Opole, 2004 
s. 351-386: Nauczanie przez środki społecz­
nego przekazu 
586. Chinciński, Tomasz: Cena za urato­
wanie „Tygodnika" // Biul. Inst Pam. Nar. 
- 2004, nr 2, s. 54-57 
Zawieszenie przez cenzurę czasopism ka­
tolickich w 1953 r. 
587. Chwilczyński, Cezary: Bangkok go­
ścił dziennikarzy katolickich świata // 
Niedziela. - 2004, nr 45, s. 22 
18. Światowy Kongres Międzynarodowej 
Katolickiej Unii Prasy 
— Grzybek G.: Zagadnienie aktywności 
[...] = poz. 759 
588. Jan Paweł II (papież): Media w ro­
dzinie: ryzyko i bogactwo : orędzie na 
XXXVIII Światowy Dzień Środków Spo­
łecznego Przekazu 2004 r. // Społeczeń­
stwo. - 2004, nr 2, s. 345-348 
589. Kaleta, Andrzej: Rola i zadania me­
diów w świetle orędzi papieskich Jana 
Pawła II na Światowe Dni Komunikacji 
Społecznej (1978-2003) // W: Kultura 
chrześcijańska / pod red. Julisława Łu-
komskiego. - Kielce, 2004. - S. 205-217 
— Kiełbasa A.: Początki prasy katolickiej 
na Śląsku = poz. 828 
- Klauza K.: Społeczne uwarunkowania 
[...] = poz. 56 
590. Koczwara, Krzysztof: W obronie za­
grożonych wartości : od księdza Jankow­
skiego, Kościoła i Polski wara wraże syny 
- New York ; [Poznań] : ,JVers", 2004. - 66, 
[14] s. : faks., fot. ; 21 cm. - (Rewizja 
Historii ; t. 24). - ISBN 83-86906-49-9 
Krytyka mediów 
591. Komunikacja wyzwaniem dla Ko­
ścioła : praca zbiorowa / red. Tadeusz 
Zasępa ; Katolicki Uniwersytet Lubelski. 
Wydział Teologii. Katedra Współczesnych 
Form Przekazu Wiary. - Lublin : Norber-
tinum, 2004. - 96 s. ; 21 cm. - Tekst część, 
ang., słowac. - ISBN 83-7222-203-7 
592. Lepa, Adam: Media, demokracja i wy­
chowanie / rozm. przepr. Edward Balawaj-
der UZesz. Społ. KIK - Nr 12 (2004), s. 5-
14 
593. Lepa, Adam: Prawda i zakłamanie 
w mass mediach // Zesz. Form. Katech. -
2004, nr 3, s. 21-29 
594. Lewandowski, Jerzy: Drogi współ­
czesnego człowieka do „źródła" życia. -
Warszawa, 2004 
s. 17-82: Kontekst współczesności [prasa 
katolicka] 
595. Marczewski, Marek: Nowe polskie 
czasopismo patrystyczne // Vox Patrum. -
Т. 44/45 (2003), s. 746-748 
596. Mass media i ewangelizacja : ogól­
nopolskie obchody Wielkiego Jubileuszu 
Chrześcijaństwa w Łodzi / [oprać. Józef 
Janiec]. - Łódź : Archidiecezjalne Wydaw. 
Łódzkie, 2004. - 272 s. : fot. kolor., portr. 
; 21 cm. - ISBN 83-87931-84-5 
597. Meandry prasy katolickiej // W: Me­
nedżer Bożego słowa / [wybór i oprać. red. 
Andrzej Babuchowski]. - Katowice, 2004. 
- S. 150-163 
598. Modras, Ronald E: Kościół katolicki 
i antysemityzm w Polsce w latach 1933-
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1939 / przekł. [z ang.] Witold Turopolski. 
— Kraków, 2004 
Z treści: s. 61-64: Prasa katolicka; s. 175-
179: Prasa katolicka w Polsce; s. 251-253: 
Prasa; s. 373-377: Polska prasa katolicka 
— Nagorny J.: Dziecko wśród mediów = 
poz. 1255 
599. Nowak, Leszek: Nie ulegajmy mo­
ralności tłumu / rozm. przepr. Robert Wa-
lenciak // Przegląd. - 2004, nr 2, s. 19-22 
— Pater M.: Duchowieństwo katolickie 
[...] = poz. 840 
— Prasa podlaska w XIX-XX wieku = 
poz. 806 
— PutovaA.: Katolic'kë perëodicnë [...] = 
poz. 774 
— Ranke A.: Stosunki polsko-niemieckie 
[...] = poz. 901 
— Regionalne i lokalne media w społe­
czeństwie [...] = poz. 833 
600. Skubis, Ireneusz: Ryzyko i bogactwo 
/ rozm. przepr. Czesław Ryszka // Niedzie­
la. - 2004, nr 39, s. 12-13 
Papieskie orędzie z okazji 38. światowego 
dnia mediów 
601. Stopikowski, Robert: Kościół katolic­
ki w cesarstwie rosyjskim w świetle pol­
skiej prasy katolickiej II połowy XIX wie­
ku // Stud. Pol. - T. 25 (2004), s. 227-237 
— Szal A.: Tradycje czasopiśmiennicze 
[...] = poz. 816 
— Szot A.: Biblioteki parafialne i prasa 
[...] = poz. 855 
602. Szpor, Franciszek: Ks. Emile Gabel 
(1908-1968) - praktyk i komentator kato­
lickiej doktryny mediów // W: Demokra­
cja, liberalizm, społeczeństwo obywatel­
skie / pod red. Wojciecha Kautego przy 
współpr. Piotra Świercza. - Katowice, 2004. 
— S. 331-338 
TOM X (2007), ZESZYT 2(20) 
— Świtała-Mastalerz J.: Polskie czasopi­
sma [...] = poz. 843 
603. Urban, Jacek: Krakowskie Towarzy­
stwo Popierania Prasy Katolickiej (1912-
1916). - Streszcz. fr. // Analecta Crac. -
T. 36 (2004), s. 525-542 
604. Urbaniak, Marek: Medialni dla ewan­
gelizacji // Cywilizacja. - Nr 9 (2004), 
s. 238-251 
Sylwetki patronów środków masowego 
przekazu: Franciszek Salezy (Św.); Jakub 
Alberione (bł.); Klara (Św.); Kłopotowski, 
Ignacy; Maksymilian Maria Kolbe (Św.); 
Merlo, Tekla Teresa; Tytus Brandsma (bł.) 
605. Walkusz, Jan: Aktywność czasopi-
śmienniczo-wydawnicza Kościoła katolic­
kiego w Polsce w XIX i XX wieku : wpro­
wadzenie w problematykę // W: Kościół 
w Polsce : dzieje i kultura. [T.] 3 / red. Jan 
Walkusz. - Lublin, 2004. - S. 5-19 
— Wilczyński L.: Działalność wydawni­
cza [...] = poz. 812 
606. Zarębczan, Władysław Marian: Po­
lacy w Watykanie. - Pelplin, 2004 
Z treści: s. 39-40: „Annuario Pontificio" (Rocz­
nik Papieski); s. 40-42: „Acta Apostolicae 
Sedis"; s. 164-165: Biuro Prasowe Stolicy 
Apostolskiej; s. 215-219: „L'Osservatore Ro­
mano"; s. 371-374: „Rycerz Niepokalanej 
dla Polonii"; s. 374-375: „Duszpasterz Pol­
ski Zagranicą"; s. 375-376: „Kronika Rzym­
ska" 
Katolickie zob. też Religijne 
Kobiece 
607. Dziwisińska, Joanna: Luksus wyma­
ga liftingu / Joanna Dziwisińska, Karoli­
na Prewęcka // Media i Market. - 2004, 
nr 4, s. 8 
Magazyny dla kobiet 
608. Dziwisińska, Joanna: Z gwiazdami 
pod rękę / Joanna Dziwisińska, Karolina 
Prewęcka //Media i Market. - 2004, nr 1, 
s. 18, 20-21 
Magazyny dla kobiet 
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— Kłosiewicz-Lepianka M.: Profile poję­
cia [...] = poz. 1315 
609. Łagoda, Joanna: Ilustrowane szczę­
ście - ilustrowany kicz. - Streszcz. ang. // 
Prz. Hum. - 2004, nr 3, s. 87-102 
— Media wyznaniowe w Polsce 1989-2004 
= poz. 719 
610. Nalewajk, Anna: Lider sekowany : 
tygodniki kobiece // Press. - 2004, nr 11, 
s. 56-62 
611. Nalewajk, Anna: Tanie rady // Press. 
— 2004, nr 10, s. 10 
612. Prewęcka, Karolina: Mariaż porad 
z rozrywką / Karolina Prewęcka,Joanna 
Dziwisińska // Media i Market. - 2004, nr 
20, s. 24, 26 
Zmiany na rynku pism dla kobiet 
613. Sauś, Jan: Wizerunek kobiety w pol­
skiej prasie kobiecej po roku 1990 : (aspek­
ty marketingowo-socjologiczne) / Jan 
Sauś, Jerzy Przybysz // Zesz. Nauk. PPozn., 
Hum. i Nauki Spol. - Z. 53 (2004), s. 57-
66 
614. Sokół, Zofia: Wydawnictwo H. Bau­
er w Polsce w latach 1991-2002. Cz. 1, 
Czasopisma dla kobiet. - Streszcz. ang. // 
Rocz. Hist. Prasy. - 2004, z. 2, s. 113-143 
615. Szpakowska, Małgorzata: Listy 
w sprawach osobistych na łamach prasy 
// Napis. - Ser. 9 (2003), s. 229-236 
Na łamach prasy kobiecej 
616. Szpakowska, Małgorzata: Małżeń­
stwo to kiepski interes / rozm. przepr. 
Karolina Monkiewicz-Święcicka // Prze­
gląd. - 2004, nr 17, s. 30-32 
M.in. o prasie kobiecej. Na marginesie 
książki „Chcieć i mieć. Samowiedza oby­
czajowa w Polsce czasu przemian" 
— W kręgu prasy. T. 3 = poz. 45 
617. Wątroba, Magdalena: Prasa kobieca 
/ Magdalena Wątroba, Anna Surdyk // 
Press. - 2004, nr 4, s. 72-75 
Przegląd 42 tyt. 
618. Wieczorek, Bartosz: Nowe średnio­
wiecze czyli triumfalny pochód koloro­
wych magazynów kobiecych // Fronda. -
Nr 34 (2004), s. 294-303 
619. Wodniak, Katarzyna: Współczesna 
prasa kobieca a sprawy książki : treści 
literackie w czasopismach „Przyjaciółka", 
„Twój Styl", „Cienie i Blaski" / Stowarzy­
szenie Bibliotekarzy Polskich. - Warsza­
wa : Wydaw. SBP, 2004. - 233, [1] s. : tab. 
; 24 cm. - (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 
66). - Tyt. równol.: Contemporary women's 
magazines and book's subject : literary 
contents in the magazines „Przyjaciółka", 
„Twój Styl", „Cienie i Blaski". - Spis treści 
także ang. - Bibliogr. s. 205-217, wykaz 
książek opubl. przez wydaw. „Twój Styl" 
w 1. 1992-1999 s. 220-[234]. - ISBN 83-
89316-13-7 
Treść: Zamiast wstępu; 1. „Przyjaciółka", 
„Twój Styl", „Cienie i Blaski" - trzy tytuły -
trzy spojrzenia na „kwestię kobiecą"; 2. Po­
pularyzacja literatury pięknej na łamach 
„Przyjaciółki"; 3. Preferencje i wybory lite­
rackie „Twojego Stylu"; 4. Przyjemności 
i pożytki z lektury „Cieni i Blasków"; Za­
kończenie 
Rec. Anna Piwowarska // Media, Kult., Ko-
munik. Społ. - Nr 1 (2005), s. 264-266; 
Grazyrça Gzella // Zesz. Prasozn. - 2004, 
z. 3/4, s. 178-180 
— Wrześniewska M.: Językowe sposoby 
[...] = poz. 1346 
— Zalewska A.: O waloryzacji kolorów 
[...] = poz. 1348 
Komputerowe 
620. Grządka, Marcin: Twarda walka ze 
spadkowym trendem // Media i Market. -
2004, nr 15, s. 14-15 
Magazyny komputerowe 
Konspiracyjne i Powstania Warszawskiego 
(1939-1945) 
621. Balbus, Tomasz: O Polskę Wolną i Nie­
zawisłą : (1945-1948). - Kraków, 2004 
Z treści: s. 144-168: „Orzeł Biały" - pod­
ziemne pismo Obszaru Południowego WiN; 
s. 234-242: Wolność" - podziemne pismo 
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okręgu; s. 507-508: Reprinty Wolności"; 
s. 428-435: „Niezawisłość" - podziemne pi­
smo okręgu; s. 508-509: „Żołnierz Kreso­
wy"; s. 591-597: „Strażnica Kresowa" -
podziemne pismo okręgu 
622. Bzinkowski, Ryszard: Prasa powsta­
nia warszawskiego // Biul. Inst. Pam. Nar. 
— 2004, nr 8/9, s. 75-86 
623. Doroszuk, Tadeusz: Konspiracyjny 
ruch ludowy na Podlasiu 1940-1944. -
Siedlce, 2004 
s. 123-135: Prasa konspiracyjna podlaskich 
ludowców 
— Fogelzang-Adler E.: Program narodo­
wościowy [...] = poz. 779 
624. Friedrich, Klaus Peter: Polnische 
„Kollaboration" und jüdische „Kollabora­
tion" : zu Einstellungen der polnischen 
Untergrundpresse 1942-1944/45 //Kwart. 
Hist. Żyd. - 2004, nr 2, s. 182-196 
625. Grzywacz, Bernard: Krąg Workuty. -
Warszawa, 2004 
s. 30-43: Kolportaż prasy podziemnej na 
trasie Warszawa-Lublin 
626. Hanson, Joanna K. M: Nadludzkiej 
poddani próbie : ludność cywilna War­
szawy w powstaniu 1944 r. / przeł. Anna 
Wiśniewska-Walczyk. - Wyd. 2. - Warsza­
wa, 2004 
s. 199-208: Prasa powstańcza 
— Lewandowska G. M.: Prasa Powstania 
[...] = poz. 77 
627. Morawski, Romuald: Symbolika wi­
niet warszawskiej prasy konspiracyjnej 
i powstańczej (1939-1945) //W: Heraldy­
ka polska w okresie II wojny światowej 
(1939-1945) /pod red. Stefana K. Kuczyń­
skiego. - Włocławek, 2004. - S. 375-381 
628. Sacewicz, Karol: Układ Sikorski-
Majski w ocenie centralnej prasy politycz-
no-informacyjnej Polskiego Państwa Pod­
ziemnego (czerwiec - sierpień 1941 г.). -
Streszcz. niem. // Echa Przeszł. - [T.] 5 
(2004), s. 155-173 
ТОМ X (2007), ZESZYT 2(20) 
629. Sierant, Piotr: By czas nie zaćmił... 
prace historyczne. - Lublin : Norbertinum 
Wydawnictwo - Drukarnia - Księgarnia, 
2004. - 339 s., [12] s. tabl. : ii., err. ; 24 cm. 
— Bibliogr. przy niektórych rozdz. - ISBN 
83-7222-157-Х 
Z treści: s. 73-122: Zarys dziejów konspira­
cyjnego pisma „Odwet"; s. 123-129: „Od­
wet" a środowisko komunistyczne i proko-
munistyczne; s. 138-146: Tragedia „Odwe­
tu" w Wiśniówce; s. 151-157: Akrostychy 
Kolanki [„Ilustrowany Kurier Polski" i in.]; 
s. 158-169: Z badań prasoznawczych w Pol­
sce [prasa konspiracyjna 1939-1945] 
Kulturalne 
630. Czapliński, Przemysław: Pięć po 
dwunastej : epitafium dla czasopism? // 
Odra. - 2004, nr 5, s. 57-62 
Czasopisma społeczno-kulturalne 
631. Kęder, Konrad Cezary: Co się dzieje 
z czasopismami kulturalnymi? // Znak. -
2004, nr 2, s. 5-10 
632. Klupińska, Tamara: Kondycja regio­
nalnych pism kulturalnych // Ośw. i Wy­
chów. - 2004, nr 5, s. 35 
633. Orski, Mieczysław: Jaki jest teraź­
niejszy stan czasopism polskich? //Kwart. 
Artyst. - 2004, nr 2, s. 128-135 
Prasa kulturalna 
— Sosnowski M.: Tasowanie asów = poz. 
705 
— Żmudka M.: Nagłówki prasowe [...] = 
poz. 1349 
Literackie 
634. Kula, Anna: „Młoda poezja" w pole­
mikach krytycznoliterackich w prasie lat 
1990-2000 // Orbis Ling. - Vol. 25 (2004), 
s. 333-352 
Lokalne i regionalne 
635. Aleksandrowska, Iwona: Szepty 
i krzyki lokalne : zależni niezależni // Po­
lityka. - 2004, nr 45, s. 40-43 
Niezależność prasy lokalnej 
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— Anculewicz Z.: Prasa lokalna [...] = 
poz. 845 
636. Filas, Ryszard: Prasa lokalna w bu­
dowie społeczeństwa obywatelskiego : 
konferencja w Warszawie, 21 września 
2004 r. // Zesz. Prasozn. - 2004, nr 3/4, 
s. 208-212 
637. Hilarowicz, Maciej: Rola i konteksty 
prasy lokalnej / Maciej Hilarowicz, To­
masz Kowalski // W: Oblicza lokalności / 
pod red. Joanny Kurczewskiej. - Warsza­
wa, 2004. - S. 397-416 
638. Horbaczewski, Robert: Sen o gazecie 
// Press. - 2004, nr 9, s. 38-40 
639. Horbaczewski, Robert: Sieć tytułów : 
prasa lokalna // Press. - 2004, nr 8, s. 74-
75 
640. Kowalczyk, Ryszard: Prasa lokalna 
— między misją a rynkiem. - Streszcz. ang. 
// Środfcowoeurop. Stud. Polit. - 2004, t. 2, 
s. 45-63 
641. Kowalczyk, Ryszard: Zadania prasy 
lokalnej w jednoczącej się Europie (wy­
brane problemy na przykładzie Polski) // 
W: Polski samorząd terytorialny w proce­
sie integracji z Unią Europejską / pod red. 
Bogdana Nawrota i Jacka Pokładeckiego. 
— Poznań, 2003. - S. 117-131 
— Kulturowe instrumentarium wolności 
= poz. 19 
— Media i dziennikarstwo na przełomie 
stuleci = poz. 25 
642. Michalik, Eliza: Spółki skarbu pań­
stwa dają na Leppera // Gaz. Pol - 2004, 
nr 3, s. 5-6 
Prasa lokalna a polityka 
643. Mokrosińska, Krystyna: Rola me­
diów : misja czy kasa? // W: Europa wspól­
nych wartości / red. Stanisław Zięba. -
Lublin, cop. 2004. - S. 211-217 
644. Paź, Szymon: Ranking dzienników 
regionalnych // Press. - 2004, nr 8, s. 72-
73 
645. Paź, Szymon: Straty to fakt : dzien­
niki regionalne //Press. - 2004, nr 8, s. 60-
64 
— Prasa podlaska w XIX-XX wieku = 
poz. 806 
646. Raport : dzienniki regionalne //Press. 
— 2004, nr 8, s. 65-70 
647. Romiszewska, Beata: Prasa lokalna 
a wybory samorządowe // W: Obywatel 
w lokalnej społeczności / pod red. Marka 
S. Szczepańskiego, Anny Śliz. - Tychy, 
2004. - S. 55-68 
— Rybiński M.: Niemiec w koloniach = 
poz. 837 
648. Zdrowicka-Wawrzyniak, Magdalena: 
Konferencja naukowa: „Prasa lokalna -
pas transmisyjny czy przeszkoda w dro­
dze do Europy", Poznań 16IV 2004 // Stud. 
Mediozn. - 2004, nr 4, s. 97-100 
Ludowe 
649. Michalik, Eliza: Zamulanie mózgu 
czyli jak zostać Prawdziwym Polakiem // 
Gaz. Pol. - 2004, nr 45, s. 12-13 
Współczesna prasa adresowana do miesz­
kańców wsi 
Magazyny 
650. Magazyny : raport specjalny 2004 / 
Piotr Machul [i in.] // Media i Market. -
2004, nr 18, dod. s. 1-20 
M.in. noty informacyjne o pismach: „Prze­
krój", „Avanti", „Marie Claire", „Wprost" 
oraz wydawcach: Wydawnictwo Bauer, 
Agora SA, Aktivist, Burda Polska, Editpres-
se Polska, Egmont Polska, G+J Polska, 
Hachette Filipacchi Polska, Marquard Pol­
ska, Motor-Presse Polska, Wydawnictwo 
Murator, „Point Group", SP „Polityka", 
Profus Management, Te-Jot, Vimedia, Vo­
gel Burda, Wydawnictwa Szkolne i Peda­
gogiczne, Wydawnictwo Zwierciadło; nad­
to kilka szkiców ogólnych 
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651. Nowakowska, Joanna: Akademia 
lansu / Joanna Nowakowska, Karolina 
Prewęcka // Media i Market. - 2004, nr 23, 
s. 11 
Magazyny lifestyle („Café", „Fluid", „Max") 
Magazyny zob. też Prasa opinii 
Medyczne 
652. Arabas, Iwona: Potoczna wiedza o le­
kach w czasopismach dziewiętnastowiecz­
nych // Med. Nowożyt. - 2004, z. 1, s. 141-
180 
653. Pantûk, Irina Viktorovna: Z historii 
pierwszych periodycznych publikacji me­
dycznych / Irina Wiktorowna Panituk ; 
[z jęz. ros. tł. Marek Szymczak] //W: Spo-
łeczno-ideowe aspekty medycyny i nauk 
przyrodniczych XVIII-XX wieku / pod red. 
Bożeny Płonki-Syroki. - Wrocław, 2002. -
S. 513-521 
654. Rużyłło, Edward: Lekarz i chory czło­
wiek. - Łomża, 2004 
s. 27-43: Polskie czasopisma lekarskie 
655. Zdrowie sprzedaje / KR JD, MM // 
Media i Market. - 2004, nr 7, s. 1, 23-25 
Magazyny o zdrowiu i urodzie 
Mniejszości narodowe 
656. Jas, Marta: Prasa mniejszości nie­
mieckiej w Polsce w latach 1945-1989. -
Streszcz. ang. // Stud. Mediozn. - 2004, 
nr 2, s. 101-112 
657. Karcz, Eugenia: Zainteresowanie 
pism naukowych i wydawnictw lokalnych 
problematyką kultur mniejszości narodo­
wych i grup etnicznych w Polsce po 1990 
roku // W: Kultura mniejszości narodo­
wych i grup etnicznych w Europie / pod 
red. Zenona Jasińskiego, Tadeusza Lewo­
wickiego. - Opole, 2004. - S. 41-46 
658. Kośmider, Tomasz: Problem integra­
cji w prasie Tatarów polskich // W: Rzecz­
pospolita Obojga Narodów i jej tradycje / 
red. nauk. Marek Wagner, Janusz Wojta­
sik. - Siedlce, 2004. - S. 294-302 
TOM X (2007), ZESZYT 2(20) 
659. Kucner, Monika: Z dziejów politycz­
nej prasy mniejszości niemieckiej w Ło­
dzi HRozpr. Hum. - T. 2 (2004), s. 147-151 
660. Litvinenko, Olena: Ukraïns'ka peri-
odika v Pol'si // W: Ukraïns'ka Periodika: 
Èstorîâ i sucasnist' / za red. M. M. Ro-
manûka. - Lvîv, 2003. - S. 194-198 
— Mieczkowski J.: Prasa mniejszości [...] 
= poz. 762 
661. Papierzyńska-Turek, Mirosława: Bi-
zantynizm czy łacińskość? : spór o war­
tości kulturowe w ukraińskiej prasie 
w Polsce międzywojennej // Warsz. Zesz. 
Ukr. - Z. 15/16 (2003), s. 142-152 
Materiały z Międzynarodowej Konferencji 
Naukowej „Galicja - wczoraj i dziś", War­
szawa 
— Regionalne i lokalne media [...] = poz. 
833 
662. Römer, Michał: Litwini w Prusiech 
Książęcych // W: W kręgu sporów polsko-
litewskich na przełomie XIX i XX wieku. 
T l / wybór i oprać. Marian Zaczyński 
i Beata Kalęba. - Kraków, cop. 2004 
s. 199-206: Prasa [w języku litewskim] 
i stowarzyszenia 
663. Trochanowski, Piotr: Wokół proble­
mów redaktorskich i wydawniczych pu­
blikacji Stowarzyszenia Łemków // Prz. 
Pol. - 2004, z. 3, s. 179-190 
M.in. prasa 
Motoryzacyjne 
664. Grządka, Marcin: Motoryzacyjna 
sejsmika // Media i Market. - 2004, nr 24, 
s. 20-22 
Zmiany w segmencie prasy motoryzacyj­
nej 
— Janiszewska M.: Reklama w TV [...] = 
poz. 1361 
665. Kopacz, Grzegorz: Crash test : na 
rynku tygodników motoryzacyjnych za­
czyna się ostra walka // Press. - 2004, 
nr 9, s. 6-7 
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666. Łukasiuk, Mgdalena: Prasa moto // 
Press. - 2004, nr 5, s. 78 
Naukowe 
667. Kolasa, Władysław Marek: Krakow­
skie czasopiśmiennictwo naukowe 1945-
2000 - rozwój i stan współczesny -
Streszcz. ang. // Rocz. Hist Prasy. - 2004, 
z. 1, s. 113-144 
668. Kowalewski, Michał: Współczesna 
chemia organiczna. - Bielsko-Biała, 2004 
s. 1117-1135: Literatura chemiczna [gł. czaso­
pisma] 
— Moskwa K.: Środowiskowy katalog [...] 
= poz. 78 
— Nowak P.: Bibliometryczne wskaźniki 
[...] = poz. 63 
669. Stępniak, Jolanta: Czasopisma na­
ukowe - zmiana modelu finansowania : 
[dokument elektroniczny] // EBIB. - 2004, 
nr 2 
http://ebib.oss.wroc.pl/2004/53/stepniak.php 
670. Stępniak, Jolanta: Europa wobec 
wzrostu cen czasopism - warunki zjedno­
czenia // W: Konferencja na temat: Pol­
skie biblioteki akademickie w Unii Euro­
pejskiej, Łódź, 2004 r. / Biblioteka Główna 
Politechniki Łódzkiej. - Łódź, 2004. -
S. 237-246 
Prenumerata zagr. czasopism naukowych 
Opozycyjne 
— Czech M.: Inwigilacja środowiska [...] 
= poz. 436 
671. Kaczmarek, Robert: Okna w murze / 
/ Zesz. Hist. - Z. 149 (2004), s. 219-235 
— Łabędź K.: Koncepcje polityczne [...] = 
poz. 20-21 
672. Odziemkowski, Janusz: Prasa i wy­
dawnictwa : słowo koncesjonowane i wol­
ne o kościele // W: Kościół i społeczeń­
stwo wobec stanu wojennego / pod red. 
Wiesława Jana Wysockiego. - Warszawa, 
cop. 2004. - S. 305-328 
— Prasa podlaska w XIX-XX wieku = 
poz. 806 
— Przełomy w historii = poz. 40 
673. Rudzki, Marek: [Komentarz] II Zesz. 
Hist. - Z. 147 (2004), s. 236-238 
M.in. działania Free Europe Press w za­
kresie prasy niezależnej 
— Schlender G.: Podziemna prasa [...] = 
poz. 764 
Parafialne 
674. Kuciński, Mariusz: La storia dei bol-
lettini parrocchiale in Polonia e ii suo 
molo // Colloąuia Theol. Adalb. Prac. et 
Canonica. - [Z.] 5 (2004), s. 53-60 
Polska prasa parafialna 
675. Kuciński, Mariusz: La stampa catto-
lica come strumento di azione pastorale 
delia chiesa. - Streszcz. pol. // Colloą. Theol. 
Adalber. - 2003, z. 4, s. 27-42 
Rola czasopism parafialnych 
— Media wyznaniowe w Polsce 1989-2004 
= poz. 719 
— Płachetka A.: Prasa parafialna [...] = 
poz. 813 
— Prasa podlaska w XIX-XX wieku = poz. 
806 
676. Smyk, Jacek: Środki społecznego 
przekazu w parafii // Biul. Eduk. Medial. -
2004, nr 2, s. 57-69 
— Ślęzak R.: Dekanat włoszczowski 
(1867-1918) = poz. 856 
677. Świtała-Trybek, Dorota: Z życia pa­
rafii, czyli o współczesnych gazetkach pa­
rafialnych : (uwagi wprowadzające) // 
Rudz. Rocz. Muz. - 2003, dr. 2004, s. 72-79 
Pedagogiczne 
678. Michalski, Grzegorz: Wskazania dla 
edukacji domowej w wybranym czasopi­
śmiennictwie polskim drugiej połowy XIX 
i w pierwszych latach XX wieku // W: 
Nauczanie domowe dzieci polskich od 
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XVIII do XX wieku / pod red. Krzysztofa 
Jakubiaka i Adama Winiarza. - Bydgoszcz, 
2004. - S. 91-99 
679. Rusinek-Kotulska, Karina: Udział 
Józefa Stemlera w kształtowaniu i rozwo­
ju Polskiej Macierzy Szkolnej. - Streszcz. 
niem., ang. //Eduk. Doros. - 2004, nr 1/2, 
s. 229-238 
M.in. o prasie pedagogicznej 
— Szulakiewicz W.: Rozprawy z Dziejów 
Oświaty [...] = poz. 423 
Pisane zob. Ulotne 
Policyjne 
— Rykowska J.: Wybrane czasopisma [...] 
= poz. 81 
680. Skarżyński, Bogdan: Polskie czaso­
piśmiennictwo policyjne //Policja. - 2004, 
nr 3, s. 93-94 
Polityczne 
— Dobek-Ostrowska В.: Media masowe 
[...] = poz. 49 
— Grabski A.: Działalność komunistycz­
na [...] = poz. 745 
— Kulturowe instrumentarium wolności 
= poz. 19 
681. Laska, Adam: Prasa Narodowej Par­
tii Robotniczej w latach 1920-1937 // Zesz. 
Nauk. URzesz., Hist. - Z. 1 (2003), s. 110-
132 
— Łabędź K.: Koncepcje polityczne [...] = 
poz. 20-21 
682. Media pod prąd : ankieta // Cywiliza­
cja. - Nr 9 (2004), s. 259-267 
Współczesne polskie pisma prawicowe 
— Prasa dawna i współczesna = poz. 38 
683. Wesołowski, Janusz: Wydawnictwa 
obozu niepodległościowego w okresie 
zwiększonej aktywności politycznej pił-
sudczyków w Lublinie (VIII 1915-IX 1916) 
TOM X (2007), ZESZYT 2(20) 
// W: Lublin a książka / pod red. Antonie­
go Krawczyka, Elżbiety Józefowicz-Wisiń-
skiej. - Lublin, 2004. - S. 559-568 
684. Wiścicki, Tomasz: Konserwatyzm 
w czasach soc-postmodernizmu : środo­
wisko tzw pampersów : od elitarnych 
pism do festiwali piosenki // W: Religia 
i konserwatyzm - szprzymierzeńcy czy 
konkurenci? / red. i oprać. Piotr Mazurkie­
wicz i Sławomir Sowiński. - Wrocław, cop. 
2004. - S. 224-238 
— Żukowski P.: Francuska polityka [...] = 
poz. 867 
Polonijne 
685. Biesiadowska, Beata: Polska prasa 
na Łotwie i jej rola w kreowaniu tożsa­
mości narodowej // W: Kultura i świado­
mość etniczna Polaków na wschodzie / 
pod red. nauk. Antoniego Kuczyńskiego 
i Małgorzaty Michalskiej. - Wrocław, 
2004. - S. 325-331 
686. Borucińska, Izabela: Media polonij­
ne w II Republice Łotewskiej // W: Eduka­
cja menedżerska a świadomość przemian 
cywilizacyjnych / [red. nauk. Bolesław 
Garbacik]. - Gdańsk, 2004. - S. 179-199 
687. Durejko, Agnieszka: Polskie życie 
kulturalne i literackie na Łotwie w XX w. 
— Wrocław, cop. 2002. - s. 141-194 : Histo­
ria polskich czasopism wydawanych na 
Łotwie 
— Kalczyńska M.: Niemieckie polonica 
prasowe = poz. 76 
688. Kowalski, Tomasz: Prasa polskoję­
zyczna w izraelskim systemie masowej 
komunikacji. - Streszcz. ang. // Zesz. Pra-
sozn. - 2004, nr 3/4, s. 126-141 
689. Later-Chodyłowa, Elżbieta: Polacy 
i Polonia w Finlandii / [tł. na jęz. fiń. Elia 
Czarnecki]. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Helsin­
ki, 2004 
s. 58-61: Organy prasowe Zjednoczenia [Pol­
skiego w Finlandii] („Kontakt" i „Nasz Biu­
letyn") 
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— Miszczuk M.: Harcerska prasa [...] = 
poz. 582 
690. Nadolny, Anastazy: Polskie duszpa­
sterstwo w Austrii po drugiej wojnie świa­
towej 1945-2001. - Toruń, 2004 
s. 135-140: Inicjatywy kulturalne i wydaw­
nicze; s. 369-382: Inicjatywy wydawnicze: 
czytelnictwo [m.in. o prasie polonijnej] 
691. Petraru, Marius: Polacy na Bukowi­
nie w latach 1775-1918 / tł. Anna Kaź-
mierczak. - Kraków, cop. 2004 
s. 162-169: Prasa i literatura polska na Bu­
kowinie 
692. Pomianowski, Mariusz: Polskoję­
zyczne media w Niemczech : sprawozda­
nie z międzynarodowej konferencji połą­
czonej z promocją książki „Niemieckie 
polonica prasowe", Opole 14 IV 2004 r. 
// Śl. Opól. - 2004, nr 2, s. 46-47 
— Prasa dawna i współczesna = poz. 38 
693. Pyzik, Stanisław Paweł: Polacy 
w Argentynie i w innych krajach Amery­
ki Południowej / przekł. [Anna Nowakow­
ska]. - Warszawa, 2004 
s. 211-215: Polska prasa 
— Regionalne i lokalne media [...] = poz. 
833 
694. Sawicz, Agnieszka: Działalność me­
dialna mniejszości polskiej na Ukrainie 
prawobrzeżnej u końca XX wieku - prze­
gląd // W: Raport mniejszości / red. Doro­
ta Mroczkowska, Marek Troszyński. -
Poznań, 2004. - S. 103-113 
695. Sieradzka, Danuta: Polonijne pisma 
w Internecie : (na przykładzie Europy) // 
Prakt Teor. Inf. - 2004, nr 1, s. 47-51 
W tym wykaz tyt. - 31 poz. 
696. Sprengel, Mieczysław: Emigracja 
polska w Australii w latach 1980-2000. -
Toruń, cop. 2004 
s. 170-174: Prasa polonijna 
697. Sutarski, Konrad: Polska flaga nad 
Dunajem. - Budapest, 2004. - Tekst rów-
nol. pol., węg. 
s. 152-165: Sami o sobie: polonijne środki 
masowego przekazu 
— Szostakowski J.: Między wolnością 
a zniewoleniem = poz. 43 
698. Szych, Joanna: Polonia i prasa po­
lonijna w Kanadzie - zarys dziejów. - Bi-
bliogr. // Prz. Hum. - 2004, nr 6, s. 83-97 
W tym wykaz tyt. - 42 poz. 
699. Trela-Mazur, Elżbieta: Zofia Aldona 
Michałówska-Mrozowska i jej zasługi 
w dziele integracji Polonii belgijskiej // 
W: Wkład Polek na emigracji w rozwój 
kultury i nauki polskiej / pod red. Tade­
usza Detyny i Danuty Kisielewicz. - Opo­
le, 2004. - S. 149-155 
M.in. o prasie 
Popularnonaukowe 
— Bajer M.: Nauka a media = poz. 1194 
700. Cenker, Ewa Małgorzata: Wykorzy­
stanie mass mediów w promocji szkoły 
wyższej // W: Marketing szkół wyższych / 
pod red. Grażyny Nowaczyk i Macieja 
Kolasińskiego. - Poznań, 2004. - S. 279-
287 
701. Medializacja nauki / [red. Barbara 
Gruszka ; wykaz aut. Magdalena Bajer 
i in.] ; Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej. 
— Warszawa : FRNP, 2004. - 79, [1] s. ; 21 
cm. - (Fundacji Dyskusje o Nauce ; 8). -
Mater, konferencji, Jachranka, 17-18 paź­
dziernika 2003 r. - ISBN 83-919409-3-4 
Media a popularyzacja nauki 
— Mencwel A: Magia i nauka = poz. 
1249 
702. Niedzicki, Wiktor: Sekrety prezenta­
cji nauki. - Warszawa, 2004 
s. 87-97: Konferencje prasowe [m. in. współ­
praca z prasą] 
703. Starzec, Anna: Nauka bliżej codzien­
ności, czyli jak naukowcy piszą w gaze-
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tach. - Streszcz. ang. // Zesz. Prasozn. -
2004, nr 1/2, s. 61-74 
Prasa opinii 
704. Opinia w cenie / JD, KP, PM //Media 
i Market. - 2004, nr 4, s. 22, 24-26 
Rynek tygodników opinii 
705. Sosnowski, Mateusz:Tasowanie asów 
// Press. - 2004, nr 10, s. 64-67 
Największe polskie tygodniki 
706. Wyrównanie sił tygodników / JD, KP 
// Media i Market. - 2004, nr 11, s. 10 
Rynek tygodników opinii 
Prasoznawcze 
707. Długosz, Joanna: Czasopisma o me­
diach : próba charakterystyki zawartości 
: [dokument elektroniczny] I/EBIB. - 2004, 
nr 1 
http://ebib.oss.wroc.pl/2004/52/dlugosz.php 
Prawnicze 
708. Milewski, Stanisław: Adwokat Cze-
meryński i jego „Prawnik". Cz. 2 // Pale­
stra. - 2004, nr 11/12, s. 172-175 
Lwowskie czasop. prawnicze XIX/XX w. 
709. Milewski, Stanisław: Juryści spod 
Wawelu. Cz. 3 // Palestra. - 2004, nr 7/8, 
s. 194-196 
Prasa prawnicza 
710. Milewski, Stanisław: Juryści spod 
Wawelu : czasopiśmiennictwo prawnicze. 
Cz. 1-2 // Palestra. - 2004, nr 1/2, s. 118-
122; nr 3/4, s. 179-181 
711. Milewski, Stanisław: Lwowskie pod­
glebie dla inicjatywy adwokata. Cz. 1 // 
Palestra. - 2004, nr 9/10, s. 135-138 
Lwowskie czasop. prawnicze XIX w. 
Prawosławne 
712. Barszczewska, Nina: Walka o język 
ojczysty w życiu religijnym i Białoruską 
Autokefaliczną Cerkiew Prawosławną : 
(w ujęciu emigracji białoruskiej). - Streszcz. 
ros. - Bibliogr. // Rocz. Hum. - 2003, z. 7, 
s. 141-152 
M.in. o czasopismach prawosławnych 
TOM X (2007), ZESZYT 2(20) 
O PRASIE ZA ROK 2004 2 0 3 
713. Kołbuk, Witold: Propaganda prawo­
sławia i wielkoruskiego nacjonalizmu na 
łamach chełmskich czasopism cerkiew­
nych na przełomie XIX i XX wieku // W: 
Kościół, społeczeństwo, kultura / pod red. 
Janusza Droba [i in.]. - Lublin, 2004. -
S. 201-209 
— Media wyznaniowe w Polsce 1989-2004 
= poz. 719 
714. Rogińska, Maria: Droga do Domu : 
niektóre aspekty modelu świata w rosyj­
skiej narracji prawosławnej przełomu XX 
i XXI wieku. - Streszcz. ang. //Konteksty. 
— 2004, nr 3/4, s. 35-44 
Protestanckie 
— Naumowicz P: Niepokalane poczęcie 
[...] = poz. 885 
Regionalistyczne 
715. Kolasa, Władysław Marek: Krakow­
skie pisma społeczno-kulturalne „małych 
ojczyzn" w latach 1989-1998 // Małopol­
ska. - T. 6 (2004), s. 111-114 
716. Piotrowska, Elżbieta: Twórczość re­
gionalna w ofercie prasowej, wydawniczej 
i bibliotecznej w świetle badań wybranych 
prac magisterskich // W: Literatura Wy­
brzeża po 1980 roku / pod red. Teresy 
Arendt i Krystyny Turo. - Pelplin, 2004. -
S. 136-155 
M.in. o prasie regionalistycznej 
Regionalne zob. Lokalne i regionalne 
Religijne 
717. Jas, Marta: Media wyznaniowe 
w Polsce (1989-2004) : sprawozdanie 
z konferencji medioznawczej Instytutu 
Dziennikarstwa UW (7 czerwca 2004 r, 
Warszawa) // Stud. Mediozn. - 2004, nr 3, 
s. 113-117 
718. Kaleta, Andrzej: Media wyznaniowe 
w Polsce (1989-2004) : konferencja na­
ukowa, Warszawa 7 czerwca 2004 // Zesz. 
Prasozn. - 2004, z. 3/4, s. 201-205 
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719. Media wyznaniowe w Polsce 1989-
2004 / red. nauk. Elżbieta Kossewska, 
Janusz Adamowski ; Instytut Dziennikar­
stwa Uniwersytetu Warszawskiego. -
Warszawa : Instytut Dziennikarstwa Uni­
wersytetu Warszawskiego : Oficyna Wy­
dawnicza Aspra-Jr, 2004. - 168 s. : ii. ; 24 
cm. - Mat. z konf., Warszawa, 7 czerwca 
2004 r. - ISBN 83-89964-11-2 
Treść: s. 11-16: Teologia „czwartej władzy"/ 
Tadeusz Kononiuk; s. 17-24: Prawo Kościo­
łów i związków wyznaniowych do prezen­
towania swoich przekonań w środkach 
masowego przekazu : wolność myśli, su­
mienia i wyznania a wolność słowa / Bog­
dan Fischer; s. 25-34: Polska prasa wyzna­
niowa / Marta Wielek; s. 35-45:Media wy­
znaniowe w Polsce wobec problemów inte­
gracji Europy / Mirosław Krajewski; s. 47-
61: Polskie i polskojęzyczne media wyzna­
niowe w Internecie : wybrane zagadnienia 
/ Ignacy S. Fiut, Michał Tabisz; s. 63-76: 
Religijne czasopisma dla kobiet w Polsce w 
latach 1945-2003 / Zofia Sokół; s. 77-87: 
Czy telewizja publiczna jest wierząca / 
Beata Ociepka; s. 89-96: Prasa Kościoła 
katolickiego w Polsce w latach 1989-2004 / 
Tomasz Mielczarek; s. 97-108: Kościół pra­
wosławny w Polsce a media: 1989-2004 / 
Jarosław Charkiewicz, Grzegorz Kupriano-
wicz; s. 109-112: Kościół ewangelicko-re-
formowany w Polsce a media masowe / 
Lech Tranda; s. 113-122: Prasa polskich 
wyznawców islamu / Jacek Sobczak; s. 123-
128: Katolicka Agencja Informacyjna -
pomost między mediami wyznaniowymi 
a świeckimi / Renata Piasecka; s. 129-132: 
Media katolickie w publicznych mediach 
elektronicznych / Krzysztof Ołdakowski; 
s. 133-141: Prasa parafialna jako typ prasy 
lokalnej / Marian Gierula; s. 143-157: Prasa 
parafialna w diecezji kieleckiej w latach 
1989-2004 / Andrzej Kaleta; s. 159-161: 
„Błahowist" - czasopismo religijne / Broni­
sław Tumiłowicz 
720. Sokół, Zofia: Media wyznaniowe 
w Polsce (1989-2004) : sprawozdanie 
z konferencji medioznawczej Instytutu 
Dziennikarstwa UW, Warszawa 7 czerw­
ca 2004 // Rocz. Hist. Prasy. - 2004, z. 2, 
s. 291-296 
Repertuarowe 
721. Nalewajk, Anna: Teleproblem : pra­
sa telewizyjna //Press. - 2004, nr 10, s. 72, 
74, 76 
722. Pod każdym dachem / JD, PM // Me­
dia i Market. - 2004, nr 13, s. 20, 24-25 
Magazyny repertuarowe 
Satyryczne 
— Jurkowski R.: Humor polityczny [...] = 
poz. 854 
Seryjne zob. Ulotne 
Społeczno-kulturalne zob. Kulturalne; Pra­
sa Opinii 
Sportowe 
723. Bohdan, Tomasz: Transformacja pol­
skiej prasy sportowej w latach 1989-2003 
// W: Przemiany społeczne - poszukiwanie 
nowego stylu życia / pod red. Stanisława 
Zagórnego. - Opole, 2004. - S. 75-87 
724. Mikołajczak, Stanisław: Słownictwo 
nagłówków w prasie sportowej : (na przy­
kładzie „Przeglądu Sportowego", „Sportu", 
„Piłki Nożnej"). - Streszcz. ang. // Stud. 
Językozn. - T 3 (2004), s. 89-108 
— Oblicza prasy Śląska [...] = poz. 832 
—- Olszański T: Osobista historia olim­
piad = poz. 1038 
725. Uściński, Krzysztof: Powrót do Aten, 
„To jest wojna!" // Odra. - 2004, nr 7/8, 
s. 8-14 
Media a sport 
Sublokalne zob. Lokalne i regionalne 
Szkolne 
726. Bortnowski, Stanisław: Polonistyka 
po dziennikarsku // W: Przygotowanie 
ucznia do odbioru różnych tekstów kultu­
ry / red. Anna Janus-Sitarz. - Kraków, cop. 
2004. - S. 111-127 
Redagowanie gazetek szkolnych 
727. Dyka, Franciszka: Rola gazetek szkol­
nych w procesie dydaktyczno-wychowaw-
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czym // W: Język, kultura, nauczanie i wy­
chowanie / pod red. Jana Kidy. - Rzeszów, 
2004. - S. 123-125 
728. Konopnicka, Iwona: Czasopisma two­
rzone przez dzieci w młodszym wieku 
szkolnym // W: Transformacja w polskiej 
edukacji wczesnoszkolnej / pod red. Tade­
usza Lewowickiego, Władysława Puślec-
kiego i Stanisławy Włoch. - Kraków, 2004. 
- S. 187-197 
729. Konopnicka, Iwona: Historyczne i edu­
kacyjne konteksty czasopism uczniow­
skich redagowanych w szkołach Opolsz­
czyzny przez dzieci w młodszym wieku 
szkolnym. - Streszcz. niem. // Zar. Śl. -
2003, nr 7/8, s. 37-51 
730. Kordylewski, Tadeusz: Credo opieku­
na gazetki szkolnej // Nowe w Szk. - 2004, 
nr 6, s. 13-14 
731. Koźmian, Danuta: Czasopisma ucz­
niowskie jako cenne źródło do badań 
dziejów wychowania i szkolnictwa w Dru­
giej Rzeczypospolitej // W: Konteksty 
i metody w badaniach historyczno-peda-
gogicznych / red. T. Jałmużna, I. Michal­
ska, G. Michalski. - Kraków, 2004. -
S. 209-221 
732. Minda, Tamara: Jak redagować pi­
semko szkolne // Naucz. Pocz. - R. 27, 
nr 2 (2003/2004), s. 67-75 
733. Sendor, Jolanta: Czy mała gazetka 
może być dużą gazetą? //Życie Szk. - 2004, 
nr 7, s. 45-47 
734. Solińska, Krystyna: Pięć lat czasopi­
sma uczniowskiego „Juwenilia" // Prz. 
Eduk. - 2004, nr 2, s. 23-24 
735. Strokowski, Wojciech: Polonista po-
limedialny // W: Polonista w szkole / red. 
Anna Janus-Sitarz. - Kraków, cop. 2004 
s. 318-320: Prasa 
TOM X (2007), ZESZYT 2(20) 
736. Szwajgier, Halina: Gazetki w mojej 
pracowni języka niemieckiego II Jęz. Obce 
Szk. - 2004, nr 6, s. 214-218 
Czasopisma szkolne 
Telewizyjne zob. Repertuarowe 
Uczelniane (akademickie) 
737. Zabieglik, Stefan: XII Spotkanie Re­
daktorów Gazet Akademickich // Pismo 
PG. - 2004, nr 9, s. 23-24 
Prasa wydawana przez wyższe uczelnie 
Ulotne 
738. Maliszewski, Kazimierz: Obraz im­
perium osmańskiego i jego mieszkańców 
w świetle polskich gazet rękopiśmiennych 
epoki późnego Baroku // W: Kultura poli­
tyczna w Polsce. T. 4 cz. 1 / pod red. 
Marcelego Kosmana. - Poznań, 2004. -
S. 95-102 
739. Partyka, Joanna: Gazetki seryjne 
i „silvae rerum" jako źródło wiedzy o nie­
pokojach czasów saskich // W: Między 
barokiem a oświeceniem / pod red. Kry­
styny Stasiewicz i Stanisława Achrem-
czyka. - Olsztyn, 2004. - S. 116-121 
Więzienne 
740. Wojtal, Marta: Prasa więzienna w Pol­
sce. - Streszcz. ang. // Stud. Mediozn. -
2004, nr 4, s. 85-94 
Wnętrzarskie zob. Budowlane 
Wojskowe 
— Kowalski Z. G.: Wojna polsko-bolsze­
wicka [...] = poz. 913 
741. Łach, Halina: Rola prasy jako źró­
dła w badaniach działalności oświatowo-
kulturalnej i wychowawczej w Korpusie 
Ochrony Pogranicza // W: Źródła w bada­
niach historii wojskowej / pod red. Kazi­
mierza Pindela. - Toruń, cop. 2004. -
S. 207-214 
742. Piątek, Jarosław J.: Zakres tematycz­
ny czasopism wojskowych w latach 1918-
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1939 II Stud. Dziej. Pol. Hist. - T. 8 (2004), 
s. 100-110 
Wyznaniowe zob. Religijne 
Zakonne 
744. Tomczak, Bogumił: Czasopiśmiennic­
two franciszkańskie w Polsce w XIX i XX 
wieku // W: Dzieło świętego Franciszka 
z Asyżu / red. nauk. Dorota Kielak, Janusz 
Odziemkowski, Janusz Zbudniewek. -
Warszawa, 2004. - S. 447-465 
Żydowskie 
745. Grabski, August: Działalność komu­
nistyczna wśród Żydów w Polsce (1944-
1949). - Warszawa, 2004 
s. 114-118: Prasa CKŻP 
746. Kouts, Gideon: The first hebrew new­
spapers in Europe // Stud. Jud. - 2004, 
nr 2, s. 223-236 
Pierwsze gazety żydowskie w Europie (w tym 
w Polsce) 
747. Koźmińska-Frejlak, Ewa: Móc żyć 
z godnością : prasa żydowska w powo­
jennej Polsce (1944-1949) // Midrasz. -
2004, nr 6, s. 12-14 
748. Ley ko, Małgorzata: Rola polskoję­
zycznej prasy żydowskiej w reaktywacji 
scen żydowskich w Polsce po roku 1945 
// W: Żydzi w lustrze dramatu, teatru 
i krytyki teatralnej / pod red. E. Udalskiej 
przy współpr. A. Tytkowskiej. - Katowice, 
2004. - S. 297-309 
749. Marten-Finnis, Susanne: Vilna as 
a centre of the modern Jewish press : 
1840-1928 : aspirations, challenges, and 
progress. - Oxford [etc.] : P. Lang, 2004. -
197 s. ; 23 cm. - Bibliogr. 
Czasopisma żydowskie w Wilnie 1840-1928 
— Martin S.: Yiddish in Kraków = poz. 
782 
— Media i dziennikarstwo na przełomie 
stuleci = poz. 25 
750. Paczkowski, Andrzej: The Jewish 
press in the political life of the Second 
Republic // W: Polin : studies in Polish 
Jewry. Vol. 8 : Jews in independent Po­
land, 1918-1939 / ed. by Antony Polon-
sky, Ezra Mendelsohn and Jerzy Toma­
szewski. - Oxford, 2004. - S. [176]-193 
Czasopisma żydowskie w Polsce w latach 
1918-1939 
— Prasa podlaska w XIX-XX wieku = 
poz. 806 
751. Steffen, Katrin: Jüdische Polonität : 
Nation und Identität im Spiegel der polni­
schsprachigen jüdischen Presse 1918-
1939. - Göttingen : Vandenhoeck und 
Ruprecht, 2004. - 422 s. ; 24 cm. - (Schri­
ften des Simon-Dubnow-Instituts ; Bd. 3) 
Żydowska prasa polskojęzyczna 1918-1939 
Rec. Łukasz Gałecki // Borussia. - Nr 37 
(2005), s. 205-208 
752. Żydzi w walce i literaturze // W: Ży­
dzi w Zagłębiu Dąbrowskim i okolicy / 
pod red. Bolesława Ciepieli. - Będzin, 2004 
s. 204-207: Prasa żydowska w Zagłębiu 
6. Prasa wg regionów 
i miejscowości 
Biała-Podlaska (woj. lubelskie; okręg) 
— Prasa podlaska w XIX-XX wieku = 
poz. 806 
Bukowina 
— Petraru M.: Polacy na Bukowinie [...] = 
poz. 691 
Bydgoszcz 
753. Grysińska, Katarzyna: Obraz wyda­
rzeń marcowych 1981 r. w Bydgoszczy 
w mediach // Kron. Bydg. - T. 26 (2004), 
s. 275-298 
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Chorzów (woj. śląskie) 
754. Piegza, Marian: Nasz Chorzów. -
Chorzów, 2004 
s. 81-83: Chorzowska prasa 
Cieszyn zob. też Śląsk Cieszyński 
Częstochowa 
755. Palus, Waldemar: Życie społeczno-
polityczne w Częstochowie w latach re­
wolucji 1905-1907. - Częstochowa, 2003 
s. 248-261: Prasa w Częstochowie w latach 
1905-1907 
Człuchów (woj. pomorskie) 
756. Kowalska, Katarzyna: Rola i siła 
prasy lokalnej w społeczności Człuchowa 
/ Katarzyna Kowalska, Anna Zieniuk // 
Zesz. Nauk. Colleg. Civit. - Z. 5 (2004), 
s. 85-111 
Dąbrowa Górnicza (okręg) zob. Dąbrowskie, 
Zagłębie 
Dąbrowskie, Zagłębie 
757. Gondek, Elżbieta: Kultura i oświata 
// W: Zagłębie Dąbrowskie w czasach za­
borów i walk o niepodległość : (do 1918 
roku) / pod red. Jana Walczaka. - Sosno­
wiec, 2004 
s. 165-169: Drukarstwo i prasa 
— Żydzi w walce i literaturze = poz. 752 
Galicja 
758. Głuszko, Mariusz: Kształtowanie się 
programów politycznych w prasie gali­
cyjskiej w 1848 r. // Pr. Hist-Arch. - T. 14 
(2004), s. 57-64 
759. Grzybek, Grzegorz: Zagadnienie ak­
tywności społecznej w galicyjskiej prasie 
katolickiej na przełomie XIX i XX wieku. 
- Streszcz. ang. // Świat i Słowo. - 2003, 
nr 1, s. 273-287 
Gdańsk 
760. Kałuski, Marian: Polskie dzieje 
Gdańska do 1945 roku. - Pelplin, 2004. -
s. 301-319: Prasa polska w Gdańsku 
TOM X (2007), ZESZYT 2(20) 
761. Romanow, Andrzej: Gdańsk zapo­
mniany... : szkice z dziejów miasta 1914-
1939. - Gdańsk, 2000 
s. 62-66: Inicjatywy prasowo-wydawnicze; 
s. 102-111: Nieziszczone plany wydawni­
cze; s. 112-117: Jednodniówki polskie 
w Wolnym Mieście Gdańsku 
Gorzów Wielkopolski 
762. Mieczkowski, Janusz: Prasa mniej­
szości narodowych ziemi gorzowskiej. -
Streszcz. fr. // Zesz. Nauk., Acta Polit. / 
USzczec. - Nr 17 (2004), s. 117-126 
Gostynin (woj. mazowieckie) 
763. Konarska-Pabiniak, Barbara: Gosty­
nin. - Gostynin, 2004 
s. 174-202: Prasa lokalna 
Kalisz (woj. wielkopolskie) 
764. Schlender, Grażyna: Podziemna pra­
sa „S" wydawana w województwie kali­
skim w okresie stanu wojennego jako 
źródło wiedzy o najnowszej historii Kali­
sza i regionu // W: Archiwa, biblioteki, 
muzea / [red. Ewa Andrysiak]. - Kalisz, 
2004. - S. 181-204 
765. Tumolska, Halina: Galicja z perspek­
tywy prasy regionalnej Królestwa Polskie­
go - na podstawie prasy kaliskiej (1901-
1912) // Forum Nauk., Inst. Hist Polit. / 
WSZarządz. Pozn. - R. 9, nr 4 (2004), 
s. 113-127 
766. Wańka, Danuta: „Słownik biograficz­
ny Wielkopolski południowo-wschodniej 
(ziemi kaliskiej)" źródłem wiedzy o książ­
ce i bibliotece // W: Archiwa, biblioteki, 
muzea / [red. Ewa Andrysiak]. - Kalisz, 
2004. - S. 155-180 
M.in. o czasopismach 
Kałuszyn (woj. mazowieckie) 
767. Mejszutowicz, Stanisław: Kałuszyn 
w dawnej prasie // Rocz. Kałuszyński. -
Z. 3 (2003), s. 56-63 
Kaszuby 
768. Pepliński, Wiktor: Czasopiśmiennic­
two kaszubskie jako przedmiot badań 
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naukowych : stan i potrzeby // W: Bada­
nia kaszuboznawcze w XX wieku / pod 
red. Józefa Borzyszkowskiego i Cezarego 
Obracht-Prondzyńskiego. - Gdańsk, 2001. 
- S. 101-108 
Katowice 
769. Woźniczka, Zygmunt: Katowice 1945-
1950. - Katowice, 2004 
s. 294-312: Prasa 
Kętrzyn (woj. warmińsko-mazurskie) 
770. Kępa, Zbigniew Jan: Z dziejów ko­
ścioła i parafii św. Jerzego w Kętrzynie. -
Kętrzyn, 2004 
s. 203-204: Parafialny biuletyn niedzielny 
[„Kolegiata" i „Bazylika"] 
771. Szostakowska, Małgorzata: Zarys 
dziejów wydawniczych prasy lokalnej 
Kętrzyna od początku XIX wieku do 1945 
roku. - Streszcz. niem. UMrąg. Stud. Hum. 
- T. 6/7 (2004/2005), s. 125-134 
Kielce 
772. Sztejnbis-Zdyb, Joanna: O muzyce 
w prasie kieleckiej w latach 1945-1955. -
Streszcz. ang. II Stud. Bibliol AŚwiętokrz. 
- T. 8 (2004), s. 171-194 
Kielce (okręg) 
773. Kępa-Mętrak, Jolanta: Rola prasy 
regionalnej w kształtowaniu reportażu 
w dwudziestoleciu międzywojennym na 
przykładzie Kielecczyzny // W: Reportaż 
w dwudziestoleciu międzywojennym / pod 
red. Krzysztofa Stępnika, Magdaleny Pie­
choty. - Lublin, 2004. - S. 331-343 
- Media wyznaniowe w Polsce 1989-2004 
= poz. 719 
Kijów 
774. Putova, Anna: Katolicki periodićni 
vidannâ Kiêva poćatku XX st. ta ïh zasno-
vnik otec' Kazimir Stavins'kij // W: Ukra-
ïns'ka Perîodika: ïstorîâ i sućasnist' / za 
red. M. M. Romanûka. - IMv, 2003. -
S. 837-842 
Polskie czasopisma katolickie wyd. w Kijowie 
— Zbërnik prac' Naukovo-doslednogo [...] 
= poz. 786 
Kociewie (region) 
775. Pająkowska-Kensik, Maria: Gwary 
kociewskie w czasopismach lokalnych // 
W: Nazwy mówią / pod red. Marii Pają-
kowskiej-Kensik i Magdaleny Czachorow­
skiej. - Bydgoszcz, 2004. - S. 221-226. -
Streszcz. niem. 
Kościan (woj. wielkopolskie; okręg) 
776. Pawicki, Jan: Szkice do dziejów pra­
sy Ziemi Kościańskiej w latach 1919-1939 
// Pam. Tow. Miłoś. Ziemi Kościan. - T. 11 
(2001/2004), s. 77-82 
Kraków 
777. Bando, Adam: Problematyka czaso­
piśmiennictwa na VII Ogólnopolskiej 
Konferencji Naukowej: „Kraków - Lwów : 
książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX 
wieku" (Kraków, 19-20 XI 2003) // Rocz. 
Hist. Prasy. - 2004, z. 1, s. 233-239 
778. Brzoza, Czesław: Krakowska prasa 
katolicka w okresie międzywojennym. -
Streszcz. ang. // Stud. Hist. - 2004, z. 2, 
s. 187-209 
779. Fogelzang-Adler, Ewa: Program na­
rodowościowy Stronnictwa Demokratycz­
nego w świetle krakowskiej prasy konspi­
racyjnej 1940-1945. - Streszcz. ang. I/Krak. 
Stud. Małop. - Nr 7 (2003), s. 289-300 
— Jakubek M.: Prasa krakowska 1795-
1918 = poz. 75 
780. Kolasa, Władysław Marek: Prasa 
Krakowa w dekadzie przemian 1989-1998 
: rynek, polityka, kultura. - Kraków : Wy-
daw. Naukowe AP, 2004. - 475 s. : wykr. ; 
25 cm. - (Prace Monograficzne / Akade­
mia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji 
Narodowej w Krakowie, ISSN 0239-6025 
; nr 393). - Bibliogr. s. 388-408. Indeksy. -
ISBN 83-7271-295-8 
Treść: Wstęp; 1. Uwarunkowania i tło pro­
cesu transformacji; 2. Transformacja kra­
kowskiej prasy codziennej; 3. Prasa spo-
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sa katolicka; 6. Czasopisma naukowe, facho­
we i popularnonaukowe; 7. 'Wybrane grupy 
popularnych czasopism treści specjalnej; 
8. Prasa sublokalna; 9. Zakończenie; Bi­
bliografia; Indeks tytułów prasowych [w tym 
wykaz pism wyd. w Krakowie w latach 
1989-1998 - 1383 poz.]; Indeks osób 
Rec. Tomasz Mielczarek // Stud. Bibliol. 
AŚwiętokrz. - T. 10 (2006), s. 149-151; Syl­
wester Dziki // Rocz. Hist. Prasy. - 2005, 
z. 1, s. 179-182; Michał Rogoż // Rocz. Hist. 
Prasy, 2005, z. 1, s. 175-177; Andrzej Kozioł 
// Dziennik Polski. - 2005 (5 II), dod. Pejzaż 
Polski; [red.] // Konspekt. - 2005, nr 1, 
s. 210-211; S. Dziki // Małopolska. - T. 7 
(2005), s. 318-320; Jerzy Myśliński // Kon­
spekt. - 2005, nr 1, s. 210-211; Bogusława 
Pałczyńska // Kraków - 2005, nr 6/7, s. 73; 
Urszula Stasiak // Bibliotekarz. - 2005, nr 10, 
s. 31-32 
— Kolasa W M.: Krakowskie czasopi­
śmiennictwo [...] = poz. 667 
781. Lachendro, Jacek: Jednodniówki w wo­
jewództwie krakowskim w latach 1918-
1939. - Streszcz. ang. // Rocz. Hist. Prasy. 
— 2004, z. 2, s. 49-75 
782. Martin, Sean: Yiddish in Kraków : 
religious and cultural responses to assi­
milation HScr. Judaica Crac. - Vol. 1 (2002), 
s. 113-125 
Prasa żydowska w Krakowie 1918-1939 
— Seniów J.: Na drodze do niepodległości 
= poz. 880 
Kujawsko-pomorskie, woj. 
— Muzyka i media na Pomorzu i Kuja­
wach = poz. 809 
Leszno (woj. wielkopolskie; okręg) 
— Media i dziennikarstwo na przełomie 
stuleci = poz. 25 
Lisków (woj. wielkopolskie) 
783. Napadłek, Mariola: Liskowskie cza­
sopisma HPrz. Wielkop. - 2004, nr 3, s. 90-
92 
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Lublin 
— Kulturowe instrumentarium wolności 
= poz. 19 
— Pazura W.: Katalog czasopism lubel­
skich. [1], A-F = poz. 79 
— Regionalne i lokalne media [...] = poz. 
833 
— W drodze do Unii Europejskiej = poz. 
44 
Lublin (okręg) 
— Mazur P.: Szkolnictwo na Lubelszczyź-
nie [...] = poz. 883 
Lwów 
— Bando A.: Problematyka czasopiśmien­
nictwa [...] = poz. 777 
784. Barańska-Sereda, Marzena: Prasa 
polska we Lwowie 1918-1939 // Rocz. 
Wsch. - Nr 6 (2000), s. 139-147 
785. Ukraïns'ki ćasopisi Evova 1848-1939. 
T. 3 kn. 1, 1920-1928 / [układ.: M. M. Ro-
manûk, M. V Galuśko] ; Vcena Rada 
Evivs'koï Navukovoï Biblioteki im. V Ste­
fanika Nacionarnoï Akademii Nauk Ukra-
ïni. - Eviv : Vid-vo „Svit", 2003. - 909, [2] 
s. ; 21 cm. 
Prasa ukraińska Lwowa 1920-1928 
786. Zbirnik prac* Naukovo-doslidnogo 
centru periodiki. Vip. 12 / [vidp. red. 
M. M. Romanûk]. - Eviv, 2004 
Z treści: s. 40-50: Periodika Evivs'koï 
politehniki: pogląd u minule / Renata Sa-
motuu; s. 57-62: Katolic'ki periodicni vi-
danny Kieva u konteksti knvs'koj pol's'ko-
movnoc periodiki na pocatku XX st. / Anna 
Putova; s. 62-82: Protestants'ka presa dla 
Ukrainciv u Pol'si (1918-1939 rr.) / Jarosław 
Kłaczków; s. 167-178: Pitannâ fahovoï osviti 
na storinkah l'vivs'kih casopisiv z dru-
kars'koï spravi XIX st. / Ol'ga Palûh [m.in. 
czasopisma polskie we Lwowie i Kijowie] 
787. Żakowicz, Aleksander: Fotografia 
amatorska 1891-1914 i czasopisma foto­
graficzne / Aleksander Żakowicz, Krzysz-
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tof Knurowski, Dariusz Pleśniak // W: 
Dawna fotografia lwowska, 1839-1939 / 
red. nauk. A. Żakowicz. - Lwów, 2004. -
S. 99-172 
Łęczyca (woj. łódzkie) 
788. Pisarkiewicz, Mirosław: Prasa lokal­
na w Łęczycy w XX wieku // Zesz. Pra-
sozn. - 2004, nr 1/2, s. 169-175 
[Toż skrócone] // Not. Płoc. - 2004, nr 2, 
s. 24-28 
Łomża (woj. podlaskie) 
789. Jemielity, Witold: Łomża w latach 
1945-1999. - Łomża, 2004 
s. 123-128: Prasa 
Łódź 
— Kucner M.: Z dziejów politycznej prasy 
[...] = poz. 659 
790. Ochocki, Adam: Reporter przed kon­
fesjonałem czyli Jak się w Łodzi przed 
wojną robiło gazetę. - Wyd. 2 popr., uzup. 
— Łódź : Literatura, 2004. - 270, [1] s. : ii. 
; 24 cm. - ISBN 83-89409-29-1 
791. Pawlak, Wacław: „Zeitungi", „Kurie­
ry", „Ekspressy". - (140 lat prasy codzien­
nej w Łodzi) HKron. M. Łodzi. - 2004, [z.] 
1, s. 127-137 
793. Romanowski, Gustaw: Marzec 1968 
: czystki antysemickie w łódzkiej prasie 
IIKron. M. Łodzi. - 2004, [z.] 1, s. 144-150 
Mazowsze 
794. Pikiewicz, Barbara: Sprawozdanie 
z sesji naukowej Towarzystwa Naukowe­
go Płockiego „Mazowieckie media lokal­
ne i regionalne", Płock 18-19 grudnia 2003 
r. II Stud. Mediozn. - 2004, nr 2, s. 116-121 
— Prasa podlaska w XIX-XX wieku = 
poz. 806 
Mazury 
— Anculewicz Z.: Prasa lokalna i sublo-
kalna [...] = poz. 845 
— Wańkowska-Sobiesiak J.: Od decentra­
lizacji [...] = poz. 846 
Mikołów (woj. śląskie) 
795. Bromboszcz, Bogusław: Drukarnia 
im. Karola Miarki w Mikołowie : opisem, 
obiektywem, opowieścią / Bogusław Brom­
boszcz, Ryszard Szendzielarz. - Mikołów 
: Instytut Mikołowski, 2003. - 158 s. : ii. 
(w tym kolor.) ; 31 cm. - Bibliogr. 
Mińsk 
796. Tarasiuk, Dariusz: Prasa polska 
w Mińsku wobec ruchu białoruskiego 
w latach 1905-1918. - Streszcz. ros. HPrz. 
Nauk Hist. - 2004, nr 1, s. 133-143 
Mińsk Mazowiecki (woj. mazowieckie) 
— Prasa podlaska w XIX-XX wieku = 
poz. 806 
Nowe Miasto Lubawskie (woj. warmińsko-
mazurskie) 
797. Korecki, Andrzej: Wstęp //W: Nowo-
miejskie wspomnienia : 1920-1939 /Józef 
Dembieński. - Pelplin, 2004 
s. 25-42: Prasa lokalna w Nowym Mieście 
do 1939 roku 
Nowy Sącz 
798. Pławecka, Katarzyna: Limanowa 
w świetle międzywojennej prasy nowosą­
deckiej // Rocz. Sądec. - T. 32 (2004), 
s. 209-221 
Olsztyn (woj. warmińsko-mazurskie) 
799. Jankun, Krzysztof: „Media publiczne 
w regionie. Rola i znaczenie" : sprawoz­
danie z konferencji //Kom. Mazur.-Warm. 
- 2004, nr 4, s. 599-602 
Oława (woj. dolnośląskie) 
800. Kościk, Elżbieta: Przemiany społecz­
ne od wojen śląskich do 1945 roku // 
W: Oława / pod red. Krystyna Matwijow-
skiego. - Wrocław, 2004 
s. 165-166: Prasa 
Ostróda (woj. warmińsko-mazurskie) 
801. Kozłowski, Janusz B: Spacer po daw­
nej Ostródzie. - Dąbrówno, [2004] 
s. 41-43: Gazety 
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Pińczów (woj. świętokrzyskie) 
802. Opoka, Jolanta: Pińczów jako ośro­
dek kultury i sztuki // 7 Źródeł. - Nr 8 
(2004) 
s. 423-429: [Prasa lokalna] 
Piotrków Trybunalski (woj. łódzkie; okręg) 
803. Pielużek, Anna: Regionalna prasa 
piotrkowska jako źródło do dziejów mia­
sta i regionu // Piotr. Zesz. Hist. - T. 6 
(2004), s. 117-128 
Płock (woj. mazowieckie) 
804. Koński, Wiesław: Miejsce płockiej 
prasy w wyzwalaniu aktywności ekologicz­
nej społeczeństwa // Eduk. Doros. - 2004, 
nr 3, s. 63-69 
805. Żuławnik, Mariusz: Obchody imie­
nin Józefa Piłsudskiego w Płocku w la­
tach 1927-1935 : (na podstawie miejsco­
wej prasy) // Niepodl. i Pamięć. - 2004, 
nr 1, s. 101-108 
Podlasie 
806. Prasa podlaska w XIX-XX wieku : 
szkice i materiały : praca zbiorowa. T. 2 / 
pod red. Dariusza Grzegorczuka i Arka­
diusza Kołodziejczyka ; Instytut Historii 
Akademii Podlaskiej w Siedlcach, Ludo­
we Towarzystwo Naukowo-Kulturalne. 
Oddział w Siedlcach. - Siedlce : IH AP, 
2004. - 252 s. : faks. ; 25 cm. - Bibliogr. 
s. 102-103. - ISBN 83-87088-62-5 
Treść: s. 11-17: Drukarnie i drukarze Miń­
ska Mazowieckiego do 1989 roku / Janusz 
Kuligowski; s. 19-42: Prasa Sokołowa Pod­
laskiego / Jacek Odziemczyk; s. 43-60: Prasa 
siedlecka w latach 1944-1998 / D. Grzegor-
czuk; s. 61-84: Materiały bibliograficzne do 
historii prasy siedleckiej w latach 1944-1998 
/ D. Grzegorczuk; s. 85-105: Prasa bialsko­
podlaska w latach 1989-1998 / Grzegorz 
Michałowski; s. 107-115: Tygodnik „Wieś" 
próbą przedstawienia lokalnych problemów 
ziemi mińskiej / Lilia Kłos; s. 117-121: Prasa 
żydowska w Siedlcach w okresie dwudzie­
stolecia międzywojennego / Edward Kopów-
ka; s. 123-143: Problematyka oświatowa na 
łamach „Nowej Gazety Podlaskiej" (1931-
1934) /Mirosława Bednarzak-Libera; s. 145-
154: Przestępczość na łamach prasy pod-
TOM X (2007), ZESZYT 2(20) 
łaskiej w dwudziestoleciu międzywojennym 
/ Ryszard Polak; s. 155-169: Jedniodniówki 
strażackie Południowego Podlasia i Wschod­
niego Mazowsza /A. Kołodziejczyk; s. 171-
181: „Podlaski Miesięcznik Katolicki" jako 
źródło do historii regionu / Rafał Dmowski; 
s. 183-198: Korespondencje z diecezji sie­
dleckiej w piśmie „Druh" / Witold Bobryk; 
s. 199-216: „Tygodnik Siedlecki" w latach 
1988-2000 / Marek Biarda; s. 217-223: „Nasz 
Czas" - wyjście z podziemia (1989-1990) / 
Przemysław Maksymiuk; s. 225-235: „No­
winy Podlaskie" tygodnik środka / Grze­
gorz Welik; s. 237-248: Siedlecka prasa pa­
rafialna w ostatniej dekadzie XX wieku / 
Adam Bobryk 
Pomorze Gdańskie 
807. Grochowska, Joanna: Prasa pomor­
ska okresu międzywojennego o zamku 
puckim II Zap. Puc. - Nr 3 (2004), s. 189-
194 
808. Grzybowski, Romuald: Udział prasy 
w nauczaniu domowym dzieci polskich 
na Pomorzu Nadwiślańskim w drugiej 
połowie XIX i w pierwszych latach XX 
wieku // W: Nauczanie domowe dzieci 
polskich od XVIII do XX wieku / pod red. 
Krzysztofa Jakubiaka i Adama Winiarza. 
- Bydgoszcz, 2004. - S. 275-287 
809. Muzyka i media na Pomorzu i Kuja­
wach / [red. t. Violetta Przech ; aut. Maria 
Bartoszek i in.]. - Bydgoszcz : Wydawnic­
two Uczelniane Akademii Medycznej im. 
Feliksa Nowowiejskiego, 2003. - 232 s. : 
faks., fot., mapy, pi., portr. ; 24 cm. -
(Z Badań nad Muzyką i Życiem Muzycz­
nym Pomorza i Kujaw ; 7) (Praca Zbio­
rowa / Akademia Muzyczna im. Feliksa 
Nowowiejskiego w Bydgoszczy ; nr 17). -
Bibliogr. przy pracach 
Poznań 
— Borejszo M.: „Z głębokim żalem [...]" = 
poz. 1301 
810. Łysoń, Rafał: Program polityczny 
poznańskich ugodowców w okresie I woj­
ny światowej. - Streszcz. ang., niem. IIStud. 
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Hist Slavo-Germ. - T. 25 (2003), s. 101-
112 
M.in. o prasie 
811. Seniów, Jerzy: Dzienniki poznańskie 
wobec irredenty polskiej podczas Wielkiej 
Wojny (1914-1918) // Forum Nauk., Inst 
Hist Polit I WSZarządz. Pozn. - R. 9, 
nr 4 (2004), s. 145-164 
812. Wilczyński, Leszek: Działalność wy­
dawnicza Akcji Katolickiej w Poznaniu 
w latach 30. XX wieku : na podstawie 
materiałów Archiwum Archidiecezjalne­
go w Poznaniu. - Poznań : „Rys", 2004. -
119 s. ; 21 cm. - Bibliogr. 
M.in. czasopisma Naczelnego Instytutu 
Akcji Katolickiej 
Poznań (okręg) 
813. Płachetka, Anita: Prasa parafialna 
w Archidiecezji Poznańskiej w latach 
1992-2002. - Streszcz. ang. II Prz. Politol. 
- 2004, nr 2, s. 115-126 
Poznań (okręg) zob. też Wielkopolska 
Przemyśl (woj. podkarpackie) 
814. Tłuczek, Ryszard: Samorząd miasta 
Przemyśla w latach 1933-1939 : (w świe­
tle prasy lokalnej) // Stud. Przemyskie. -
T. 2 (2004), s. 69-74 
815. Szopa, Grzegorz: Prasa przemyska 
w latach 1790-1918 // W: Polska i jej 
wschodni sąsiedzi. T. 4 / pod red. Andrze­
ja Andrusiewicza. - Rzeszów, 2004. -
S. 215-227 
Przemyśl (woj. podkarpackie; okręg) 
816. Szal, Adam: Tradycje czasopiśmien-
nicze diecezji przemyskiej // W: Kościół 
w Polsce : dzieje i kultura. [T.] 3 / red. Jan 
Walkusz. - Lublin, 2004. - S. 63-80 
Prasa katolicka i greckokatolicka do 1939 r. 
Pszczyna (woj. śląskie) 
818. Kocurek, Danuta: Sesja popularno­
naukowa: 200 lat drukarstwa i prasy 
w Pszczynie : Pszczyna 11 III 2005 г.. -
Streszcz. niem. // Zar. Śl - 2004, nr 9, 
s. 225-229 
Ropczyce (woj. podkarpackie) 
819. Długosz, Piotr: Mieszkańcy powiatu 
ropczycko-sędziszowskiego jako odbiorcy 
przekazów mass-medialnych : komunikat 
z badań // W: Barwy życia społeczności 
lokalnej / pod red. Władysława Tabasza. 
- Ropczyce, 2004 
s. 80-84 [czytelnictwo dzienników i maga­
zynów] 
Rypin (woj. kujawsko-pomorskie) 
820. Zielińska, Iwona: Prasa powiatu ry­
pińskiego w okresie Drugiej Rzeczypospo­
litej wyrazem aktywności społeczeństwa 
regionu // Ziem. Dobrz. - T. 9 (2003), s. 89-
104 
Rzeszów 
821. Broszkiewicz, Wojciech: Lokalne 
środki masowego przekazu w Rzeszowie 
i ich odbiorcy / Wojciech Broszkiewicz, 
Artur Grzesik, Paweł Grygiel. - Bibliogr. 
UZesz. Nauk. URzesz., Socj.. - Z. 1 (2004), 
s. 124-148 
Rzeszów (okręg) 
822. Jaśkiewicz, Bronisław: Kultura Ma­
łopolski Środkowej w okresie okupacji nie­
mieckiej 1939-1944. - Rzeszów, 2000 
s. 16-20: Prasa [w okresie międzywojen­
nym]; s. 197-276: Prasa konspiracyjna 
[w qzasie II wojny światowej] 
Sejny (woj. podlaskie) 
823. Vileisyte, Barbora: Działalność kul­
turalna drukarni w Sejnach (1906-1915) 
/tł. Witold Wilkialis. - Streszcz. lit. II Alm. 
Sejneński. - Nr 1 (2002), s. 109-135 
M.in. o czasopismach litewskich 
Sędziszów Małopolski (woj. podkarpackie) 
— Długosz P: Mieszkańcy powiatu = poz. 
819 
Siedlce (woj. mazowieckie; okręg) zob. 
Podlasie 
Skierniewice (woj. łódzkie) 
824. Zwierzchowski, Karol: Skierniewice 
w czasie II wojny światowej : historia Ru­
chu Oporu we wspomnieniach i dokumen­
tach. - Skierniewice, 1999 
s. 99-122: Propaganda i kolportaż [prasy] 
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Sława (woj. lubuskie) 
825. Pacyga, Artur: Współczesne dzieje 
społeczno-kulturalne Sławy // W: Sława / 
oprać, zespół pod red. Wojciecha Skrzy-
żewskiego. - Sława, 2004 
s. 180-182: Prasa miejscowa 
Sokołów Podlaski (woj. mazowieckie) 
- Prasa podlaska w XIX-XX wieku = 
poz. 806 
Strawczyn (woj. świętokrzyskie; okręg) 
826. Kosik, Eugeniusz: Pokłosie lat 1998-
2004 // W: W rycerskim Strawczynie / [red. 
nauk.] Eugeniusz Kosik. - Strawczyn, 
2004. - (Zeszyty Popularno-Naukowe 
Gminy Strawczyn ; nr 1) 
s. 38-40: Od „Kuriera" do „Ziemi Straw­
czyńskiej" [pisma samorządowe gminy] 
Śląsk 
827. Glensk, Joachim: Stan badań i po­
stulaty badawcze prasy śląskiej w okresie 
transformacji // Rocz. Hist. Prasy. - 2004, 
z. 2, s. 147-158 
828. Kiełbasa, Antoni: Początki prasy ka­
tolickiej na Śląsku // W: Kościół w Polsce 
: dzieje i kultura. [T.] 3 / red. Jan Walkusz. 
- Lublin, 2004. - S. 21-31 
829. Małecki, Marian: Udział prasy ślą­
skiej w kształtowaniu nacjonalizmu pol­
skiego w okresie międzywojennym : 
(Śląsk Cieszyński i ziemia pszczyńska 
w świetle wybranych tytułów prasowych). 
- Streszcz. niem. // Zesz. Nauk. IWSA Biel­
sko-Biała. Ser. Limites Patriae. - Z. 1 
(2004), s. 97-102 
830. Muzea województwa śląskiego / [red. 
Weronika Nagengast]. - Katowice, 2004 
s. 186-190: Muzeum Prasy Śląskiej: Izba 
u Telemanna [Pszczyna] 
831. Nowak, Mirosław: Zamykanie ślą­
skiej prasy // Przegląd. - 2004, nr 48, s. 20-
21 
Śląskie gazety Polskapresse 
832. Oblicza prasy Śląska i Zagłębia Dą­
browskiego (1918-1939) /pod red. Dariu-
TOM X (2007), ZESZYT 2(20) 
sza Rotta, przy współpr. Anny Mielczarek 
i Michała Kaczmarczyka ; Sekcja Medio-
znawcza Międzywydziałowego Stowarzy­
szenia Dziennikarzy „Mosty". Zakład 
Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego, 
Redakcja „Gazety Uniwersyteckiej UŚ". -
Katowice : RGUUŚ : Fundacja „Pallas 
Silesia", 2004. - 81 s. ; 21 cm. - (Studia 
z Dziejów Komunikowania Masowego ; 
t. 1). - ISBN 83-914893-2-9 
Z treści: s. 27-34: Prasa Śląska Cieszyń­
skiego w pierwszych latach niepodległości 
/ Łukasz Bielski; s. 57-76: Prasa sportowa 
na Śląsku w dwudziestoleciu międzywo­
jennym / Łukasz Rolnik; s. 77-81: Rozwój 
prasoznawstwa polskiego na Śląsku w la­
tach 1922-1939 / Wojciech Grzesiczek 
833. Regionalne i lokalne media w społe­
czeństwie wielokulturowym / pod red. Jo­
achima Glenska i Marii Kalczyńskiej ; 
Uniwersytet Opolski. - Opole : Wydaw 
UO, 2004. - 206 s. ; 24 cm. - Streszcz. ang. 
przy rozdz.-Indeksy.-ISBN 83-7395-062-1 
Z treści: s. 27-39: Wielokulturowość pogra­
nicza w świetle prasy śląskiej / J. Glensk 
[czasopisma polskie na Górnym Śląsku 
w XIX w.]; s. 41-50: Problematyka wielo-
kulturowości w świetle polskich publikacji 
prasowych na Śląsku Cieszyńskim (druga 
połowa wieku XIX, początki XX) / Wiesła­
wa Korzeniowska; s. 51-63: Determinanty 
procesu przeobrażeń prasy mniejszości 
narodowych w Polsce po 1989 roku / Ja­
nusz Mieczkowski; s. 82-85: Wielokulturo-
we oblicze prasy polskiej w Niemczech : 
od Wiarusa" do „Biuletynu Bawarskiego" : 
z perspektywy 100-lecia (1890-2000) / Maria 
Kalczyńska [nadto wykaz - 41 poz.]; s. 105-
116: Rola mediów w życiu religijnym Pola­
ków na Zaolziu w przeszłości i współcze­
śnie / Małgorzata Michalska; s. 151-154: 
Wizerunek Ośrodka - „Brama Grodzka -
Teatr NN" na łamach lokalnej i regionalnej 
prasy Lubelszczyzny / Lidia Pokrzycka; 
s. 191-206: Bibliografia tematyczna zawar­
tości Zeszytów Edukacji Kulturalnej Joseph 
von Eichendorff-Konversatorium Hefte fur 
Kulturbildung (1993-2001) / Mariusz Po-
mianowski [259 poz.] 
— Stec M.: Językowy obraz świętego Mi­
kołaja [...] = poz. 1337 
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834. Tałuć, Katarzyna: Słowo o kulturze : 
przyczynek do dziejów niezależnej prasy 
na Śląsku w latach osiemdziesiątych XX 
wieku // W: W kręgu książki, biblioteki 
i informacji naukowej / pod red. Krystyny 
Heskiej-Kwaśniewicz ; przy współpracy 
Diany Pietruch-Reizes. - Katowice, 2004. 
- S. 283-296 
Śląsk Cieszyński 
835. Kształtowanie tożsamości religijnej 
i kulturowej na Śląsku Cieszyńskim w la­
tach działalności Książęco-Biskupiego 
Wikariatu Generalnego Księstwa Cieszyń­
skiego (1770-1925) / pod red. Józefa Bud-
niaka i Karola Mozora. - Cieszyn, 2004 
Z treści: s. 167-183: Obraz stosunków re­
ligijnych na łamach „Gwiazdki Cieszyń­
skiej" i „Przyjaciela Ludu" / Stefan Król; 
s. 185-217: „Kto czyta, ten żyje": wybór 
zagadnień z historii czytelń na Śląsku Cie­
szyńskim / Ewa Mrowieć [m.in. o „Gwiazd­
ce Cieszyńskiej"] 
— Regionalne i lokalne media [...] = poz. 
833 
Śląsk, Dolny 
836. Lonc, Elżbieta: Miejsce turystyki -
jako formy edukacji ekologicznej - w re­
gionalnej prasie dolnośląskiej na przeło­
mie wieków / Elżbieta Lonc, Joanna Pysz­
ny // Rocz. Nauk I PWSZ Wałbrz.. - [Nr] 
6 (2004), s. 65-83 
837. Rybiński, Maciej: Niemiec w kolo­
niach // Wprost. - 2004, nr 9, s. 30-31 
Niemieckie media lokalne na Dolnym Ślą­
sku i w Wielkopolsce 
838. Szynol, Adam: Prasa codzienna na 
Dolnym Śląsku w latach 1989-2003. -
Wrocław : Wydawnictwo Naukowe Dol­
nośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, 
cop. 2004. - 208 s. : il. ; 24 cm. - (Scriptum 
; 2). - Bibliogr. s. 204-208. - ISBN 83-89518-
14-7 
Treść: Wstęp; 1. Media masowe na Dolnym 
Śląsku - wprowadzenie; 2. Prasa codzien­
na na Dolnym Śląsku w okresie: maj 1989-
wiosna 1991; 3. Prasa codzienna na Dol­
nym Śląsku w okresie wiosna 1991-1995/6; 
4. Prasa codzienna na Dolnym Śląsku 
w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych 
i na przełomie stuleci; 5. Prasa codzienna 
na Dolnym Śląsku w latach 2000-2003 -
upadek duopolu; 6. Prasa bezpłatna na 
Dolnym Śląsku; Zakończenie. [Szczegóło­
wa analiza dzienników: „Gazeta Robotni­
cza", „Słowo Polskie", „Wieczór Wrocławia", 
„Gazeta Dolnośląska", „Fakt", „Wrocław.na-
szemiasto", „Metro", „Dzień Dobry"] 
Śląsk, Górny 
839. Chabros, Ewa: Polska prasa górno­
śląska o stosunku Rosji Radzieckiej do 
Polski w latach 1918-1921 // Śl. Kwart. 
Hist. - 2004, nr 2, s. 219-237 
840. Pater, Mieczysław: Duchowieństwo 
katolickie wobec spraw polskich na Gór­
nym Śląsku (1891-1914). - Katowice, 
2004. - 448 s. 
M.in. czasopisma katolickie 
841. Restrukturyzacja ekonomiczna a sy­
tuacja kobiet w województwie śląskim / 
pod red. Kazimiery Wódz i Jolanty Klim-
czak-Ziółek. - Dąbrowa Górnicza, 2004 
Z treści: s. 215-226: Kobiety w instytucjach 
medialnych / Daniela Dzienniak-Pulina; s. 
227-238: Kobiety w mass mediach regional­
nych - analiza zawartości prasy / J. Klim-
czak-Ziółek 
842. Stopińska-Pająk, Agnieszka: Kalen­
darz w rodzinnym nauczaniu domowym 
na Górnym Śląsku (od połowy XIX wie­
ku do II wojny światowej) // W: Naucza­
nie domowe dzieci polskich od XVIII do 
XX wieku / pod red. Krzysztofa Jakubiaka 
i Adama Winiarza. - Bydgoszcz, 2004. -
S. 253-266 
843. Świtała-Mastalerz, Joanna: Polskie 
czasopisma katolickie na Górnym Śląsku 
: uwagi ogólne HRudz. Rocz. Muz. - 2003, 
dr. 2004, s. 61-71 
Śląsk Zaolzański zob. Zaolzie 
Tarnów 
844. Bem, Stanisław: 80 lat tarnowskiej 
prasy filatelistycznej 1919-1999 / Polski 
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Związek Filatelistów. Okręg Tarnów ; Klub 
Zainteresowań PZF „Tarnoviana". - Tar­
nów, [2004]. - 66 s. 
Rec. (wf) // Hist.- Bad. Biul. Filat. - 2004, nr 
1/2, s. 49-50 
Toruń 
— W kręgu prasy. 1 3 = poz. 45 
Warmia 
845. Anculewicz, Zbigniew: Prasa lokal­
na i sublokalna Warmii i Mazur i jej rola 
w kształtowaniu postaw proobywatelskich 
po roku 1989. - Streszcz. niem. // Echa 
Przeszl - T 5 (2004), s. 235-245 
846. Wańkowska-Sobiesiak, Joanna: Od 
decentralizacji do monopolizacji : krótka 
historia wolnej prasy na Warmii i Mazu­
rach. - Bibliogr. // Borussia. - Nr 33/34 
(2004), s. 151-159 
W tym wykaz ryt. - 50 poz. 
Warszawa 
— Bzinkowski R.: Prasa powstania war­
szawskiego = poz. 622 
847. Drozdowski, Marian Marek: Histo­
ria Warszawy / Marian Drozdowski, An­
drzej Zahorski. - Wyd. nowe, rozsz. i uzup. 
— Warszawa, 2004 
[O czasopismach] - s. 75-81; 98-112; 168-
172; 204-209; 304-308; 331-337 
— Hanson J. K. M.: Nadludzkiej poddani 
próbie = poz. 626 
848. Kasparek, Norbert: Sierpień-wrze-
sień 1914 r. w Prusach Wschodnich w pra­
sie warszawskiej : (przyczynek) // Stud. 
Angerburgica. - T 10 (2004), s. 9-12 
Materiały z konferencji „Mazurskie rany. 
Węgobork w obliczu I wojny światowej", 
Węgorzewo-Kalskie Nowiny 
849. Majewski, Jerzy S: Warszawa nieod-
budowana : lata dwudzieste. - Warszawa, 
2004 
s. 218-226: Fabryka informacji w fabryce 
dywanów [Dom Prasy, ul. Marszałkowska 
3/5] 
TOM X (2007), ZESZYT 2(20) 
850. Nowoszewski, Roman: Sesje varsa-
vianistyczne na Koszykowej // Kron. 
Warsz. - 2004, nr 1, s. 85-91 
Omówienie sesji 2003 r. pt. „Wybrane za­
gadnienia z dziejów prasy warszawskiej" 
851. Wybrane zagadnienia z dziejów pra­
sy warszawskiej. [Cz. 2] / [red. merytor. 
Grażyna M. Lewandowska] ; Biblioteka 
Publiczna m. st. Warszawy. Biblioteka 
Główna Województwa Mazowieckiego. -
Warszawa : BPW BGWM, 2004. - 46, [2] 
s. ; 21 cm. - (Sesje Varsavianistyczne, ISSN 
1426-3386 ; z. 13). - Mater, z sesji, War­
szawa, 22 X 2003 r. - Indeks. - ISBN 83-
87407-61-5 
Z treści: s. 9-24: „Kurier Warszawski" jako 
naczelny organ prasowy miasta stołeczne­
go Warszawy w latach 1821-1939 : zarys 
dziejów / Zbigniew Anculewicz; s. 25-34: 
Zawodowe i artystyczne zagadnienia war­
szawskich czasopism poligrafów 1897-1939 
/ Stanisław Ciepłowski; s. 35-43: „Rocznik 
Warszawski" - piękny jubileusz / Andrzej 
Sołtan 
Wielkopolska 
852. Karczmarek, Zygmunt: Regionalna 
prasa wielkopolska w II Rzeczypospolitej 
// W: Społeczne uczestnictwo w rozwoju 
lokalnym / [red. tomu Andrzej Potoczek, 
Jerzy Stępień. - Poznań, 2004. - S. 150-
155 
— Prasa dawna i współczesna = poz. 38 
— Rajch M.: Cenzura pruska w Wielko­
polsce [...] = poz. 1168 
— Rajch M.: W odpowiedzi na artykuł 
[...] = poz. 1169 
— Rybiński M.: Niemiec w koloniach = 
poz. 837 
— Skorupa E.: Polskie symbole kulturowe 
[...] = poz. 1174 
853. Załubski, Jan: Prasa Wielkopolska 
II połowy XX wieku. T 1, 1945-1970 / [Wy­
ższa Szkoła Zarządzania i Bankowości 
w Poznaniu]. - Poznań : Forum Naukowe 
M Tomala Krakow 2009 
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; Wrocław : Passat - Paweł Pietrzyk, 2004. 
- 213 s. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-
88544-82-9 
Treść: Od autora; Wstęp; 1. II wojna świato­
wa; 2. Przełom: koncesje i cenzura prewen­
cyjna; 3. Kolportaż i czytelnictwo; 4. Zain­
teresowanie prasą w Wielkopolsce; 5. Mię­
dzy kasztą a linotypem; 6. Prasa kultural­
no-społeczna; 7. Młodzieńcze temperamen­
ty; 8. Trochę o typologii; 9. Monstrualny 
ruch korespondentów robotniczo-chłop-
skich; 10. O czym pisano?: jak pisano?; 
11. Organizacje dziennikarskie; Aneks 
Rec. Iwona Hofman // Stud. Mediozn. -
2006, nr 3, s. 174-179 
Wilno 
854. Jurkowski, Roman: Humor politycz­
ny na łamach wileńskich czasopism sa-
tyryczno-humorystycznych w latach 1907-
1913 // Acta Pol-Ruthen. - T. 9 (2004), 
s. 51-83 
— Marten-Finnis S.: Vilna as a centre [...] 
= poz. 749 
— Mędelska J.: Język polskiej prasy [...] 
= poz. 1322 
855. Szot, Adam: Biblioteki parafialne 
i prasa katolicka archidiecezji wileńskiej 
w okresie międzywojennym // Bibl Pódl 
- Nr 9/10 (2004/2005), s. 99-108 
Aneks: Inwentarz Biblioteki parafialnej Ko­
ścioła rzymsko-katolickiego w Turośni, 227 
poz. 
Włoszczowa (woj. świętokrzyskie) 
856. Ślęzak, Robert: Dekanat włoszczow-
ski (1867-1918). - Kielce, 2004 
s. 95-104: Upowszechnianie oświaty i po­
pularyzacja czytelnictwa [lokalne czasopi­
sma parafialne] 
Wrocław 
— Przełomy w historii = poz. 40 
857. Urbanek, Mariusz: O „Słowo" za dużo 
// Polityka. - 2004, nr 9, s. 104-105 
Konkurencja między niemieckimi wydaw­
cami prasy we Wrocławiu 
Wrocław (okręg) zob. Śląsk Dolny 
Zakopane 
858. Roszkowski, Jerzy M.: Działalność 
kulturalna // W: Tatry i Podtatrze / red. 
prowadzący Władysława Skupień. - Za­
kopane, 2004 
s. 364-366: Prasa podhalańska [historia] 
Zambrów (woj. podlaskie; okręg) 
859. Zawistowski, Andrzej: Dzieje Za­
mbrowa i okolic na łamach czasopism 
lokalnych w latach 1989-2002 : biblio­
grafia // Zesz. Region. - Z. 2 (2004), s. 101-
111 
Zaolzie 
— Regionalne i lokalne media [...] 
833 
poz. 
Żywiec (woj. śląskie; okręg) 
860. Dziki, Sylwester: Z dziejów kształto­
wania się żywieckiego regionalizmu // 
Małopolska. - T. 3 (2001), s. 53-70 
M.in. o czasopismach 
861. Dziki, Sylwester: Żywieccy regiona­
liści w latach 1945-1999 // Małopolska. -
[T.] 5 (2003), s. 111-120 
M.in. o czasopismach 
7. Tematyka wypowiedzi 
Afery 
— Żakowski M.: Zarządzanie Rywinem = 
poz. 242 
Antysemityzm 
— Domagalska M.: Antysemityzm dla in­
teligencji? = poz. 1035 
— RomanowskiG.: Marzec 1968 = poz. 793 
Arabowie 
862. Marek, Agata: Obraz islamu i Ara­
bów w wybranych tytułach opiniotwór­
czej prasy polskiej w 2001 г.. - Bibliogr. / 
/Bliski Wschód. - Nr 1 (2004), s. 129-146 
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Artyści 
863. Małkowska, Monika: Sztuka udawa­
nia sztuki : artyści i media // Rzeczpospo­
lita. - 2004, nr 32, s. A12 
Sztuka na łamach prasy 
Autorytety społeczne 
864. Rodziewicz, Dobrosław: Nasze tele-
autorytety // Rzeczpospolita. - 2004, nr 169, 
s. A6 
Bezrobocie 
865. Łęcicki, Grzegorz: Potomkowie pro­
pagandy sukcesu czyli obraz bezrobocia 
w polskich mediach // Znaki Now. Cza­
sów. - Nr 11 (2004), s. 71-72 
Białoruś 
— Hofman I.: Problematyka wschodnich 
[...] = poz. 496 
Cyganie 
— Gerlich M.: Co o nas piszą = poz. 427 
866. Klimkiewicz, Beata: Kilka uwag na 
temat roli mediów w kształtowaniu tożsa­
mości romskiej // Forum Europ. - Nr 8 
(2004), s. 46-67 
Emigracja 
— Prasa dawna i współczesna = poz. 38 
Francja 
867. Żukowski, Przemysław Marcin: Fran­
cuska polityka zagraniczna od marca 
1938 do sierpnia 1939 r. w świetle pol­
skiej prasy politycznej. - Streszcz. ang. // 
Zesz. Nauk. UJ, Pr. Hist. - Z. 131 (2004), 
s. 171-191 
Galicja 
— Tumolska H.: Galicja z perspektywy 
[...] = poz. 765 
Gombrowicz, Witold 
— Paczocha R.: O Gombrowiczu [...] = 
poz. 478 
Herbert, Zbigniew (1924-1998) 
868. Herbert, Zbigniew: Rok 1953 / Zbi­
gniew Herbert, Jerzy Turowicz // Tyg. 
Powsz. - 2004, nr 44, s. 12 
Korespondencja 
TOM X (2007), ZESZYT 2(20) 
O PRASIE ZA ROK 2004 2 1 7 
Higiena 
— Malara A.: Popularyzacja oświaty [...] 
= poz. 507 
Hiszpania 
869. Bednarczuk, Monika: Wojna domo­
wa w Hiszpanii 1936-1939 w krzywym 
zwierciadle polskich czasopism humory­
stycznych i satyrycznych. - Streszcz. fr. // 
Ann. UMCS, Sect. FF, Philol. - Vol. 22 
(2004), s. 117-132 
Irak 
870. Fiszer, Michał: Medialna żonglerka 
// Najwyż. Czas. - 2004, nr 18/19, 
s. XXXIX-XL 
Islam 
— Marek A.: Obraz islamu i Arabów [...] 
= poz. 862 
Jan Paweł II (papież) 
871. Mateja, Anna: Być, zobaczyć, usły­
szeć... : pielgrzymka w „Tygodniku" // Tyg. 
Powsz. - 2004, nr 23, s. 9 
Pierwsza podróż Ojca Świętego do Ojczy­
zny 
Jedwabne (woj. podlaskie) 
872. Ciołkiewicz, Paweł: Poszukiwanie 
granic odpowiedzialności zbiorowej : de­
bata o Jedwabnem na łamach „Gazety 
Wyborczej". - Streszcz. w jęz. ang. II Kult. 
i Społ. - 2004, nr 1, s. 123-141 
Pogrom w Jedwabnem (1941 r.) a media 
Kałuszyn (woj. mazowieckie) 
— Mejszutowicz S.: Kałuszyn w dawnej 
prasie = poz. 767 
Kobieta 
— Dymek M.: Wpływ mediów [...] = poz. 
1206 
— Kaczmarczyk-Sowa M.: Portret kobiety 
[...] = poz. 456 
873. Majewska, Ewa: Płeć mediów : femi­
nistki na rozdrożu? // Bez Dogmatu. -
Nr 62 (2004), s. 24-26 
— Restrukturyzacja ekonomiczna [...] = 
poz. 841 
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— Sauś J.: Wizerunek kobiety [...] = poz. 
613 
— Umińska В.: Mili panowie, znawcy ko­
biet = poz. 241 
Korupcja 
874. Mońko, Michał: Niemoralna propo­
zycja, czyli semantyka korupcji // Odra. -
2004, nr 3, s. 2-7 
Media a korupcja 
Kosowo (Serbia i Czarnogóra) 
875. Szurmiński, Łukasz: Kosowo w In­
ternecie. - Streszcz. ang. II Stud. Mediozn. 
— 2004, nr 4, s. 30-47 
Kościół katolicki 
— Czernecki M.: U źródeł polskiego libe­
ralizmu = poz. 474 
— Czernecki M.: Zatrute źródła = poz. 
475 
876. Gowin, Jarosław: Jak nie należy pi­
sać o Kościele // Rzeczpospolita. - 2004, 
nr 83, s. A8 
— Odziemkowski J.: Prasa i wydawnic­
twa = poz. 672 
— Prasa dawna i współczesna = poz. 38 
— Stopikowski R.: Kościół katolicki [...] 
= poz. 601 
877. Życiński, Józef: Świadkowie poran­
ka : Kościół w mediach : ref. // Tyg. Po-
wsz. - 2004, nr 12, s. 18 
Kresy Wschodnie Rzeczypospolitej 
878. Zarzycka, Ewa: Nasza radość, nasze 
słońce - wielki Stalin. - (Kronika komuni­
zmu) // Gaz. Pol. - 2004, nr 37, s. 12-13 
Życie codzienne okupowanych Kresów 
Wschodnich na łamach „Czerwonego Sztan­
daru" i polnej Łomży" 
Książka 
879. Książka w mediach : dyskusja / An­
drzej Franaszek, Beata Stasińska, Michał 
Olszewski, Dariusz Nowacki, Andrzej 
MATERIAŁY I MISCELLANEA 
Rostocki, Tomasz Łubieński, Tomasz Fiał­
kowski // Tyg. Powsz. - 2004, nr 50, dod. 
s. 14-17 
— Wodniak K.: Współczesna prasa kobie­
ca [...] = poz. 619 
Kultura 
— Prasa dawna i współczesna = poz. 38 
Lanckorońska, Karolina 
— Kalinowski L.: Karolina Lanckoroń­
ska [...] = poz. 211 
Legiony Polskie (1914-1917) 
880. Seniów, Jerzy: Na drodze do niepod­
ległości : prasa krakowska wobec Legio­
nów Polskich podczas I wojny światowej 
(1914-1918). - Kraków : „Księgarnia Aka­
demicka", 2004. - 197, [3] s., [3] k. tabl. : 
ii. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 179-188. Indeks. 
— ISBN 83-7188-633-0 
Lepper, Andrzej (1954-) 
881. Siedlecka, Ewa: Z siekierą na muchę 
// Gaz. Wybór. - 2004, nr 228, s. 16 
A. Lepper a media 
Limanowa (woj. małopolskie; okręg) 
— Pławecka K.: Limanowa [...] = poz. 
798 
Listy do redakcji 
— Szpakowska M.: Listy w sprawach oso­
bistych [...] = poz. 615 
Literatura austriacka 
— Jagło S.: Literatura niemiecka [...] = 
poz. 356 
Literatura niemiecka 
— Jagło S.: Literatura niemiecka [...] = 
poz. 356 
Literatura polska 
— Kula A.: „Młoda poezja" [...] = poz. 634 
Literatury słowiańskie 
— Rudziewicz I.: Literatury wschodnio-
słowiańskie [...] = poz. 469 
Litwa 
— Hofman I.: Problematyka wschodnich 
[...] = poz. 496 
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882. Sidorkiewicz, Krzysztof: Polacy wo­
bec zmian zachodzących na Litwie (w świe­
tle prasy polskiej i polskojęzycznej na 
Litwie) // Acta Elbingensia. - T. 2 (2004), 
s. 135-155 
Po 1991 r. 
Lublin (okręg) 
883. Mazur, Piotr: Szkolnictwo na Lu-
belszczyźnie w świetle prasy lokalnej 
1918-1939. - Lublin : [„Liber"], 2004. -
[4], 237, [5] s., [10] s. tabl. : fot., mapy, 
portr., tab., wykr. ; 22 cm. - (Biblioteka 
Pedagogiczna Instytutu Pedagogiki Wy­
działu Nauk Społecznych Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego. Seria A, Stu­
dia ; t. 7). - Bibliogr. s. 215-230. Indeks. -
ISBN 83-89373-14-9 
Rec. Agnieszka Szarkowska // Katecheta. -
2004, nr 10, s. 68-80; Edward Walewander 
// Rocz. Nauk Społ. - 2004, z. 2, s. 165-167; 
Krystyna Wróbel-Lipowa // Lubel. Rocz. Pe-
dag. - T. 24 (2004), s. 363-367 
Lubogóra (woj. lubuskie) 
884. Kałuski, Tomasz: Wydarzenia lubo-
górskie w 1981 roku w świetle prasy pro-
rządowej // Nadwarciań. Rocz. Hist.-Arch. 
— Nr 11 (2004), s. 221-231 
Maryja (Matka Jezusa Chrystusa) 
885. Naumowicz, Paweł: Niepokalane po­
częcie Maryi według polskich czasopism 
ewangelickich (1955-1995). - Streszcz. 
w jęz. wł. // Salv. Mater. - 2004, nr 1, 
s. 307-319 
Misje katolickie 
886. Jabłoński, Franciszek: Krzewienie 
idei misyjnej w Polsce przez czasopisma. 
— Streszcz. w jęz. ang. // Nurt SVD. - 2004, 
z. 1, s. 149-166 
Mniejszości narodowe 
— Kłaczków J.: Prasa protestancka [...] = 
poz. 562 
— Regionalne i lokalne media [...] = poz. 
833 
— Zbirnikprac' Naukovo-doslëdnogo [...] 
= poz. 786 
TOM X (2007), ZESZYT 2(20) 
Mniejszości seksualne 
— Kulturowe instrumentarium wolności 
= poz. 19 
887. Warkocki, Błażej: Biedni Polacy pa­
trzą na gejów // Bez Dogmatu. - Nr 61 
(2004), s. 14-18 
Moda 
888. Michalska, Agata: Moda końca XVIII 
wieku w doniesieniach „Journal des Lu­
xus und der Moden". - Bibliogr. // Bibl 
Zach.-Pom. - 2004, nr 1/2, s. 44-49 
Pismo niemieckie wyd. w XVIII w. 
Muzyka 
889. Komorowska, Małgorzata: A niech 
się męczą! // Ruch Muzycz. - 2004, nr 3, 
s. 11-13 
Prezentacja muzyki polskich w mediach 
— Muzyka i media na Pomorzu i Kuja­
wach = poz. 809 
— Sztejnbis-Zdyb J.: O muzyce w prasie 
[...] = poz. 772 
Nacjonalizm 
— Lewandowski M.: Na szlaku idei = poz. 
441 
Nauką społeczna Kościoła katolickiego 
890. Żeleźnik, Tadeusz: Pojęcie kwestii 
społecznej : rozważania na tle publikacji 
w czasopiśmie włoskim La Società. - Bi­
bliogr. // Społ. i Kościół. - T. 1 (2004), 
s. 89-103 
Nekrologi 
— Borejszo M.: „Z głębokim żalem [...]" = 
poz. 1301 
— Nekrologi „Kuriera Warszawskiego" [...] 
= poz. 294 
New Age 
— Kuta G.: Elementy paradygmatu [...] = 
poz. 304 
Niemcy 
— Fetraś В.: Die internationalen [...] = 
poz. 395 
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891. Potkaj, Tomasz: Dwanaście segrega­
torów Gabrieli Lesser // Tyg. Powsz. - 2004, 
nr 8, s. 5 
Niemnieckie Centrum przeciwko Wypędze­
niom w opinii polskiej prasy 
892. Szymańska, Agnieszka: Przekaz me­
diów prestiżowych w sytuacji przełomu 
politycznego : („Die Zeit" i „Rheinischer 
Merkur" IX '89 - III '90). - Streszcz. ang. 
— Bibliogr. // Zesz. Prasozn. - 2004, nr 1/2, 
s. 75-91 
Niemcy a Polska 
— Frauenfelder A.: Próba legitymizacji 
przez historię = poz. 317 
893. Janicka, Izabela: Prasa niemiecka 
o premierach III Rzeczypospolitej (1989-
2003). - Streszcz. w jęz. ang. UPrz. Zach. 
— 2004, nr 1, s. 141-162 
894. Kęciek, Krzysztof: Ten głupi polski 
Sejm // Przegląd. - 2004, nr 39, s. 22-23 
Reakcje niem. prasy na uchwałę dot. repara­
cji wojennych 
895. Mysłek, Tomasz: Zdumienie i zanie­
pokojenie : o reakcjach Niemców na 
uchwałę Sejmu // Na/wyż. Czas. - 2004, nr 
40, s. XXVIII-XXIX 
— Preisner M.: Obraz stosunków [...] = 
poz. 156 
896. Szulich-Kałuża, Justyna: Wybrani 
sąsiedzi Niemiec w ocenie publicystów 
magazynu „Der Spiegel" w latach 1989-
1997. - Streszcz. ang. // Rocz. Nauk Społ. 
— 2004, z. 1, s. 159-172 
897. Trenkner, Joachim: Steinbach kon­
tra krytycy : korespondencja z Hamburga 
/ tł. WP // Tyg. Powsz. - 2004, nr 10, s. 3 
Centrum przeciwko Wypędzeniom w opinii 
pracy niemieckiej 
Ogłoszenia prasowe 
— Macierzyński W. Ł.: Reklama handlo­
wa [...] = poz. 227 
— Wacławska P K.: Rekrutacja [...] = poz. 
1187 
Oświata 
— Prasa podlaska w XIX-XX wieku = 
poz. 806 
Patologie społeczne 
— Przemoc i marginalizacja = poz. 1275 
Pedofilia 
— Rodziewicz D.: Nasze teleautorytety = 
poz. 864 
Piłsudski, Józef (1867-1935) 
— Żuławnik M.: Obchody imienin [...] = 
poz. 805 
Płeć - streotyp 
898. Płeć w zwierciadle mass mediów : 
praca zbiorowa / pod red. Kazimiery Wódz. 
— Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła 
Biznesu, 2004. - 165, [2] s. : tab., wykr. ; 
24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. Indeks. -
ISBN 83-88936-16-6 
Polska a Czeczenia 
— Walicki A: Polityka nieprzyjaznych ge­
stów = poz. 904 
Polska a Francja 
899. Arata, Grażyna: Polska to nie­
wdzięcznik i zrzęda : dlaczego Francuzi 
opluwają nas w mediach? : koresponden­
cja z Paryża // Przegląd. - 2004, nr 41, 
s. 28-29 
Polska a Niemcy 
— Frauenfelder A: Polska - Unia Euro­
pejska [...] = poz. 907 
— Frauenfelder A: Próba legitymizacji 
przez historię = poz. 317 
900. Janicka, Izabela: Obraz transforma­
cji polskiej i relacji polsko-niemieckich 
w prasie niemieckiej w latach 1989/90-
1998. - Toruń : Wydaw Adam Marszałek, 
cop. 2004. - 294 s. ; 24 cm. - Bibliogr. 
s. 265-284. Indeksy. - ISBN 83-7322-761-Х 
— Janicka I.: Prasa niemiecka [...] = poz. 
893 
— Preisner M.: Obraz stosunków [...] = 
poz. 156 
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901. Ranke, Andrzej: Stosunki polsko-nie-
mieckie w polskiej publicystyce katolic­
kiej w latach 1945-1989. - Toruń ; Łyso­
mice : Europejskie Centrum Edukacyjne, 
cop. 2004. - 180 s. ; 24 cm. - Bibliogr. 
s. 172-180. - ISBN 83-88089-23-4 
Polska a Norwegia 
902. Stachurska, Marta: Obraz Polski 
w prasie norweskiej w latach 1914-1918. 
- Streszcz. ang. //Rocz. Gdań. - 2004, z. 1/ 
2, s. 61-72 
Polska a Rosja 
903. Maciejewska, Katarzyna: Stosunki 
polsko-rosyjskie na łamach „Gazety Olsz­
tyńskiej" po 1989 roku : wybrane proble­
my // Spr. Wsch. - 2004, z. 1, s. 59-65 
904. Walicki, Andrzej: Polityka nieprzyja­
znych gestów : stosunki polsko-rosyjskie 
z Czeczenia w tle: polemika z „Gazetą 
Wyborczą" //Przegląd. - 2004, nr 40, s. 46-
49 
905. Ziemkiewicz, Rafał Aleksander: Pol­
ski honor i rosyjska duma // Rzeczpospo­
lita. - 2004, nr 248, s. A10 ; Rzeczpospolita 
; 2004, nr 248, s. A10 
Polem, z: Polska pycha / Andrzej de Lazari 
// Tamże. - 2004, nr 236 
Polska a Ukraina 
— Chruślińska I.: Pierwszeństwo wycią­
gniętej dłoni = poz. 289 
Polska a Unia Europejska 
906. Beddermann, Carl: Nicea albo śmierć 
// Głos. - 2004, nr 8, s. 15 
Polska a Unia Europejska w opinii prasy 
niemieckiej 
907. Frauenfelder, Anna: Polska - Unia 
Europejska - Niemcy w reakcji wybranych 
tygodników polskich styczeń 2003 - czer­
wiec 2003. - Bibliogr. I/Zesz. Nauk. /PWSZ 
Włocł. Rozpr. Hum. - T. 2 (2004), s. 27-44 
908. Graczyk, Roman: Od „Europy coś" 
do „Europy nic" : szarża przeciw złudze­
niom - co myślą o Unii polscy euroscep­
tycy // Tyg. Powsz. - 2004, nr 52, s. 8 
TOM X (2007), ZESZYT 2(20) 
Polem, z publicystami dziennika „Rzecz­
pospolita" 
909. Pałasiński, Jacek: Prasowanie Euro­
py : korespondencja z Rzymu // Wprost. -
2004, nr 1, s. 22-24 
Polska w kampanii publicystycznej w pra­
sie państw UE 
Polska — historia 
910. Kolbuszewska, Jolanta: Historia naj­
nowsza na łamach łódzkiej prasy nauko­
wej i społeczno-kulturalnej od połowy lat 
90. XX w. : („Folia Historica", „Przegląd 
Nauk Historycznych", „Rocznik Łódzki", 
„Tygiel Kultury") / Jolanta Kolbuszewska, 
Łukasz Nadolski //Dzieje Najnow. - 2004, 
nr 2, s. 291-296 
Polska — polityka 
911. Pierwsze kroki w Unii : polityka pol­
ska w prasie europejskiej / pod red. Mate­
usza Fałkowskiego. - Warszawa : ISP, 
2004. - 95 s. ; 24 cm. - (Ekspertyzy, Reko­
mendacje, Raporty z Badań / Instytut 
Spraw Publicznych). - Na s. 4 okł. błędny 
ISBN. - ISBN 83-88594-79-6 
Polska — 1906 r. 
— W kręgu prasy. T. 3 = poz. 45 
Polska — 1914 r. 
— Kasparek N.: Sierpień-wrzesień [...] = 
poz. 848 
Polska — 1914-1917, Legiony Polskie 
— Czapska M.: „Ziemia Kielecka" [...] = 
poz. 502 
Polska — 1914-1918 
912. Myśliński, Jerzy: Początek I wojny 
światowej w świetle prasy polskiej w za­
borze rosyjskim. - Streszcz. ang. // Dzieje 
Najnow. - 2004, nr 3, s. 33-42 
— Seniów J.: Dzienniki poznańskie [...] = 
poz. 811 
— Seniów J.: Na drodze do niepodległości 
= poz. 880 
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Polska — 1919-1920 Wojna polsko-radziecka 
913. Kowalski, Zdzisław Grzegorz: Woj­
na polsko-bolszewicka 1919-1920 na ła­
mach polskich fachowych periodyków 
wojskowych z lat 1919-1939. - Toruń : 
Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 
2004. - 277 s., [10] s. tabl. : faks., portr. ; 
23 cm. - (Szablą i Piórem). - Spis treści 
również ang., niem., ros. - Streszcz. ang., 
niem., ros. - Bibliogr. s. 217-240. Indeksy. 
— ISBN 83-7441-054-Х 
Polska — 1919-1945 
— Dubicki T: Myśl polityczna i propa­
ganda = poz. 1306 
Polska — 1926-1945 
— Prasa dawna i współczesna = poz. 38 
Polska — 1930-1933 
914. Rychły-Mierzwa, Anna: Reforma 
polskiego samorządu terytorialnego : de­
bata na łamach prasy samorządowej 
w przeddzień uchwalenia tzw. ustawy sca­
leniowej (1930-1933). - Streszcz. ang. // 
Politeja. - 2004, nr 2, s. 392-409 
Polska — 1939 r. 
— Wójcik R.: Obraz armii [...] = poz. 943 
Polska — 1939-1945 
— Fogelzang-Adler E.: Program narodo­
wościowy [...] = poz. 779 
Polska — 1944 r. Powstanie warszawskie 
915. Brzeziecki, Andrzej: Wewnętrznie 
rozdwojeni : spory o Powstanie w „Tygo­
dniku Powszechnym" 1945-1994 // Tyg. 
Powsz. - 2004, nr 31, s. 15 
916. Kledzik, Maciej: Lekkomyślna awan­
tura w Warszawie : powstanie na łamach 
„Rzeczpospolitej" w 1944 roku //Rzeczpo­
spolita. - 2004, nr 244, s. A10 
917. Krowicki, Stanisław Ludwik: Redak­
tor Aleksander Kwaśniewski : kto fałszo­
wał prawdę o Powstaniu Warszawskim?// 
Głos. - 2004, nr 35, s. 14 
„Sztandar Młodych" a Powstanie Warszaw­
skie 
MATERIAŁY I MISCELLANEA 
918. Kwiatkowska-Viatteau, Aleksandra: 
Walka o informację przeciw dezinforma­
cji // Zesz. Prasozn. - 2004, nr 3/4, s. 173-
176 
Informacje o Powstaniu Warszawskim 1944 r. 
Fragm. książki „LInsurrectiom de Varsovie". 
919. Linsurrection de Varsovie : la batail­
le de 1944 / sous la dir. d'Alexandra Viat-
teau. - Paris : Presses de l'Université de 
Paris-Sorbonne, 2003. - 124, [1] s., [24] 
s. tabl. ; 24 cm. - (Mondes Contemporains, 
ISSN 1269-8482). - ISBN 2-84050-271-2 
Rec. Marcin Spyrka // Zesz. Prasozn. - 2004, 
nr 3/4, s. 168-172 
— Osęka A.: Mieszanie czarnych kart = 
poz. 237 
Polska — 1944-1949 
920. Musiał, Filip: Terror w mediach : pro­
ces krakowski w prasie lokalnej // Zesz. 
Hist. WiN-u. - Nr 18 (2002), s. 285-294 
Polska — 1945-1946 
921. Ptaszyński, Radosław: O polskiej 
granicy zachodniej i Szczecinie na łamach 
„New York Timesa" 1945-1946//Prz. Zach-
Pom. - 2004, z. 1, s. 29-53 
Polska — 1945-1989 
— „Media w PRL, PRL w mediach" = poz. 
28 
Polska — 1956-1970 
— Mazur M.: Polityczne kampanie praso­
we [...] = poz. 23 
Polska —1968 r. „Marzec 1968 r." 
— Romanowski G.: Marzec 1968 = poz. 
793 
Polska — 1980-1981 
— Łabędź K.: Koncepcje polityczne [...] = 
poz. 20-21 
Polska — 1981 r. 
— Grysińska K.: Obraz wydarzeń marco­
wych [...] = poz. 753 
Polska — 1989 r. 
— Biaduń-Grabarek H.: Das Bild [...] = 
poz. 1296 
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Polska — 1989-1998 
— Janicka I.: Obraz transformacji [...] = 
poz. 900 
Pornografia 
922. McNair, Brian: Seks, demokratyza­
cja pożądania i media, czyli Kultura ob­
nażania / przeł. Ewa Klekot. - Warszawa 
: „Muza", 2004. - 427, [5] s. ; 19 cm. -
(Spectrum). - Tyt. oryg.: „Striptease cultu­
re : sex, media and democratization of 
desire" 2002. - Bibliogr. s. 415-426. - ISBN 
83-7319-609-9 
Praca 
— Kołodziej-Durnaś A.: Praca dla mło­
dych [...] = poz. 235 
Prostytucja 
923. Milewski, Stanisław: Ladacznice sto­
łeczne : prostytucja w międzywojennej 
Warszawie // Polityka. - 2004, nr 47, s. 82-
84 
Przemoc 
— Geremek R.: Przemoc na zdrowie = 
poz. 1211 
924. Kwinta, Elżbieta: Obraz przemocy 
w prasie codziennej. - Streszcz. fr. - Bi­
bliogr. // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. Prace Językoznawcze. -
Z. 122 (2004), s. 125-148 
925. Legutko, Piotr: Lanie na ekranie // 
Nowe Państ. - 2004, nr 2, s. 28-29 
Przemoc w mediach 
Przestępczość 
— Prasa podlaska w XIX-XX wieku = 
poz. 806 
Puck (woj. pomorskie) 
— Grochowska J.: Prasa pomorska [...] = 
poz. 807 
Religia 
926. Pribula, Marek: Problematyka reli-
gijno-społeczna na łamach pisma Słovo / 
Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wydział 
Teologii. Instytut Teologii Pastoralnej. 
TOM X (2007), ZESZYT 2(20) 
Katedra Współczesnych Form Przekazu 
Wiary. - Lublin : „Norbertinum", 2002. -
73 s. ; 21 cm. - Wstęp pol. - Bibliogr. s. 71-
73. - ISBN 83-7222-142-1 
„Slovo" - słowackie pismo greckokatolickie 
Rosja 
927. Lazari, Andrzej: Polska pycha : jak 
nie pisać o Rosji i Rosjanach // Rzeczpo­
spolita. - 2004, nr 236, s. A10 
Rosja w polskich mediach 
928. Morawiecki, Jędrzej: Dokumentowa­
nie rzeczywistości i perswazja literacka 
w reportażach tygodnika „Ogoniok" 
(1995-2001). - Streszcz. ros. II Acta Univ. 
Wratisl, Slav. - Nr 126 (2004), s. 104-118 
Rosja a Polska 
— Chabros E.: Polska prasa górnośląska 
[...] = poz. 839 
Sport 
929. „Kibole" minionej epoki / Maurycjusz 
// Nowa Myśl Pol. - 2004, nr 49, s. 16 
Bójki kibiców na stadionach w przedwo­
jennej prasie 
Szkolnictwo 
— Mazur P: Szkolnictwo na Lubelszczyź-
nie [...] = poz. 883 
Szkolnictwo wyższe 
— Rola środków masowego przekazu [...] 
= poz. 1374 
930. Węgleński, Piotr: Huzia na uczelnie 
// Gaz. Wybór. - 2004, nr 300, s. 16 
Szkolnictwo wyższe w mediach 
Sztuka 
— Małkowska M.: Sztuka udawania sztu­
ki = poz. 863 
Śląsk, Górny — ludność 
931. Kościk, Elżbieta: Wojenna dola Gór-
noślązaczek w świetle prasy polskiej 1914-
1918 H Śl Kwart. Hist. - 2004, nr 3, s. 411-
422 
Śmierć 
932. Hodalska, Magdalena: Łamanie tabu 
sacrum, śmierci i ciała w programach 
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telewizyjnych w świetle skarg do KRRiT. 
— Streszcz. w jęz. ang. // Zesz. Prasozn. -
2004, nr 3/4, s. 87-105 
933. Rudnicki, Seweryn: Ucieczka do ob­
razu. - Bibliogr. // Kult. Pop. - 2004, nr 3, 
s. 103-109 
Śmierć w mediach 
Terroryzm 
934. Dudzikowa, Maria: Ideologia kon­
sumpcji sytej Europy // Probl. Opiek.-Wy-
chow. - 2004, nr 8, s. 52-53 
Atak terrorystyczny na szkołę w Biesłanie 
2004 r. 
— Jewdokimow M.: Manipulacja za po­
mocą słowa „terroryzm" a obiektywość 
dziennikarska = poz. 1102 
Toruń 
— Kłosowiak В.: Obraz Torunia [...] = 
poz. 435 
Turystyka 
— Lone E.: Miejsce turystyki [...] = poz. 
836 
Ukraina 
— Hofman I.: Problematyka [...] = poz. 
496 
Ukraina — ludność 
— Sojka-Masztalerz H.: Rusini czy Ukra­
ińcy? = poz. 1336 
Ukraina — stereotyp 
935. Sojka-Masztalerz, Helena: Obraz 
Ukraińca w prasie sanacyjnej (1926-
1939). - Streszcz. fr. //Kształć. Jęz. - T. 4 
(2003), s. 133-146 
Uniwersytet Jagielloński 
936. Prokop, Krzysztof R: Rektor Seba­
stian Sierakowski. - (Dawna prasa o 
Uniwersytecie ; cz. 3) /I Alma Mater. - Nr 
61 (2004), s. 27-29 
937. Prokop, Krzysztof Rafał: Pierwsze 
uroczyste odnowienie doktoratu (1830). -
(Dawna prasa o Uniwersytecie ; cz. 5) // 
Alma Mater. - Nr 63 (2004), s. 44-46 
938. Prokop, Krzysztof Rafał: Towarzy­
stwo Naukowe Krakowskie z Uniwersyte­
tem Jagiellońskim połączone. - (Dawna 
prasa o Uniwersytecie ; cz. 4) // Alma 
Mater. - Nr 62 (2004), s. 26-28 
939. Prokop, Krzysztof Rafał: U progu 
Rzeczypospolitej Krakowskiej (1814/ 
1815). - (Dawna prasa o Uniwersytecie) // 
Alma Mater. - Nr 60 (2004), s. 38-40 
Uzależnienia 
— Kruszewski T: Problematyka [...] = poz. 
490 
Wartości 
940. Cetera, Jan: Zło w mediach. - Kra­
ków : „Medi@grafika", 2004. - 93, [1] s. ; 
21 cm. - Bibliogr. s. 91-92. - ISBN 83-
920275-0-7 
Wielka Brytania 
941. Michałek, Beata: „Nie z dobrego ser­
ca" : polityka Wielkiej Brytanii wobec 
afrykańskich kolonii w świetle polskiej 
prasy z 1960 r. HRocz. Centr. Stud. Niem. 
i Europ. Uniw. Wroc. - Nr 2 (2004), s. 101-
114 
Wizy 
— Tłuczek R.: Kwestia wprowadzenia [...] 
= poz. 347 
Wojna 
— Dobrowolski R.: Media, wojna, mani­
pulacja = poz. 1205 
Wojna 1914-1918 
942. Michałek, Krzysztof: Neutralność -
ale jaka? : Stany Zjednoczone wobec wy­
buchu I wojny światowej w 1914 roku : 
(w świetle „New York Times'a"). - Streszcz. 
ang. //Dzieje Najnow. - 2004, nr 3, s. 195-
204 
— Seniów J.: Dzienniki poznańskie [...] = 
poz. 811 
— Seniów J.: Na drodze do niepodległości 
= poz. 880 
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Wojsko 
943. Wójcik, Robert: Obraz armii polskiej 
i stan przemysłu zbrojeniowego w prasie 
polskiej w 1939 roku // Prz. Hist-Wojs. -
2004, nr 2, s. 283-290 
Wrocław 
— Strauchold G.: „Odra" rediviva? = poz. 352 
Wybory 
944. Koc, Karolina: Komunikacja politycz­
na - wymiar regionalny : kampania praso­
wa w wyborach samorządowych w 2002 
roku na prezydenta Katowic. - Bibliogr. // 
Regiony Pol. - 2004, nr 1, s. 68-89 
— Maciejewska K.: Wybory samorządo­
we [...] = poz. 223 
945. Radomski, Grzegorz: Wybory samo­
rządowe 1990 r. w świetle prasy polskiej. 
— Streszcz. wjęz. ang. //Athenaeum. - T. 12 
(2004), s. 60-71 
— Romiszewska В.: Prasa lokalna [...] = 
poz. 647 
— Scena polityczna i media = poz. 1376 
Zdrowie 
— Malara A.: Popularyzacja oświaty [...] 
= poz. 507 
— Ryndak J.: Promocja zdrowia [...] = 
poz. 299 
Zielona Góra (woj. lubuskie ; okręg) 
946. Wallis, Janina: Życie kulturalne na 
Ziemi Lubuskiej w latach 1945-1950 
w świetle czasopism „Ziemia Gorzowska" 
i „Ziemia Lubuska". - Streszcz. niem. // 
Stud. Zach. - [Nr] 6 (2002), s. 193-204 
Zło 
— Cetera J.: Zło w mediach = poz. 940 
Żydzi 
— Domagalska M.: Antysemityzm dla in­
teligencji? = poz. 1035 
947. Pollmann, Viktoria: „Heute wie eh 
und je" - konstruierte Kontinuität : die 
Geschichte der Juden in Polen an Hand 
ausgewählter Beiträge der kirchlichen 
Publizistik der Zwischenkriegszeit. -
Streszcz. ang. // Kwart. Hist. Żyd. - 2004, 
nr 4, s. 571-586 
— Prasa dawna i współczesna = poz. 38 
— Romanowski G.: Marzec 1968 = poz. 
793 
8. Ludzie prasy 
Agatowski, Tomasz (1949-2004) 
948. Stanik, Stanisław: Odszedł Tomasz 
Agatowski // Nowa Myśl Pol. - 2004, nr 
43, s. 15 
Ancewicz, Franciszek (1905-1964) 
949. Ponarski, Zenowiusz: Draugas : szki­
ce do biografii Franciszka Ancewicza. -
Lublin : Instytut Europy Środkowo-
Wschodniej ; Toronto : Polski Fundusz 
Wydawniczy w Kanadzie, 2004. - 195, [3] 
s. : faks., fot., portr. ; 24 cm. - ISBN 83-
917615-8-4 
Litewski dziennikarz, prawnik i działacz po­
lityczny 
Baster, Marek 
950. Karwat, Krzysztof: Jeszcze jeden 
dzień : pamięci Marka Bastera // Śląsk. -
2004, nr 5, s. 3-4 
Bobrowski, Czesław (1904-1996) 
951. Jarosz, Anna: Czesław Bobrowski -
redaktor i publicysta „Gospodarki Naro­
dowej" // Gosp. Nar. - 2004, nr 4, s. 117-
123 
Boniecki, Jerzy (1929-2003) 
952. Bajcar, Adam: Wspomnienie o Jerzym 
Bonieckim. - Tekst również w jęz. ang. // 
Lithuania. - 2004, nr 1, s. 111-112 
TOM X (2007), ZESZYT 2(20) 
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Borejsza, Jerzy (1905-1952) 
953. Krasucki, Eryk: Spadek Borejszy // 
Przegląd. - 2004, nr 50, s. 47-48 
Bratkowski, Stefan (1934-) 
954. Kaczyński, Andrzej: Jaki byłem, taki 
będę // Rzeczpospolita. - 2004, nr 272, 
s. A l i 
955. Pleśniak, Rafał: Alfabet o Bratkow­
skim // Wprost. - 2004, nr 48, s. 30-32 
956. Rybiński, Maciej: Najmłodszy z nas 
wszystkich // Rzeczpospolita. - 2004, nr 
272, s. Al i 
Budrewicz, Olgierd (1923-) 
958. J.R: Olgierd Budrewicz //Nowe Książ. 
- 2004, nr 7, s. IV okł. 
Budzyński, Andrzej 
959. Gajewski, Jarosław: Ludowy prezes 
// Rzeczpospolita. - 2004, nr 19, s. Al i 
960. Kurski, Jarosław: Dobry żołnierz 
PSL // Gaz. Wybór. - 2004, nr 21, s. 19 
Portret kandydata na TVP 
Buś, Andrzej (1943-2003) 
961. Lasak, Józef: Andrzej Buś (1943-
2003) : ostatni powsinoga kultury beskidz­
kiej // Wadoviana. - Nr 8 (2004), s. 113-
114 
Carlos, Klaudia (1974-) 
962. Sygut, Tomasz: Polski Carlos I/Prze­
gląd. - 2004, nr 36, s. 64-65 
Chałasiński, Józef (1904-1979) 
963. Gołębiowski, Bronisław: Józef Cha­
łasiński jako redaktor „Kultury i Społe­
czeństwa" // Kult. i Społ. - 2004, nr 1, s.3-6 
Czechowicz, Andrzej (1931-2004) 
964. Andrzej Czechowicz : (1931-2004) // 
Rocz. Koszal. - Nr 32 (2004), s. 9-11 
Czerwińska, Jadwiga 
— Danielewicz J.: Profesor Anna Maria 
[...] = poz. 307 
Dembiński, Henryk 
965. Dembiński, Henryk: Listy do żony // 
Res Pub. Nowa. - 2004, nr 3, s. 130-141 
966. Zaleski, Marek: Henryk Dembiński : 
piękny fizycznie, emanujący szlachetno­
ścią, natchniony I I Res Pub. Nowa. - 2004, 
nr 3, s. 128-129 
Dönhoff, Marion (1909-2002) 
967. Kuczyński, Ernest: Mazurska szkoła 
Marion Hrabiny Dönhoff - przyczynek do 
dialogu polsko-niemieckiego // Orbis Ling. 
- Vol. 27 (2004), s. 313-326 
Dworak, Jan 
968. Dworak, Jan: Od jutra / rozm. przepr. 
Teresa Torańska // Gaz. Wybór. - 2004, 
nr 39, dod. Duży Format nr 7, s. 14-17 
969. Michalik, Eliza: Co się dzieje w tele­
wizji // Gaz. Pol - 2004, nr 8, s. 5 
970. Subotić, Małgorzata: Miś o chińskiej 
naturze : Jan Dworak, nowy prezes tele­
wizji publicznej // Rzeczpospolita. - 2004, 
nr 31, s. A4 
Florczak, Zbigniew (1923-2005) 
971. Florczak, Zbigniew: Tam ustawiali­
śmy głos. - Streszcz. w jęz. fr. // Prz. Po-
wsz. - 2004, nr 2, s. 289-296 
Wspomnienia o współpracy z paryską „Kul­
turą" 
Gałczyński, Konstanty Ildefons (1905-1953) 
972. Satora, Małgorzata: Wiersze K.I. Gał­
czyńskiego na łamach prasy dziecięcej // 
Poez. i Dziec. - 2004, nr 1, s. 49-55 
Gaweł, Piotr 
973. Smoleński, Paweł: Kolega pamper­
sów // Gaz. Wybór. - 2004, nr 21, s. 20 
Portret kandydata na prezesa TVP 
974. Zalewska, Luiza: Ostry gracz o twa­
rzy dziecka : kandydaci na szefa TVP // 
Rzeczpospolita. - 2004, nr 21, s. A4 
Giedroyc, Jerzy (1906-2000) 
— Florczak Z.: Tam ustawialiśmy głos = 
poz. 971 
975. Gulbinowicz, Henryk: Skrojony na 
dobrą miarę / rozm. przepr. Rafał Bubnic-
ki //Rzeczpospolita. - 2004, nr 261, s. A10 
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976. Hofman, Iwona: Litewskie wątki 
w życiu i programie politycznym Jerzego 
Giedroycia. - Streszcz. ang. //Polit, i Społ. 
— Nr 1 (2004), s. 167-183 
977. Kaliski, Bartosz: Przerzut od Giedroy­
cia : sprawa taterników // Karta. - Nr 40 
(2004), s. 99-131 
978. Kornat, Marek: Między literaturą 
a polityką : korespondencja Jerzego Gie­
droycia z Czesławem Miłoszem // Zesz. 
Hist. - Z. 150 (2004), s. 3-54 
979. Miłosz, Czesław: [List „Drodzy Ro­
dacy!" : do Jerzego Giedroycia] // Zesz. 
Hist. - Z. 149 (2004), s. 3-9 
Golimont, Andrzej 
980. Lisiewicz, Piotr: Golimont spuszczo­
ny z łańcucha // Gaz. Pol. - 2004, nr 4, s. 7 
Gombrowicz, Witold (1904-1969) 
981. Gombrowicz, Witold: List do ferdy-
durkistów : wywiady, odpowiedzi na an­
kiety, listy do redakcji czasopism. - Kra­
ków, 2004 
Rec. Agnieszka Papieska // Nowe Książ. -
2004, nr 6, s. 10-11 
Hasiński, Jarosław 
982. Bojarski, Piotr: Facet wie, co robi // 
Gaz. Wybór. - 2004, nr 14, s. 15-16 
Dziennikarz poznański 
Hertz, Zofia (1911-2003) 
— Kucharski Ł.: Zofia Hertz [...] = poz. 
292 
Heyerdahl, Jens 
983. Błaszczak, Anita: Charyzmatyczny 
szef i akcjonariusze // Rzeczpospolita. -
2004, nr 238, s. B5 
J. Heyerdahl - prezes Orkla Media 
Istner, Filip 
984. Low, Ryszard: Obcy - zawsze i wszę­
dzie // Więź. - 2004, nr 7, s. 113-117 
Jankowski, Henryk (1936-) 
— Koczwara K.: W obronie zagrożonych 
wartości = poz. 590 
TOM X (2007), ZESZYT 2(20) 
985. Kuczyńska, Teresa: Protokoły mędr­
ców gazetowych // Tyg. Solid. - 2004, nr 36, 
s. 6-7 
Kampania prasowa w sprawie ks. H. Jan­
kowskiego 
Jelenski, Konstanty Aleksander (1922-1987) 
986. Jelenski, Konstanty Aleksander: Li­
stowna opowieść / Konstanty Jelenski, 
Livio Zeno ; tł. z wł. Stanisław Kasprzy-
siak ; oprać. Piotr Kłoczowski // Zesz. Lit. 
- 2004, nr 2, s. 81-96 
Kałużyński, Zygmunt (1918-2004) 
987. Zarębski, Konrad J: Zygmunt Kału­
żyński : (1918-2004) //Kino. - 2004, nr 11, 
s. 8 
Kapuściński, Ryszard (1932-2007) 
988. Czapliński, Przemysław: Oczami 
ulicznego przechodnia // Gaz. Wybór. -
2004, nr 232, s. 25-26 
Doktorat honoris causa UJ dla R. Kapu­
ścińskiego 
989. Dąbrowski, Tadeusz: Ryszard Kapu­
ściński doktorem honoris causa Uniwer­
sytetu Gdańskiego // Topos. - 2004, nr 3/4, 
s. 213-215 
990. Jarzębski, Jerzy: Reporter stulecia : 
laudacja wygłoszona przez prof. Jerzego 
Jarzębskiego podczas uroczystości 1 paź­
dziernika br I/Alma Mater. - Nr 65 (2004), 
s. 7-8 
991. Kapuściński, Ryszard: Lapidarium V 
- Wyd. 2. - Warszawa : „Czytelnik", 2004. 
- 127, [1] s. ; 21 cm. - Stanowi cz. 5 cyklu, 
cz. 1 pt.: Lapidarium, cz. 4 pt.: Lapidarium 
IV - Bibliogr. s. 126-[128]. - ISBN 83-07-
02977-5 
992. Kapuściński, Ryszard: Mam podwój­
ne życie / rozm. przepr. Katarzyna Janow­
ska // Polityka. - 2004, nr 39, s. 68-72 
993. Kornacki, Krzysztof: „Gaudeamus" 
dla Ryszarda Kapuścińskiego // Stud. Me-
diozn. - 2004, nr 4, s. 105-108 
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994. Marzec, Bartosz: Z Pińska na koniec 
świata : kraj lat dziecinnych Ryszarda 
Kapuścińskiego //Rzeczpospolita. - 2004, 
nr 296, s. A9 
995. Nowacka, Beata: Magiczne dzienni­
karstwo : Ryszard Kapuściński w oczach 
krytyków. - Katowice : Wydaw. UŚ, 2004. 
- 147, [1] s. ; 24 cm. - (Prace Naukowe 
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 
ISSN 0208-6336 ; nr 2187). - Streszcz. 
ang., niem. - Bibliogr. s. 121-143. - ISBN 
83-226-1303-2 
Kisielewski, Stefan (1911-1991) 
— Prasa dawna i współczesna = poz. 38 
996. Wiszniowska,Monika: Stańczyk Pol­
ski Ludowej : rzecz o Stefanie Kisielew­
skim. - Katowice ; Warszawa : Śląsk", 
2004. - 190 s. : faks., fot., rys. ; 21 cm. -
Bibliogr. s. 180-187. Indeks. - ISBN 83-
7164-421-3 
Knade, Tadeusz (1947-) 
997. Kaleczyńska, Maria: Tadeusz Knade 
- dziennikarz niezależny. - Streszcz. w jęz. 
ang. // Rocz. Hist. Prasy Pol. - 2004, z. 1, 
s. 147-167 
Kobylański, Jan (1923-) 
998. Fijor, Jan M.: Podwójne dziennikar­
stwo redaktora Lizuta // Najwyż. Czas. -
2004, nr 29/30, s. XXXV-XXXVII 
Polem, z: Podwójne życie don Juana / 
Mikołaj Lizut // Gazeta Wyborcza // 2004, 
nr 149, dod. Duży Format nr 24 
Kulerski, Wiktor (1865-1935) 
999. Astramowicz-Leyk, Teresa: Katolic-
ko-Polska Partia Ludowa - polityczna for­
macja w latach zaborów // Rocz. Hist. Muz. 
Hist. Pol. Ruchu Lud. - Nr 20 (2004), s. 23-
31 
Kwaśniewski, Aleksander (1954-) 
— Krowicki S. L.: Redaktor Aleksander 
Kwaśniewski = poz. 917 
Kwiatkowski, Eugeniusz (1888-1974) 
1000. Nowak-Jeziorański, Jan: Listy Jana 
Nowaka-Jeziorańskiego do Eugeniusza 
Kwiatkowskiego z lat 1955-1973 / oprać. 
Grzegorz Fulara. - Streszcz. ang. // Biul. 
Bibl. Jag. - R. 54 (2004), s. 251-297 
Kwietni o ws ki, Arnold 
1001. Oracki, Tadeusz: Arnold Kwietniow-
ski - zapomniany dziennikarz polski 
z Królewca. - Streszcz. niem. - Bibliogr. 
prac A. Kwietniowskiego s. 537-538 //Kom. 
Mazur.-Warm. - 2004, nr 4, s. 531-538 
Lis Tomasz (1966-) 
1002. Godzić, Wiesław: Prezydent wszyst­
kich telewidzów // Kult. Pop. - 2004, nr 4, 
s. 29-32 
1003. Lis, Tomasz: Wiedziałem, że wielu 
mi tego nie wybaczy / rozm. przepr. Luiza 
Zalewska // Rzeczpospolita. - 2004, nr 27, 
s. A4 
— Lis T: Nie tylko Fakty = poz. 1111 
1004. Makarenko, Vadim: Polsat : co z tym 
Lisem? // Gaz. Wybór. - 2004, nr 273, s. 28 
1005. Mirecka, Idalia: Co z tym Lisem? / 
Idalia Mirecka, Tomasz Sygut //Przegląd. 
— 2004, nr 6, s. 26-27 
1006. Rybak, Agnieszka: Z Lisem po kra­
ju : kandydat na kandydata // Polityka. -
2004, nr 22, s. 30-32 
— Semka P: Zakłócona relacja = poz. 
1120 
Łobodowski, Józef (1909-1988) 
1007. Joniec, Grzegorz: Publicystyka 
i transformacje ideowe Józefa Łobodow-
skiego w okresie 1931-1935. - Streszcz. 
ros., ang. // Wsch. Rocz. Hum. - T. 1 (2004), 
s. 203-213 
Łopieńska, Barbara (1949-2004) 
1008. Gruszczyński, Piotr: Basia : Barba­
ra N. Łopieńska (1949-2004) // Tyg. Po-
wsz. - 2004, nr 4, s. 4 
1009. Król, Marcin: Basia była taka dobra 
: pożegnanie //Polityka. - 2004, nr 4, s. 85 
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Łukasiewicz, Maciej 
1010. Subotić, Małgorzata: Maciek, nasz 
Redaktor / Małgorzata Subotić, Andrzej 
Stankiewicz // Rzeczpospolita. - 2004, nr 
204, s. A9 
Mackiewicz, Stanisław (1896-1966) 
1011. Grygajtis, Krzysztof: Stanisław Cat-
Mackiewicz - szkic do portretu // Toleran­
cja. - T. 10 (2003), s. 141-160 
1012. Jaruzelski, Jerzy: [List do redakcji] 
// Zesz. Hist. - Z. 148 (2004), s. 234-237 
Uzup. do: „Społeczeństwo polskie powin­
no iść na ugodę..." : korespondencja 
S. Mackiewicza i J. Putramenta z kwietnia 
i maja 1956 r. // Zeszyty Historyczne. -
Z. 147 (2004) 
1013. „Społeczeństwo polskie powinno iść 
na ugodę..." : korespondencja S. Mackie­
wicza i J. Putramenta z kwietnia i maja 
1956 r. / oprać. Krzysztof Tarka // Zesz. 
Hist. - Z. 147 (2004), s. 189-200 
1014. Tarka, Krzysztof: „Polska jest Pol­
ską" : powrót Stanisława Mackiewicza do 
kraju w czerwcu 1956 roku // Zesz. Hist. -
Z. 150 (2004), s. 55-96 
Majkowski, Aleksander (1876-1938) 
1015. Obracht-Prondzyński, Cezary: Alek­
sandra Majkowskiego przypadki, czyli: czy 
Kaszubom potrzebni są intelektualiści? // 
Nasze Pomorze. - Nr 5 (2003), s. 93-104 
Pisarz, publicysta i działacz kaszubski 
Makohoński, Konrad 
1016. Duda, Jerzy: Konrad Makohoński 
1923-2003 // Rocz. Krak. - T 70 (2004), 
s. 173-174 
Marek, Andrzej 
— Chećko A.: Dziennikarz w klatce = poz. 
1138 
McLuhan, Herbert Marshall (1911-1980) 
— Andrysiak A.: Plemienny bęben McLu-
hana = poz. 47 
— Kłossowicz J.: Proroctwo według McLu-
hana = poz. 57 
TOM X (2007), ZESZYT 2(20) 
Micewski, Andrzej (1926-2004) 
1017. Friszke, Andrzej: Idący samotnie : 
publicysta czy polityk - wspomnienie 
o Andrzeju Micewskim // Tyg. Powsz. -
2004, nr 51, s. 5 
Michnik, Adam (1946-) 
1018. Co jest, a co nie jest walką ze smo­
kami / Marek Andrzejewski. Dziwy : po­
lem. / Jan Turnau. Możliwość budowania 
dobra / Józef Pudłowski. Nie ten smok / 
Stefan Niesiołowski. Podzielam troskę / 
Tomasz Węcławski. Święty Jerzy na po­
cieszenie / Bronisław Wildstein // W Dro­
dze. - 2004, [nr] 3, s. 58-73 
Przyznanie Medalu św. Jerzego Adamowi 
Michnikowi 
1019. Gautrat, Patrick: Legionista Adam 
Michnik // Zesz. Lit. - 2004, nr 1, s. 105-
110 
Przem. z okazji wręczenia Orderu Oficera 
Legii Honorowej Francji 
1020. Kłopotowski, Krzysztof: Naruszone 
tabu? : obywatel M. raz jeszcze //Rzeczpo­
spolita. - 2004, nr 119, s. A12 
1021. Kłopotowski, Krzysztof: Obywatel 
M. : szkic do scenariusza // Rzeczpospoli­
ta. - 2004, nr 86, s. A9 
1022. Luft, Bogumił: K[rzysztof] Kłopo­
towski] definiuje Adama Michnika // 
Rzeczpospolita. - 2004, nr 113, s. A12 
1023. Pucek, Robert: Dlaczego Michnik 
nas nie zachwyca //Najwyż. Czas. - 2004, 
nr 23, s. XXXI-XXXII 
1024. Świderski, Bronisław: Antysemi­
tyzm pod płaszczykiem //Rzeczpospolita. 
- 2004, nr 97, s. A10 
Mickiewicz, Adam (1798-1855) 
— Tokarz G.: Adam Mickiewicz [...] = poz. 
454 
Mieroszewski, Juliusz (1906-1976) 
1025. Aleksandrowska, Iwona: Jak najda­
lej od zaścianka : myśl polityczna Juliu-
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sza Mieroszewskiego // Gaz. Wybór. - 2004, 
nr 32, s. 24-25 
Mikulski, Leopold (1846-1881) 
1026. Noiński, Emil: Leopold Mikulski 
(1846-1881) : powstaniec - pozytywista // 
Rocz. Kałuszyński. - Z. 4 (2004), s. 64-73 
Milewicz, Waldemar (1956-2004) 
1027. Kindziuk, Milena: Po prostu musiał 
tam być // Niedziela. - 2004, nr 21, s. 15 
1028. Mirecka, Idalia: Śmierć korespon­
denta / Idalia Mirecka, Tomasz Sygut // 
Przegląd. - 2004, nr 20, s. 12-13 
1029. Żórawski, Kazimierz: Waldemar 
Milewicz (1956-2004) // Zesz. Telew. -
2004, nr 5, s. 198-201 
Miłosz, Czesław (1911-2004) 
— Kornat M.: Między literaturą a polityką 
= poz. 978 
— Miłosz C: List „Drodzy Rodacy!" = 
poz. 979 
Molzahn, Ilse 
1030. Nowosielska-Sobel, Joanna: Ilse 
Molzahn - wrocławska „skandalistka"?. -
Streszcz. niem. //Rocz. Wroc. - R. 9 (2004), 
s. 167-178 
Newerly, Igor (1903-1987) 
1031. Jerzy Abramów - redaktor „Małego 
Przeglądu" / [koment. Marta Ciesielska ; 
opieka red. Joanna Gregorczyk]. - War­
szawa : Wydawnictwo Biblioteki Narodo­
wej, [2003]. - 14, [6] s. : ii. ; 30 cm. - Wyd. 
z okazji setnej rocznicy urodzin Igora 
Newerlego (Jerzego Abramowa). - ISBN 
83-7009-497-Х 
Niezabitowska, Małgorzata (1948-) 
1032. Machcewicz, Paweł: Akta SB to też 
źródło / rozm. przepr. Andrzej Kaczyński 
// Rzeczpospolita. - 2004, nr 300, s. A5 
1033. Niezabitowska, Małgorzata: Praw­
dy jak chleba : moja teczka //Rzeczpospo­
lita. - 2004, nr 296, s. A5,A7-A8 
Notkowski, Andrzej (1946-2003) 
1034. Jarowiecki, Jerzy: Profesor Andrzej 
Notkowski (17 XII 1946 - 12 VIII 2003) : 
nekr. I/Stud. Mediozn. - 2004, nr 1, s. 161-
164 
Nowaczyński, Adolf (1876-1944) 
1035. Domagalska, Małgorzata: Antyse­
mityzm dla inteligencji? : kwestia żydow­
ska w publicystyce Adolfa Nowaczyńskie-
go na łamach „Myśli Narodowej" (1921-
1934) i „Prosto z mostu" (1935-1939) (na 
tle porównawczym). - Warszawa : Żydow­
ski Instytut Historyczny, 2004. - 302 s. ; 
24 cm. - Streszcz. ang. - Bibliogr. s. 293-
301. - ISBN 83-85888-63-2 
Nowak-Jeziorański, Jan (1913-2005) 
— Nowak-Jeziorański J.: Listy [...] = poz. 
1000 
Nowak, Tadeusz (1917-1996) 
1036. Rybarczyk, Piotr: „Taddy", czyli byd­
goskie lata Tadeusza Nowaka // Kron. 
Bydg. - T. 26 (2004), s. 507-534 
Obst, Jan Konrad (1876-1954) 
1037. Narkowicz, Liliana: Jan Konrad 
Obst - publicysta, wydawca, historyk 
(1876-1954). - Bydgoszcz, 2004 
Z treści: s. 101-107: „Kwartalnik Litewski" 
(1910-1911) - pierwsza samodzielna próba 
działalności wydawniczej Jana Obsta; 
s. 117-130: Jan K. Obst redaktor mieś. 
„Litwa i Ruś" (1912-1913); s. 130-140: Jan 
Obst redaktor (od 1913 r. - redaktor na­
czelny) „Gazety Codziennej" 1911-1915; 
s. 140-146: Wiadomości Ilustrowane" - ty­
godniowy dodatek „Gazety Codziennej" 
(1913-1914); s. 146-170: Jan Konrad Obst -
redaktor naczelny „Dziennika Wileńskie­
go" (1916-1918) 
Ochocki, Adam (1913-1991) 
— Ochocki A.: Reporter [...] = poz. 790 
Olszański, Tadeusz (1929-) 
1038. Olszański, Tadeusz: Osobista histo­
ria olimpiad. - Wyd. 2 popr. - Warszawa : 
Wydawnictwo Studio Emka, 2004. - [8], 
202, [1] s. ; 21 cm. - ISBN 83-88607-40-5 
Dziennikarz sportowy 
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Osmanczyk, Edmund Jan (1914-1989) 
1039. Edmund Jan Osmanczyk : dzienni­
karz, publicysta, parlamentarzysta we 
wspomnieniach bliskich i przyjaciół / red. 
Marek Masnyk i Stanisław Sławomir Ni-
cieja ; [aut. Stefan Bratkowski i in.] ; 
Uniwersytet Opolski, Senat Rzeczypospo­
litej Polskiej. - Opole : Wydaw. UO, 2004. 
- 324 s. : fot., portr. ; 25 cm. - ISBN 83-
7395-075-3 
Rec. Stefan Ziarko // Śl. Opól. - 2004, nr 3, 
s. 63-66 
1040. Klich, Aleksandra: Z zawodu Polak 
/ Aleksandra Klich, Marek Baster // Gaz. 
Wybór. - 2004, nr 238, s. 24-26 
Oszelda, Władysław (1907-2005) 
1041. Oszelda, Władysław: Jeszcze nie 
spisałem pamiętników / rozm. przepr. Grze­
gorz Kasztura//Śląsk.-2004,nr 5, s.34-35 
Pacławski, Ryszard 
1042. Gil, Radosław: Druh z każdym żyje 
dobrze : kandydaci na szefa TVP / Rado­
sław Gil, Józef Matusz // Rzeczpospolita. 
- 2004, nr 21, s. A4 
1043. Kurski, Jarosław: Druh czerwono-
zielony // Gaz. Wybór. - 2004, nr 21, s. 18 
Portret kandydata na prezesa TVP 
Piasecki, Bolesław (1915-1979) 
1044. Raina, Peter: Piasecki na indeksie 
watykańskim : geneza sprawy. - Warsza­
wa : Wydawnictwo von borowiecky, 2002. 
- 112, [1] s., [9] s. tabl. : ii. ; 21 cm. -
Indeks. - ISBN 83-87689-44-0 
Piasecki, Stanisław (1900-1941) 
1045. Stanik, Stanisław: Szermierz kultu­
ry narodowej : portret Stanisława Piasec­
kiego (1904-1941) // Nowa Myśl Pol. -
2004, nr 24/25, s. 14 
Pieczyński, Eligiusz 
- Lewandowski K.: Spotkanie [...] = poz. 
472 
Pieńkowska, Jolanta 
1046. Pieńkowska, Jolanta: Dlaczego ode­
szłam z TVP / rozm. przepr. Robert Walen-
ciak // Przegląd. - 2004, nr 43, s. 11-13 
TOM X (2007), ZESZYT 2(20) 
Popławski, Jan Ludwik (1854-1908) 
1047. Dobrowolski, Rafał: Twórca myśli 
zachodniej : Jan Ludwik Popławski (1854-
1908) //Nowa Myśl Pol. - 2004, nr 3, s. 16 
Potocki, Antoni (1867-1939) 
— Babiak G. P: Polska droga do Europy 
= poz. 444 
Przemsza-Zieliński, Jan (1935-1999) 
1048. Gębołyś, Zdzisław: Działalność wy­
dawnicza Jana Przemszy-Zielińskiego // 
Kocz. Sosnow. - T. 13 (2004), s. 135-146 
Red. „Ekspresu Zagłębiowskiego" 
Putrament, Jerzy (1910-1986) 
— Jaruzelski J.: [List do redakcji] = poz. 
1012 
— „Społeczeństwo polskie powinno iść na 
ugodę..." = poz. 1013 
Rakowski, Mieczysław Franciszek (1926-) 
1049. Rakowski, Mieczysław Franciszek: 
Dzienniki polityczne 1979-1981. - War­
szawa : „Iskry", cop. 2004. - 483, [1] s., 
[16] s. tabl. : fot., portr. ; 21 cm. - Ozna­
czono jako cz. 7. - Indeks. - ISBN 83-207-
1744-2 
Rec. Kazimierz Koźniewski // Myśl Socjal-
demokr. - 2004, nr 3/4, s. 174-176; Andrzej 
Kurz // Zdanie. - 2004, nr 3/4, s. 115 
1050. Rakowski, Mieczysław Franciszek: 
Dzienniki polityczne 1981-1983. - War­
szawa : „Iskry", cop. 2004. - 654, [2] s., 
[16] s. tabl. : fot., portr. ; 21 cm. - Ozna­
czono jako cz. 8. - Indeks. - ISBN 83-207-
1772-8 
Ratajczak, Dariusz (1962-) 
1051. Teluk, Tomasz: Granice wolności // 
Najwyż. Czas. - 2004, nr 24, s. XXXV 
Publicystyka Dariusza Ratajczaka 
Rawik, Joanna (1934-) 
1052. Rawik, Joanna: Po co nam to było 
/ rozm. przepr. Andrzej Dryszel // Prze­
gląd. - 2004, nr 20, s. 36-39 
Roślicki, Józef Maciej (1941-) 
1053. Roślicki, Józef Maciej: Zeznania 
lustracyjne. - Wrocław : Józef Maciej 
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Roślicki, 2004. - 113 s. : iL, fot. ; 21 cm. 
- ISBN 83-921180-0-6 
Rzymowski, Wincenty (1883-1950) 
1054. Chmielewska, Lucyna: Wincenty 
Rzymowski (1883-1950) : publicysta 
i polityk. - Autoreferat // Dzieje Najnow. -
2004, nr 2, s. 211-215 
Sierpiński, Zdzisław (1924-2004) 
1055. Sawin, Igor: Jak opadające liście... 
[nekr.] // Rzeczpospolita. - 2004, nr 232, 
dod. s. 20-21 
Stanisławska-Adamczewska, Teresa (-2003) 
1056. Langier, Jerzy: Teresa Stanisławska-
Adamczewska 1924-2003 / Jerzy Langier, 
Mieczysław Kasprzyk II Rocz. Krak. - T. 70 
(2004), s. 175-177 
1057. Szulc, Marian: Pani Teresa / Ma­
rian Szulc, Edward Chudziński II Zdanie. 
- 2004, nr 1/2, s. 109 
Szczepaniec, Józef Marian (1928-2003). 
1058. Szocki, Józef: Józef Marian Szcze­
paniec (1928-2003) // Rocz. Hist. Prasy 
Pol. - 2004, z. 1, s. 171-174 
Szczypiorski, Andrzej (1928-2000) 
1059. Worsowicz, Monika: Niemcy w pu­
blicystyce prasowej Andrzeja Szczypior­
skiego. - Streszcz. ang. /I Stud. Mediozn. -
2004, nr 3, s. 75-82 
Szumowski, Maciej (1939-2004) 
1060. Czuchnowski, Wojciech: Śmierć 
dziennikarza // Gaz. Wybór. - 2004, nr 28, 
s. 6 
1061. Mikołajczyk, Edward: Tyle misji, ile 
odwagi HZesz. Telew. - 2004, nr 5, s. 126-
129 
1062. Regucki, Zbigniew: Maciek Szu­
mowski (1939-2004) // Zdanie. - 2004, 
nr 1/2, s. 110-111 
— Rogatko В.: ...Na wielkiej, sztormowej 
fali... = poz. 1069 
— Szumowski M.: Pisanie na trudne te­
maty = poz. 222 
Śląski, Jerzy (1924-2002) 
1063. Chlebowski, Cezary: Jerzy Śląski 
i Skrobów // Tyg. Solid. - 2004, nr 33, 
s. 30-31 
ŚWitkowski, Piotr (1744-1793) 
— Sidorowicz D.: Przekład fragmentu [...] 
= poz. 360 
Talko, Leszek (1916-2003) 
1064. Kordaczuk, Wiesława: Leszek Tal­
ko 1916-2003 // Rocz. Tow. Lit. Mick. -
R. 38 (2003), s. 183-185 
Tarnawski, Władysław (1885-1951) 
1065. Pudłocki, Tomasz: Władysław Tar­
nawski. - (Przemyślanin w drodze do 
katedry uniwersyteckiej ; cz. 3) // Rocz. 
Przemys. - T. 40, z. 3 (2004), s. 71-92 
Tatarkiewicz, Anna (1921-) 
1066. Tatarkiewicz, Anna: Reportaż auto­
biograficzny // Twórczość. - 2004, nr 9, 
s. 123-127 
Terakowska, Dorota (1938-2004) 
1067. Bomba, Jacek: Przerwane rozmowy 
: wspomnienie o Dorocie Terakowskiej 
(1938-2004) : nekr. // Tyg. Powsz. - 2004, 
nr 6, s. 14 
1068. Dubiel, Paweł: Dorota Terakowska 
(1938-2004) // Zesz. Prasozn. - 2004, nr 
1/2, s. 163-166 
1069. Rogatko, Bogdan: ...Na wielkiej, 
sztormowej fali... : [nekr] //Dekada Lit. -
2004, nr 1, s. 41-57 
Dorota Terakowska i Maciej Szumowski 
Tomiczek, Henryk 
1070. Cofałka, Jan: Z Raciborza do Ka­
merunu // Śląsk. - 2004, nr 7, s. 52-54 
Torzecki, Ryszard (1925-2003) 
1071. Osadczuk, Bohdan: Pożegnanie 
zmarłych przyjaciół : Mychajło Demko-
wycz Dobrianśkyj, Ryszard Torzecki // 
Zesz. Hist. - Z. 147 (2004), s. 219-221 
Iran ТЫ Lài-Wîlkanowicz, Maria Teresa (1929-) 
1072. Trân Thi Lài-Wilkanowicz, Maria 
Teresa: Z Wietnamu do Polski : opowieść 
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córki mandaryna / przekł. Wawrzyniec 
Brzozowski. - Kraków : „Znak", 2004. -
302, [2] s., [16] s. tabl. : fot., portr., rys. ; 
21 cm. - Indeks. - ISBN 83-240-0472-6 
Rec. Lektor // Tyg. Powsz. - 2004, nr 38, s. 13 
Turowicz, Jerzy (1912-1999) 
— Herbert Z.: Rok 1953 = poz. 868 
1073. Turnau, Jan: Rodowody Turowicza 
Powszechnego // Odra. - 2004, nr 10, s. 
40-42 
Tyrowicz, Marian (1901-1989) 
1074. W setną rocznicę urodzin profesora 
Mariana Tyrowicza / pod red. Józefa Ham-
pla i Henryka Żalińskiego. - Kraków : 
Wydaw Naukowe Akademii Pedagogicz­
nej, 2004. - 123, [1] s., [17] s. tabl. : faks., 
fot., portr. ; 21 cm. - Biblior. przedmiot.-
podmiot. M. Tyrowicza s. 78-82. Indeks. -
83-7271-258-1 
Z treści: s. 22-33: Profesor Marian Tyro­
wicz i jego prasoznawstwo / Jerzy Jaro-
wiecki; s. 71-74: Moje kontakty z profeso­
rem Marianem Tyrowiczem - wybitnym 
prasoznawcą i historykiem prasy / Sylwe­
ster Dziki 
Urban Jerzy (1933-) 
1075. Goszczyński, Andrzej: Słowem 
w głowę : Urban a wolność mediów // 
Polityka. - 2004, nr 42, s. 98-99 
Proces sądowy J. Urbana 
Urbankiewicz, Jerzy (1915-2004) 
1076. Cieślak, Tomasz: Starszy pan z pie­
skiem : [nekr.] // Tygiel Kult. - 2004, nr 
10/12, s. 113-116 
1077. Gumola, Mieczysław: Dogonić czas... 
: Jerzy Urbankiewicz (1915-2004) l/Kron. 
M. Łodzi. - 2004, [z.] 3/4, s. 197-203 
Wachowicz, Barbara (1937-) 
1078. Kindziuk, Milena: Razem z pacie­
rzem uczyła się inwokacji // Niedziela. -
2004, nr 31, s. 15 
Wachowiec, Roman 
1079. Wachowiec, Roman: Rozsypane 
czcionki. - Olsztyn : Edytor „Wers", 2004. 
TOM X (2007), ZESZYT 2(20) 
- 334 s. : fot. ; 21 cm. - ISBN 83-919110-
6-3 
Wandalli, Władysław Mamert 
1080. Gwardiak, Janusz: Władysław Ma­
mert Wandalli (1845-1942) - powstaniec 
styczniowy, urzędnik, artysta i literat // 
Stud. Łomż. - T 15 (2004), s. 113-128 
Wasilewski, Zygmunt (1865-1948) 
1081. Wojciechowski, Karol: Zygmunt 
Wasilewski - ideolog zapomniany // Nowa 
Myśl Pol. - 2004, nr 12, s. 16-17 
Wilkanowicz, Stefan (1924-) 
1082. Wilkanowicz, Stefan: Luksus pracy 
potrzebnej / rozm. przepr. Anna Mateja, 
Agnieszka Sabor // Tyg. Powsz. - 2004, 
nr 5, s. 4 
Wojtowicz, Krzysztof (1923-) 
1083. Wojtowicz, Krzysztof: Wspomnienia 
redaktora IIStud. Ziel.-Górs. - T 10 (2004), 
s. 213-237 
Wysłouch, Bolesław (1855-1937) 
1084. Hłond, Jerzy: Wysłouchowie a Ste­
fan Żeromski //Akant. - 2004, nr 1, s. 34-
35 
M.in. o „Kurierze Lwowskim" 
Zydorowicz, Andrzej 
1085. Zydorowicz, Andrzej: Trzeba mieć 
końskie zdrowie, żeby wytrzymać tę cha-
rówkę / rozm. przepr. Edmund Wojnarow­
ski /I Śląsk. - 2004, nr 8, s. 14-16 
Dziennikarz sportowy 
Żakowski, Jacek (1957-) 
1086. Żakowski, Jacek: Być dziennika­
rzem / rozm. przepr. Anna Uszyńska l/Zesz. 
Telew. - 2004, nr 5, s. 168-183 
Żeromski, Stefan (1864-1925) 
— Hłond J.: Wysłouchowie a Stefan Że­
romski = poz. 1084 
Zychiewicz, Tadeusz (1922-1994) 
1087. Wiśniewska, Katarzyna: Przypadki 
Malachiasza : dziesięć lat temu zmarł Ta­
deusz Zychiewicz // Tyg. Powsz. - 2004, 
nr 46, s. 18-19 
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9. Inne zagadnienia 
9.1. Dziennikarstwo (etyka, zawód) 
1088. Adamczyk, Wojciech: Informacja 
a prawda w dziennikarstwie śledczym. -
Streszcz. ang. // Prz. Politol. - 2004, nr 2, 
s. 127-138 
Etyka 
1089. Bajer, Magdalena: Warsztaty mło­
dych dziennikarzy // Odra. - 2004, nr 9, 
s. 122-123 
Etyka 
1090. Bauer, Zbigniew: Kształcenie dzien­
nikarzy czy edukacja medialna? : techno­
logie - poznanie - komunikacja / Zbigniew 
Bauer, Andrzej Wojnach. - Streszcz. ang. 
// Stud. Mediozn. - 2004, nr 3, s. 36-44 
1091.Bodnar, Adam: Gdy dziennikarz 
świadomie popełnia przestępstwo : Hel­
sińska Fundacja Praw Człowieka o pro­
wokacji dziennikarskiej // Rzeczpospolita. 
- 2004, nr 301, s. C2 
1092. Bojańczyk, Antoni: Billingi na spe­
cjalnych prawach : tajemnica dziennikar­
ska //Rzeczpospolita. - 2004, nr 283, s. C3 
1093. Bortnowski, Stanisław: Warsztaty 
dziennikarskie. - Wyd. 2. - Warszawa : 
Stentor, 2003. - 187, [1] s. : faks. ; 24 cm. 
- ISBN 83-86018-58-5 
Materiały pomocnicze dla szkół 
1094. Cubała, Andrzej: Co wolno dzienni­
karzowi //Rzeczpospolita. - 2004, nr 154, 
s. C3 
Orzecznictwo Sądu Najwyższego RP 
1095. Czarnowski, Piotr: Porozmawiajmy 
o nagich faktach // Gaz. Wybór. - 2004, nr 
120, s. 22-23 
Etyka w public relations a media 
1096. Czerwińska, Joanna: Złe sygnały 
dla dziennikarzy / J. Czerwińska, Małgo­
rzata Gałecka // Rzeczpospolita. - 2004, nr 
266, s. C3 
Wolność prasy 
1097. Drożdż, Michał: Personalistyczny pa­
radygmat aksjologii medialnej. - Streszcz. 
niem. // Tarn. Stud. Teol. - T. 23 (2004), s. 
301-312 
— Dziennikarstwo i świat mediów = 
poz. 9 
1098. Goćkowski, Janusz: „Uprawidłowie-
nie nazw" w etyce uczonego i dziennika­
rza. - Streszcz. ang. //Etyka. - Nr 37 (2004), 
s. 139-155 
1099. Gontarski, Waldemar: Ile prawdy 
w prawdzie // Rzeczpospolita. - 2004, 
nr 159, s. C3 
Wolność słowa a dobra osobiste. Polem, 
z: Co wolno dziennikarzowi / Andrzej Cu­
bała // Tamże. - 2004, nr 154 
1100. Jak walczyć z czarnym PR / Piotr 
Zaremba, Krzysztof Burnetko, Robert 
Walenciak, Jacek Żakowski, Janusz A. 
Majcherek // Gaz. Wybór. - 2004, nr 229, 
s. 16-17 
1101. Janicki, Mariusz: Prezydent z okien­
ka? // Polityka. - 2004, nr 6, s. 88-90 
Dziennikarze a polityka 
1102. Jewdokimow, Marcin: Manipulacja 
za pomocą słowa „terroryzm" a obiekty-
wość dziennikarska. - Streszcz. w jęz. ang. 
// Stud. Mediozn. - 2004, nr 1, s. 55-69 
Temat terroryzmu jako przykład działań 
socjotechnicznych 
1103. Kąkolewski, Krzysztof: Anatomia 
kłamstwa : media / rozm. przepr. Julian 
Kostrzewa // Nowe Państ. - 2004, nr 5, 
s. 54-55 
Etyka 
1104. Kononiuk, Tadeusz: Etyka aktorów 
politycznych i medialnych. - Streszcz. ang. 
// Stud. Mediozn. - 2004, nr 3, s. 45-52 
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1105. Kowalik, Helena: Czarno to wyglą­
da // Przegląd. - 2004, nr 42, s. 25-28 
Etyka w mediach 
1106. Kształcenie i formacja dziennikarzy 
w ramach studiów uniwersyteckich : pra­
ca zbiorowa / red. Tadeusz Zasępa ; Kato­
licki Uniwersytet Lubelski. Wydział Teo­
logii. Katedra Współczesnych Form Prze­
kazu Wiary. - Lublin : „Norbertinum", 
2004. - 58 s. : tab. ; 21 cm. - Tekst część, 
słowac. - ISBN 83-7222-188-Х 
1107. Kuczyńska, Teresa: Obrotowy sys­
tem wartości // Tyg. Solid. - 2004, nr 22, 
s. 18-19 
Etyka w mediach 
1108. Kwiatkowski, Paweł: Etyka kosme­
tyczna // Polityka. - 2004, nr 14, s. 36-38 
Etyka w mediach 
1109. Lewandowska, Izabela: Czy rzetel­
ność wystarczy : nieprawdziwe informa­
cje w mediach // Rzeczpospolita. - 2004, 
nr 200, s. C3 
1110. Lis, Tomasz: Co z tym dziennikar­
stwem? / rozm. przepr. Krystyna Strączek 
// Znak. - 2004, nr 10, s. 46-60 
Etyka 
1111. Lis, Tomasz: Nie tylko Fakty. - War­
szawa : Rosner & Wspólnicy, сор. 2004. 
- 284, [4] s. : iL, faks., fot., portr. ; 23 cm. 
- ISBN 83-89217-52-Х 
Rec. Michał Radgowski // Nowe Książ. -
2004, nr 12, s. 62-63; Marcin Matuzik // 
Zesz. Prasozn. - 2004, nr 3/4, s. 182-183 
1112. Makarenko, Vadim: Dziennikarze 
nie z tej ziemi // Gaz. Wybór. - 2004, 
nr 267, s. 35 
Przenoszenie miejsc pracy do tańszych kra­
jów 
- Media a integracja europejska = 
poz. 24 
1113. Miller, Marek: Być reporterem / 
rozm. przepr. Anna Uszyńska // Zesz. Te-
lew. - 2004, nr 4, s. 184-196 
Kształcenie dziennikarzy na UW 
TOM X (2007), ZESZYT 2(20) 
1114. Minkiewicz, Barbara: Liderzy i ma­
ruderzy : reklama prasowa szkół wyższych 
w Polsce / Barbara Minkiewicz, Aleksan­
der Sulejewicz //Nowe Życie Gosp. - 2004, 
nr 24, s. 20-22 
1115. Mirecka, Idalia: Wieści z Polski // 
Przegląd. - 2004, nr 25, s. 32-33 
Korespondenci zagraniczni 
1116. Misztal, Małgorzata: Jacy dzienni­
karze - takie media // Biul. Eduk. Medial. 
— 2004, nr 1, s. 97-102 
Etyka 
1117. Mroziewicz, Krzysztof: Dziennikarz 
w globalnej wiosce. - Warszawa : Wy­
dawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 
2004. - 216 s., [4] s. tabl. : fot. ; 24 cm. -
(Edukacja Medialna). - Indeks. - ISBN 83-
02-09145-6 
Warsztat i pragmatyka dziennikarska 
Rec. Andrzej Rostocki // Tyg. Powsz. - 2004, 
nr 43, dod. s. 23; Katarzyna Cholewa // Prz. 
Politol. 2004, nr 4, s. 120-123; Michał Rad­
gowski // Nowe Książ. - 2004, nr 9, s. 78-79 
— Nowakowski P T: Modele człowieka 
[...] = poz. 537 
1118. Piotrowski, Maciej: Jego Magnifi­
cencja czeka na wyrok // Przegląd. - 2004, 
nr 4, s. 18-20 
Spawa Wyższej Szkoły Dziennikarskiej im. 
Melchiora Wańkowicza 
— Polityka a środki masowej informacji 
= poz. 37 
— Prasa dawna i współczesna = poz. 38 
1119. Prusek, Tomasz: Piszę, więc nie 
gram // Gaz. Wybór. - 2004, nr 57, s. 26-
27 
Dziennikarstwo a giełda papierów warto­
ściowych 
1120. Semka, Piotr: Zakłócona relacja : 
czy Tomasz Lis przekroczył granicę dzien­
nikarskiej niezależności // Rzeczpospoli­
ta. - 2004, nr 24, s. A8 
Etyka 
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1121. Sygut, Tomasz: Redaktor do wyna­
jęcia // Przegląd. - 2004, nr 2, s. 43-45 
Udział dziennikarzy w reklamach 
1122. Szostkiewicz, Adam: Wioska ga­
piów : media i dziennikarze: czy można 
mieć sumienie i oglądalność? // Polityka. 
- 2004, nr 27, dod. s. 17-22 
Etyka w mediach 
1123. Świątek, Krzysztof: Polisa od nie­
bezpiecznych słów // Tyg. Solid. - 2004, 
nr 45, s. 18-19 
Status zawodu dziennikarza w Polsce 
1124. Taradejna, Ryszard: Niedopuszczal­
ne łamanie tajemnicy dziennikarskiej : 
zdobywanie informacji przez organy pań­
stwa // Rzeczpospolita. - 2004, nr 275, 
s. C3 
1125. Terlikowski, Tomasz Piotr: Władza 
dziennikarskiego stolika : forum / Tomasz 
P[iotr] Terlikowski, Robert Walenciak, 
Piotr Semka // Nowe Państ. - 2004, nr 2, 
s. 19-22 
Praca publicysty 
— W drodze do Unii Europejskiej = 
poz. 44 
1126. Wencel, Wojciech: Polowanie na 
brunatne czarownice II Nowe Państ. - 2004, 
nr 1, s. 52-53 
Tolerancja w publicystyce polskiej 
1127. Wierzyński, Maciej: Igrzyska ca­
łą dobę : czy Polska jest krajem wol­
nej prasy? // Tyg. Powsz. - 2004, nr 21, 
s. 4 
Wolność słowa 
1128. Wildstein, Bronisław: Standardy -
polskie i angielskie // Znak. - 2004, nr 5, 
s. 5-10 
Dziennikarze a polityka w Polsce w Wiel­
kiej Brytanii 
1129. Zakrocki, Maciej: Stanowisko: ko­
mentator // Zesz. Telew. - 2004, nr 6, 
s. 194-198 
Praca publicysty 
1130. Zaraza czarnego PR / Witold Ga­
domski, Anna Marszałek, Anita Gargas, 
Dominika Wielowieyska // Gaz. Wybór. -
2004, nr 245, s. 18-19 
Etyka 
1131. Zbierzchowska, Dorota: W służbie 
prawdzie i człowiekowi // Cywilizacja. -
Nr 9 (2004), s. 254-258 
Kształcenie dziennikarzy - Wyższa Szkoła 
Kultury Społecznej i Medialnej (Toruń) 
1132. Zychowicz, Jacek: Imperium kontr­
atakuje II Dziś. - 2004, nr 1, s. 10-12 
Dziennikarze a polityka 
1133. Żórawski, Kazimierz: Długi stół : 
skrypt dla dziennikarzy programów in­
formacyjnych. - Wyd. 2 uzup. - Warszawa 
: Telewizja Polska S.A. Centrum Strategii 
- Akademia Telewizyjna, 2004. - 144 s. : 
fot. (w tym kolor.), portr. ; 21 cm. - (Biblio­
teka Zeszytów Telewizyjnych). - Bibliogr. 
s. 144.' - ISBN 83-918884-5-2 
9.2. Prawo prasowe. Cenzura 
1134. Barta, Janusz: Ochrona danych 
osobowych : komentarz / Janusz Barta, 
Pawel Fajgielski, Ryszard Markiewicz. -
Wyd. 3, stan prawny na 1 sierpnia 2004 r. 
- Kraków, 2004 
s. 168-169: Ochrona danych osobowych 
a wolność prasy i swoboda twórcza 
1135. Błeszyńska, Katarzyna: Twórczy 
charakter utworu dziennikarskiego - praw­
ne przesłanki ochrony. - Streszcz. w jęz. 
ang. IIStud. Mediozn. - 2004, nr 1, s. 82-91 
— Bodnar A.: Gdy dziennikarz [...] = poz. 
1091 
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1136. Burnetko, Krzysztof: Domniemywa­
nie niewinności // Tyg. Powsz. - 2004, 
nr 29, s. 3 
Domniemanie niewinności na łamach 
prasy 
1137. Cegielska, Katarzyna: Oblicza wol­
ności słowa //Niedziela. - 2004, nr 6, s. 23 
Sympozjum naukowe w Toruniu 
1138. Chećko, Aleksander: Dziennikarz 
w klatce // Polityka. - 2004, nr 13, s. 108-
109 
Sprawa ukarania Andrzeja Marka z p ie ­
ści Polickich" 
1139. Chrusciak, Ryszard: Konstytucjona-
lizacja wolności mediów, wolności wypo­
wiedzi oraz Krajowej Rady Radiofonii 
i Telewizji : kształtowanie przepisów kon­
stytucyjnych i ustawowych / Wydział 
Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uni­
wersytetu Warszawskiego. - Warszawa : 
„Kolor Plus", 2004. - 228 s. ; 21 cm. -
(Studia nad Polityką ; t. 11) (Z Prac Insty­
tutu Nauk Politycznych ; 10). - Aneks: 
teksty ustaw prawnych dotyczących ra­
diofonii i telewizji. - ISBN 83-89757-00-1 
1140. Cichorz, Tadeusz: Kontakty policji 
ze środkami masowego przekazu. - Wyd. 
2 // W: Interdyscyplinarny skrypt dla słu­
chaczy studium zarządzania. Z. 2 / pod 
red. Andrzeja Misiuka. - Szczytno, 2004. -
S. 101-105 
1141. Czarnek, Przemysław: Środki ma­
sowego przekazu a realizacja konstytu­
cyjnych zasad suwerenności narodu i re­
prezentacji politycznej // Cywilizacja. -
Nr 9 (2004), s. 57-66 
1142. Czerwińska, Joanna: Gwiazda za 
parawanem / Joanna Czerwińska, Małgo­
rzata Gałecka //Rzeczpospolita. - 2004, nr 
287, s. C4 
Prawo do prywatności osób publicznych 
1143. Drożdżak, Artur: Praprawo praso­
we // Press. - 2004, nr 5, s. 30-33 
Prawo prasowe 
TOM X (2007), ZESZYT 2(20) 
— Dziennikarstwo i świat mediów = 
poz. 9 
1144. Fischer, Bogdan: Dziennikarz 
a ochrona danych osobowych przed no­
welizacją z 2004 r. i po niej. - Streszcz. 
ang. I/ Zesz. Prasozn. - 2004, 3/4, s. 7-19 
1145. Gontarski, Waldemar: Przestępstwo 
nadużycia władzy przez prokuratora ; 
Wyprostować sprostowania //Rzeczpospo­
lita. - 2004, nr 33, s. C3; nr 291, s. C3 
W odniesieniu do prawa prasowego 
1146. Gruchoła, Małgorzata: Ochrona dzie­
ci i młodzieży przez prawo medialne V 
Republiki Francuskiej. - Streszcz. ang. // 
Stud. Mediozn. - 2004, nr 2, s. 38-53 
1147. Grzeszak, Teresa: Obowiązek dzien­
nikarskiego autosprostowania // Prz. Pra­
wa Hand. - 2004, nr 3, s. 55-58 
— Grzybczyk K.: Prawo reklamy = poz. 
1360 
1148. Kłosiński, Andrzej: Nowe odkrycia 
znaków cenzury w Polsce z lat 1918-1922 
// Hist.-Bad. ВЫ. Filat. - 2004, nr 1/2, 
s. 10-20 
1149. Kolasiński, Marcin: Kontrola kon­
centracji mediów w dobie digitalizacji : 
pomiędzy regulacją a konkurencją. -
Streszcz. ang. // Probl. Zarządź. - 2004, 
nr 3, s. 105-115 
Konteksty prawa prasowego w USA i UE 
1150. Konstytucja Rzeczypospolitej Pol­
skiej. Ustawa o Trybunale Konstytucyj­
nym. Prawo prasowe. Prawo o stowarzy­
szeniach. Ustawa o partiach politycznych. 
Konkordat między Stolicą Apostolską i RR 
Regulamin Sejmu i Senatu RP Prawo 
o ustroju sądów powszechnych. Ordyna­
cja wyborcza do Sejmu i Senatu RR - Stan 
prawny na dzień 1 maja 2004 r. - [Sopot], 
сор. 2004 
s. 127-147: Ustawa z dnia 26 stycznia 1994 r. 
- Prawo prasowe 
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1151. Konstytucja Rzeczypospolitej Pol­
skiej ; Ustawa o Trybunale Konstytucyj­
nym ; Prawo prasowe ; Prawo o stowarzy­
szeniach ; Ustawa o partiach politycznych 
; Konkordat między Stolicą Apostolską 
i RP ; Regulamin Sejmu i Senatu RP ; 
Prawo o ustroju sądów powszechnych ; 
Ordynacja wyborcza do Sejmu i Senatu 
RP : ze skorowidzem. - Stan prawny na 
dzień 1 maja 2004 r. - [Sopot] : „Lex" ; 
Kraków : „Zakamycze", cop. 2004. - 871, 
[1] s. ; 21 cm. - (Seria z Paragrafem). -
ISBN 83-7333-398-3 
1152. Krajewski, Andrzej: Między współ­
pracą a oporem : twórcy kultury wobec 
systemu politycznego PRL (1975-1980). -
Warszawa : „Trio", 2004. - 539, [1] s. : ii., 
fot., portr. ; 24 cm. - (W Krainie PRL. 
Ludzie, Sprawy, Problemy). - Bibliogr. 
s. 523-528. Indeks. - ISBN 83-88542-78-8 
Z treści: s. 17-91: System kontroli obiegu 
informacji i środowisk twórczych w PRL 
1975-1980 [działalność Głównego Urzę­
du Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk]; 
s. 95-99: Dobrowolne przedstawienie świa­
ta zgodnie z tezami prezentowanymi przez 
cenzurę i propagandę; s. 99-105: Udziele­
nie wsparcia cenzurze; s. 497: Aneks 1. 
Liczba ingerencji dokonywanych miesięcz­
nie przez Główny Urząd Kontroli Prasy, 
Publikacji i Widowisk w latach 1975-1980; 
s. 498-500: Aneks 2. Liczba pisarzy i publi­
cystów, których według Wydziału Kultury 
КС PZPR należało preferować w telewizji, 
radiu, czasopismach kulturalnych i poli­
tycznych oraz w planach wydawniczych; 
s. 506-507: Aneks 5. Uzasadnienia niedo­
puszczenia do druku; s. 508-509: Aneks 6. 
Tematyka ingerencji cenzorskich podana 
według podziału stosowanego przez GUKP-
PiW w latach 1975-1980; s. 510-513: Aneks 
7. Liczba ingerencji dokonywanych przez 
GUKPPiW w tytułach prasowych miesięcz­
nie w latach 1975-1980 
Rec. Igor Mostowicz // Zesz. Prasozn. -
2004, nr 1/2, s. 145-147 
1153. Krajniak, Olga: Sprawozdanie pra­
sowe ze sprawy karnej. - Toruń : Wydaw 
Adam Marszałek, сор. 2004. - 178 s. ; 21 
cm. - Bibliogr. s. 166-178. - ISBN 83-7322-
699-0 
Treść: Wstęp; 1. Pojęcie i znaczenie spra­
wozdania prasowego; 2. Wymagania praw­
ne stawiane sprawozdaniom prasowym jako 
ograniczenie swobody wypowiedzi dzien­
nikarskiej; 3. Pozyskiwanie informacji i ich 
publikacja w formie sprawozdania praso­
wego; 4. Odpowiedzialność sprawozdawcy 
prasowego 
Rec. Agnieszka Pawłowska // Prok. i Pra­
wo. - 2005, nr 7/8, s. 212-214; Małgorzata 
Michalska // Stud. Mediozn. - 2005, nr 4, 
s. 161-165 
1154. Krasnowska, Violetta: Proszę wstać, 
cenzura idzie : sądy popełniają przestęp­
stwo, gdy domagają się od dziennikarzy 
ujawnienia informatorów // Wprost. -
2004, nr 7, s. 26-30 
— Kulturowe instrumentarium wolności 
= poz. 19 
1155. Lewandowska, Izabela: Nawet świę­
ci czasami się mylą / Izabela Lewandow­
ska, Marek Domagalski // Rzeczpospolita. 
— 2004, nr 150, s. Cl 
Wolność słowa - orzecznictwo Sądu Naj­
wyższego 
1156. Majewski, Marek: Jak nas widzą, 
tak o nas piszą //Prokurator. - 2004, nr 1, 
s. 47-52 
Opinie dziennikarzy o prokuraturze 
1157. Macior, Władysław: Zniesławienie 
a granice wolności słowa // Rzeczpospoli­
ta. - 2004, nr 83, s. C3 
— Media a integracja europejska = poz. 24 
— Media wyznaniowe w Polsce 1989-2004 
= poz. 719 
1158. Michalik, Eliza: Skamielina / Eliza 
Michalik, Piotr Lisiewicz // Gaz. Pol. -
2004, nr 27, s. 17-18 
Prawo do informacji publicznej 
1159. Milewicz, Ewa: Terror modnych 
myśli : czy Polska jest krajem wolnej pra­
sy? // Tyg. Powsz. - 2004, nr 12, s. 1,4 
Wolność słowa w polskiej prasie 
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1160. Nowak, Jerzy Robert: U źródeł „no­
wej cenzury" : fragm. książki // Głos. -
2004, nr 11, s. 14 
1161. Nowińska, Ewa: Prawo prasowe 
w pracy rzecznika : zagadnienia wybrane 
II Alma Mater. - Nr 57/58 (2004), s. 11-13 
1162. Wolność słowa w mediach : XLV 
Ogólnopolska Konferencja Katedr i Za­
kładów Prawa Konstytucyjnego, Spała 
2003 r. / pod red. Dariusza Góreckiego. -
Łódź : Uniwersytet Łódzki : Łódzkie To­
warzystwo Naukowe, [2003]. - 178 s. : fot. 
kolor., portr. ; 25 cm. - ISBN 83-87749-67-
2 (ŁTN) 
1163. Orżewski, Wojciech: Prawo w me­
diach : prawne aspekty działalności wy­
dawniczej, reklamowej i poligraficznej : 
wiadomości podręczne. - Warszawa : „Ini­
cjał" Andrzej Palacz, 2004. - 465 s. ; 21 cm. 
- Bibliogr. s. 462-465. - ISBN 83-911435-3-8 
Treść: Wstęp; 1. Formy prawne działalności 
wydawniczej; 2. Prokura; 3. Umowy; 4. Kon­
kurencja; 5. Reklama; 6. Prawo prasowe; 
7. Własność intelektualna i przemysłowa; 
8. Korzystanie ze zbiorów informacji; 9. Inter­
net w firmie; 10. Zagrożenie niewypłacalno­
ścią; 11. Prawne instrumenty nacisku na 
opornych dłużników; Aneks 
1164. Pawlak, Edward: Argusowe spojrze­
nie : wspomnienia cenzora : fragm. // 
Rzeczpospolita. - 2004, nr 26, s. A10-A11 
Cenzura prasowa 1980-1989 
1165. Pawlicki, Aleksander: Kompletna 
szarość : cenzura w latach 1965-1972. -
Warszawa, 2001 
Rec. Adam Jachimczyk // Stud. Bibliol. 
AŚwiętokrz. - T 7 (2003), s. 223-229 
1166. Pitera, Julia: Dostęp do informacji 
w sprawach publicznych // W: Dobre pań­
stwo / red. nauk. Witold Kieżun, Jerzy 
Kubin. - Warszawa, 2004. - S. 313-319 
— Polityka a środki masowej informacji 
= poz. 37 
1167. Prawo autorskie i prasowe wraz 
z indeksem rzeczowym / [red. Barbara PO­
TOM X (2007), ZESZYT 2 (20) 
rzecka]. - 4. wyd., stan prawny paździer­
nik 2004 r. - Warszawa : C. H. Beck, cop. 
2004. - XVII, 86 s. ; 17 cm. - (Twoje Pra­
wo). - Wariant, tyt.: Prawo autorskie i pra­
sowe z wprowadzeniem. - Indeks. - ISBN 
83-7387-627-8 
Toż wyd. 2 i wyd. 3 z 2004 r. 
1168. Rajch, Marek: Cenzura pruska 
w Wielkopolsce w latach 1848-1918. - Po­
znań : ^ d a w Poznańskie, 2004. - 261, 
[3] s. : faks. ; 21 cm. - (Wielkopolska : 
historia, społeczeństwo, kultura ; 16). -
Tekst część. niem. - Bibliogr. s. 247-258. 
Indeks. - ISBN 83-7177-378-1 
M.in. o prasie 
1169. Rajch, Marek: W odpowiedzi na 
artykuł „Jak pisać recenzje z książek 
o cenzurze pruskiej w Wielkopolsce?" // 
Prz. Zach. - 2004, nr 1, s. 231-234 
Dot. rec. książki „Cenzura pruska w Wiel­
kopolsce w czasach zaborów 1815-1914" 
1170. Sajó, Andrâs: Freedom of expres­
sion / Instytut Spraw Publicznych. - War­
szawa : ISR 2004. - 139, [9] s. ; 24 cm. -
ISBN 83-88594-44-3 
Wolność słowa 
1171. Sajó, Andrâs: Svoboda slova / In­
stytut Spraw Publicznych. - Warszawa : 
ISR 2004. - 194 s. ; 24 cm. - Tyt. oryg.: 
„Freedom of expression". - ISBN 83-88594-
49-4 
1172. Sieńczyło-Chlabicz, Joanna: Grani­
ce dopuszczalnej krytyki osób publicznych 
// Prz. Prawa Hand. - 2004, nr 3, s. 52-54 
1173. Skała, Marek: Nie tylko Bóg i Hi­
storia II Rzeczpospolita. - 2004, nr 70, s. A9 
Media a wymiar sprawiedliwości 
1174. Skorupa, Ewa: Polskie symbole kul­
turowe przed sądem pruskim w latach 
1871-1914 „O podburzanie do gwałtów...". 
- Kraków : „Universitas", cop. 2004. - 455 
s. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 429-440. Indeks. -
ISBN 83-242-0355-9 
M.in. cenzura prasowa 
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Rec. Anna Łysiak-Łątkowska // Prz. Zach. 
- 2006, nr 1, s. 239-242; Grażyna Gzella // 
Zap Hist. - 2005, z. 4, s. 167-169; Jacek 
Dziekan // Spr. Narodów. - Z. 26 (2005), 
s. 240-241 
1175. Socha, Robert: Temida i dociekliwi 
dziennikarze // Rzeczpospolita. - 2004, 
nr 226, s. C3 
Prawo do informacji publicznej a media 
1176. Sokołowska-Kulas, Izabela: Pułap­
ki na dziennikarzy : wolność prasy nie 
oznacza całkowitej dowolności // Rzecz­
pospolita. - 2004, nr 220, s. C3 
Prawo do informacji publicznej a media 
1177. Stefanicki, Robert: Cywilnoprawna 
ochrona prywatności osób podejmujących 
działalność publiczną II Stud. Praw. - 2004, 
z. 1, s. 25-46 
1178. Sygut, Tomasz: Rzeczywistość we­
dług „Newsweeka" // Przegląd. - 2004, 
nr 20, s. 45-46 
Sprawa o naruszenie dóbr osobistych pol­
skich biznesmenów 
1179. Szczepański, Jarosław J.: Zając bul­
wersujący opinię publiczną //Więź. - 2004, 
nr 5, s. 90-97 
Cenzura lat osiemdziesiątych 
1180. Szyłak, Aneta: Czy istnieje cenzura 
dotycząca sztuki? : wyw. // Kresy. - 2004, 
nr 1/2, s. 179-181 
1181. Śliwa, Janusz A.: Billingi pod spe­
cjalnym nadzorem // Rzeczpospolita. -
2004, nr 303, s. C7 
Tajemnica zawodowa 
— Ślużyński M.: Marketing w praktyce = 
poz. 1378 
1182. Taczkowska-Olszewska, Joanna: 
Regulacja normatywna dostępu do infor­
macji1 w krajowym porządku prawnym 
a wykonywanie prawa do informacji przez 
dziennikarzy. - Streszcz. ang. // Świat Idei 
i Polit. - T 4 (2004), s. 51-72 
1183. Taradejna, Ryszard: Ochrona infor­
macji w działalności gospodarczej, społe­
cznej i zawodowej oraz życiu prywatnym 
/ Ryszard i Małgorzata Taradejna. - War­
szawa, 2004 
s. 110-115: Wolność prasy i jej ograniczenia 
oraz tajemnica dziennikarska 
1184. Teluk, Tomasz: Ekonomia dobrego 
imienia // Najwyż. Czas. - 2004, nr 51/52, 
s. L-LI 
Prawo do prywatności osób publicznych 
1185. Trzciński, Janusz: Granice wolno­
ści prasy / rozm. przepr. Danuta Frey // 
Rzeczpospolita. - 2004, nr 239, s. C3 
Prawo do informacji publicznej 
1186. Ustawa o prawie autorskim i pra­
wach pokrewnych ; Prawo prasowe / [red. 
Joanna Fitt]. - Stan prawny na 1 lipca 
2004 r. - Kraków : „Zakamycze", 2004. -
150, [1] s. ; 15 cm. - ISBN 83-7333-429-7 
1187. Wacławska, Patrycja Kamila: Re­
krutacja w drodze ogłoszeń - charaktery­
styka prawna // Pr. Zabezp. Społ. - 2004, 
nr 4, s. 14-22 
1188. Weigend, Ewa: Media w niemiec­
kim procesie karnym // Prok. i Prawo. -
2004, nr 1, s. 91-103 
1189. Wiśniewski, Leszek: Granice wol­
ności prasy w świetle prawa polskiego 
i europejskiego // W: Europa w Polsce -
Polska w Europie. Cz. 2 / pod red. Henry­
ka Mruka i Bogdana Koszela. - Poznań, 
2004. - S. 219-246 
1190. Wolska-Zogata, Irena: Idea wolno­
ści informacji a praktyka dziennikarska 
// W: Nauczyciel andragog na początku 
XXI wieku / pod red. Wojciecha Horynia 
i Jana Maciejewskiego. - Wrocław, 2004. 
- S. 145-153. - (Acta Universitatis Wrati-
slaviensis ; 2696) 
W kontekście prawa prasowego 
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1191. Zaremba, Michał: Prawne granice 
demagogii dziennikarskiej : (uwagi na tle 
wyroku Sądu Najwyższego z 27 lutego 
2003 г.). - Streszcz. ang. //Stud. Mediozn. 
- 2004, nr 2, s. 88-100 
1192. Zukovskij, Igor' L: Polityka infor­
macyjna państwa w środowisku między­
narodowym. - Streszcz. fr. // Zesz. Nauk., 
Acta Polit. / USzczec. - Nr 17 (2004), 
s. 7-17 
9.3. Socjologia i psychologia prasy. 
Edukacja medialna 
1193. Amsterdamski, Jacek: Na oczach 
świata : analiza społecznych wymiarów 
wybranych wydarzeń medialnych. -
Streszcz. ang. // Kult i Społ. - 2004, nr 4, 
s. 97-123 
1. Diana (księżna Walii); 2. Wielka Orkie­
stra Świątecznej Pomocy; 3. Atak terrory­
styczny na Stany Zjednoczone 2001 r. 
1194. Bajer, Magdalena: Nauka a media 
// Odra. - 2004, nr 2, s. 52-55 
1195. Bar, Joanna: Kultura codzienna 
w socjalizmie ; współczesne dziedzictwo 
i jego skutki dla procesów transformacji 
ustrojowej : (propozycja badawcza). -
Streszcz. ang. II Ann. Acad. Paedag. Crac, 
Stud. Polit. - [Z.] 2 (2004), s. 57-71 
M.in. czasopisma w latach PRL 
1196. Bender, Iwo: Rewolucja informacyj­
na // Cywilizacja. - Nr 9 (2004), s. 74-80 
Wpływ Internetu na inne media 
1197. Bielawski, Piotr: Jak powinny funk­
cjonować mass media publiczne w Pol­
sce? - Streszcz. ang. // Nauki Hum. - Nr 8 
(2003), s. 260-273 
Funkcje mediów 
1198. Bobryk, Jerzy: Świadomość człowie­
ka w epoce mediów elektronicznych. - War­
szawa : „Znak, Język, Rzeczywistość" : 
Polskie Towarzystwo Semiotyczne, 2004. 
- 136 s. ; 24 cm. - (Biblioteka Myśli Se-
miotycznej, ISSN 0867-2261 ; nr 48). -
Bibliogr. s. 125-133. Indeks. - ISBN 83-
85372-37-7 
Filozofia, socjologia i psychologia mediów 
1199. Bohater, idol, osobowość medialna / 
pod red. Alicji Kisielewskiej ; współpr. red. 
Tomasz Maliszewski. - Białystok : Wy-
daw Uniwersytetu w Białymstoku, 2004. 
— 123 s. ; 21 cm. - Mater, z konf. studenc­
kiej, Białystok, 2003 r. - Bibliogr. s. 88. -
ISBN 83-89031-98-1 
Media a kultura masowa 
— Bortnowski S.: Warsztaty dziennikar­
skie = poz. 1093 
1200. Cubitt, Sean: Media democracy : 
first steps. - Streszcz. pol. II Art Inquiry. -
Vol. 5 (2003), s. 17-32 
Polityczna funkcja mediów 
1201. Czekaj, Krzysztof: Środki masowe­
go przekazu a kształtowanie poczucia bez­
pieczeństwa w Katowicach w opinii miesz­
kańców. - Streszcz. ang. - Bibliogr. // Zesz. 
Nauk. / Górnośl. WSH. - Z. 25 (2004), 
s. 75-118 
1202. Dialog a nowe media / pod red. 
Małgorzaty Kity ; przy współudz. Jana 
Grzeni. - Katowice : Wydawnictwo Uni­
wersytetu Śląskiego, 2004. - 222, [2] s. : ii. 
(w tym kolor.) ; 24 cm. - (Prace Naukowe 
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 
ISSN 0208-6336 ; nr 2237). - Streszcz. 
ang., fr. - Bibliogr. przy art. - ISBN 83-226-
1330-Х 
— Długosz R: Mieszkańcy powiatu [...] = 
poz. 819 
— Dobek-Ostrowska В.: Media masowe 
[...] = poz. 49 
TOM X (2007), ZESZYT 2(20) 
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1203. Dobek-Ostrowska, Bogusława: Sys­
tem medialny w sferze oddziaływania po­
lityki // Stud. Nauk Polit - 2004, nr 1, 
s. 133-154 
1204. Dobroczyński, Bartłomiej: Trzecia 
Rzesza Popkultury // Znak. - 2004, nr 3, 
s. 16-31 
Media a popkultura 
1205. Dobrowolski, Rafał: Media, wojna, 
manipulacja // Cywilizacja. - Nr 9 (2004), 
s. 172-176 
1206. Dymek, Marzena: Wpływ mediów 
na kreowanie wzorów przystosowania do 
ról społecznych na przykładzie tradycyj­
nego stereotypu kobiety. - Bibliogr. // Pr. 
Nauk. Pedagogika / PRadom. - 2004, nr 1, 
s. 69-76 
1207. Edukacja medialna / Janusz Gajda 
[i in.]. - Toruń : Wydawnictwo Adam 
Marszałek, cop. 2004. - 408 s. : il. ; 24 cm. 
- (Multimedialna Biblioteka Pedagogicz­
na). - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 83-7322-
830-6 
1208. Edukacja medialna : teksty i pretek­
sty / pod red. Igora Borkowskiego. - Wro­
cław : „Arboretum", 2004. - 192 s. : wykr. 
; 21 cm. - Streszcz. ang. przy pracach. -
ISBN 83-60011-06-0 
1209. Filas, Ryszard: Miejsce prasy w sys­
temie mediów dziś i jutro // W: Społeczeń­
stwo informacyjne - wizja czy rzeczywi­
stość?. T 2 / red. księgi konf. Lesław H. 
Haber. - Kraków, 2004. - S. 375-384 
M.in czytelnictwo prasy elektronicznej 
1210. Filas, Ryszard: Socjologowie a ko­
munikowanie masowe : refleksje po XII 
Ogólnopolskim Zjeździe Socjologicznym, 
Poznań 15-18 września 2004 // Zesz. Pra-
sozn. - 2004, nr 3/4, s. 205-207 
1211. Geremek, Rafał: Przemoc na zdro­
wie // Wprost. - 2004, nr 19, s. 60-62 
— Goban-Klas T: Media i komunikowa­
nie masowe = poz. 52 
- Goban-Klas T: Niepokorna orkiestra 
medialna = poz. 13 
1212. Golec, Jan: Czwarta władza //Dziś. 
- 2004, nr 4, s. 51-58 
Polityczne funkcje mediów 
1213. Golinowski, Janusz: W medialnym 
dagerotypie demokracji. - Streszcz. ang. 
// Świat Idei i Polit. - T. 4 (2004), s. 9-28 
Funkcje mediów 
1214. Gołębiewska, Maria: Bezkres i prze­
kaz // Kult. Pop. - 2004, nr 3, s. 91-97 
Media a popkultura 
1215. Gondek, Aleksandra: Środki maso­
wego przekazu a agresywne zachowanie 
młodzieży // Cywilizacja. - Nr 9 (2004), 
s. 150-159 
1216. Granice półprzepuszczalności / Wie­
sław Godzić, Wojciech Bonowicz, Ryszard 
Legutko, Mariusz Czubaj ; rozm. przepr. 
Łukasz Tischner // Znak. - 2004, nr 3, 
s. 55-73 
Media a popkultura 
1217. Gwozdek, Krzysztof: Sprawozdanie 
z Międzynarodowej Konferencji Nauko­
wej „Media i edukacja w globalizującym 
się świecie" // Kult. i Eduk. - 2004, nr 1, 
s. 124-129 
1218. Hajduk-Nijakowska, Janina: Rola 
mediów w stanie zagrożenia społecznego. 
- Streszcz. w jęz. ang. // Zesz. Prasozn. -
2004, nr 3/4, s. 41-58 
1219. Iłowiecki, Maciej: Dwa oblicza me­
diów /I Zesz. Karmel. - 2004, nr 3, s. 56-61 
Media jako przedmiot i podmiot 
1220. Iwanicka, Agnieszka: Młodzież jako 
uczestnik kultury medialnej. - Streszcz. 
ang. - Bibliogr. II Stud. Eduk. - Nr 6 (2004), 
s. 167-176 
1221. Jakubiak-Zapalska, Ewa: Wpływ 
massmediów na świat i życie dziecka. -
Bibliogr. // Pr. Nauk. Pedagogika / PRa­
dom. - 2004, nr 1, s. 77-84 
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1222. Jakubowicz, Karol: Demokracja ko­
munikacyjna: (nieskończona) ewolucja 
pojęcia. - Streszcz. ang. II Stud. Mediozn. 
- 2004, nr 3, s. 11-35 
Globalizacja a komunikacja społeczna 
1223. Jałowiecki, Bohdan: Ryzyko globa­
lizacji. - Streszcz. ang. - Bibliogr. // Prz. 
Socjol. - T. 52, [z.] 2 (2003), s. 23-34 
Media a globalizacja 
1224. Jan Paweł II (papież): Środki prze­
kazu a rodzina: ryzyko i bogactwo : orę­
dzie Jana Pawła II na 38. Światowy Dzień 
Środków Społecznego Przekazu. - Tł. // 
Sprawy Rodziny. - 2004, nr 2, s. 8-12 
1225. Jusiak, Roman: Młodzież akademic­
ka a odbiór środków społecznego przeka­
zu. - Streszcz. ang. // Rocz. Nauk Społ. -
2004, z. 2, s. 61-81 
1226. Kapuściński, Ryszard: Walka o rząd 
dusz / rozm. przepr. Krystyna Strączek // 
Znak. - 2004, nr 10, s. 14-26 
Funkcje mediów 
1227. Karwat, Mirosław: O politykach 
medialnych. - Streszcz. ang. - Bibliogr. // 
Rocz. Nauk Polit. - 2004, nr 7, s. 27-46 
Elity władzy w mediach 
1228. Katafiasz, Olga: Być czy grać? : 
pułapki aktorstwa medialnego // Kult. Pop. 
- 2004, nr 3, s. 85-90 
1229. Kijewska, Barbara: Media a demo­
kracja. - Bibliogr. // Stud. Gdańskie / Gd. 
WSH. - T. 2 (2003), s. 112-121 
Polityczne funkcje mediów 
- Kłossowicz J.: Proroctwo według McLu-
hana = poz. 57 
1230. Kolenkiewicz, Marcin: Mass media 
w służbie rodziny // Rocz. Nauk. WSSS 
(Suwałki). - R. 6 (2002/2004), s. 83-99 
1231. Kompetencje medialne społeczeń­
stwa wiedzy / red. Wacław Strykowski, 
Wojciech Skrzydlewski. - Poznań : 
„eMPi2", 2004. - 480 s. : rys., wykr. ; 24 
TOM X (2007), ZESZYT 2(20) 
cm. - Tekst część. ang. Przedm. równol. 
pol., ang. - Międzynarodowa Konferencja 
„Media a edukacja" (5 ; 2004 ; Poznań). 
- Bibliogr. przy ref. - ISBN 83-89287-28-5 
Rec. Jakub Andrzejczak // Pampaedia. -
2004, nr 1, s. 269-275 
1232. Kompetencje medialne społeczeń­
stwa wiedzy : program i tezy : V Międzyna­
rodowa Konferencja „Media a edukacja", 
Poznań, 22-24 kwietnia 2004 / Uniwersy­
tet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 
Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekono­
miczna w Łodzi. - Poznań : „eMPi2", 2004. 
- 111, [1] s. ; 24 cm. - Tekst równol. pol., 
ang. - ISBN 83-89287-29-3 
- Kowalczyk R.: Między polityką a dzien­
nikarstwem = poz. 18 
1233. Kowalski, Marek Arpad: Wychowa­
nie czy antywychowanie? // Cywilizacja. 
- Nr 9 (2004), s. 82-88 
Środki masowego przekazu a młodzież 
1234. Krąpiec, Mieczysław Albert: Media 
a rzeczywistość / rozm. przepr. Arkadiusz 
Robaczewski // Cywilizacja. - Nr 9 (2004), 
s. 22-25 
Socjologia i filozofia mediów 
1235. Krzysztofek, Kazimierz: Poppolity-
ka // Prz. Polit. - Nr 66 (2004), s. 13-15 
Polityczne funkcje mediów 
1236. Kultura i media / pod red. Bronisła­
wa Czajkowskiego i Hanny Jaxa-Rożen. -
Wrocław : Instytut Kulturoznawstwa Uni­
wersytetu Wrocławskiego, [2004]. - 109 s. 
; 21 cm. - (Zeszyty Kulturoznawcze, ISSN 
1730-9212 ; 6). - ISBN 83-918388-5-4 
1237. Kultura, nauka, media : jak media 
transformują świat? : szanse i zagrożenia 
: materiały z konferencji 16 IV 2002 / pod 
red. Piotra Rudzkiego. - Wrocław : Wy­
dawnictwo i Drukarnia DTSK „Silesia", 
2002. - 113, [2] s. ; 21 cm. - Streszcz. ang. 
- ISBN 83-88976-03-6 
Media a kultura 
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— Kulturowe instrumentarium wolności 
= poz. 19 
— Kwiatkowski S.: Szkicownik z CBOS-u 
= poz. 59 
1238. Lepa, Adam: Mass media - uzależ­
nienie czy rozwój? // Tygiel Kult. - 2004, 
nr 10/12, s. 127-131 
Uzależnienie od mediów 
1239. Lepa, Adam: O cywilizacji obrazu 
w mediach // Cywilizacja. - Nr 9 (2004), 
s. 27-33 
Pedagogika medialna 
1240. Lusa, Małgorzata: Uczestnictwo 
w kulturze studentów uczelni lubelskich / 
Małgorzata Lusa, Izabela Majewska, Le­
szek Waga // W: Młodzież w kontekście 
formowania się nowoczesnych społe­
czeństw / pod red. Franciszki Wandy 
Wawro. - Lublin, 2004 
s. 161-172: Partycypacja studentów lubel­
skich w poszczególnych formach przeka­
zów kulturowych [m.in. czytelnictwo prasy] 
1241. Luter, Andrzej: Faszyzm czy terror 
pieniądza? // Znak. - 2004, nr 3, s. 47-54 
Media a popkultura 
1242. Latacz, Joanna: Wojsko, media, opi­
nia publiczna - nowe relacje w świetle 
badań socjologicznych // W: Socjologicz­
ne aspekty wojska i obronności / [red. 
nauk. Janusz Zajdzik, Tadeusz Iwanek]. -
Warszawa, 2004. - S. 217-222 
Czytelnie [wo prasy żołnierzy zawodowych 
1243. Latacz, Joanna: Wojsko, media, opi­
nia publiczna - nowe relacje w świetle 
badań socjologicznych // W: Wojsko wo­
bec wyzwań współczesnego świata / red. 
nauk. Marian Cieślarczyk, Anna Dębska. 
— Warszawa, 2004. - S. 259-265 
Czytelnictwo prasy żołnierzy zawodowych 
— Manipulacja w języku = poz. 1319 
1244. Markowska, Barbara: Społeczeń­
stwo a media : dwugłos: Baudrillard -
McLuhan // Kult. Pop. - 2004, nr 1, s. 53-
64 
1245. Matwiejczuk, Wanda: Udział prasy 
w przygotowaniu młodzieży do wyboru 
zawodu, pracy i aktywności społecznej // 
Rocz. Bibl. UO. - R. 7 (2004), s. 67-77 
Czytelnictwo uczniów 
1246. Mazowiecki, Tadeusz: Zasługi me­
diów, winy mediów / Tadeusz Mazowiec­
ki, Adam Boniecki // Gaz. Wybór. - 2004, 
nr 125, s. 18-19 
Polityczne funkcje mediów - debata pod­
czas Kongresu Internatioanl Press Institute 
1247. McLuhan, Marshall: Zrozumieć me­
dia : przedłużenia człowieka / wprow. 
Lewisa H. Laphama ; z ang. przeł. Nata­
lia Szczucka. - Warszawa : Wydawnictwa 
Naukowo-Techniczne, 2004. - 477, [1] s. ; 
25 cm. - Tyt. oryg.: „Understanding media 
: the extensions of man" 1994. - Bibliogr. 
s. 467-470. Indeks. - ISBN 83-204-2895-5 
Rec. Janusz Dąbrowski // Świat Nauki. - 2004, 
nr 8, s. 87-89; Agnieszka Fulińska // Znak. -
2004, nr 10, s. 131-134; Anna Mikołejko // 
Nowe Książ. - 2004, nr 9, s. 78-79 
— McNair В.: Seks, demokratyzacja [...] 
= poz. 922 
1248. Media i edukacja w aspekcie globa­
lizacji / pod red. Andrzeja W. Mitasa ; 
przy współudziale Zenona Gajdzicy. -
Cieszyn : Uniwersytet Śląski. Filia, 2003. 
— 229, [1] s. : rys., wykr., faks. ; 24 cm. -
(Szkoła w Dobie Globalizacji). - ISBN 83-
88410-19-9 
M.in. edukacja medialna 
Rec. Agata Popławska // Kult. i Eduk. -
2004, nr 1, s. 109-113 
— Media, język, literatura = poz. 1321 
— „Media w PRL, PRL w mediach" = poz. 
28 
— Media wyznaniowe w Polsce 1989-2004 
= poz. 719 
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1249. Mencwel, Andrzej: Magia i nauka : 
medium is the massage // Odra. - 2004, 
nr 2, s. 48-51 
Popularyzacja wiedzy w mediach 
1250. Miernik, Rafał: Konferencja „Media 
i edukacja w globalizującym się świecie" 
// Rocz. Politol. - Nr 2 (2004), s. 371-374 
1251. Mikułowski Pomorski, Jerzy: Media 
wobec zjawisk współczesnej globalizacji. 
- Streszcz. ang. // Zesz. Nauk. /AE Krak. 
- Nr 654 (2004), s. 37-52 
1252. Mońko, Michał: Media totalne // 
Odra. - 2004, nr 1, s. 17-23 
Wpływ mediów na społeczeństwo 
1253. Mrozowski, Maciej: Bohater na­
szych czasów. - Bibliogr. // Kult. Pop. -
2004, nr 3, s. 77-83 
Mat. z konf. „Aktorzy społeczeństwa spek­
taklu : między sferą publiczną a prywat­
ną", Warszawa 
1254. Muniak, Małgorzata: Mass media 
w wychowaniu // Wychowawca. - 2004, 
nr 1, s. 12-13 
1255. Nagórny, Janusz: Dziecko wśród 
mediów : wychowanie w rodzinie do ko­
rzystania ze środków społecznego prze­
kazu. - Częstochowa : Edycja Świętego 
Pawła, cop. 2004. - 47, [1] s. ; 17 cm. -
(Biblioteka Dnia Pańskiego ; 40). - Bi­
bliogr. s. 47. - ISBN 83-7168-843-1 
1256. Nijakowski, Lech M.: Poetyka skan­
dalu, czyli nauka czwartej władzy //Śląsk. 
- 2004, nr 4, s. 6-9 
Polityczne funkcje mediów 
1257. Nitecki, Adam: Rola globalnych pro­
ducentów i mediów komercyjnych w bu­
dowaniu społeczeństwa konsumpcyjne­
go. - Streszcz. ang. // Ann., Etyka w Życiu 
Gosp. - 2004, nr 1, s. 177-183 
1258. Nowak, Bożena: Jakie czasopisma 
czytają uczniowie? / Bożena Nowak. Mał-
gorzta Łata // Por. Bibl. - 2004, nr 7/8, 
s. 13-14 
TOM X (2007), ZESZYT 2(20) 
1259. Nowak, Leszek: Kłamstwo w demo­
kracji też popłaca // Przegląd. - 2004, nr 
22, s. 46-47 
Socjotechnika w mediach 
— Nowakowski R T.: Modele człowieka 
[...] = poz. 537 
— Nowe metody, nowe podejścia [...] = 
poz. 64 
1260. Nowel, Ewa: Cywilizacja mediów : 
reklama, Internet, prezentacja : scenariu­
sze zajęć. - Kielce : Wydaw Pedagogiczne 
ZNP, cop. 2004. - 96 s. : rys., tab. ; 21 cm. 
- (Program Partner). - Na okł. podtyt: 
edukacja czytelnicza i medialna w szkole 
ponadgimnazjalnej. - ISBN 83-7173-047-0 
1261. Nowel, Ewa: Cywilizacja mediów : 
reklama, Internet, prezentacja : zeszyt 
ćwiczeń. - Kielce : Wydaw Pedagogiczne 
ZNP, cop. 2004. - 117 s. : iL, tab. ; 24 cm. 
- (Program Partner). - Na okł. podtyt.: 
edukacja czytelnicza i medialna w szkole 
ponadgimnazjalnej.- ISBN 83-7173-030-6 
Edukacja medialna - ćwiczenia dla szkół 
ponadgimnazjalnych 
1262. Nurkowski, Krzysztof: Wpływ środ­
ków masowego przekazu na obraz demo­
kracji // W: IV Kielecki Festiwal Nauki, 
12-21 września 2003 / pod red. Krzysztofa 
Grysy. - Kielce, 2004. - S. 164-166 
Polityczne funkcje mediów 
1263. Odbudowa pokoju w społeczeń­
stwach postkonfliktowych : rola mediów 
i organizacji obywatelskich : 29-30 wrze­
śnia 2004 roku. Cz. 1 / red. Paweł Świder­
ski. - Kraków : Villa Decius - Stowarzy­
szenie Willa Decjusza, cop. 2004. - 111 s. : 
fot. kolor. ; 23 cm. - (Rozmowy w Willi 
Decjusza ; 5). - Tekst część. tł. z ang. -
ISBN 83-88292-88-9 
1264. Ogonowska, Agnieszka: Dlaczego 
trzeba uczyć mediów i o mediach? //Nowa 
Polszcz. - 2004, nr 2, s. 45-48 
1265. Ogonowska, Agnieszka: Przemoc 
ikoniczna : zarys wykładu. - Kraków : 
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Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicz­
nej, 2004. - 117, [1] s. ; 21 cm. - Bibliogr. 
s. 110-112. - ISBN 83-7271-261-1 
M.in. socjotechnika w mediach 
1266. Olech, Joanna: Szkodzić głupocie 
// Znak. - 2004, nr 3, s. 42-46 
Popkultura w mediach 
1267. Orliński, Wojciech: Nihil novi // 
Znak. - 2004, nr 3, s. 36-41 
Media a popkultura 
1268. Pawlik, Grażyna: Konsekwencje 
kreowanych i rozpowszechnianych po­
staw, zachowań i wartości w środkach 
masowego przekazu. - Streszcz. ang. -
Bibliogr. // Zesz. Nauk. / Górnośl. WSH. -
Z. 25 (2004), s. 136-153 
1269. Pawłowska, Agata: Media a wycho­
wanie // Pr. Nauk. Pedagogika / PRadom. 
— 2003, nr 1, s. 226-232 
— Pielachowski J.: Virus całkowicie wy-
leczalny? = poz. 194 
1270. Piguła, Teresa: Media a pomaganie 
// Zesz. Nauk. Państw. Wyższ. Szk. Zaw. 
w Koninie. Zesz. Nauk. Inst. Pracy Socjal­
nej. - Nr 1 (2004), s. 81-84 
Media a zachowanie prospołeczne 
— Pisarek W: Transformacje komunika­
cji [...] = poz. 33 
— Płeć w zwierciadle mass mediów = poz. 
898 
1271. Podgórski, Ryszard Adam: Inspira­
cja mediów w kształtowaniu wartości 
współczesnego człowieka // Rocz. Nauk. 
WSSS (Suwałki). - R. 6 (2002/2004), 
s. 155-165 
1272. Podsiadło, Jacek: Na razie //Znak. -
2004, nr 3, s. 32-35 
Media a popkultura 
— Polityka a środki masowej informacji 
= poz. 37 
1273. Prajzner, Ewa: Społeczeństwo infor­
macyjne i edukacja medialna // Wychów. 
Tech. Szk. - 2004, nr 1, s. 6-9 
1274. Pratkanis, Anthony R.: Wiek pro­
pagandy : używanie i nadużywanie per­
swazji na co dzień / Anthony Pratkanis, 
Elliot Aronson ; [tł. Józef Radzicki, Mar­
cin Szuster]. - Wyd. 2. - Warszawa : Wy­
daw. Naukowe PWN, 2004. - XII, 345, [3] 
s. ; 24 cm. - (Biblioteka Psychologii Współ­
czesnej). - Tyt. oryg.: „Age of propaganda 
: the everyday use and abuse of persu­
asion" 2001. - Indeksy. - ISBN 83-01-
14063-1 
Psychologia mediów - podręcznik akade­
micki 
1275. Przemoc i marginalizacja : patolo­
gie społecznego dyskursu / pod red. Prze­
mysława Piotrowskiego. - Warszawa : 
„Żak", 2004. - 274 s. : tab., wykr. ; 21 cm. 
- Tekst część. tł. z ang. - Bibliogr. przy 
rozdz. - ISBN 83-89501-14-7 
Media a patologie społeczne (psychologia 
i socjologia) 
1276. Pułka, Leszek: Kultura mediów i jej 
spektakle na tle przemian komunikacji 
społecznej i literatury popularnej. - Wro­
cław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskie­
go, 2004. - 268 s. : fot. ; 24 cm. - (Acta 
Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-
6661 ; no 2678). - Bibliogr. s. 252-258. -
ISBN 83-229-2539-5 
Media a kultura 
1277. Sawicka, Marta: Gadżet Gutenber­
ga : książki dodawane do gazet psują 
rynek, ale zachęcają do czytania // Wprost. 
- 2004, nr 35, s. 92-93 
Dodatki do prasy a czytelnictwo 
- Scena polityczna i media = poz. 1376 
1278. Skórzyński, Jan: Walczyć z potwo­
rami i nie zostać potworem / Jan Skó­
rzyński, Bogusław Chrabota, Maciej Soj­
ka // Gaz. Wybór. - 2004, nr 136, s. 22-23 
Polityczne funkcje mediów - debata „Polskie 
skandale korupcyjne i media jako strażnik 
demokracji" 
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1279. Sowa, Jan: Czy istnieje piąta wła­
dza? // Znak. - 2004, nr 10, s. 61-68 
Polityczne funkcje mediów 
1280. Staniszkis, Jadwiga: Teczki, siła 
mediów i nowy układ : polska polityka w 
2005 roku / rozm. przepr. Małgorzata Sub-
otić // Rzeczpospolita. - 2004, nr 306, 
s. A10-A11 
Polityczne funkcje mediów 
1281. Stańko, Tomasz: Komu mają służyć 
media? //Nowa Myśl Pol - 2004, nr 42,s. 8 
Polityczne funkcje mediów 
1282. Stańko, Tomasz: Media wobec inge­
rencji państwa // Cywilizacja. - Nr 9 (2004), 
s. 178-185 
Polityczne funkcje mediów 
1283. Sugier-Szerega, Anna: Korporacje 
medialne a cechy kultury globalnej. -
Streszcz. ang. - Bibliogr. // Kult. i Społ. -
2004, nr 4, s. 37-64 
1284. Szydłowska, Joanna: Media i edu­
kacja w globalizującym się świecie : teo­
ria - praktyka - oddziaływanie : sprawoz­
danie z Międzynarodowej Konferencji 
Naukowej, Olsztyn 23-24 października 
2003 r. // Stud. Mediozn. - 2004, nr 1, 
s. 111-119 
1285. Tomaszewska, Hanna: Nowe tech­
nologie informacji i komunikacji - wy­
zwanie dla relacji międzygeneracyjnych / 
Hanna Tomaszewska, Zofia Waleria Stel-
maszuk. - Bibliogr. // Pedag. Społ. - 2004, 
[nr] 2/4, s. 81-96 
— Translokacje w mediach = poz. 1339 
1286. Wawro, Franciszka Wanda: Treści 
w przekazie mass mediów akceptowane 
przez młodzież szkół średnich. - Streszcz. 
ang. // Rocz. Nauk Społ. - 2004, z. 2, 
s. 45-60 
TOM X (2007), ZESZYT 2(20) 
O PRASIE ZA ROK 2004 2 4 7 
1287. Wierny, Sebastian: Czytelnictwo 
prasy jako forma uczestnictwa w kulturze 
druku // W: Książka na początku wieku / 
Grażyna Straus, Katarzyna Wolff, Se­
bastian Wierny.-Warszawa, 2004. - S. 26-
39 
1288. Wnuk-Lipiński, Edmund: Palpitacja 
poparcia : kto dzisiaj byłby premierem, 
czyli jak manipulować badaniami opinii 
publicznej / rozm. przepr. Anna Mateja // 
Tyg. Powsz. - 2004, nr 16, s. 3 
1289. Wójcik, Anna Maria: Rola mediów 
w kształtowaniu postaw prośrodowisko-
wych osób dorosłych IIEduk. Biol. i Śród. 
- 2004, nr 2/3, s. 177-180 
1290. Wróblewski, Janusz: Film z gazety 
// Polityka. - 2004, nr 30, s. 58-59 
Filmy jako dodatki do prasy a czytelnictwo 
1291. Zawada, Sławomir: Media - postęp 
czy zagrożenie?. - Streszcz. ang. // Świat 
i Słowo. - 2004, nr 1, s. 91-100 
Media a społeczeństwo 
1292. Zielińska, Iwona: Media, interes 
i panika moralna : nowa kategoria socjo­
logiczna i jej implikacje. - Streszcz. ang. 
- Bibliogr. // Kult. i Społ. - 2004, nr 4, 
s. 161-177 
1293. Zięba, Antoni: Obrona życia czło­
wieka a media // Cywilizacja. - Nr 9 
(2004), s. 165-171 
1294. Żuchowska, Wiesława: Ścieżka me­
dialna : otoczenie informacyjne. - Kra­
ków : Wydaw. Edukacyjne, 2004. - 142 s. : 
rys., tab., wykr. ; 21 cm. - (Metodyczna 
Biblioteka „To lubię!"). - Na okł. podtyt.: 
pomysły lekcji. - ISBN 83-89434-55-5 
Rec. Krzysztof Wiatr // Nowa Polszcz. -
2004, nr 2, 
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1295. Barański, Arkadiusz: Phraseologi-
smen in deutschsprachigen Pressetexten. 
- Bibliogr. // Acta Univ. Wratisl, Germ. -
Nr 126 (2004), s. 93-100 
1296. Biaduń-Grabarek, Hanna: Das Bild 
der Ereignisse des Jahres 1989 in Polen 
im Organ des ZK der SED Neues Deutsch­
land als Beispiel der Sprachmanipulation 
: eine semantisch-pragmatische Studie. -
Gdańsk : Wydaw. Uniwersytetu Gdańskie­
go, 2004. - 568, [1] s. : iys. ; 24 cm. -
Bibliogr. s. 547-568. -ISBN 83-7326-208-3 
Obraz Polski w 1989 r. w świetle niem. 
publicystyki prasowej jako przykład pro­
pagandy 
Rec. Antoni Dębski // Kwart. Neofil. - 2004, 
z. 3, s. 287-290 
1297. Błachut, Edyta: Sprachspielerische 
Modifikationen formelhafter Wendungen 
: Untersuchungen anhand deutscher und 
polnischer Belege. - Wrocław : „Atut", 2004. 
- 374 s. : err. ; 21 cm. - (Dissertationes 
Inaugurales Selectae ; vol. 5). - Streszcz. 
pol. - Bibliogr. s. 187-200. - ISBN 83-89247-
90-9 
Frazeologia w publicystyce pol. i niem. 
prasy z lat 1918-1939 
1298. Błachut, Edyta: Zur phraseologi­
schen Modifikation am Beispiel der Re­
duktion // Germanistische Studien. - Nr 1 
(2004), s. 18-23 
Na mat. z prasy pol. i niem. z lat 1918-1939 
1299. Błażyńska, Beata: Słownictwo po­
toczne w wybranych tytułach prasy z lat 
1985-1992. - Streszcz. niem. II Stud. Języ-
kozn. - T. 3 (2004), s. 129-165 
1300. Bobrowski, Ireneusz: Dyskursy me­
dialne a wspólnota fatyczna. - Streszcz. 
ang. UZesz. Prasozn. - 2004, nr 1/2, s. 7-17 
1301. Borejszo, Maria: „Z głębokim żalem 
zawiadamiam...", czyli o poznańskich ne­
krologach prasowych. - Streszcz. ang. // 
:yk prasy 
Pozn. Stud. Polonisty Ser. Językozn. - T. 10 
(2003), s. 63-87 
Referat z konferencji „Język trzeciego ty­
siąclecia II", Kraków 
— Bortnowski S.: Warsztaty dziennikar­
skie = poz. 1093 
— Cichmińska M.: Spokojnie [...] = poz. 
232 
1302. Czapiga, Artur: К voprosu o bes-
soûznyh soćetaniah predlożenij so znace-
niem obosnovaniâ i poâsneniâ na mate­
riale russkoj pressy - Streszcz. ang. II Stud. 
Wschodniosł. - T. 4 (2004), s. 251-257 
1303. Dąbkowski, Grzegorz: Bralczyk -
Markowski - Miodek : o sposobach popu­
laryzacji kultury języka w mediach. -
Streszcz. ang. II Stud. Mediozn. - 2004, nr 
4, s. 11-16 
1304. Dolecka, Maria: Adaptacja i rozwój 
semantyczny anglicyzmów w języku nie­
mieckim : (na podstawie ofert pracy 
w ogłoszeniach Süddeutsche Zeitung). -
Streszcz. ang. // Białost. Arch. Jęz. - Nr 4 
(2004), s. 17-32 
1305. Doliwa, Urszula: Międzynarodowa 
Konferencja Naukowa „Język@multime-
dia" : sprawozdanie z konferencji 7-9 maja 
2004 r, Szczawno-Zdrój II Stud. Mediozn. 
— 2004, nr 3, s. 118-126 
1306. Dubicki, Tadeusz: Myśl polityczna 
i propaganda : świadomość i cele polskich 
zmagań w latach 1919-1945 / Tadeusz 
Dubicki, Grzegorz Łukomski, Eugeniusz 
Ponczek ; Akademia im. Jana Długosza 
w Częstochowie. - Częstochowa : Wydaw­
nictwo Akademii im. Jana Długosza, 2004. 
— 328, 12] s. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 285-313. 
Indeks. - ISBN 83-7098-881-4 
M.in. propaganda prasowa 
— Dziennikarstwo i świat mediów = poz. 9 
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1307. Głowicka, Monika: Uwagi z zakre­
su retoryki języka hiszpańskiej reklamy 
prasowej. - Bibliogr. // Zesz. Nauk. Akad. 
Polon. Częst. Pr Wydz. Nauk Hum. - Z. 3 
(2003), s. 89-100 
1308. Godlewski, Andrzej: Tęte f tęte 
w studiu II Zesz. Telew. - 2004, nr 5, s. 91-
101 
Technika wywiadu 
1309. Grzelak, Włodzimierz: Stendaper // 
Zesz. Telew. - 2004, nr 4, s. 72-93 
Reportaż 
1310. Hoff manno va, Jana: Żeny a mużi 
v casopisech pro żeny: role, perspektivy, 
vyrazové stereotypy. - Streszcz. ang. // Sty­
listyka. - [T.] 13 (2004), s. 27-34 
Język czeskich czasopism kobiecych 
1311. Jaklovâ, Alena: The Czech Republic 
as reflected in texts by Czechs living in 
the USA / Alena Jaklovâ, Bohumila Jun-
kovâ. - Streszcz. czes. // Stylistyka. - [T.] 
13 (2004), s. 303-314 
1312. Joachimiak-Prażanowska, Joanna: 
Sowietyzmy w polszczyźnie „Kuriera Wi­
leńskiego" (1924-1939). - Streszcz. ang. 
/I Acta Bait-Slav. - [T.] 28 (2004), s. 53-61 
— Kajtoch W: Ciało medialne = poz. 528 
1313. Kaszewski, Grzegorz: Was wird von 
der Werbung in Wirklichkeit verkauft? : 
Analyse der gegenwärtigen Schlüssel­
wörter. - Streszcz. pol. - Bibliogr. // Acta 
UL, Fol. Germ. - Z. 4 (2004), s. 107-122 
Na mat. niem. reklamy prasowej 
1314. Kępa-Mętrak, Jolanta: Ogólnopol­
ska konferencja naukowa „Reportaż 
w dwudziestoleciu międzywojennym" Ro-
skosz k. Białej Podlaskiej, 25-27 września 
2003 // Stud. Bibliol. AŚwiętokrz. - T 8 
(2004), s. 265-267 
1315. Kłosiewicz-Lepianka, Mariola: Pro­
file pojęcia „ciało" w dzisiejszej prasie 
kobiecej. - Streszcz. ang. IIPor. Jęz. - 2004, 
z. 7, s. 30-44 
TOM X (2007), ZESZYT 2(20) 
1316. Komenda, Barbara: „Einen Türken 
bauen" und „siedzieć jak na tureckim ka­
zaniu" - zum sprachlichen Erbe der Osma-
nen im Deutschen und Polnischen. - Bi­
bliogr. // Stud. Niemcozn. - T 27 (2004), 
s. 707-718 
1317. Lewandowska, Dorota: „Drobna wia­
domość prasowa" jako gatunek dzienni­
karski. - Streszcz. ang. II Stud. Mediozn. -
2004, nr 3, s. 83-94 
1318. Mamcarz, Artur: Felieton - historia 
i konwencja gatunku // Rocz. WSH Ra­
dom. - T 1 (2004), s. 71-86 
1319. Manipulacja w języku / pod red. Pio­
tra Krzyżanowskiego, Pawła Nowaka. -
Lublin : Wydaw Uniwersytetu Marii Cu-
rie-Skłodowskiej, 2004. - 282 s. ; 21 cm. 
- („Czerwona Seria" Instytutu Filologii 
Polskiej UMCS ; 18). - Streszcz. ang. przy 
rozdz. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 83-
227-2197-8 
Na mat. prasowym 
1320. Margas, Ilona: Modalność w wywia­
dzie prasowym. - Streszcz. ang. // Zesz. 
Stud. Ruchu Nauk. - [Nr] 9 (2004), s. 323-
329 
1321. Media, język, literatura : korespon­
dencje i transpozycje / pod red. Aleksandra 
Woźnego. - Wrocław : Katedra Dzienni­
karstwa i Komunikacji Społecznej Uni­
wersytetu Wrocławskiego : Oficyna Wy­
dawnicza Arboretum, 2002. - 186 s. ; 21 
cm. - ISBN 83-86308-59-1 
M.in. o języku i socjologii mediów 
Rec. Ilona Niebał-Buba // Stud. Mediozn. -
2004, nr 3, s. 147-152 
1322. Mędelska, Jolanta: Język polskiej 
prasy wileńskiej (1945-1979). T 3, cz. 2, 
Lata 1960-1979. Słownictwo, wyrazy. -
Bydgoszcz : ^\fydawnictwo Akademii Byd­
goskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2004. -
1088 s. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 1024-1071. 
- ISBN 83-7096-535-0 
- Mikołajczak S.: Słownictwo nagłów­
ków [...] = poz. 724 
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1323. Miller, Marek: Dogma mediów // 
Zesz. Telew. - 2004, nr 4, s. 197-200 
Tekst programowy Laboratorium Reportażu 
1324. Mizerski, Sławomir: Trafiony, uwa­
lony : słowa-wytrychy // Polityka. - 2004, 
nr 49, s. 34-36 
Styl wypowiedzi prasowych 
1325. Nowe słownictwo polskie : materia­
ły z prasy lat 1993-2000. Cz. 1, A-H. Cz. 2, 
I-O / pod red. Teresy Smółkowej ; oprać, 
zespół Krystyna Holly [et al.] ; Polska 
Akademia Nauk. Instytut Języka Polskie­
go. - Kraków : „Lexis", 2004. - 2 t. (245 ; 
220 s.) ; 24 cm. - (Prace Instytutu Języka 
Polskiego, ISSN 0208-4074 ; 119, 121). 
- ISBN 83-89425-02-5 (t. 1). - ISBN 83-
89425-08-4 (t. 2) 
1326. Nowosad, Magdalena: Die Moda­
lität in der Sportberichterstattung. - Bi-
bliogr. II Acta Univ. Wratisl., Stud. Lingu­
ist - Nr 23 (2004), s. 49-59 
Język niem. prasy sportowej 
1327. Obremski, Krzysztof: Retoryka dla 
studentów historii, politologii i dzienni­
karstwa. - Toruń : Wydaw Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika, 2004. - 239, [2] s. : 
iL, faks., fot., rys. ; 24 cm. - ISBN 83-231-
1746-2 
1328. Perelman, Chad'm: Imperium reto­
ryki : retoryka i argumentacja / przel. 
Mieczysław Chômiez ; red. nauk. dokonał 
Ryszard Kleszcz. - [Wyd. 2]. - Warszawa 
: Wydaw. Naukowe PWN, 2004. - 208, [1] 
s. ; 21 cm. - Tyt. oryg.: „Eempire rhétori­
que : rhétorique et argumentation". - Bi­
bliogr. Indeks. - ISBN 83-01-13908-0 
M.in. retoryka prasowa 
Rec. Marek Kochan // Stud. Mediozn. -
2004, nr 3, s. 134-136 
1329. Pisarek, Walery: Słowa między ludź­
mi. - Warszawa : „Trio", cop. 2004. - 285, 
[1] s. ; 20 cm. - (Myślę, Mówię, Piszę po 
Polsku). - Bibliogr. s. 260-264. Indeksy -
ISBN 83-7436-001-1 
Język mediów 
1330. Rath, Rainer: Die politische Kurz­
nachricht (KN) in der deutschen Tage­
spresse : Beshreibung einer Textsorte und 
der Musterhaftigkeit ihrer Exemplare. -
Bibliogr. // Kwart. Neofil. - 2004, z. 3, 
s. 213-255 
Język w niemieckich tygodnikach 
— Roszkowska J.: Metaphor induced [...] 
= poz. 167 
1331. Sarnowski, Michał: Rosyjskie tek­
sty precedensowe w prasie polskiej. [Cz.] 
1. - Bibliogr. // Rozpr. Komis. Jęz. / Łódź. 
TN. - [T.] 30 (2004), s. 67-76 
— Sitek R: Kościół w komunikacji maso­
wej [...] = poz. 563 
1332. Skibicki, Marcin: Elocution dans la 
publicité française contemporaine : cas 
de figures de sens. - Streszcz. pol. - Bi­
bliogr. // Stud. Roman, et Ling. Thorun. -
[Vol.] 4 (2004), s. 109-120 
1333. Skowronek, Katarzyna: Media i na­
zwy : z zagadnień onomastyki medialnej 
/ Katarzyna Skowronek, Mariusz Rutkow­
ski ; Instytut Języka Polskiego Polskiej 
Akademii Nauk. - Kraków : „Lexis", 2004. 
— 172 s. ; 21 cm. - Bibliogr. s. 163-170. -
ISBN 83-89425-04-1 
Rec. Bogusław Skowronek // Nowa Polszcz. 
- 2004, nr 3/4, s. 87-89 
1334. Skowronek, Katarzyna: Od „Trybu­
ny Robotniczej" do „Polish News Bulletin 
Online" : o polskim nazewnictwie medial­
nym //Nowa Polszcz. - 2004, nr 2, s. 37-44 
1335. Sławek, Jolanta: Zakres użycia 
i funkcja modalnych predykatów deon-
tycznych w prasowych tekstach informa­
cyjnych. - Streszcz. ang. I/Pozn. Stud. Po­
lonista Ser. Językozn. - T. 10 (2003), 
s. 211-228 
1336. Sojka-Masztalerz, Helena: Rusini 
czy Ukraińcy? : językowy obraz nacji ukra­
ińskiej w prasie polskiej (1918-1939). -
Wrocław : Wrocławskie Towarzystwo 
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Naukowe. Wydaw, 2004. - 207, [1] s. : iL, 
faks., tab. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 195-206. 
- ISBN 83-7374-020-1 
1337. Stec, Magdalena: Językowy obraz 
świętego Mikołaja w prasie śląskiej. -
Streszcz. ang. - Bibliogr. II Por. Jęz. - 2004, 
z. 10, s. 21-34 
1338. Szymanek, Krzysztof: Sztuka argu­
mentacji : słownik terminologiczny. - Wyd. 
2. - Warszawa : Wydaw Naukowe PWN, 
2004. - 386, [1] s. : wykr. ; 24 cm. - Na okł. 
podtyt.: przekonuj skutecznie!. - Bibliogr. 
s. 343-359 i przy hasłach. Indeks. - ISBN 
83-01-14289-8 
Podręcznik logiki i retoryki dla dziennika­
rzy, prawników, polityków, przedstawicieli 
reklamy, marketingu i PR 
1339. Translokacje w mediach / pod red. 
Aleksandra Woźnego. - Wrocław : „Arbo­
retum", 2003. - 249 s. : faks., fot., portr., 
rys., wykr. (w tym kolor.) ; 24 cm. - Tyt. 
okł. i grzbiet.: Translokacje i transpozycje 
w mediach. - ISBN 83-86308-95-8 
M.in. o języku i socjologii mediów 
1340. Wawrzyńczyk, Jan: Nowe słownic­
two polskie w materiałach z prasy lat 
1972-1992. - Warszawa ; [Łódź : Katedra 
Literatury i Kultury Rosyjskiej. Uniwer­
sytet Łódzki. Instytut Rusycystyki], 2004. 
- 21, [2] s. ; 21 cm. - (Semiosis Lexicogra-
phica, ISSN 1507-1634 ; vol. 14). - ISBN 
83-910937-8-6 
- Weigt Z.: Działania tekstowe [...] = poz. 
301 
1341. Wiśnicki, Michał: Słownictwo tele­
wizyjnego komentarza sportowego (na 
przykładzie transmisji z meczów piłkar­
skich. - Streszcz. ang. // Por. Jęz. - 2004, 
z. 8, s. 49-63 
1342. Wojtak, Maria: Gatunki prasowe. -
Lublin : Wydaw. Uniw Marii Curie-Skło-
dowskiej, 2004. - 327, [2] s. ; 25 cm. -
Bibliogr. 
Rec. Przemysław Wiatrowski // Pozn. Stud. 
Polonist., Ser. Językozn. - [T.] 12 (2005), 
TOM X (2007), ZESZYT 2(20) 
s. 281-287; Bożena Witosz // Por. Jęz. - 2005, 
z. 5, s. 88-92; Jarosław Reszka // Świat Idei 
Polit. - T. 6 (2006), s. 209-212; Natalia So­
snowska // Rocz. Hum. - 2005, z. 6, s. 166-
173 
1343. Wojtak, Maria: Przejawy kunsztu 
stylizatorskiego w artykułach z prasy 
wyspecjalizowanej. - Streszcz. ang. // Pr. 
Komis. Językozn. / PTPN. - T. 42 (2004), 
s. 179-188 
Język prasy fachowej 
1344. Wolińska, Olga: Metafory Europy 
w dyskursie politycznym przełomu wie­
ków. - Streszcz. ang. // Stud. Językozn. -
T. 3 (2004), s. 121-128 
Na mat. czasopism 
1345. Wolny-Zmorzyński, Kazimierz: Re­
portaż - jak go napisać? : poradnik dla 
słuchaczy studiów dziennikarskich. -
Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pe­
dagogiczne, cop. 2004. - 167 s. : fot. ; 24 
cm. - (Edukacja Medialna). - Bibliogr. 
s. 155-162. Indeks. - ISBN 83-02-09234-7 
1346. Wrześniewska, Marta: Językowe 
sposoby wyrażania wartości na przykła­
dzie wybranych czasopism kobiecych. -
Streszcz. ang. II Pozn. Stud. Polonisty Ser. 
Językozn. - T. 11 (2004), s. 203-226 
1347. Zabawa, Marcin: The use of unassi-
milated loans of English origin in Polish 
press advertisements. - Bibliogr. // Lingu­
ist. Siles. - Vol. 25 (2004), s. 135-145 
1348. Zalewska, Aleksandra: O waloryza­
cji kolorów we współczesnej prasie kobie­
cej. - Streszcz. ang. - Bibliogr. //Stylistyka. 
- [T.] 13 (2004), s. 221-233 
1349. Żmudka, Monika: Nagłówki praso­
we lat dziewięćdziesiątych XX wieku. 
- Streszcz. ang. // Zesz. Prasozn. - 2004, 
nr 1/2, s. 127-134 
Czasopisma społeczno-kulturalne 
- Żórawski K.: Długi stół = poz. 1133 
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9.5. Fotografia i ilustracjaprasowa 
— Dryszel A.: Dajcie śmierć na pierwszą 
stronę = poz. 440 
1350. Kulpińska, Katarzyna: Grafika warsz­
tatowa i użytkowa w twórczości Waltera 
Leistikowa. - Streszcz. ang. // Pam. Szt. 
Pięk. - Nr 7 (2004), s. 137-150 
M.in. ilustracja polskich czasopism z koń­
ca XIX w. 
1351. Malinowska, Elżbieta: Elwira Mi­
chała Andriollego ilustrowane relacje 
z podróży po kraju // W: Wokół reportażu 
podróżniczego / pod red. Elżbiety Mali­
nowskiej i Dariusza Rotta. - Katowice, 
2004. - S. 158-172 
M.in. ilustracja polskich czasopism XIX w. 
1352. Władyka, Wiesław: Brzydzisz się, 
nie czytaj! //Polityka. - 2004, nr 21, s. 34-
35 
Fotografie na łamach polskiej prasy 
9.6. Reklama prasowa. Public Relations 
1353. Benedikt, Antoni: Reklama jako pro­
ces komunikacji. - Wrocław : „Astrum", 
2004. - 170 s. : tab. ; 21 cm. - (Kreatyw­
ność). - Bibliogr. s. 166-167. Indeks. - 83-
7277-123-5 
M.in. o reklamie prasowej 
Rec. Joanna E Bierówka // Zesz. Prasozn. 
- 2004, nr 1/2, s. 155-157 
1354. Benedikt, Antoni: Reklama jako pro­
ces komunikacji. - Wrocław : „Astrum", 
2004. - 170 s. : tab. ; 21 cm. - (Kreatyw­
ność). - U góry okł.: Biznes. - Bibliogr. 
s. 166-167. Indeks. - ISBN 83-7277-123-5 
M.in. reklama prasowa 
1355. Bentyn, Zbigniew: Sposoby kształ­
towania komunikatów marketingowych 
w reklamie prasowej // W: Prace doktor­
skie obronione w Akademii Ekonomicz­
nej w Poznaniu w roku 2003 / [komitet 
red. Ryszard Barczyk i in.]. - Poznań, 2004. 
- S. 591-601 
1356. Cichocki, Marek A: Demoskoma-
chia : czyli o tym jak tworzy się rację // 
Zesz. Karmel. - 2004, nr 3, s. 61-63 
Środki masowego przekazu a opinia pu­
bliczna 
— Czarnowski R: Porozmawiajmy o na­
gich faktach = poz. 1095 
— Dziennikarstwo i świat mediów = 
poz. 9 
1357. Figiel, Adam: Etnocentryzm konsu­
mencki : produkty krajowe czy zagranicz­
ne / Adam Figiel. - Warszawa : Polskie 
Wydaw Ekonomiczne, 2004. - 133 s. : ii. 
; 21 cm. - (Marketing bez Tajemnic). -
Bibliogr. - ISBN 83-208-1491-Х 
M.in. o marketingu prasowym 
Rec. Marta Kiełdanowicz // Stud. Mediozn. 
- 2004, nr 2, s. 138-140 
1358. Gargas, Anita: Najlepsi i najgorsi 
rzecznicy prasowi : ranking „Gazety Pol­
skiej" // Gaz. Pol. - 2004, nr 5, s. 12-13 
1359. Giganci w mediach / PR, TW // Me­
dia i Market. - 2004, nr 3, s. 14-15 
Wydatki reklamowe na media w 2003 r. 
1360. Grzybczyk, Katarzyna: Prawo rekla­
my. - Kraków, 2004 
s. 148-152: Reklama a prawo prasowe 
— Jak walczyć z czarnym PR = poz. 1100 
1361. Janiszewska, Monika: Reklama w TV 
i prasie motoryzacyjnej / Monika Jani­
szewska, Patrycjusz Zalewski, Leon, Ku-
kiełaka // W: VI Konferencja naukowo-
techniczna na temat Współczesne tech-
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nologie w motoryzacji a bezpieczeństwo 
ruchu drogowego, Słupsk 23.05.2003 / pod 
red. Leona Kukiełki. - Słupsk, 2003. -
S. 81-92 
1362. Kaczmarek-Śliwińska, Monika: In­
formatyczne narzędzia „public relations" // 
W: Nowoczesne technologie informacyj­
ne w zarządzaniu / red. nauk. Elżbieta Nie­
dzielska, Helena Dudycz, Mirosław Dycz-
kowski. - Wrocław, 2004. - S. 480-486 
1363. Kania, Magdalena: Markers of Po­
lish and Swedish Identity in Newspaper 
and Magazine Advertisements / Magdale­
na Kania, Steven Saxonberg // W: Pań­
stwo i społeczeństwo w XXI wieku / pod 
red. Stanisława Kiliana. - Kraków, 2004. 
- S. 231-247. - (Acta Academiae Modrevia-
nae) 
Polska i szwedzka reklama prasowa 
1364. Kozielski, Robert: Komunikacja 
marketingowa / Robert Kozielski, Jacek 
Pogorzelski, Robert Kozielski // W: Wskaź­
niki marketingowe / pod red. R. Koziel­
skiego. - Kraków, 2004 
s. 375-382: Współczynnik dopasowania [me­
dia a grupa docelowa] 
1365. Laermer, Richard: Public relations / 
Richard Laermer, Michael Prichinello ; 
przekł. Ewa Jusewicz-Kalter. - Gdańsk 
: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2004. 
- 252 s. ; 21 cm. - Tyt. oryg.: „Full frontal 
PR" 2003. - ISBN 83-89120-81-Х 
M.in. o współpracy z prasą i PR 
1366. Macierzyński, Wiesław Łukasz: Re­
klama handlowa w prasie Królestwa Pol­
skiego w drugiej połowie XIX i na począt­
ku XX wieku. - Radom : Instytut Techno­
logii Eksploatacji, сор. 2004. - 216 s. : 
faks., tab., wykr. ; 25 cm. - Bibliogr. s. 206-
216. - ISBN 83-7204-392-2 
Treść: Wstęp; 1. Dzieje reklamy prasowej 
i jej rozwój do początku XX wieku; 2. Wa­
runki rozwoju reklamy prasowej w Króle­
stwie Polskim od połowy XIX do począt­
ków XX wieku; 3. Prasa Królestwa Polskie-
TOM X (2007), ZESZYT 2(20) 
go w drugiej XIX i na początku XX w; 4. 
Reklama handlowa w prasie Królestwa Pol­
skiego w drugiej połowie XIX i na począt­
ku XX w.; Zakończenie 
— Macierzyński W Ł.: Reklama handlo­
wa [...] = poz. 227 
1367. Mazurkiewicz, Anna: Media rela­
tions w Polsce // Wiek XXI. - 2004, nr 1, 
s. 85-93 
Współpraca specjalistów agencji public re­
lations z dziennikarzami 
— Minkiewicz В.: Liderzy i maruderzy = 
poz. 1114 
1368. Nierenberg, Bogusław: Reklama ja­
ko element procesu komunikacji rynko­
wej. - Opole, 2004 
s. 76-81: Nośniki drukowane [reklama pra­
sowa] 
— Nitecki A.: Konsumpcjonizm [...] = poz. 
164 
1369. Nowacka, Aldona: Podstawy mar­
ketingu / Aldona Nowacka, Robert No­
wacki. - Warszawa, 2004 
s. 197-200: Reklama prasowa 
1370. Pawłowska, Bratumiła: Marketing 
dla małych i średnich przedsiębiorstw / 
Bratumiła Pawłowska, Björn Lundén. -
Gdańsk, 2004 
s. 124-134: Reklama i ogłoszenia w prasie 
1371. Pietrzak, Henryk: Rzecznik praso­
wy : teoria i praktyka / Henryk Pietrzak, 
Joanna Barbara Hałaj. - Rzeszów : Wy­
daw Wyższej Szkoły Informatyki i Zarzą­
dzania, 2003. - 233 s. ; 21 cm. - Bibliogr. 
— ISBN 83-87658-40-5 
Rec. Wojciech Furman // Polit, i Społ. -
Nr 1 (2004), s. 288-290; Lidia Pokrzycka // 
Zesz. Prasozn. - 2004, nr 3/4, s. 183-186 
1372. Pokojska, Małgorzata: Rozmowy 
kontrolowane // Gaz. Bank. - 2004, nr 48, 
s. 22-23 
M.in. prasa a public relations 
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1373. Psychologia a promocja / pod red. 
Władysława J. Paluchowskiego i Graży­
ny Bartkowiak. - Poznań, 2004 
Z treści: s. 177-222: Uwaga mimowolna 
a proces komunikacji marketingowej / Da­
nuta Stryjewska-Drożdż, Ewa Jankowska, 
W. J. Paluchowski; s. 371-397: Korzyści 
i ich prezentacja w różnych mediach re­
klamy / Rafał Jarmużek, Aldona Banaszak 
1374. Rola środków masowego przekazu 
w kształtowaniu wizerunku uczelni i ja­
kości kształcenia : materiały konferencyj­
ne, Łódź 17-18 czerwca 2004 / pod red. 
Jerzego Dietla i Zofii Sapijaszki. - Łódź : 
Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, 
2004. - [2], 271, [4] s. : ii. ; 24 cm. -
Streszcz. ang. - Bibliogr. przy ref. - ISBN 
83-910763-7-7 
1375. Sagan, Beata: Środki przekazu w re­
klamie politycznej. - Streszcz. ang. I I lus et 
Administratio. - 2004, z. 1, s. 93-103 
1376. Scena polityczna i media : miraże 
sukcesu, ryzyko autoprezentacji / pod red. 
Ewy Pietrzyk-Zieniewicz. - Warszawa : 
Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu 
Warszawskiego : współpr. „Kolor Plus", 
2004. -125 s. ; 21 cm.- ISBN 83-89757-03-6 
Marketing polityczny w mediach 
— Sygut T.: Redaktor do wynajęcia = poz. 
1121 
— Szymanek K.: Sztuka argumentacji = 
poz. 1338 
1377. Szymańska, Aneta: Public relations 
w systemie zintegrowanej komunikacji 
marketingowej. - Wrocław, cop. 2004 
s. 229-231: Informacje prasowe 
1378. Ślużyński, Maciej: Marketing w prak­
tyce. - Gliwice, cop. 2004 
M.in. reklama prasowa i prawo prasowe 
1379. Święckowska, Teresa: Kryteria se­
lekcji informacji w rynkowych środkach 
przekazu // Bez Dogmatu. - Nr 61 (2004), 
s. 12-14 
Public relations 
— W kręgu fachowców = poz. 568 
— Wacławska R K.: Rekrutacja [...] = poz. 
1187 
1380. Więcek, Maria: Analiza struktury 
i zawartości prasowego ogłoszenia rekla­
mowego // W: Referaty laureatów studenc­
kich sesji naukowych górników / [red. 
nauk. tomu Barbara Jabłońska-Firek]. -
Kraków, 2001. - S. 73-81 
— Zaraza czarnego PR = poz. 1130 
9.7. Agencje prasowe 
— Bednarz A: Komputer w pracy dzienni­
karza = poz. 1384 
1381. Gutowska, Elżbieta: Gra zespołowa 
// Gaz. Bank. - 2004, nr 13, s. 36-37 
Serwisy ekonomiczne PAP 
1382. Gutowska, Elżbieta: Muszą być pierw­
si // Gaz. Bank. - 2004, nr 46, s. 26-27 
Polska redakcja Dow Jones Newswires 
— Media wyznaniowe w Polsce 1989-2004 
= poz. 719 
1383. Piasecka, Renata: Polska Agencja 
„Interpress" 1967-1980 : zarys problema­
tyki badawczej. - Streszcz. ang. // Rocz. 
Hist. Prasy. - 2004, z. 1, s. 85-111 
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9.8. Redagowanie. Warsztat 
1384. Bednarz, Andrzej: Komputer w pra­
cy dziennikarza / Wyższa Szkoła Zarzą­
dzania w Rzeszowie. - Rzeszów : Wy daw 
WSZ, 2004. - 217 s. : faks., fot., rys., wykr. 
; 24 cm. - Bibliogr. s. 216-217. - ISBN 83-
88397-90-7 
1385. Domagała, Katarzyna: Model anglo­
saski // Press. - 2004, nr 9, s. 52-53 
Redagowanie gazety 
1387. Nalewajk, Anna: Artysta w gazecie 
// Press. - 2004, nr 6, s. 44-45 
Projektowanie prasy 
1388. Stanuch, Stanisław M.: Redaktor 
komputer // Press. - 2004, nr 8, s. 50-51 
— W drodze do Unii Europejskiej = poz. 
44 
— Dziennikarstwo i świat mediów = poz. 9 — Żórawski K.: Długi stół = poz. 1133 
1386. Genower, Peter: Szukaj mokrego psa 
/ wysłuchała Renata Gluza // Press. - 2004, 
nr 6, s. 34-37 
Projektowanie okładek czasopism 
9.9. Ekonomika prasy. Kolportaż. 
Wydawcy. Drukarnie 
— Błaszczak A.: Charyzmatyczny szef 
i akcjonariusze = poz. 983 
1389. Dudek, Krystian: Kapitał zagranicz­
ny w polskich mediach po 1989 roku : 
zarys zagadnienia // Pis. Hum. - T. 6 (2004), 
s. 93-106 
1390. Działalność wydawnicza i kolpor­
tażowa w warunkach wolnego rynku / 
[red. Jan Kania] ; Instytut Dziennikar­
stwa Uniwersytetu Warszawskiego. - War­
szawa : IDzUW ; Szczecin : Zakład Usług 
Poligraficznych i Wydawniczych Jacek 
Plewnia, 2004. - S. 5-100 ; 25 cm. - Bi­
bliogr. przy mater. - ISBN 83-88398-80-6 
Materiały konferencyjne, Warszawa 21-22 
października 2004 
— Dziennikarstwo i świat mediów = poz. 9 
1391. Dziesięciolecie Axel Springer Pol­
ska // Media i Market. - 2004, nr 17, dod. 
s. 1-12 
1392. Hensel, Przemysław: Czy możliwa 
jest demokratyczna debata o regulacji 
rynku mediów?. - Streszcz. ang. - Bibliogr. 
ПРгоЫ Zarządź. - 2004, nr 3, s. 116-126 
1393. Igliński, Hubert: Proces dystrybucji 
dziennika ogólnopolskiego na przykładzie 
„Gazety Wyborczej" // W: Zagadnienia 
logistyki w przykładach / red. nauk. Ma­
ciej Szymczak. - Poznań, 2004. - S. 118-
125 
1394. Kania, Jan: Nowe trendy rozwojo­
we polskiego rynku prasowego // Hand. 
Wew. - 2004, nr 6, s. 4-8 
1395. Kopacz, Grzegorz: Eurosceptycy i op­
tymiści // Press. - 2004, nr 7, s. 46-48 
Unia Wydawców Prasy 
1396. Kopacz, Grzegorz: Na papugę // 
Press. - 2004, nr 10, s. 68-70 
Dystrybucja prasy 
1397. Kopacz, Grzegorz: Ruch wydawców 
II Press. - 2004, nr 11, s. 12-13 
Kolportaż 
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1398. Kreft, Jan: Koncentracja - nie zapi­
sana karta o polskich mediach // Stud. 
Europ. (Gdynia).-T. 13 (2004), s. 183-201 
— Media i dziennikarstwo na przełomie 
stuleci = poz. 25 
1399. Mirecka, Idalia: Wojna na gadżety // 
Przegląd. - 2004, nr 25, s. 36-37 
Rynek prasy w Polsce. Dodatki do czaso­
pism 
1400. Nalewajk, Anna: Dominacja //Press. 
- 2004, nr 3, s. 36-40 
Monopole prasowe 
1401. Nalewajk, Anna: Gadżet zintegro­
wany // Press. - 2004, nr 8, s. 14 
Dodatki do czasopism 
1402. Nalewajk, Anna: G(o)łąb pocztowy 
// Press. - 2004, nr 2, s. 52-53 
Prenumerata prasy 
1403. Nalewajk, Anna: Teraz książki? // 
Press. - 2004, nr 5, s. 14-15 
Dodatki do prasy (książki) 
1404. Patrzałek, Wanda: Zachowania kon­
sumenckie na rynku prasowym // W: Za­
chowania konsumenckie / pod red. Wan­
dy Patrzałek. - Wrocław, 2002 . -
S. 77-117 
1405. Pawlas, Jerzy: Zrobić RUCH // Tyg. 
Solid. - 2004, nr 39, s. 18-19 
Przedsiębiorstwo Kolportażowo-Handlowe 
RUCH 
1406. Pokojska, Małgorzata: Kto ma pra­
sę, ten ma prestiż // Gaz. Bank. - 2004, 
nr 32, s. 30-32 
Banki a media 
— Prasa dawna i współczesna = poz. 38 
— Przełomy w historii = poz. 40 
— Restrukturyzacja ekonomiczna [...] = 
poz. 841 
1407. Rocznik Statystyczny Rzeczypospo­
litej / Główny Urząd Statystyczny. - R. 64 
(2004). - Warszawa : Zakł. Wydaw Staty­
stycznych, 2004. - 24 cm 
Tab.: Gazety i czasopisma wydane [pol­
skie]; Czasopisma [polskie] wydane wg 
działów klasyfikacji UNESCO. Toż w for­
mie elektronicznej (CD-ROM) 
1408. Ruch Wydawniczy w Liczbach / Bi­
blioteka Narodowa. Instytut Bibliograficz­
ny ; Krystyna Bańkowska- Bober - red. 
— R. 49 (2003). - Warszawa : BN, 2004. -
ISSN 0511-1196 
Tabele: Wydawnictwa periodyczne w 2003; 
Zestawienia retrospektywne 
1409. Świątek, Krzysztof: Sprasowana 
prasa // Tyg. Solid. - 2004, nr 3, s. 18-19 
Udział niemieckich koncernów w polskim 
rynku prasy 
— Urbanek M.: O 
857 
,Słowo" za dużo = poz. 
W drodze do Unii Europejskiej = poz. 
44 
1410. Ząbkowicz, Jerzy: Grupa Agora -
poszukiwanie drogi rozwoju. - Streszcz. 
ang. // Środkowoeurop. Stud. Polit. - 2004, 
t. 2, s. 129-160 
10. Varia 
1411. Barszczewska, Nina: Belaruskaâ 
èmigracyâ - abaronca rodnae movy / Nina 
Barscèuskaâ. - Varsava, 2004 
s. 223-248: Vydaveckaâ dzejnas'c' u Bela-
rusë [czasopisma białoruskie w XX w.]; 
s. 265-269: Belaruskaâ litaratura u presa 
[czasopisma białoruskie w Polsce]; s. 297-
301: Presa [czasopisma białoruskie na 
emigracji]; s. 313-324: Haraktarystyka be-
laruskeh gazetau i casopësau na cużyne 
1412. Doliwa, Urszula: Radio studenckie 
w Olsztynie - historia, współczesność, 
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perspektywy. - Streszcz. ang. // Stud. Me-
diozn. - 2004, nr 4, s. 17-29 
1413. Głuszek, Dagmara: Media w baskij­
skiej wspólnocie autonomicznej. -
Streszcz. ang. // Zesz. Prasozn. - 2004, 
nr 1/2, s. 93-101 
1414. Godzić, Wiesław: Telewizja i jej ga­
tunki po ,^ Vielkim Bracie" / Studium Dzien­
nikarskie Akademii Pedagogicznej im. 
Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. 
- Kraków : Towarzystwo Autorów i Wy­
dawców Prac Naukowych „Universitas", 
cop. 2004. - 292 s., [5] s. tabl. : fot. ; 21 cm. 
- (Dziennikarstwo i Świat Mediów). - Bi-
bliogr. s. 275-285. Indeks. - 83-242-0400-8 
1415. Gołka, Bartłomiej: System medial­
ny Stanów Zjednoczonych. - Warszawa : 
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 
cop. 2004. - 303 s. : faks., fot. ; 24 cm. -
(Edukacja Medialna). - Bibliogr. s. 296-
300. Indeks. - ISBN 83-02-09254-1 
1416. Kamińska, Katarzyna: Odbiorcy 
prasy drukowanej w Estonii. - Streszcz. 
ang. // Zesz. Prasozn. - 2004, nr 3/4, s. 142-
153 
1417. Kozak, Agnieszka J: Talk-show 
w polskiej telewizji : dialog w toku. -
Streszcz. ang. II Zesz. Prasozn. - 2004, nr 
1/2, s. 113-126 
1418. Kozieł, Andrzej: Za chwilę dalszy 
ciąg programu... : Telewizja Polska czte­
rech dekad 1952-1989. - Warszawa : Ofi­
cyna Wydawnicza Aspra-Jr, 2003. - 343 s. 
: ii. ; 25 cm. - Bibliogr. 311-328. Indeks. -
ISBN 83-88766-63-5 
Rec. Jerzy Myśliński // Rocz. Hist. Prasy. -
2004, z. 1, s. 215-218; Wiesław Władyka // 
Stud. Mediozn. - 2004, nr 2, s. 125-128; Mag­
dalena Zdrowicka // Stud. Mediozn. - 2004, 
nr 2, s. 129-131; Tomasz Mielczarek // Zesz. 
Prasozn. - 2004, nr 1/2, s. 137-138 
1419. Ratajczak, Magdalena: Jak porozu­
miewają się Szwajcarzy? : media w wie­
lokulturowej Szwajcarii. - Wrocław : 
Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 
2004. - 206 s. : mapy, wykr. ; 24 cm. -
(Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 
0239-6661 ; no 2651). - Streszcz. ang. -
Bibliogr.s.[131]-138.-ISBN 83-229-2517-4 
1420. Rynek audiowizualny w Polsce : 
ocena i perspektywy / red. Janusz Ada-
mowski ; Ministerstwo Kultury. - Warsza­
wa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 
2003. - 497 s. ; 21 cm. - Zapis dyskusji 
prowadzonych w trakcie konferencji zorg. 
w dn. 28-31 października 2003 r. - ISBN 
83-88766-82-1 
1421. Skoczek, Tadeusz: Telewizja regio­
nalna : nowe rozwiązania systemowe. -
Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydaw­
nicza, 2004. - 62, [2] s. : ii. ; 21 cm. -
(Analizy i Materiały / Instytut Mediów 
Regionalnych i Lokalnych). - ISBN 83-
205-4731-8 
1422. Skoczek, Tadeusz: Telewizja regio­
nalna : szkic do portretu. - Kraków, 2002 
Rec. Liliana Majda // Rocz. Hist. Prasy. - 2004, 
z. 1, s. 219-223 
1423.Wierusz-Kowalski, Michał: Przy­
szłość mediów elektronicznych - dlaczego 
cyfrowa?. - Streszcz. ang. IIStud. Mediozn. 
- 2004, nr 2, s. 26-37 
10. Recenzje publikacji 
prasoznawczych (z lat ubiegłych) 
1424. Arcimowicz, Krzysztof: Obraz męż­
czyzny w polskich mediach. - Gdańsk, 
2003 
Rec. Kazimierz Pospiszyl // Małż. i Rodź. -
2004, nr 1, s. 56-58; Magdalena Bergmann 
// Czas Kult. - 2004, nr 4, s. 130-132 
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1425. Borkowski, Igor: Świt wolnego sło­
wa : język propagandy politycznej 1981-
1995. - Wrocław, 2003 
Rec. Małgorzata Fil // Por. Jęz. - 2004, z. 9, 
s. 100-105 
1426. Borzyszkowski, Józef: Aleksander 
Majkowski (1876-1938) : biografia histo­
ryczna. - Gdańsk, 2002 
Rec. Andrzej Romanow // Zap. Hist. - 2004, 
z. 4, s. 185-188 
1427. Buber-Neumann, Margarete: Mile­
na, ukochana Kafki. - Warszawa, 2003 
Rec. Marta Cuber // Prz. Polit. - Nr 65 (2004), 
s. 171-174 
1428. Buchwald-Pelcowa, Paulina: „Dru­
kowi winniśmy oświecenie naszego wie­
ku..." : rola książki w drodze ku Oświece­
niu. - Warszawa, 2003 
Rec. Jacek Głażewski // Wiek Oświeć. - [T.] 
20 (2004), s. 205-210 
1429. Dahrendorf, Ralf: Ponad granicami 
: wspomnienia. - Kraków, 2003 
Rec. Anna Mateja // Tyg. Powsz. - 2004, 
nr 4, s. 10; Leszek Żyliński // Borussia. -
Nr 33/34 (2004), s. 236-239 
1430. Doliński, Dariusz: Psychologiczne 
mechanizmy reklamy. - Gdańsk, 2003 
Rec. Anna Jupowicz // Stud. Mediozn. -
2004, nr 3, s. 142-146M.in. o reklamie pra­
sowej 
1431. Filipiak, Marian: Homo communi-
cans : wprowadzenie do teorii masowego 
komunikowania. - Lublin, 2003 
Rec. Joanna R Bierówka // Zesz. Prasozn. 
- 2004, nr 1/2, s. 143-144 
1432. Gołębiewska, Maria: Demontaż atrak­
cji : o estetyce audiowizualności. - Gdańsk, 
cop. 2003 
Rec. Anna Wolińska // Szt. i Filoz. - Nr 25 
(2004), s. 147-152; Teresa Rutkowska // 
Nowe Książ. - 2004, nr 1, s. 44-45; Urszula 
Laskowska // Kult. Pop. - 2004, nr 1, s. 127-
131 
1433. Handbuch der Mediengeschichte / 
hrsg. von Helmut Schanze. - Stuttgart : 
Alfred Kmer Verlag, cop. 2001.. - XVI, 575 
s. ; 18 cm. - ISBN 3-520-36001-2 
Podręcznik historii mediów 
Rec. Jan Papiór // Stud. Niemcozn. - T. 27 
(2004), s. 793-797 
1434. Hofman, Iwona: Ukraina, Litwa, 
Białoruś w publicystyce paryskiej „Kultu­
ry" / [Wyższa Szkoła Zarządzania i Ban­
kowości. Jednostka Uczelniana w Pozna­
niu]. - Poznań, 2003 
Rec. Iwona Aleksandrowska // Stud. Me­
diozn. - 2004, nr 4, s. 117-122; Marceli 
Kosman // Zap. Hist. - 2004, z. 4, s. 210-213 
1435. Iłowiecki, Maciej: Krzywe zwiercia­
dło : o manipulacji w mediach. - Lublin, 
2003 
Rec. Magdalena Bajer // Odra. - 2004, nr 3, 
s. 98-99; Jerzy Rudzik // Rocz. Koszal. - Nr 
32 (2004), s. 141-151; Wiesław Sonczyk // 
Stud. Mediozn. - 2004, nr 3, s. 129-133; 
Tomasz P[iotr] Terlikowski // Nowe Państ. 
- 2004, nr 4, s. 41-42 
1436. Integracyjna i dezintegracyjna rola 
artystycznych środków przekazu w kształ­
towaniu tożsamości narodowej i jedno­
czeniu Europy. - Gdańsk, 2001 
Rec. Andrzej Chodubski // Cywiliz. i Polit. 
- Nr 1 (2003), s. 300-305 
1437. Jagiełło, Michał: Próba rozmowy : 
szkice o katolicyzmie odrodzeniowym 
i „Tygodniku Powszechnym" 1945-1953. 
T. 1-2. - Warszawa, 2001 
Rec. Olga Białek-Szwed // Akcent. - 2004, 
nr 3/4, s. 234-238 
1438. Jarowiecki, Jerzy: Prasa lwowska 
w latach 1864-1918 : bibliografia. - Kra­
ków, 2002 
Rec. Wiesław Sonczyk // Stud. Mediozn. -
2004, nr 2, s. 132-137 
1439. Jasiakiewicz, Wojciech: Polska dzia­
łalność propagandowa w Wielkiej Bryta­
nii w dobie powstania styczniowego 
w świetle korespondencji, pamiętników, 
publicystyki i prasy. - Toruń, 2001 
Rec. Radosław Żurawski vel Grajewski // 
Kwart. Hist. - 2004, nr 1, s. 153-160 
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1440. Jazowska-Gumulska, Maria: Oswa­
janie z kulturą : w kręgu inspiracji folklo­
rystycznych w literaturze dla dzieci i mło­
dzieży. - Kraków, 2001 
Rec. Maria Ostasz // Małopolska. - [T.] 5 
(2003), s. 285-286 
1441. Kapuściński, Ryszard: Autoportret 
reportera. - Kraków, 2003 
Rec. Jerzy Rohoziński // Nowe Książ. - 2004, 
nr 1, s. 18; Kazimierz Żórawski // Zesz. 
Telew. - 2004, nr 3, s. 142-149 
1442. Kita, Barbara: Między przestrzenia­
mi : o kulturze nowych mediów. - Kraków, 
2003 
Kultura a środki masowego przekazu 
Rec. Ignacy S. Fiut // Zesz. Prasozn. - 2004, 
nr 1/2, s. 142-143 
1443. Klimkiewicz, Beata: Mniejszości 
narodowe w sferze publicznej : reprezen­
tacje, praktyki i regulacje medialne. - Kra­
ków, cop. 2003 
Rec. Wojciech Kajtoch // Zesz. Prasozn. -
2004, nr 1/2, s. 140-142; Ewa Pogorzała // 
Ann. UMCS, Sect. К, Politol. - Vol. 11 (2004), 
s. 268-271 
1444. Kłaczków, Jarosław: Czasopiśmien­
nictwo protestanckie w Polsce w latach 
1918-1939. - Toruń, 2003 
Rec. Grażyna Gzella // Zesz. Prasozn. -
2004, nr 1/2, s. 151-152; [red.] //Prz. Ewang. 
- 2004, nr 2, s. 94-96 
1445. Kobyliński, Szymon: Nie minęło 
nic, prócz lat... / Szymon Kobyliński, Alek­
sandra Ziółkowska-Boehm. - Warszawa, 
2003 
Rec. Joanna Pałach // Nowe Książ. - 2004, 
nr 6, s. 70 
1446. Kommunikation und Medien in Preu­
ßen vom 16. bis zum 19. Jahrhundert. -
Stuttgart, 2002 
Rec. Grzegorz Kucharczyk // Zap. Hist. -
2004, z. 1, s. 160-163 
1447. Kowalski, Sergiusz: Zamiast proce­
su : raport o mowie nienawiści / Sergiusz 
Kowalski, Magdalena Tulli. - Warszawa, 
2003 
TOM X (2007), ZESZYT 2(20) 
Rec. Józef Szocki // Rocz. Hist. Prasy. -
2004, z. 1, s. 191-193 
1448. Kraków - Lwów : książki, czasopi­
sma, biblioteki XIX i XX wieku. T. 6 cz. 1-
2 / pod red. Jerzego Jarowieckiego. - Kra­
ków, 2003 
Rec. Wanda Matras // Zesz. Prasozn. - 2004, 
nr 3/4, s. 186-188 
1449. Książka i prasa w systemie komu­
nikacji społecznej : przeszłość, dzień dzi­
siejszy, perspektywy / pod red. Marii Judy. 
- Lublin, 2002 
Rec. Jerzy Jarowiecki // Rocz. Hist. Prasy. 
- 2004, z. 1, s. 195-200 
1450. Kudra, Barbara: Kreatywność lek­
sykalna w dyskursie politycznym polskiej 
prasy lat osiemdziesiątych i dziewięćdzie­
siątych. - Łódź, 2001 
Rec. Leonarda Mariak // Stud. Językozn. -
T. 3 (2004), s. 405-410 
1451. Kwiatkowski, Paweł: Przedsiębior­
stwo Apokalipsa : o etyce dziennikarskiej. 
- Poznań, 2003 
Rec. Paweł Łuków // Nowe Książ. - 2004, nr 
1, s. 76; Halina Marszałek-Mrozowska // 
Zesz. Telew. - 2004, nr 3, s. 137-141; Jan 
Pleszczyński // Prz. Powsz. - 2004, nr 2, 
s. 321-325; Rafał Polak // Zesz. Prasozn. -
2004, nr 3/4, s. 180-182 
1452. Legutko, Piotr: Mity czwartej wła­
dzy dla widzów, słuchaczy i czytaczy / 
Piotr Legutko, Dobrosław Rodziewicz. -
Kraków, 2002 
Rec. Anna Spalony // Środkowoeurop. Stud. 
Polit. - 2004, t. 2, s. 226-228 
1453. Lepa, Adam: Funkcja logosfery 
w wychowaniu do mediów. - Łódź, 2003 
Rec. Jacek Zieliński // Społeczeństwo. -
2004, nr 2, s. 362-364 
1454. Lewek, Antoni: Podstawy edukacji 
medialnej i dziennikarskiej. - Warszawa, 
2003 
Rec. Wiesław Sonczyk // Rocz. Hist. Prasy. 
- 2004, z. 1, s. 207-213 
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1455. Lis, Tomasz: ABC dziennikarstwa / 
o swojej pracy opowiadają Tomasz Lis -
telewizja, Krzysztof Skowroński - radio, 
Mariusz Ziomecki - prasa. - Warszawa, 
2002 
Rec. Joanna Taczkowska // Środkowoeu-
rop. Stud. Polit. - 2003, t. 2, s. 199-202 
1456. Lubczyk, Grzegorz: Polski Wallen­
berg : rzecz o Henryku Sławiku. - Warsza­
wa, 2003 
Rec. Cezary Chlebowski //Tyg. Solid. - 2004, 
nr 14, s. 34-35; Tadeusz Olszański // Polity­
ka. - 2004, nr 17, s. 70-71 
1457. Łukasiewicz, Juliusz: „Dziennik Żoł­
nierza" : rok pierwszy. - Warszawa, 2001 
Rec. Piotr Kardela // Tygiel. - 2006, nr 1, s. 
69-74 
1458. Mazur, Mariusz: Propagandowy ob­
raz świata : polityczne kampanie praso­
we w PRL 1956-1980. - Warszawa, 2003 
Rec. Piotr Lipiński // Gaz. Wybór. - 2004, nr 
30, s. 15 
1459. Media, eros, przemoc : sport w cza­
sach popkultury / wybór, wstęp i oprać. 
Andrzej Gwóźdź. - Kraków, cop. 2003 
Rec. Iwona Kurz // Kino. - 2004, nr 6, s. 74-
75 
1460. Media masowe w systemach demo­
kratycznych : teoretyczne problemy i prak­
tyczny wymiar komunikowania politycz­
nego : praca zbiorowa / pod red. Bogusła­
wy Dobek-Ostrowskiej. - Wrocław, 2003 
Rec. Ewa Bobrowska // Zesz. Prasozn. -
2004, nr 1/2, s. 152-155 
1461. Media w procesie transformacji na 
przykładzie Włocławka / pod red. Wiesła­
wa Końskiego. - Włocławek, 2003 
Rec. Grażyna Gzella // Zesz. Prasozn. -
2004, nr 1/2, s. 161-163 
1462. Miłosz, Czesław: Przygody młode­
go umysłu : publicystyka i proza 1931-
1939. - Kraków, 2003 
Rec. Krzysztof Myszkowski // Kwart. Ar-
tyst. - 2004, nr 1, s. 130-133 
1463. Młynarska-Sobaczewska, Anna: 
Wolność informacji w prasie. - Toruń, 2003 
Rec. Agnieszka Łukasik-Turecka // Stud. 
Mediozn. - 2004, nr 1, s. 158-160; Zbigniew 
Witkowski // Stud. Praw.-Ekon. - T 67 (2003), 
s. 103-108 
1464. Mrozowski, Maciej: Media masowe 
: władza, rozrywka i biznes. - Warszawa, 
2001 
Rec. Ilona Niebał-Buba // Wroc. Stud. Po-
litol. - T 5 (2004), s. 179-181 
1465. Öffentliche Kommunikation : Hand­
buch Kommunikations- und Medienwis-
senschaf. - Opladen, 2003 
Rec. Stanisław Michalczyk // Zesz. Pra­
sozn. - 2004, nr 1/2, s. 158-160 
1466. Ogonowska, Agnieszka: Edukacja 
medialna : klucz do rozumienia społecz­
nej rzeczywistości. - Kraków, 2003 
Rec. Bogusław Skowronek // Nowa Polszcz. 
- 2004, nr 1, s. 53-55 
1467. Ostrowski, Andrzej: Dziennikarstwo 
sportowe. - Wrocław, 2003 
Rec. Michał Wierusz-Kowalski // Stud. Me­
diozn. - 2004, nr 1, s. 155-157 
1468. Paszkiewicz, Bohdan: Pod znakiem 
„Omegi". - Warszawa, 2003 
Rec. Krzysztof Buchowski // Biul. Hist. Pogr. 
- Nr 5 (2004), s. 188-190; Piotr Franaszek 
// Stud. Hist. - 2004, z. 3/4, s. 405-407 
1469. Pinkwart, Maciej: Tatry w świado­
mości mieszkańców Zakopanego i ich 
gości : prasa zakopiańska 1891-1939. -
Zakopane, 2002 
Rec. Maria Jazowska-Gumulska // Mało­
polska. - T 5 (2003), s. 295-298 
1470. Pisarek, Walery: Nowa retoryka 
dziennikarska. - Kraków, cop. 2002 
Rec. Wiktor J. Darasz // Jęz. Pol. - 2004, 
z. 4, s. 309-310; Katarzyna Korzekwa // Or­
bis Ling. - Vol. 25 (2004), s. 421-422 
1471. Pokorna-Ignatowicz, Katarzyna: Te­
lewizja w systemie politycznym i medial­
nym PRL : między polityką a widzem. -
Kraków, cop. 2003 
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Rec. Wojciech Kajtoch // Zesz. Prasozn. -
2004, nr 1/2, s. 135-137 
1472. Postman, Neil: Zabawić się na 
śmierć : dyskurs publiczny w epoce show-
businessu. - Warszawa, 2002 
Rec. Krzysztof Pietrowicz // Odra. - 2004, 
nr 2, s. 117-118; Radosław S[tefan] Czar­
necki // Dziś. - 2004, nr 1, s. 163-165 
1473. Publicystyka okresu pozytywizmu 
1860-1900 : antologia / oprać. Stanisław 
Fitą. - Warszawa, 2002 
Rec. Joanna Rusin // Ruch Lit. - 2004, z. 1, 
s. 116-118 
1474. Puwalski, Marek: Prawo do prywat­
ności osób publicznych. - Toruń, 2003 
Rec. Marcin Halkiewicz //Stud. Mediozn. -
2004, nr 4, s. 111-116 
1475. Pytel, Jan: Polska prasa wojskowa 
1914-1921. - Toruń, 2002 
Rec. Janusz Sternicki // Zesz. Nauk. / WSGK 
Kutno. - Z. 6 (2004), s. 361-365 
1476. Rutkiewicz, Ignacy: Jak być przy­
zwoitym w mediach : rady dla dziennika­
rzy telewizyjnych (i nie tylko). - Warsza­
wa, 2003 
Rec. Halina Marszałek-Mrozowska // Zesz. 
Telew. - 2004, nr 4, s. 156-160 
1477. Sadomski, Jacek: Naruszenie dóbr 
osobistych przez media : analiza praktyki 
sądowej. - Warszawa, 2003 
Rec. Katarzyna Cholewa // Prz. Politol. - 2004, 
nr 3, s. 117-119; Bogudar Kordasiewicz // 
Państ. i Prawo. - 2004, z. 8, s. 111-113; 
Michał Zaremba // Stud. Mediozn. - 2004, 
nr 2, s. 141-148 
1478. Smolak, Leszek: Prasa Policji Pań­
stwowej 1918-1939. - Warszawa, 2003 
Rec. (ajc) // Zesz. Prasozn. - 2004, nr 1/2, 
s. 150 
1479. Szpakowska, Małgorzata: Chcieć 
i mieć : samowiedza obyczajowa w Pol­
sce czasu przemian. - Warszawa, 2003 
Rec. Ireneusz Białecki // Res Pub. Nowa. -
2004, nr 1, s. 132-137 
TOM X (2007), ZESZYT 2(20) 
1480. Tałuć, Katarzyna: Emil Szramek, 
Jan Kudera, Konstanty Prus - pierwsze 
pokolenie badaczy śląskiego regionalizmu 
literackiego. - Katowice, 2002 
Rec. Krystyna Kossakowska-Jarosz // Lit. 
Lud. - 2004, nr 1, s. 58-62 
1481. W kręgu prasy : (przeszłość - teraź­
niejszość - przyszłość). T 1-2 / pod red. 
Grażyny Gzelli i Jacka Gzelli. - Toruń, 
1999, 2001 
Rec. Anna Piwowarska // Media - Kult. -
Komunik. Społ. - Nr 1 (2005), s. 264-266; 
Adam Ruta // Rocz. Hist. Prasy. - 2004, 
z. 1, s. 177-182 
1482. Wrzesińska, Katarzyna: Obraz mniej­
szości narodowych w poznańskiej prasie 
konserwatywnej w latach 1918-1939. -
Poznań, 2002 
Rec. Bohdan Halczak // Stud. Zach. - [Nr] 
7 (2004), s. 398-401 
1483. Z dziejów polskiej prasy na obczyź­
nie / pod red. Marka Szczerbińskiego. -
Gorzów Wlkp., 2002 
Rec. Jarowiecki Jerzy // Rocz. Hist. Prasy. 
- 2004, z. 2, s. 283-288 
1484. Z dziejów prasy harcerskiej w kraju 
i na obczyźnie / pod red. Wiesława Kukli 
i Marka Szczerbińskiego. - Gorzów Wlkp., 
2003 
Rec. Jerzy Jarowiecki // Rocz. Hist. Prasy. 
- 2004, z. 1, s. 201-205 
1485. Zakrzewski, Tadeusz: Dziennik te­
lewizyjny : grzechy i grzeszki. - Warsza­
wa, 2003 
Rec. Jerzy Karaszkiewicz // Nowe Książ. -
2004, nr 4, s. 45; Jacek Maziarski // Zesz. 
Telew. - 2004, nr 4, s. 161-166; Witold Bereś 
// Gaz. Wybór. - 2004, nr 80, s. 20 
1486. Zawadzki, Konrad: Początki prasy 
polskiej : gazety ulotne i seryjne XVI-XVIII 
wieku. - Warszawa, 2002 
Rec. Kazimierz Ossowski // Wiek Oświeć. 
[T.] 20 (2004), s. 201-205 
1487. Zeszyty Prasoznawcze. R. 45 (2002) 
Rec. Urszula Lisowska // Rocz. Hist. Prasy. -
2004, z. 1, s. 225-229 
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Indeks osobowy 
AM 222 
ajc 1478 
Abramowicz, Joanna 343 
Achremczyk, Stanisław 739 
Adamczyk, Danuta 323 
Adamczyk, Wojciech 25, 38, 1088 
Adamek, Maria 82 
Adamek, Zbigniew 584 
Adamowski, Janusz 1, 27, 1420 
Adamowski, Janusz Włodzimierz 719 
Adler, Ewa zob. Fogelzang-Adler, Ewa 
Affek, Mariusz 11 
Aleksandrowska, Iwona 635, 1025, 1434 
Alichnowicz, Karol 443 
Ambroziak, Daria 143 
Amsterdamski, Jacek 1193 
Anculewicz, Zbigniew 845, 851 
Andrusiewicz, Andrzej 815 
Andrysiak, Artur 47 
Andrysiak, Ewa 764, 766 
Andrzejczak, Jakub 1231 
Andrzejewski, Marek 1018 
Aniszczyk, Radosław 361 
Ankiel-Homa, Magdalena 545 
Anuszewska, Izabella 64 
Arabas, Iwona 652 
Arata, Grażyna 899 
Arcimowicz, Krzysztof 1424 
Arendt, Teresa 716 
Arkabus, Agata 526 
Aronson, Elliot 1274 
Astramowicz-Leyk, Teresa 999 
В 
Babik, Wiesław 150 
Babuchowski, Andrzej 253, 597 
Bachórz, Józef 7 
Bajcar, Adam 952 
Bajda-Gołębiewska, Małgorzata 564 
Bajer, Magdalena 701, 1089, 1194, 1435 
Bajka, Zbigniew 9 
Bajor, Agnieszka 94 
Balawajder, Edward 592 
Balbus, Tomasz 621 
Baliszewski, Dariusz 570 
Balter, Lucjan 165 
Bałoniak, Aleksandra 275 
Bałus, Wojciech 403, 512 
Banaszak, Aldona 1373 
Bando, Adam 777 
Bańkowska-Bober, Krystyna 1408 
Bar, Joanna 1195 
Barańska, Katarzyna 418 
Barańska-Sereda, Marzena 784 
Barański, Arkadiusz 1295 
Barczyk, Ryszard 1355 
Barszczewska, Nina 712, 1411 
Barta, Janusz 9, 1134 
Bartkowiak, Grażyna 1373 
Bartnicki, Andrzej 326 
Bartoszcze, Roman 24 
Bartoszek, Maria 809 
Barwińska-Małajowicz, Anna 44 
Baster, Marek 1040 
Bauer, Zbigniew 9, 1090 
Babiak, Grzegorz P. 444 
Becker-Kulińska, Anna 499 
Beddermann, Carl 906 
Bednarczuk, Monika 869 
Bednarek-Michalska, Bożena 190 
Bednarska-Ruszajowa, Krystyna 2 
Bednarz, Andrzej 1384 
Bednarzak-Libera, Mirosława 806 
Bełkot, Jan 250 
Bem, Stanisław 844 
Bender, Iwo 1196 
Benedikt, Antoni 1353-1354 
Bentyn, Zbigniew 1355 
Berdychowska, Bogumiła 288, 290 
Bereś, Witold 1485 
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Bereza, Henryk 459 
Berger, Jan 565 
Bergmann, Magdalena 1424 
Bernacki, Bartłomiej 3 
Beylin, Marek 240 
Biaduń-Grabarek, Hanna 1296 
Białecki, Ireneusz 1479 
Białek, Edward 430 
Białek, Henryk 209 
Białek-Szwed, Olga 1437 
Białokur, Marek 178-179 
Białoszycki, Andrzej 184 
Białowąs, Anna 537 
Białożyt, Stanisława 244 
Biarda, Marek 806 
Biedroń, Elżbieta zob. Szubska-Biedroń, 
Elżbieta 
Bielawski, Jerzy 569 
Bielawski, Piotr 1197 
Bielski, Łukasz 832 
Bienias, Tomasz 9 
Bierówka, Joanna R 1353, 1431 
Bierzyński, Jakub 26 
Biesiadowska, Beata 685 
Bilonowicz-Hutna, Marta 332 
Błachut, Edyta 1297-8 
Błaszczak, Anita 983 
Błażejewska, Joanna 38 
Błażyńska, Beata 1299 
Błeszyńska, Katarzyna 1135 
Bober, Krystyna zob. Bańkowska-Bober, 
Krystyna 
Bobrowska, Barbara 444 
Bobrowska, Ewa 1460 
Bobrowski, Ireneusz 1300 
Bobryk, Adam 806 
Bobryk, Jerzy 1198 
Bobryk, Witold 806 
Bodnar, Adam 1091 
Bohdan, Tomasz 723 
Bojańczyk, Antoni 1092 
Bojarski, Piotr 982 
Bomba, Jacek 1067 
Boniecki, Adam 1246 
Bonowicz, Wojciech 1216 
Borejszo, Maria 1301 
Borkowska, Elżbieta 85 
Borkowski, Igor 1208, 1425 
TOM X (2007), ZESZYT 2(20) 
Borkowski, Wojciech 222 
Bortnowski, Stanisław 726, 1093 
Borucińska, Izabela 686 
Borzyszkowski, Józef 276, 768, 1426 
Bralczyk, Jerzy 9 
Bratkowski, Stefan 4, 1039 
Bromboszcz, Bogusław 795 
Broński, Włodzimierz 144 
Broszkiewicz, Wojciech 821 
Brzeziecki, Andrzej 915 
Brzezińska, Jadwiga 206 
Brzoza, Czesław 778 
Brzozowski, Wawrzyniec 1072 
Brzóstowicz-Klajn, Monika 458 
Buba, Ilona zob. Niebał-Buba, Ilona 
Buber-Neumann, Margarete 1427 
Bubnicki, Rafał 975 
Buchowski, Krzysztof 1468 
Buchwald-Pelcowa, Paulina 1428 
Buczek, Katarzyna 166 
Buczkówna, Mieczysława 459 
Budniak, Józef 835 
Budny, Rafał 322 
Budrewicz, Olgierd 957 
Bugajski, Leszek 459 
Bujak, Franciszek 255-256 
Bulsiewicz, Andrzej 320 
Bułka, Władysław 244 
Burnetko, Krzysztof 1100, 1136 
Bzinkowski, Ryszard 48, 622 
С 
Car, Stanisław 359 
Cegielska, Katarzyna 1137 
Celary, Ireneusz 585 
Cenker, Ewa Małgorzata 700 
Cetera, Jan 940 
Chabros, Ewa 839 
Chałupniak, Radosław 275 
Charkiewicz, Jarosław 719 
Chećko, Aleksander 1138 
Chinciński, Tomasz 586 
Chlabicz, Joanna zob. Sieńczyło-Chlabicz, 
Joanna 
Chlebowski, Cezary 1063, 1456 
Chłap-Nowakowa, Justyna 557 
Chłosta-Sikorska, Agnieszka 220 
Chmielewska, Lucyna 1054 
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Chodubski, Andrzej 291, 1436 
Chodyłowa, Elżbieta zob. Later-Chodyło-
wa, Elżbieta 
Chojnacka, Anna 86 
Cholewa, Katarzyna 1117, 1477 
Chômiez, Mieczysław 1328 
Chorązki, Włodzimierz 9 
Choruży, Wiesław 87 
Chrabota, Bogusław 1278 
Chruściak, Ryszard 1139 
Chruślińska, Iza 289, 293 
Chrząstek, Tomasz 339 
Chudziński, Edward 9, 1057 
Chwastyk-Kowalczyk, Jolanta 154-155, 
181 
Chwilczyński, Cezary 587 
Chyła, Wojciech 6 
Cichmińska, Monika 232 
Cichocki, Marek A 1356 
Cichorz, Tadeusz 1140 
Ciemięga, Danuta 366 
Ciepiela, Bolesław 752 
Ciepłowski, Stanisław 851 
Ciesielska, Marta zob. Kopczyńska-Cie-
sielska, Marta 
Ciesielski, Stanisław 251 
Cieśla, Joanna 163, 324 
Cieślak, Tomasz 1076 
Cieślarczyk, Marian 1243 
Cieślikowa, Agnieszka J. 372 
Ciołkiewicz, Paweł 872 
Cisak, Wojciech 25 
Cofałka, Jan 1070 
Cubała, Andrzej 1094 
Cuber, Marta 1427 
Cubitt, Sean 1200 
Czachorowska, Magdalena 775 
Czajkowski, Bronisław 1236 
Czałbowska, Karolina zob. Świrska-Czał-
bowska, Karolina 
Czapiga, Artur 1302 
Czapliński, Przemysław 630, 988 
Czapska, Małgorzata 502 
Czarnecka, Barbara 482 
Czarnecki, Elia 689 
Czarnecki, Radosław Stefan 1472 
Czarnek, Przemysław 1141 
Czarnowski, Piotr 1095 
Czech, Marek 436 
Czekaj, Krzysztof 1201 
Czembor, Szymon 560 
Czernecki, Marek 474-475 
Czerniak, Irena 434 
Czerwińska, Joanna 1096, 1142 
Czubaj, Mariusz 1216 
Czuchnowski, Wojciech 1060 
Czuma, Mieczysław 396 
Czyżak, Dominika 250 
D 
Dahrendorf, Ralf 1429 
Danielewicz, Jerzy 307 
Darasz, Wiktor J. 1470 
Darul, Violetta zob. Kwiatkowska-Darul, 
Violetta 
Data, Jan 7, 468 
Dawidejt-Jastrzębska, Ewa 89 
Dąbkowski, Grzegorz 1303 
Dąbrowski, Janusz 1247 
Dąbrowski, Tadeusz 989 
Dębski, Antoni 1296 
Degen, Dorota 45 
Degorska, Katarzyna 19 
Dembieński, Józef 797 
Dembiński, Henryk 965 
Demczuk, Agnieszka 147 
Demidowicz, Tomasz 321 
Detyna, Tadeusz 292, 699 
Dębowski, Tomasz 454, 509 
Dębska, Anna 1243 
Dietl, Jerzy 1374 
Długa, Ilona 8 
Długosz, Joanna 707 
Długosz, Piotr 819 
Dmochowski, Tadeusz 28 
Dmowski, Rafał 806 
Dobek-Ostrowska, Bogusława 49, 1203 
Dobosz, Izabela 9 
Dobroczyński, Bartłomiej 1204 
Dobrowolski, Rafał 1047, 1205 
Dolecka, Maria 1304 
Doleżych, Agnieszka 64 
Doliński, Dariusz 1430 
Doliw?, Urszula 1305, 1412 
Dołowska, Alicja 506 
Domaciuk, Izabela 527 
Domagalska, Małgorzata 1035 
Domagalski, Marek 1155 
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Domagała, Katarzyna 546, 1385 
Donsbach, Wolfgang 5 
Doroszuk, Tadeusz 623 
Drób, Janusz 713 
Drobek, Wiesław 89 
Drozdek, Michał 506 
Drozdowski, Marian Marek 431, 847 
Drożdż, Danuta zob. Stryjewska-Drożdż, 
Danuta 
Drożdż, Michał 1097 
Drożdżak, Artur 1143 
Dryszel, Andrzej 440, 1052 
Dryżałowska, Grażyna 525 
Drzewucki, Janusz 459 
Dubicki, Tadeusz 1306 
Dubiel, Paweł 1068 
Duda, Jerzy 1016 
Dudek, Krystian 1389 
Dudycz, Helena 1362 
Dudzikowa, Maria 934 
Dueholm, Natalia 278 
Durczok, Kamil 26 
Durden, Józef 362-3 
Durejko, Agnieszka 687 
Durnaś, Agnieszka zob. Kołodziej-Durnaś, 
Agnieszka 
Dworak, Jan 26, 968 
Dworecka, Teresa 348 
Dyczkowski, Mirosław 1362 
Dyka, Franciszka 727 
Dymek, Marzena 1206 
Dyś, Marek 287, 426 
Dziekan, Jacek 1174 
Dziekoński, Michał 1364 
Dziekoński, Stanisław 195 
Dziemianko, Leszek 349 
Dzienniak-Pulina, Daniela 841 
Dzięga, Andrzej 333 
Dzięgielewski, Jan 326 
Dziki, Sylwester 9, 75, 244, 780, 860-861, 
1074 
Dziwisińska, Joanna 198, 516, 541, 568, 
581, 607-608, 612 
E 
Eder, Maciej 90 
Ejsmont, Marek 10, 50 
Ergetowski, Ryszard 183 
TOM X (2007), ZESZYT 2(20) 
F 
Fajgielski, Paweł 1134 
Fałkowski, Mateusz 911 
Faryś, Janusz 179 
Fedorowicz, Małgorzata 45 
Fetraś, Bartłomiej M 395 
Fiałkowski, Tomasz 463, 879 
Figiel, Adam 1357 
Figiela, Krzysztof 170 
Figura, Alek 102 
Fijor, Jan M. 998 
Fil, Małgorzata 1425 
Filas, Ryszard 636, 1209-1210 
Filipiak, Marian 1431 
Filipowicz-Rudek, Maria 396 
Finnis, Susanne zob. Marten-Finnis, Su­
sanne 
Firek, Barbara zob. Jabłońska-Firek, Bar­
bara 
Fischer, Bogdan 719, 1144 
Fiszer, Michał 870 
Fitą, Stanisław 444, 470, 1473 
Fitt, Joanna 1186 
Fiut, Ignacy Stanisław 24, 719, 1442 
Florczak, Zbigniew 971 
Fogelzang-Adler, Ewa 182, 323, 779 
Foks, Darek 459 
Forecki, Piotr 25 
Franaszek, Andrzej 879 
Franaszek, Piotr 1468 
Franz, Maciej 91 
Frauenfelder, Anna 317, 907 
Frazik, Wojciech 108 
Frejlak, Ewa zob. Koźmińska-Frejlak, Ewa 
Frey, Danuta 1185 
Friedrich, Klaus Peter 624 
Friszke, Andrzej 1017 
Fulara, Grzegorz 1000 
Fulinska, Agnieszka 1247 
Furman, Wojciech 1371 
G 
Gadomski, Witold 1130 
Gajda, Janusz 1207 
Gajdzica, Zenon 1248 
Gajdziński, Piotr 12 
Gajewski, Jarosław 959 
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Gala, Sławomir 92 
Galuśko, Marëâ V 785 
Gałecka, Małgorzata 1096, 1142 
Gałecki, Łukasz 751 
Garbacik, Bolesław 686 
Garbarz, Andrzej 481 
Gargas, Anita 1130, 1358 
Garztecki, Marek 284 
Gauden, Grzegorz 26 
Gaul, Jerzy 389 
Gautrat, Patrick 1019 
Gawor, Leszek 447 
Gąsiorowski, Stefan 69 
Genower, Peter 1386 
Geremek, Bronisław 233 
Geremek, Rafał 1211 
Gerlich, Miłosz 427 
Gębołyś, Zdzisław 94, 1048 
Gębski, Marek 433 
Giedroyc, Jerzy 290 
Gierula, Marian 719 
Gil, Radosław 1042 
Glensk, Joachim 827, 833 
Glina, Dorota 343 
Glogier, Marek 51, 323 
Gluza, Renata 573, 1386 
Głażewski, Jacek 1428 
Głowicka, Monika 1307 
Głowiński, Michał 464 
Głuszek, Dagmara 1413 
Głuszko, Mariusz 758 
Gmyz, Cezary 485 
Goban-Klas, Tomasz 9, 13, 52 
Gocal, Agnieszka 95 
Goćkowski, Janusz 1098 
Godlewski, Andrzej 1308 
Godzić, Wiesław 9, 1002, 1216, 1414 
Gogola, Zdzisław 425 
Golec, Jan 1212 
Golinowski, Janusz 1213 
Goliński, Zbigniew 31 
Gołka, Bartłomiej 1415 
Gołka, Marian 457 
Gołębiewska, Małgorzata zob. Bajda-Go-
łębiewska, Małgorzata 
Gołębiewska, Maria 1214, 1432 
Gołębiowski, Bronisław 963 
Gombrowicz, Witold 981 
Gomoliszek, Joanna 45, 309, 358 
Gondek, Aleksandra 1215 
Gondek, Elżbieta 757 
Gontarski, Waldemar 1099, 1145 
Görner, Franz 263 
Gosselin, Tania 14 
Goszczyński, Andrzej 1075 
Gowin, Jarosław 876 
Górecki, Dariusz 1162 
Górniak, Marek Robert 11, 46 
Górska, Barbara zob. Mauer-Górska, Bar­
bara 
Górska, Grażyna zob. Kostkiewicz-Gór-
ska, Grażyna 
Górska, Katarzyna 99 
Grabarek, Hanna zob. Biaduń-Grabarek, 
Hanna 
Grabowski, Stanisław 266 
Grabski, August 745 
Graczyk, Roman 908 
Gregorczyk, Joanna 1031 
Grémion, Pierre 558 
Grimberg, Martin 96 
Grochala, Józef 169 
Grochowska, Joanna 807 
Grochowska, Małgorzata 74 
Gruchoła, Małgorzata 1146 
Grudniewska, Agata 148 
Grudzień, Mariusz 421 
Grudziewska, Ewa 376 
Gruszczyński, Piotr 1008 
Gruszka, Barbara 701 
Gruszka-Zych, Barbara 505 
Grygajtis, Krzysztof 1011 
Grygiel, Paweł 821 
Grysa, Krzysztof 1262 
Grysińska, Katarzyna 753 
Grządka, Marcin 620, 664 
Grzegorczuk, Dariusz 806 
Grzelak, Włodzimierz 1309 
Grzenia, Jan 1202 
Grzesiczek, Wojciech 832 
Grzesik, Artur 821 
Grzeszak, Teresa 1147 
Grześkowiak, Joanna 183 
Grześkowiak, Radosław 468 
Grzybczyk, Katarzyna 1360 
Grzybek, Grzegorz 759 
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Grzybowski, Romuald 808 
Grzywacz, Bernard 625 
Gucka, Agnieszka 38 
Gulbinowicz, Henryk 975 
Gumola, Mieczysław 1077 
Gumulska, Maria zob. Jazowska-Gumul-
ska, Maria 
Gutowska, Elżbieta 1381-1382 
Gwardiak, Janusz 1080 
Gwozdek, Krzysztof 1217 
Gzella, Grażyna 45, 619, 1174, 1444, 1461, 
1481 
Gzella, Jacek 45, 1481 
H 
Haber, Lesław Henryk 1209 
Habielski, Rafał 476 
Hadamik, Katharina 15 
Hajduk-Nij akowska, Janina 1218 
Halczak, Bohdan 1482 
Halkiewicz, Marcin 1474 
Hałaj, Joanna Barbara 1371 
Hałub, Marek 157, 349, 370, 430 
Hampel, Józef 1074 
Hamryszczak, Artur 97 
Hanke, Rajmund 446 
Hanson, Joanna K. M. 626 
Hejmo, Konrad 334 
Hensel, Przemysław 1392 
Herbert, Zbigniew 868 
Herzyk, Robert 413 
Heska-Kwaśniewicz, Krystyna 351, 834 
Hess, Agnieszka 24 
Hilarowicz, Maciej 637 
Hładkiewicz, Wiesław 473 
Hłond, Jerzy 132, 1084 
Hnatiuk, Aleksandra 290 
Hodalska, Magdalena 932 
Hoffman, Maciej 574 
Hoffmannovâ, Jana 1310 
Hofman, Iwona 38, 291, 496, 853, 976, 
1434 
Holly, Krystyna 1325 
Нота, Magdalena zob. Ankiel-Homa, Mag­
dalena 
Horbaczewski, Robert 638-639 
Horyń, Wojciech 1190 
Hurnik, Natalia 477 
TOM X (2007), ZESZYT 2(20) 
Hutna, Marta zob. Bilonowicz-Hutna, Mar­
ta 
I 
Igliński, Hubert 1393 
Ignatowicz, Katarzyna zob. Pokorna-Igna-
towicz, Katarzyna 
Iłowiecki, Maciej 1219, 1435 
Imańska, Iwona 45 
Iwanek, Tadeusz 1242 
Iwanicka, Agnieszka 1220 
J 
(ja) 135 
JD 197, 331, 523, 543, 655, 704, 706, 722 
J.R 958 
Jabłonowski, Marek 53 
Jabłońska-Firek, Barbara 1380 
Jabłoński, Franciszek 886 
Jachimczyk, Adam 1165 
Jackowski, Jan Maria 234 
Jagiełło, Michał 459, 1437 
Jagło, Stefania 356 
Jaklovâ, Alena 1311 
Jakubek, Mariusz 75 
Jakubiak, Krzysztof 283, 388, 678, 808, 
842 
Jakubiak-Zapalska, Ewa 1221 
Jakubowicz, Karol 1222 
Jakubowicz, Marek 421 
Jakubowska, Urszula 40 
Jałmużna, Tadeusz 54-55, 532, 731 
Jałowiecki, Bohdan 1223 
Jan Paweł II (papież) 588, 1224 
Janicka, Izabela 38, 893, 900 
Janicki, Mariusz 1101 
Janiec, Józef 596 
Janik, Marta 295 
Jankiewicz, Dorota 99 
Jankowska, Ewa 1373 
Jankowski, Jerzy 129 
Jankun, Krzysztof 799 
Janowska, Katarzyna 992 
Janowski, Andrzej 152 
Janus, Piotr 548 
Janus-Sitarz, Anna 726, 735 
Jarmużek, Rafał 1373 
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Jarosz, Krystyna zob. Kossakowska-Jarosz, 
Krystyna 
Jarosz, Adam W. 94 
Jarosz, Anna 951 
Jarosz-Sienkiewicz, Ewa 157 
Jarowiecki, Jerzy 40, 94, 295, 323, 437, 
1034, 1074, 1438, 1448 -^1449, 1483-1484 
Jaruczyk, Olga zob. Żulińska-Jaruczyk, 
Olga 
Janiszewska, Monika 1361 
Janiszewski, Waldemar 1361 
Jaruzelski, Jerzy 1012 
Jarzębski, Jerzy 990 
Jas, Marta 656, 717 
Jasiakiewicz, Wojciech 1439 
Jasiński, Stanisław 297 
Jasiński, Zenon 657 
Jasiukowa, Irena zob. Stasiewicz-Jasiuko­
wa, Irena 
Jaskiernia, Alicja 24 
Jastrzębska, Ewa zob. Dawidejt-Jastrzęb­
ska, Ewa 
Jastrzębski, Marek 40 
Jaśkiewicz, Bronisław 822 
Jaxa-Rożen, Hanna 1236 
Jazowska-Gumulska, Maria 1440, 1469 
Jedynak, Barbara 422 
Jeleniewski, Marek K. 175 
Jeleński, Konstanty Aleksander 986 
Jemielity, Witold 789 
Jewdokimow, Marcin 1102 
Jezierski, Andrzej 459 
Jeziorański, Jan zob. Nowak-Jeziorański, 
Jan 
Jeziorski, Ireneusz 244 
Jędrzejczyk, Konrad 401 
Jędrzejewski, Stanisław 9 
Joachimiak-Prażanowska, Joanna 1312 
Joniec, Grzegorz 1007 
Józefowicz-Wisińska, Elżbieta 365, 422, 
683 
Juda, Maria 1449 
Juga-Szymańska, Anna 139 
Junkovâ, Bohumila 1311 
Jupowicz, Anna 1430 
Jurga, Ewa 19, 25, 38 
Jurkowski, Roman 854 
Jusewicz-Kalter, Ewa 1365 
Jusiak, Roman 1225 
К 
KP 197, 331, 523, 655, 704, 706 
Kaczmarczyk, Andrzej 16 
Kaczmarczyk, Michał 832 
Kaczmarczyk-Sowa, Mirosława 456 
Kaczmarek, Jerzy 419 
Kaczmarek, Kazimierz 419 
Kaczmarek, Robert 671 
Kaczmarek-Śliwińska, Monika 1362 
Kaczyńska, Marzena 172 
Kaczyński, Andrzej 954, 1032 
Kadulska, Irena 311, 468 
Kajtoch, Wojciech 528, 1443, 1471 
Kalczyńska, Maria 76, 833 
Kaleczyńska, Maria 997 
Kaleta, Andrzej 589, 718-719 
Kalęba, Beata 662 
Kalinowski, Lech 211 
Kaliski, Bartosz 977 
Kalter, Ewa zob. Jusewicz-Kalter, Ewa 
Kałuski, Marian 760 
Kałuski, Tomasz 884 
Kałuża, Justyna zob. Szulich-Kałuża, Ju­
styna 
Kamińska, Katarzyna 1416 
Kania, Jan 1390, 1394 
Kania, Magdalena 1363 
Kapuściński, Ryszard 991-992, 1226, 1441 
Karaszkiewicz, Jerzy 1485 
Karcz, Eugenia 657 
Karczmarek, Zygmunt 852 
Kardas, Monika zob. Olczak-Kardas, Mo­
nika 
Kardela, Piotr 1457 
Karłowska, Grażyna 388 
Karnowski, Jacek 575 
Karpus, Zbigniew 562 
Karwat, Krzysztof 950 
Karwat, Mirosław 1227 
Kasparek, Norbert 848 
Kasprzyk, Krzysztof W. 9 
Kasprzyk, Mieczysław 1056 
Kasprzysiak, Stanisław 986 
Kaszewski, Grzegorz 1313 
Kasztura, Grzegorz 1041 
Kaszuba, Elżbieta 17 
Kaszuba, Krzysztof 44 
Katafiasz, Olga 1228 
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Kaute, Wojciech 602 
Kaźmierczak, Anna 691 
Kąkolewski, Krzysztof 1103 
Kensik, Maria zob. Pająkowska-Kensik, 
Maria 
Kęciek, Krzysztof 894 
Kęder, Konrad Cezary 631 
Kępa, Zbigniew Jan 770 
Kępa-Mętrak, Jolanta 217, 773, 1314 
Kicowska, Alicja 55 
Kida, Jan 727 
Kielak, Dorota 744 
Kiełbasa, Antoni 828 
Kiełdanowicz, Marta 1357 
Kieżun, Witold 1166 
Kijewska, Barbara 1229 
Kijonka, Tadeusz 445 
Kilian, Stanisław 1363 
Kindziuk, Milena 1027, 1078 
Kisielewicz, Danuta 292, 699 
Kisielewska, Alicja 1199 
Kisielewska, Elżbieta 72 
Kita, Barbara 1442 
Kita, Małgorzata 1202 
Klajn, Monika zob. Brzóstowicz-Klajn, Mo­
nika 
Klas, Teresa zob. Sasińska-Klas, Teresa 
Klas, Tomasz zob. Goban-Klas, Tomasz 
Klauza, Karol 56 
Kledzik, Maciej 916 
Klekot, Ewa 922 
Kleszcz, Ryszard 1328 
Klich, Aleksandra 1040 
Klim, Andrzej 542 
Klimczak-Ziółek, Jolanta 841 
Klimkiewicz, Beata 24, 866, 1443 
Klukowski, Bogdan 142 
Klupińska, Tamara 632 
Kłaczków, Jarosław 561-562, 786, 1444 
Kładoczy, Piotr 1342 
Kłakus, Michał 327 
Kłoczowski, Jan Maria 558 
Kłoczowski, Piotr 986 
Kłopotowski, Krzysztof 1020-1021 
Kłos, Lilia 806 
Kłosiewicz-Lepianka, Mariola 1315 
Kłosiński, Andrzej 1148 
Kłosowiak, Barbara 435 
TOM X (2007), ZESZYT 2(20) 
Kłossowicz, Jan 57 
Kmiecik, Anna 549 
Knabe, Jacek 566 
Knurowski, Krzysztof 787 
Kobyliński, Szymon 1445 
Koc, Karolina 944 
Kochan, Marek 1328 
Kochański, Jan Marek 583 
Kocójowa, Maria 191, 254, 280, 519, 552 
Kocurek, Danuta 818 
Koczwara, Krzysztof 590 
Kogut, Mieczysław 281 
Kolasa, Władysław Marek 70, 667, 715, 
780 
Kolasiński, Maciej 700 
Kolasiński, Marcin 1149 
Kolbuszewska, Jolanta 910 
Kolenkiewicz, Marcin 416, 1230 
Kołakowski, Jan 37 
Kołbuk, Witold 713 
Kołodziej, Piotr 342 
Kołodziej-Durnaś, Agnieszka 235, 410-411 
Kołodziejczyk, Andrzej 471 
Kołodziejczyk, Arkadiusz 806 
Komarnicki, Henryk 270 
Komenda, Barbara 1316 
Komendant, Tadeusz 459 
Komorowska, Małgorzata 889 
Komorowski, Adam 9 
Konarska-Pabiniak, Barbara 763 
Konieczna-Twardzikowa, Jadwiga 396 
Kononiuk, Tadeusz 37, 719, 1104 
Konopnicka, Iwona 529-530, 728-729 
Koński, Wiesław 804, 1461 
Kopacz, Grzegorz 199, 517, 520, 576, 665, 
1395-1397 
Kopaliński, Władysław 577 
Kopczyńska-Ciesielska, Marta 1031 
Kopówka, Edward 806 
Kordaczuk, Wiesława 1064 
Kordasiewicz, Bogudar 1477 
Kordylewski, Tadeusz 730 
Korecki, Andrzej 797 
Kornacki, Krzysztof 993 
Kornaś, Tomasz 174 
Kornat, Marek 978 
Korsakas, Juozas 564 
Korzan, Daniel 189 
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Korzekwa, Katarzyna 1470 
Korzeniowska, Wiesława 494, 833 
Kosętka, Halina 323 
Kosik, Eugeniusz 826 
Kosiński, Krzysztof 273 
Kosiński, Marcin Hugo 278 
Kosmala, Janina 100, 453 
Kosman, Marceli 738, 1434 
Kosmanowa, Bogumiła 38 
Kossakowska-Jarosz, Krystyna 1480 
Kossewska, Elżbieta 58, 719 
Kostkiewicz-Górska, Grażyna 101 
Kostowski, Jakub 102 
Kostrzewa, Julian 1103 
Koszel, Bogdan 1189 
Kościk, Elżbieta 800, 931 
Kośmider, Tomasz 658 
Kotulska, Karina zob. Rusinek-Kotulska, 
Karina 
Kotyńska, Edyta 159 
Kouts, Gideon 746 
Kowalczyk, Jolanta zob. Chwastyk-Kowal-
czyk, Jolanta 
Kowalczyk, Ryszard 18, 25, 640-641 
Kowalewski, Michał 668 
Kowalik, Helena 486, 1105 
Kowalska, Elżbieta 77 
Kowalska, Katarzyna 756 
Kowalska, Małgorzata 45 
Kowalski, Michał zob. Wierusz-Kowalski, 
Michał 
Kowalski, Marek Arpad 1233 
Kowalski, Piotr 300 
Kowalski, Sergiusz 200, 1447 
Kowalski, Tomasz 637, 688 
Kowalski, Zdzisław Grzegorz 913 
Kowol, liza 15 
Kozak, Agnieszka J 1417 
Kozak, Robert 26 
Kozielski, Robert 1364 
Kozieł, Andrzej 1418 
Kozioł, Andrzej 780 
Kozioł, Magdalena 482 
Kozłowski, Janusz B. 801 
Kozłowski, Kazimierz 270 
Koźmian, Danuta 508, 731 
Koźmińska-Frejlak, Ewa 747 
Koźniewski, Kazimierz 1049 
Krajewski, Andrzej 1152 
Krajewski, Mirosław 719 
Krajniak, Olga 1153 
Krajski, Stanisławaw 391 
Kraska, Teresa 125 
Krasnodębska, Joanna 250 
Krasnodębski, Mikołaj 391 
Krasnowska, Violetta 1154 
Krasucki, Eryk 953 
Krawczyk, Antoni 365, 422, 683 
Krąpiec, Mieczysław Albert 1234 
Kreft, Anna 133-134 
Kreft, Jan 1398 
Krężel, Janusz 310 
Kropiwiec, Urszula 396 
Krowicki, Stanisław Ludwik 917 
Król, Marcin 1009 
Król, Stefan 835 
Królikowska, Sabina 457 
Kruszewski, Tomasz 45, 490 
Krygier-Łączkowska, Agnieszka 103 
Kryszak, Janusz 482 
Krzysztofek, Kazimierz 1235 
Krzyżanowski, Piotr 1319 
Krzyżanowski, Tomasz 204 
Kubin, Jerzy 1166 
Kucharczyk, Grzegorz 1446 
Kucharska, Małgorzata 373 
Kucharski, Gerard 216 
Kucharski, Łukasz 292 
Kuciński, Mariusz 674-5 
Kucner, Monika 659 
Kuczyńska, Teresa 985, 1107 
Kuczyński, Antoni 434, 685 
Kuczyński, Ernest 967 
Kuczyński, Stefan Krzysztof 627 
Kudasik, Bartłomiej 462 
Kudra, Barbara 1450 
Kuik, Żaneta zob. Polowczyk-Kuik, Ża­
neta 
Kukiełka, Leon 1361 
Kukla, Wiesław 1484 
Kula, Anna 634 
Kulas, Izabela zob. Sokołowska-Kulas, Iza­
bela 
Kulig, Małgorzata 343 
Kuligowski, Janusz 806 
Kulińska, Anna zob. Becker-Kulińska, 
Anna 
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Kulpińska, Katarzyna 1350 
Kułakowska, Ewa 207 
Kunert, Krzysztof 381 
Kupisiewicz, Małgorzata 298, 424 
Kupny, Józef 327 
Kuprianowicz, Grzegorz 719 
Kurczewska, Joanna 637 
Kurowski, Błażej 382 
Kurski, Jarosław 960, 1043 
Kurz, Andrzej 1049 
Kurz, Iwona 1459 
Kuta, Grzegorz Marcin 304 
Kuźmińska, Alicja 277 
Kwaśniewicz, Krystyna zob. Heska-Kwa-
śniewicz, Krystyna 
Kwiatkowska-Darul, Violetta 320 
Kwiatkowska-Viatteau, Alexandra 918-
-919 
Kwiatkowski, Paweł 1108, 1451 
Kwiatkowski, Stanisław 59 
Kwiecień, Sabina 38, 323 
Kwinta, Elżbieta 924 
L 
Lektor 1072 
Lachendro, Jacek 781 
Laermer, Richard 1365 
Langier, Jerzy 1056 
Lapham, Lewis H. 1247 
Laska, Adam 681 
Laskowska, Urszula 1432 
Later-Chodyłowa, Elżbieta 689 
Lazari, Andrzej 927 
Legutko, Piotr 925, 1452 
Legutko, Ryszard 1216 
Lenar, Paulina 364 
Lenarczyk, Wojciech 464 
Lepa, Adam 592-593, 1238-1239, 1453 
Lepianka, Mariola zob. Kłosiewicz-Le-
pianka, Mariola 
Lewandowicz, Maria 442 
Lewandowicz-Nosal, Grażyna 259 
Lewandowska, Dorota zob. Litwin-Lewan-
dowska, Dorota 
Lewandowska, Dorota 1317 
Lewandowska, Grażyna Małgorzata 77, 
851 
Lewandowska, Izabela 1109, 1155 
TOM X (2007), ZESZYT 2 (20) 
Lewandowski, Edward 369 
Lewandowski, Jerzy 594 
Lewandowski, Krzysztof 472 
Lewandowski, Michał 441 
Lewek, Antoni 1454 
Lewowicki, Tadeusz 657, 728 
Leyk, Teresa zob. Astramowicz-Leyk, Te­
resa 
Leyko, Małgorzata 748 
Leżańska, Wiesława 529 
Libera, Mirosława zob. Bednarzak-Libe-
ra, Mirosława 
Lichocka, Halina 312 
Likowska, Ewa 60 
Lipińska, Małgorzata 37 
Lipiński, Edmund zob. Wnuk-Lipiński, 
Edmund 
Lipiński, Piotr 1458 
Lipowa, Krystyna zob. Wróbel-Lipowa, 
Krystyna 
Lis, Tomasz 1003, 1110-1111, 1455 
Lisiewicz, Piotr 980, 1158 
Lisowska, Urszula 1487 
Lisowska-Magdziarz, Małgorzata 61 
Lisowski, Kacper 459 
Litvinenko, Olena 660 
Litwin-Lewandowska, Dorota 387 
Lonc, Elżbieta 479, 836 
Loster, Stefania 104 
Low, Ryszard 984 
Luft, Bogumił 1022 
Lundén, Björn 1370 
Luniak, Maciej 130-131 
Lusa, Małgorzata 1240 
Luter, Andrzej 1241 
Ł 
Łabędź, Krzysztof 20-21 
Łach, Halina 741 
Łagoda, Joanna 609 
Łapiński, Zdzisław 187, 296, 340, 353, 
374, 385, 398, 443, 458, 465, 484, 513 
Lasak, Józef 961 
Łata, Małgorzata 1258 
Latacz, Joanna 1242-3 
Ławniczak, Tomasz 229 
Ławszuk, Włodzimierz 434 
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Łączkowska, Agnieszka zob. Krygier-Łącz-
kowska, Agnieszka 
Łęcicki, Grzegorz 865 
Łoziński, Krzysztof 450 
Lubczyk, Grzegorz 1456 
Łubieński, Tomasz 879 
Ługowska, Jolanta 137 
Łukasiewicz, Juliusz 1457 
Łukasik-Turecka, Agnieszka 1463 
Łukasiuk, Mgdalena 666 
Łukomski, Grzegorz 38, 1306 
Łukomski, Julisław 589 
Łuków, Paweł 1451 
Łysiak Anna, Latkowska 1174 
Łysoń, Rafał 810 
M 
MG 543 
MM 655 
Machcewicz, Paweł 1032 
Machoń, Małgorzata 533 
Machul, Piotr 522, 650 
Maciejewska, Katarzyna 223, 903 
Maciejewska, Łucja 78, 550 
Maciejewski, Jan 1190 
Macierzyński, Wiesław Łukasz 227, 1366 
Mackiewicz, Stanisław 1013 
Magdziarz, Małgorzata zob. Iisowska-Mag-
dziarz, Małgorzata 
Magoska, Maria 24 
Majcherek, Janusz A. 1100 
Majda, Liliana 1422 
Majewska, Ewa 873 
Majewska, Izabela 1240 
Majewski, Jerzy S. 849 
Majewski, Marek 1156 
Majewski, Rafał 559 
Majkowska, Grażyna 9 
Majle, Marek 459 
Makarenko, Vadim 1004, 1112 
Maksymiuk, Przemysław 806 
Malara, Aleksandra 507 
Malec, Antoni 488 
Malec, Dorota 125 
Malessa, Marcin 145, 188 
Malicki, Jan 259 
Malik, Jakub A. 512, 444 
Malinowska, Elżbieta 1351 
Malinowski, Marek Jan 28 
Maliszewski, Kazimierz 738 
Maliszewski, Tomasz 1199 
Małajowicz, Anna zob. Barwińska-Mała-
jowicz, Anna 
Małecki, Marian 829 
Małkowska, Monika 863 
Małłek, Janusz 375 
Mamcarz, Artur 1318 
Mandai, Eugenia 531 
Manterys, Elżbieta zob. Zakrzewska-Man-
terys, Elżbieta 
Marcinek, Marzena 191 
Marczewski, Marek 537, 595 
Marecki, Józef 425 
Marek, Agata 862 
Marek, Andrzej 320 
Marek, Anna 185 
Margas, Ilona 1320 
Mariak, Leonarda 1450 
Markiewicz, Henryk 22 
Markiewicz, Ryszard 1134 
Markiewicz, Wojciech 9 
Markowska, Barbara 1244 
Marszałek, Anna 1130 
Marszałek-Mrozowska, Halina 1451, 1476 
Marten-Finnis, Susanne 749 
Martenka, Henryk 44 
Martin, Sean 782 
Marzec, Bartosz 994 
Marzec, Jolanta 345 
Masłyk, Ewa zob. Zawisza-Masłyk, Ewa 
Masnyk, Marek 1039 
Mastalerz, Joanna zob. Świtała-Mastalerz, 
Joanna 
Masztalerz, Helena zob. Sojka-Masztalerz, 
Helena 
Mateja, Anna 871, 1082, 1288, 1429 
Maternicki, Jerzy 500 
Matras, Wanda 1448 
Matusz, Józef 1042 
Matuszewski, Ryszard 459 
Matuzik, Marcin 1111 
Matwicjczuk, Wanda 1245 
Matwijowski, Krystyn 800 
Matykiewicz, Aleksandra 448-449 
Mauer-Górska, Barbara 519 
Maurycjusz 929 
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Mazgal, Ewa 379 
Maziarski, Jacek 1485 
Mazowiecki, Tadeusz 1246 
Mazur, Elżbieta zob. Trela-Mazur, Elżbieta 
Mazur, Aneta 470, 511 
Mazur, Mariusz 23, 1458 
Mazur, Piotr 883 
Mazurkiewicz, Anna 1367 
Mazurkiewicz, Piotr 684 
Mazurski, Krzysztof Radosław 499 
Macior, Władysław 1157 
McLuhan, Marshall 1247 
McNair, Brian 922 
Mejszutowicz, Stanisław 767 
Meller, Anna 551 
Mencwel, Andrzej 293, 1249 
Mendelsohn, Ezra 750 
Mędelska, Jolanta 1322 
Mętrak, Jolanta zob. Kępa-Mętrak, Jolanta 
Michalak, Bartłomiej 105-106 
Michalczyk, Stanisław 5, 1465 
Michalik, Eliza 642, 649, 969, 1158 
Michalska, Bożena zob. Bednarek-Michal-
ska, Bożena 
Michalska, Agata 888 
Michalska, Iwonna 55, 532, 731 
Michalska, Małgorzata 434, 685, 1153 
Michalska, Małgorzta 833 
Michalski, Grzegorz 55, 532, 678, 731 
Michalski, Waldemar 43, 303 
Michałek, Beata 941 
Michałek, Krzysztof 942 
Michałowski, Grzegorz 806 
Michnik, Adam 236 
Mieczkowski, Janusz 762, 833 
Mieczkowski, Romuald 505 
Mielczarek, Anna 832 
Mielczarek, Tomasz 29, 40, 719, 780, 1418 
Miernik, Rafał 1250 
Mierzwa, Anna zob. Rychły-Mierzwa, Anna 
Mierzwa, Edyta 85 
Migniewicz, Iwona 533 
Mikke, Stanisław 359 
Mikołajczak, Stanisław 724 
Mikołajczyk, Edward 1061 
Mikołejko, Anna 1247 
Mikułowski Pomorski, Jerzy 1251 
Milewicz, Ewa 1159 
TOM X (2007), ZESZYT 2(20) 
Milewski, Stanisław 708-711, 923 
Miller, Marek 1113, 1323 
Miłosz, Czesław 979, 1462 
Minczewska-Przeczek, Anna 13 
Minda, Tamara 732 
Minkiewicz, Barbara 1114 
Miodek, Marcin 370 
Mirecka, Idalia201, 440, 1005, 1028, 1115, 
1399 
Mirek, Małgorzata 107 
Misiuk, Andrzej 1140 
Miszczuk, Marian 582 
Misztal, Małgorzata 380, 407, 1116 
Mitas, Andrzej W 1248 
Mizerski, Sławomir 1324 
Młynarska-Sobaczewska, Anna 1463 
Modras, Ronald E. 598 
Mokrosińska, Krystyna 643 
Monkiewicz-Swięcicka, Karolina 616 
Mońko, Michał 874, 1252 
Morawiecki, Jędrzej 928 
Morawski, Marian 392 
Morawski, Romuald 627 
Moskwa, Krzysztof 78 
Mostowicz, Igor 1152 
Moszyński, Edmund 171 
Mozor, Karol 835 
Mroczkowska, Dorota 694 
Mrowieć, Ewa 835 
Mroziewicz, Krzysztof 9, 1117 
Mrozowska, Halina zob. Marszałek-Mro-
zowska, Halina 
Mrozowski, Maciej 1253, 1464 
Mruk, Henryk 1189 
Muniak, Małgorzata 1254 
Musiał, Filip 108, 920 
Mysłek, Tomasz 895 
Myszkowski, Krzysztof 1462 
Myśliński, Jerzy 30, 62, 780, 912, 1418 
Myśliwski, Wiesław 459 
N 
Nadolny, Anastazy 690 
Nadolski, Łukasz 910 
Nagengast, Weronika 830 
Nagórny, Janusz 1255 
Nagrodzki, Krzysztof 341 
Nahotko, Małgorzata 552 
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Nahotko, Marek 552 
Nalewajk, Anna 140, 455, 534, 610-611, 
721, 1387, 1400-1403 
Napadłek, Mariola 783 
Napiórkowski, Ryszard 195 
Narkowicz, Liliana 1037 
Naumiec, Marzena 230 
Naumowicz, Paweł 885 
Nawrot, Bogdan 641 
Neumann, Margarete zob. Buber-Neu­
mann, Margarete 
Nicieja, Stanisław Sławomir 1039 
Niebał-Buba, Ilona 1321, 1464 
Nieć, Mateusz 578 
Niedzicki, Wiktor 702 
Niedzielska, Elżbieta 1362 
Niedzielska, Magdalena 45 
Niemiec, Ryszard 44 
Niemirski, Mirosław 77 
Nierenberg, Bogusław 1368 
Niesiołowski, Stefan 1018 
Niezabitowska, Małgorzata 1033 
Nijakowska, Janina zob. Hajduk-Nijakow-
ska, Janina 
Nijakowski, Lech M. 1256 
Nitecki, Adam 164, 1257 
Niwiński, Piotr 28 
Nodzyński, Tomasz 225 
Noiński, Emil 1026 
Nosal, Grażyna zob. Lewandowicz-Nosal, 
Grażyna 
Nosowicz, Jan Franciszek 564 
Nossowska, Małgorzata 504 
Notkowski, Andrzej 40 
Nowacka, Aldona 1369 
Nowacka, Beata 995 
Nowacki, Dariusz 879 
Nowacki, Robert 1369 
Nowaczyk, Grażyna 700 
Nowak, Bożena 1258 
Nowak, Jerzy Robert 1160 
Nowak, Leszek 599, 1259 
Nowak, Mirosław 831 
Nowak, Paweł 1319 
Nowak, Piotr 63 
Nowak-Jeziorański, Jan 1000 
Nowakowa, Justyna zob. Chłap-Nowako-
wa, Justyna 
Nowakowska, Anna 693 
Nowakowska, Joanna 651 
Nowakowski, Piotr Tomasz 535-537 
Nowel, Ewa 1260-1261 
Nowicki, Janusz 383-384 
Nowińska, Ewa 24, 1161 
Nowosad, Inetta 343 
Nowosad, Magdalena 1326 
Nowosielska-Sobel, Joanna 65, 1030 
Nowoszewski, Roman 77, 850 
Nurkowski, Krzysztof 1262 
O 
Obracht-Prondzyński, Cezary 276, 768, 
1015 
Obremski, Krzysztof 1327 
Obrębska, Barbara 193 
Obrębski, Jan 193 
Ochocki, Adam 790 
Ociepka, Beata 719 
Odziemczyk, Jacek 806 
Odziemkowski, Janusz 672, 744 
Oettingen, Urszula 502 
Ogdowski, Marcin 440 
Ogonowska, Agnieszka 1264-1265, 1466 
Okoń, Waldemar 274, 461 
Olczak-Kardas, Monika 249 
Olech, Joanna 1266 
Olszański, Tadeusz 1038, 1456 
Olszewska, Joanna zob. Taczkowska-Ol­
szewska, Joanna 
Olszewski, Michał 879 
Ołdakowski, Krzysztof 719 
Opiela, Stanisław 393 
Opoka, Jolanta 802 
Oracki, Tadeusz 1001 
Orliński, Wojciech 1267 
Orski, Mieczysław 633 
Orżewski, Wojciech 1163 
Osadczuk, Bohdan 1071 
Osęka, Andrzej 237 
Osica, Janusz 31 
Ossowski, Kazimierz 31, 1486 
Ostasz, Maria 1440 
Ostrowska, Bogusława zob. Dobek-Ostrow-
ska, Bogusława 
Ostrowska, Justyna 109 
Ostrowski, Andrzej 1467 
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Ostrowski, Jerzy 110, 246 
Oszelda, Władysław 1041 
Ożóg, Zenon 111, 466 
P 
PM 197, 543, 704, 722 
PR 1359 
Pabiniak, Barbara zob. Konarska-Pabiniak, 
Barbara 
Pacyga, Artur 825 
Paczkowski, Andrzej 750 
Paczocha, Radosław 478 
Paczos, Sebastian 171 
Pająk, Agnieszka zob. Stopińska-Pająk, 
Agnieszka 
Pająkowska-Kensik, Maria 775 
Paluchowski, Władysław Jacek 1373 
Palûh, Ol'ga 786 
Palus, Waldemar 755 
Pałach, Joanna 1445 
Pałasiński, Jacek 909 
Pałczyńska, Bogusława 780 
Pamuła, Stanisław 302 
Panek, Bartosz 319 
Pantuk, Irina Viktorovna 653 
Papierzyńska-Turek, Mirosława 661 
Papieska, Agnieszka 981 
Papiór, Jan 1433 
Paradowska, Janina 202 
Paradowski, Ryszard 19 
Parcińska-Wywiałek, Barbara 162 
Partycki, Sławomir 164 
Partyka, Joanna 739 
Paszek, Leonard 76 
Paszkiewicz, Bohdan 1468 
Pater, Józef 487 
Pater, Mieczysław 840 
Patrzałek, Wanda 1404 
Pavluk, Vektor 420 
Pawelec, Ewa 538 
Pawicki, Jan 776 
Pawlaczyk, Paweł 216 
Pawlak, Edward 1164 
Pawlak, Wacław 791 
Pawlas, Jerzy 1405 
Pawlicki, Aleksander 1165 
Pawlik, Grażyna 1268 
Pawlikowa, Teresa 71 
TOM X (2007), ZESZYT 2(20) 
Pawłowicz, Adam 26 
Pawłowska, Agata 1269 
Pawłowska, Agnieszka 1153 
Pawłowska, Bratumiła 1370 
Paziewski, Michał 270 
Pazura, Wiesława 79 
Paź, Szymon 518, 521, 524, 540, 544, 644-
-645 
Pelcowa, Paulina zob. Buchwald-Pelcowa, 
Paulina 
Penar, Zdzisław 306 
Pepliński, Wiktor 768 
Perelman, Chad'm 1328 
Pethe, Aleksandra 259 
Petraru, Marius 691 
Piasecka, Renata 719, 1383 
Piątek, Jarosław J. 742 
Piątek, Jarosław J 743 
Piechocki, Marcin 32, 38, 579 
Piechota, Magdalena 155, 448, 773 
Piegza, Marian 754 
Pielachowski, Józef 194 
Pielużek, Anna 803 
Pieńkowska, Jolanta 1046 
Pieszczachowicz, Jan 371 
Pietrasina, Ryszard 257 
Pietrowicz, Krzysztof 1472 
Pietruch-Reizes, Diana 150, 834 
Pietrzak, Henryk 1371 
Pietrzyk, Bożena 323 
Pietrzyk-Zieniewicz, Ewa 1376 
Pietrzykowska, Anna 539 
Piguła, Teresa 1270 
Pikiewicz, Barbara 794 
Pindel, Kazimierz 48, 741 
Pinkwart, Maciej 1469 
Piotrowska, Elżbieta 716 
Piotrowska, Ewa 107 
Piotrowska, Monika 173 
Piotrowski, Kazimierz 238 
Piotrowski, Maciej 1118 
Piotrowski, Mieczysław 313 
Piotrowski, Przemysław 1275 
Pisarek, Walery 9, 33, 1329, 1470 
Pisarkiewicz, Mirosław 788 
Piskorski, Mateusz 493 
Pitera, Julia 1166 
Piwowarska, Anna 619, 1481 
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Platt, Julian 492 
Pleszczyński, Jan 1451 
Pleśniak, Dariusz 787 
Pleśniak, Rafał 955 
Plota, Jacek 216 
Płachetka, Anita 813 
Pławecka, Katarzyna 798 
Płonka-Syroka, Bożena 173, 230, 277, 361, 
653 
Podgórski, Ryszard Adam 1271 
Podsiadło, Jacek 1272 
Pogorzała, Ewa 1443 
Pogorzelski, Jacek 1364 
Pokładecki, Jacek 641 
Pokojska, Małgorzata 1372, 1406 
Pokorna-Ignatowicz, Katarzyna 24, 1471 
Pokrzycka, Lidia 19, 35-36, 44, 833, 1371 
Polak, Rafał 1451 
Polak, Ryszard 806 
Pollmann, Viktoria 947 
Polonsky, Antony 750 
Polowczyk-Kuik, Żaneta 553 
Pomianowski, Jerzy 346 
Pomianowski, Mariusz 692, 833 
Ponarski, Zenowiusz 949 
Ponczek, Eugeniusz 1306 
Poniński, Antoni 239 
Popiński, Krzysztof 431 
Popławska, Agata 1248 
Poręba, Stanisław (krajoznawstwo) 215 
Porzecka, Barbara 1167 
Pospiszyl, Kazimierz 1424 
Postman, Neil 1472 
Potkaj, Tomasz 891 
Potoczek, Andrzej 852 
Prajzner, Ewa 1273 
Praśmantaite, Aldona 19 
Pratkanis, Anthony R. 1274 
Prażanowska, Joanna zob. Joachimiak-
-Prażanowska, Joanna 
Preisner, Małgorzata 156 
Prewęcka, Karolina 198, 328, 516, 522, 541, 
568, 572, 581, 607-608, 612, 651 
Pribula, Marek 926 
Prichinello, Michael 1365 
Prokop, Krzysztof Rafał 936-939 
Prondzyński, Cezary zob. Obracht-Pron-
dzyński, Cezary 
Pronobis, Dorota 176, 180 
Prus, Ludwik 394 
Prusek, Tomasz 1119 
Pruszyńska, Agnieszka 186 
Przech, Violetta 809 
Przeczek, Anna zob. Minczewska-Przeczek, 
Anna 
Przybylski, Henryk 41 
Przybysz, Anna 345 
Przybysz, Jerzy 613 
Ptaszyński, Radosław 921 
Pucek, Robert 1023 
Pudłowski, Józef 1018 
Pudłocki, Tomasz 1065 
Pulina, Daniela zob. Dzienniak-Pulina, Da­
niela 
Pułka, Leszek 1276 
Puślecki, Władysław 728 
Putova, Anna 774, 786 
Putrament, Jerzy 1013 
Puwalski, Marek 1474 
Pyszny, Joanna 836 
Pytel, Jan 1475 
Pytlak, Danuta 354 
Pytlos, Barbara 94 
Pyzik, Stanisław Paweł 693 
R 
Racki, Grzegorz 129, 248 
Radgowski, Michał 1111, 1117 
Radomski, Grzegorz 945 
Radzicki, Józef 1274 
Raina„ Peter 1044 
Rajch, Marek 1168-9 
Rakk, Elżbieta zob. Znamierowska-Rakk, 
Elżbieta 
Rakowski, Mieczysław 37 
Rakowski, Mieczysław Franciszek 1049-
-1050 
Rancewska, Agnieszka 428 
Ranke, Andrzej 25, 901 
Raszewska, Magdalena 86 
Ratajczak, Magdalena 1419 
Ratajczak, Tomasz 467 
Rath, Rainer 1330 
Rawik, Joanna 1052 
Reczuch, Agnieszka 45 
Regucki, Zbigniew 1062 
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Reizes, Diana zob. Pietruch-Reizes, Diana 
Rek, Jan 66 
Reszka, Jarosław 1342 
Rezmer, Waldemar 45 
Robaczewski, Arkadiusz 1234 
Rodziewicz, Dobrosław 864 
Rogatko, Bogdan 1069 
Rogińska, Maria 714 
Rogoż, Michał 780 
Rohoziński, Jerzy 957, 1441 
Rolnik, Łukasz 832 
Romanow, Andrzej 367-368, 761, 1426 
Romanowski, Gustaw 793 
Romanuk, Miroslav Mikolajovic 420, 660, 
774, 785-786 
Römer, Michał 662 
Romiszewska, Beata 647 
Rossowski, Ludwik Jerzy 316 
Rostocki, Andrzej 879, 1117 
Roszkowska, Joanna 167 
Roszkowski, Jerzy M. 858 
Roślicki, Józef Maciej 1053 
Rott, Dariusz 832, 1351 
Rotter, Lucyna 425 
Rowieka, Dorota 114 
Rożen, Hanna zob. Jaxa-Rożen, Hanna 
Ruchniewicz, Krzysztof 40 
Rudek, Maria zob. Filipowicz-Rudek, Ma­
ria 
Rudka, Szczepan 40 
Rudnicki, Seweryn 933 
Rudnicki, Zbigniew 80 
Rudziewicz, Irena 469 
Rudzik, Jerzy 1435 
Rudzki, Marek 673 
Rudzki, Piotr 1237 
Rusin, Joanna 1473 
Rusinek-Kotulska, Karina 679 
Ruszaj, Grzegorz 192 
Ruszajowa, Krystyna zob. Bednarska-Ru-
szajowa, Krystyna 
Ruszczak, Andrzej 115 
Ruta, Adam 1481 
Ruta, Magdalena 212 
Ruta, Zygmunt 54, 283 
Rutkiewicz, Ignacy 1476 
Rutkowska, Teresa 1432 
Rutkowski, Marek 228 
Rutkowski, Mariusz 1333 
Rużyłło, Edward 654 
Rybak, Agnieszka 1006 
Rybarczyk, Piotr 177, 1036 
Rybczyńska, Anna 116 
Rybiński, Maciej 837, 956 
Rychły-Mierzwa, Anna 914 
Rykowska, Jadwiga 81 
Rymar, Dariusz 179 
Ryndak, Jan 299 
Ryszka, Czesław 335, 600 
Rzońca, Jan 178 
Sabor, Agnieszka 1082 
Sacewicz, Karol 628 
Sadomski, Jacek 1477 
Sagan, Beata 1375 
Sajó, Andrâs 1170-1171 
Sakowicz, Marcin 147 
Samotuu, Renata 786 
Sapijaszka, Zofia 1374 
Sarnowski, Michał 1331 
Sasińska-Klas, Teresa 9, 24, 44 
Satora, Małgorzata 972 
Sauś, Jan 613 
Sawicka, Marta 1277 
Sawicz, Agnieszka 694 
Sawin, Igor 1055 
Sawiński, Zbigniew 64 
Saxonberg, Steven 1363 
Schabowska, Krystyna 268-269 
Schanze, Helmut 1433 
Schlender, Grażyna 764 
Schodzińska, Joanna 276, 503 
Sekuła, Elżbieta Anna 168 
Semka, Piotr 26, 1120, 1125 
Semków, Piotr 39 
Sendor, Jolanta 733 
Seniów, Jerzy 38, 811, 880 
Sereda, Marzena zob. Barańska-Sereda, 
Marzena 
Setlak, Piotr 481 
Sękalska, Iwona 92 
Sibiga, Grzegorz 149 
Sidorkiewicz, Krzysztof 882 
Sidorowicz, Dorota 360 
Siedlecka, Ewa 881 
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Sienkiewicz, Ewa zob. Jarosz-Sienkiewicz, 
Ewa 
Sieńczyło-Chlabicz, Joanna 1172 
Sieradzka, Danuta 695 
Sierakowski, Sławomir 240, 285 
Sierant, Piotr 629 
Siergiejko, Ewa zob. Ziniewicz-Siergiejko, 
Ewa 
Sierżęga, Paweł 500 
Siezieniewski, Andrzej 26 
Sikora, Krzysztof 510 
Sikorska, Agnieszka zob. Chłosta-Sikor-
ska, Agnieszka 
Sitarz, Anna zob. Janus-Sitarz, Anna 
Sitek, Piotr 563 
Siwiak, Wojciech 160 
Siwiec, Adam 527 
Siwko, Maria 38 
Skalski, Władysław 355 
Skała, Marek 1173 
Skarżyński, Bogdan 680 
Skawiński, Jacek 137 
Skibicki, Marcin 1332 
Skibińska, Elżbieta 271 
Skoczek, Anna 7, 512 
Skoczek, Tadeusz 1421-1522 
Skorupa, Ewa 1174 
Skowronek, Bogusław 1333, 1466 
Skowronek, Katarzyna 1333-1334 
Skorzyński, Jan 1278 
Skrzydlewski, Wojciech 1231 
Skubis, Ireneusz 333-336, 600 
Skupień, Władysława 858 
Skwieciński, Piotr 26, 286 
Sładek, Jolanta 118 
Sławek, Jolanta 1335 
Sławińska, Teresa 24 
Słotwińska, Katarzyna 456 
Słupek, Lucyna 24 
Smak, Ewa 530 
Smolak, Leszek 1478 
Smoleński, Paweł 973 
Smółkowa, Teresa 1325 
Smyk, Jacek 676 
Sobaczewska, Anna zob. Młynarska-So-
baczewska, Anna 
Sobczak, Jacek 37, 719 
Sobel, Joanna zob. Nowosielska-Sobel, 
Joanna 
Sobiesiak, Joanna zob. Wańkowska-So-
biesiak, Joanna 
Socha, Robert 1175 
Sojka, Maciej 1278 
Sojka-Masztalerz, Helena 935, 1336 
Sokołowska-Kulas, Izabela 1176 
Sokół, Maria 554 
Sokół, Zofia 42, 404-405, 614, 719-720 
Solak, Andrzej 475 
Solak, Zbigniew 231 
Solarczyk, Hanna 414 
Solecka, Małgorzata 429 
Solińska, Krystyna 734 
Sołtan, Andrzej 851 
Sołtysik, Marek 359 
Sonczyk, Wiesław 38, 203,415, 1435, 1438, 
1454 
Sosnowska, Natalia 1342 
Sosnowski, Mateusz 580, 705 
Sosnowski, Zdzisław 265 
Sowa, Jan 1279 
Sowa, Mirosława zob. Kaczmarczyk-So-
wa, Mirosława 
Sowiński, Sławomir 684 
Spalony, Anna 1452 
Sprengel, Bolesław 320 
Sprengel, Mieczysław 696 
Srebrakowski, Aleksander 43 
Stachurska, Marta 902 
Stanik, Stanisław 318, 948, 1045 
Staniszkis, Jadwiga 1280 
Stankiewicz, Andrzej 429, 1010 
Stankowski, Witold 122 
Stanuch, Stanisław M. 1388 
Stańko, Tomasz 1281-1282 
Starnawski, Jerzy 218-219 
Starościak, Włodzimierz 408 
Starzec, Anna 703 
Stasiak, Urszula 74, 780 
Stasiewicz, Krystyna 739 
Stasiewicz-Jasiukowa, Irena 312 
Stasińska, Beata 879 
Stawarz, Andrzej 337 
Stec, Magdalena 1337 
Stefanicki, Robert 1177 
Steffen, Katrin 751 
Stelmaszuk, Zofia Waleria 1285 
Sternicki, Janusz 1475 
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Stępień, Jerzy 852 
Stępień, Stanisław 123 
Stępniak, Jolanta 669-670 
Stępnik, Krzysztof 155, 448, 773 
Stopikowski, Robert 601 
Stopińska-Pająk, Agnieszka 842 
Strauchold, Grzegorz 352 
Straus, Grażyna 1287 
Strączek, Krystyna 1110, 1226 
Stremska, Karolina 359 
Strojek, Agnieszka J. 150 
Strokowski, Wojciech 735 
Stryjewska-Drożdż, Danuta 1373 
Strykowski, Wacław 1231 
Strzemiński, Janusz 308 
Strzyżewski, Wojciech 825 
Subotić, Małgorzata 970, 1010, 1280 
Sudziński, Ryszard 358 
Sugier-Szerega, Anna 1283 
Sulejewicz, Aleksander 1114 
Surdyk, Anna 617 
Sutarski, Konrad 697 
Sygut, Tomasz 201, 267, 330, 962, 1005, 
1028, 1121, 1178 
Syroka, Andrzej 230, 277 
Syroka, Bożena zob. Płonka-Syroka, Bo­
żena 
Szabat, Barbara 502 
Szal, Adam 816 
Szarkowska, Agnieszka 883 
Szarski, Henryk 550 
Szczepaniak, Andrzej 178 
Szczepański, Jarosław J. 1179 
Szczepański, Marek Stanisław 647 
Szczerbiński, Marek 179, 473, 1483-1484 
Szczucka, Natalia 1247 
Szendzielarz, Ryszard 795 
Szerega, Anna zob. Sugier-Szerega, Anna 
Szerszunowicz, Joanna 564 
Szkopek, Katarzyna 555 
Szmeja, Zygmunt 377 
Szocki, Józef 1058, 1447 
Szopa, Grzegorz 815 
Szostakowska, Małgorzata 771 
Szostakowski, Józef 43 
Szostkiewicz, Adam 1122 
Szot, Adam 855 
Szpakowska, Małgorzata 615-616, 1479 
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Szpor, Franciszek 602 
Szpor, Romuald 126 
Szreder, Mirosław 67 
Sztabiński, Franciszek 64 
Sztabiński, Paweł B. 64 
Sztejnbis-Zdyb, Joanna 772 
Szturc, Jan 561 
Sztyk, Romuald 412 
Szubska-Biedroń, Elżbieta 262 
Szulakiewicz, Władysława 423 
Szulc, Marian 9, 1057 
Szulich-Kałuża, Justyna 896 
Szumlewicz, Katarzyna 204 
Szumowski, Maciej 222 
Szurmiński, Łukasz 875 
Szuster, Marcin 1274 
Szuścik, Urszula 417 
Szwajgier, Halina 736 
Szwankowska, Hanna 431 
Szwed, Olga zob. Białek-Szwed, Olga 
Szych, Joanna 698 
Szydlik, Robert 432 
Szydlik, Wincenty 432 
Szydłowska, Joanna 1284 
Szyłak, Aneta 1180 
Szymanek, Krzysztof 1338 
Szymańska, Anna zob. Juga-Szymańska, 
Anna 
Szymańska, Agnieszka 892 
Szymańska, Aneta 1377 
Szymański, Mirosław 344 
Szymański, Paweł 139 
Szymczak, Maciej 1393 
Szymczak, Marek 653 
Szymon (abp) 161 
Szyndler, Bartłomiej 501 
Szynol, Adam 838 
Szyszka, Grzegorz 547 
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Śladkowski, Wiesław 251 
Sławska, Ewa 514 
Ślęczka, Ryszard 54, 283 
Ślęzak, Robert 856 
Śliwa, Janusz A. 1181 
Śliwczyński, Bogusław 547 
Śliwińska, Monika zob. Kaczmarek-Śli­
wińska, Monika 
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Śliz, Anna 647 
Ślusarczyk, Janusz M. 483 
Ślużyński, Maciej 1378 
Śmiłowicz, Piotr 26 
Świątek, Krzysztof 1123, 1409 
Świderski, Bronisław 1024 
Świderski, Paweł 1263 
Świercz, Piotr 602 
Świerczyński, Marek 24 
Święcicka, Karolina zob. Monkiewicz-
-Święcicka, Karolina 
Święckowska, Teresa 1379 
Świrska-Czałbowska, Karolina 213 
Świtała-Mastalerz, Joanna 843 
Świtała-Trybek, Dorota 677 
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TW 568, 1359 
Tabasz, Władysław M. 819 
Tabisz, Michał 719 
Taczkowska, Joanna 1455 
Taczkowska-Olszewska, Joanna 1182 
Tadeusiewicz, Hanna 254 
Tałuć, Katarzyna 834, 1480 
Taradejna, Małgorzata 1183 
Taradejna, Ryszard 1124, 1183 
Tarajko, Monika 147 
Tarasiewicz, Andrzej 247 
Tarasiuk, Dariusz 796 
Tarka, Krzysztof 1013-1014 
Tatak, Jolanta 258 
Tatarkiewicz, Anna 1066 
Teisseyre, Roman 129 
Teluk, Tomasz 1051, 1184 
Terlikowski, Tomasz Piotr 1125, 1435 
Tischner, Łukasz 1216 
Tłuczek, Ryszard 347, 814 
Toczek, Alfred 171, 323 
Toczydłowska, Agnieszka 378 
Toeplitz, Krzysztof Teodor 37 
Tokarz, Grzegorz 454 
Tomasik, Wojciech 187, 296, 340, 353, 374, 
385, 398, 443, 458, 465, 484, 513 
Tomaszewska, Hanna 1285 
Tomaszewski, Jerzy 750 
Tomczak, Bogumił 744 
Tomecka, Magdalena 118 
Torańska, Teresa 968 
Tran Thi Lfi-Wilkanowicz, Maria Teresa 
1072 
Tranda, Lech 719 
Trela-Mazur, Elżbieta 699 
Trenkner, Joachim 897 
Trochanowski, Piotr 663 
Troszyński, Marek 694 
Trudzik, Artur 556 
Trybek, Dorota zob. Świtała-Trybek, Do­
rota 
Trzciński, Janusz 1185 
Tulli, Magdalena 1447 
Tumiłowicz, Bronisław 719 
Tumolska, Halina 765 
Turecka, Agnieszka zob. Łukasik-Turecka, 
Agnieszka 
Turek, Mirosława zob. Papierzyńska-Tu-
rek, Mirosława 
Turnau, Jan 1018, 1073 
Turo, Krystyna 716 
Turopolski, Witold 598 
Turowicz, Jerzy 868 
Twardzikowa, Jadwiga zob. Konieczna-
-Twardzikowa, Jadwiga 
Tyl, Anna 529 
Tyrchan, Mikołaj 498 
Tyszka, Andrzej Tadeusz 294 
Tyszkiewicz, Jakub 40 
Tytkowska, Anna 748 
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Udalska, Eleonora 748 
Ugniewski, Piotr 245 
Umińska, Bożena 241 
Urban, Jacek 603 
Urbanek, Bożena 133, 348, 378 
Urbanek, Mariusz 857 
Urbaniak, Marek 604 
Urbańczyk, Barbara 78, 550 
Urbańska, Danuta 68 
Urbańska, Monika 491 
Uszyńska, Anna 1086, 1113 
Uściński, Krzysztof 725 
V 
Viatteau, Alexandra zob. Kwiatkowska-
-Viatteau Alexandra 
Vileisyte, Barbora 823 
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Wachowiec, Roman 1079 
Wacławska, Patrycja Kamila 1187 
Waga, Leszek 1240 
Wagner, Marek 658 
Wakar, Marcin 272 
Waksmund, Ryszard 137 
Walczak, Jan 757 
Walczak, Krzysztof 264, 282 
Walczyk, Anna zob. Wiśniewska-Walczyk, 
Anna 
Walenciak, Robert 599, 1046, 1100, 1125 
Walewander, Edward 438, 883 
Walicki, Andrzej 904 
Walkusz, Jan 281, 382, 487, 605, 816, 828 
Wallis, Janina 946 
Waniek, Danuta 26 
Wańka, Danuta 766 
Wańkowska-Sobiesiak, Joanna 846 
Warkocki, Błażej 887 
Waśkiewicz, Andrzej 451 
Wawro, Franciszka Wanda 1240, 1286 
Wawrzyniak, Magdalena zob. Zdrowicka-
-Wawrzyniak, Magdalena 
Wawrzyńczyk, Jan 1340 
Wąsowicz, Jarosław 196 
Wątroba, Magdalena 524, 540, 544, 617 
Weigend, Ewa 1188 
Weigt, Zenon 301 
Welik, Grzegorz 806 
Wencel, Wojciech 1126 
Wesołowski, Janusz 683 
Węcławski, Tomasz 1018 
Wędrychowicz, Halina 480 
Węgleński, Piotr 930 
Węgrzyniak, Anna 158 
Wiatr, Krzysztof 1294 
Wiatrowski, Przemysław 399, 1342 
Wieczorek, Bartosz 618 
Wieczorek, Grzegorz 473 
Wieland, Hanna 124 
Wielek, Marta 719 
Wielowieyska, Dominika 1130 
Wierny, Sebastian 1287 
Wierszyłowska, Beata 511 
Wierusz-Kowalski, Michał 1423, 1467 
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Wierzbicki, Artur 325 
Wierzbicki, Piotr 26, 226 
Wierzchowska, Iwona 19 
Wierzchowska, Justyna 397 
Wierzyński, Maciej 1127 
Więcek, Maria 1380 
Wilczyński, Leszek 812 
Wildstein, Bronisław 1018, 1128 
Wilk, Kamila 125 
Wilkanowicz, Maria Teresa zob. Tran Thi 
Lfi-Wilkanowicz, Maria Teresa 
Wilkanowicz, Stefan 1082 
Wilkialis, Witold 823 
Wilmański, Jerzy 350 
Winiarz, Adam 388, 678, 808, 842 
Winiarz, Marcin 495 
Wisińska, Elżbieta zob. Józef owicz-Wisiń-
ska, Elżbieta 
Wiszniowska, Monika 996 
Wiścicki, Tomasz 205, 684 
Wiśnicki, Michał 1341 
Wiśniewska, Katarzyna 1087 
Wiśniewska-Walczyk, Anna 626 
Wiśniewski, Leszek 1189 
Witkowska, Beata 126 
Witkowski, Rafał 402 
Witkowski, Zbigniew 1463 
Witosz, Bożena 1342 
Władyka, Wiesław 1352, 1418 
Włoch, Stanisława 530, 728 
Wnęk, Joanna 345 
Wnuk-Lipiński, Edmund 1288 
Wodniak, Katarzyna 45, 619 
Wojciechowski, Karol 1081 
Wojciechowski, Mieczysław 562 
Wojnach, Andrzej 1090 
Wojnarowski, Edmund 1085 
Wojtacki, Maciej 45, 171 
Wojtak, Maria 1342-1343 
Wojtal, Marta 740 
Wojtasik, Janusz 658 
Wolańska, Joanna 403 
Woleński, Jan 141 
Wolff, Katarzyna 1287 
Wolińska, Anna 1432 
Wolińska, Olga 1344 
Wolny-Zmorzyński, Kazimierz 9, 44, 1345 
Wolska-Zogata, Irena 1190 
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Wołowiec, Grzegorz 187, 296, 340, 
374, 385, 398, 458, 484, 513 
Woronowicz, Agnieszka 146 
Worsowicz, Monika 1059, 1342 
Woźniak, Barbara 314 
Woźniak, Krzysztof Paweł 136 
Woźniakowski, Krzysztof 76, 571 
Woźniczka, Zygmunt 769 
Woźny, Aleksander 1321, 1339 
Wódz, Kazimiera 841, 898 
Wójcik, Anna Maria 1289 
Wójcik, Robert 943 
Wójcik, Wiesław A. 115 
Wojtowicz, Krzysztof 1083 
Wojtowicz, Marta 208 
Wrona, Grażyna 329 
Wróbel, Jacek 400 
Wróbel-Lipowa, Krystyna 883 
Wróblewski, Janusz 1290 
Wrzesińska, Katarzyna 1482 
Wrzesiński, Wojciech 40, 224 
Wrześniewska, Marta 1346 
Wydra, Iwona 365 
Wysocki, Wiesław Jan 672 
Wywiałek, Barbara zob. Parcińska-Wywia-
łek, Barbara 
Z 
Zabawa, Marcin 1347 
Zabieglik, Stefan 737 
Zaczyński, Marian 662 
Zadura, Bohdan 459 
Zagórny, Stanisław 723 
Zahorski, Andrzej 847 
Zając, Michał 260 
Zając, Renata M 107 
Zajdzik, Janusz 1242 
Zakrocki, Maciej 1129 
Zakrzewska-Manterys, Elżbieta 525 
Zakrzewski, Tadeusz 1485 
Zaleski, Marek 966 
Zalewska, Aleksandra 1348 
Zalewska, Luiza 26, 974, 1003 
Zalewski, Cyprian 452 
Załubski, Jan 489, 853 
Zambrowski, Antoni 341 
Zapalska, Ewa zob. Jakubiak-Zapalska, 
Ewa 
Zaremba, Michał 1191, 1477 
Zaremba, Piotr 1100 
Zarębczan, Władysław Marian 606 
Zarębski, Konrad J 987 
Zarębski, Patrycjusz 1361 
Zarzycka, Ewa 878 
Zasępa, Tadeusz 591, 1106 
Zaszkilniak, Leonid 500 
Zawada, Sławomir 1291 
Zawadzki, Konrad 1486 
Zawistowski, Andrzej 859 
Zawisza-Masłyk, Ewa 343 
Ząbkowicz, Jerzy 1410 
Zbierzchowska, Dorota 1131 
Zbudniewek, Janusz 744 
Zdrowicka, Magdalena 1418 
Zdrowicka-Wawrzyniak, Magdalena 648 
Zdyb, Joanna zob. Sztejnbis-Zdyb, Joan­
na 
Zeliaś, Aleksander 565 
Zeno, Livio 986 
Ziarko, Stefan 1039 
Zielińska, Danuta 101 
Zielińska, Iwona 820, 1292 
Zieliński, Jacek 1453 
Zieliński, Lech 409 
Zieliński, Sławomir 26 
Ziemkiewicz, Rafał Aleksander 905 
Zieniewicz, Ewa zob. Pietrzyk-Zieniewicz, 
Ewa 
Zieniuk, Anna 756 
Zięba, Antoni 1293 
Zięba, Paweł 279 
Zięba, Stanisław 643 
Ziętara, Paweł 359 
Zimoń, Henryk 138 
Ziniewicz-Siergiejko, Ewa 261 
Ziółek Jolanta zob. Klimczak-Ziółek Jo­
lanta 
Ziółkowska-Boehm, Aleksandra 1445 
Zipper, Małgorzata 238 
Złamańska, Agnieszka 315, 338 
Zmorzyński, Kazimierz zob. Wolny-Zmo-
rzyński, Kazimierz 
Znamierowska-Rakk, Elżbieta 439 
Zogata Irena zob. Wolska-Zogata Irena 
Zukovskij, Igor' I. 1192 
Zwierzchowski, Karol 824 
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Zwoliński, Andrzej 46 
Zych, Barbara zob. Gruszka-Zych, Barba­
ra 
Zych, Edward E 128 
Zychowicz, Jacek 1132 
Zydorowicz, Andrzej 1085 
Zygmunt, Romana 140 
Żak, Amelia 102 
Żakowicz, Aleksander 787 
Żakowski, Jacek 1086, 1100 
Żakowski, Maciek 242 
Żaliński, Henryk W 1074 
Żebrowski, Jan 305 
Żeleźnik, Tadeusz 890 
Żmigrodzki, Zbigniew 263 
Żmudka, Monika 1349 
Żóławski, Kazimierz 9 
Żórawski, Kazimierz 1029, 1133, 1441 
Żuchowska, Wiesława 1294 
Żukowski, Przemysław Marcin 867 
Żukowski, Tomasz 243 
Żulińska-Jaruczyk, Olga 153 
Żuławnik, Mariusz 252, 805 
Żuraw, Hanna 525 
Żurawski vel Grajewski, Radosław 1439 
Życiński, Józef 877 
Żyliński, Leszek 1429 
Żyszkiewicz, Waldemar 214 
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